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Abstract*
In this paper we propose a phonological analysis of the souletin writer Belapeire's Catechima 1aburra
(((Short Catechism") (1696), which seems reliably to reflect many phonetic traits ofhis dialect, as shown
by ~he comparison with other texts, mainly from the XVII and XVIII centuries. This research is based on
three previous works (see Agirre 1997): an exhaustive description of spellings, a critical edition of the
catechism, and a vocabulary collecting all the words employed in it, Our aim being to complete the infor-
mation offered by Mitxelena in his Fonetica Historica Vasca ("Basque Historical Phonetics"), we
will deal with u > U, 0 > u, au > ai and eu > ei changes, with ei/ai alternations, with accommoda-
tion phenomena derived from vowels in hiatus, with palatalization, aspiration, sibilant neutralization
after nand 1, voiced fricative sibilants, trills, and so on.
We will take into account that spelling is often preservative and, therefore, it does not always match pho-
netics, Moreover, written language has its O1vn features, which make an important difference between
written and spoken language. So, it is funda1nental for us to determine exactly the frequency ofvariants
and ofall the words in general. FinallYJ although doing assessments of earlier language stages may be
a dangerous task: it would certainly be a more dangerous one ifwe look at present-day geographical dis-
tribution of linguistic features as if it could be immutable.
* Doktore-tesia 1996an amaitu genuen. Artikulu hau tesiko hirugarren kapitulua da, zerbait moldatua:
sarrera eta ondorioak hobetu eta testu osoa orraztu dugu; guk tesia bukatuz geroztik ondu diren azter-
lanak ez ditugu erabili hobetze horretan, GBH-ren azken liburukiak -XIV.a artekoak- eta 1. Cami-
noren tesia izan ezik. Eskerrak emango dizkiogu hainbat laguni: Andolin Eguzkitzari, zuzendari fina
izateagatik; Bittor Sarasolari, informatika arloan etengabe laguntzeagatik; lfiaki Mozosi,]ean de Paris
pastoralaren gaineko tesia eta eskuizkriburik zaharrenaren transkripzioa uzteagatik; Ane Loidiri, Sain-
ta Catherina pastoralaren transkripzioa eskuratu digulako; Gidor Bilbaori, Edipa-ren testua eta hango
forma guztien indizea uzteagatik; Koldo Zuazori, Larrasqueten hiztegia eskuratzeagatik; Paskual
Rekalderi, artikulua irakurri eta guri itzuritako hutsegiteak atzemateagatik; E. ]aurlaritzako Hez-
kuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari~ emandako dirulaguntzagatik; ]. Lakarra editoreari; eta,
azkenik, Mariani, azken hilabete hauetan berriz ere filologian murgiltzen uzteagatik.
[ASJU, XXXV-2, 2001, 653-787]
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o. Atarikoa1
1. Artikulu honetan, Catechima laburra (1696) testuaren azterketa fonologikoa
egingo dugu, ahalaz XVII. mendearen amaierako zuberera mintzatura hurrantzeko.
Ahal den neurrian sinkronia hura deskribatzea da, berez, gure xederik behinena.
Gero, bazter euskalki horren fonologiaren historia ontzeko, honako saio hau hobetu
eta garai orotako testuak ikuskatu beharko dituzte hizkuntzalariek; elkarren segidako
sinkroniak erkatu eta jazo diren aldaketez jabetu. Alabaina, zubereraren azterketa
diakroniko osoa egiteko, jakina, aldakuntza fonologikoez gain, morfologikoak, sin-
taktikoak eta lexikoak jorratu beharra dago. 2
2. Mitxelenaren Fonetica Hist6rica Vasca izan da gure oinarria. AZterlan horren egi-
tura, gai hurrenkera eta azterbideak atxikita, Errenteriako irakaslearen lana osatu eta
argitasun berriak ekarri nahi izan ditugu, tesiko corpusean ez baitzuen Belapeireren
katixima sartu; gehiketen eta zuzenketen eranskin luzean baliatu zuen soilik. Gaine-
ra, zuberera zaharraren lekuko batzuk -eskuratzeko zailak, orduan eta orain- ez
zituen aztertu. Bustiduraren sailean, Lourdes Ofiederraren tesiari jarraiki gatzaiz-
kio (1990). Terminologiari dagokionez, ikerlan horretatik eta PeUo Salabururen tesi-
tik (1984) hartu ditugu hitz egoki ez gutxi: aurkakotasun (gaz!. oposici6n), bustigai,
irristari ('bokalerdia eta kontsonanterdia'), ozen (gaz!. sonante), txandakatze (gaz!.
alternancia)...
Neogramatikoen eta estrukturalisten tresnak erabili dituen testu aztertzaile baten
lana duzu, irakurle, eskuetan. Zuberera zaharraren ikerketa fonologikorako oinarri
bat eman nahi izan dugu; hots, gramatika sortzailearen eta eredu berriagoen baliabi-
deak ere eskatzen dituen ikerketarako abiaburua ezarri. Ofiederrak gogoeta erazkoa
egin du filologoen eta hizkuntzalarien arteko lankidetzaren gainean: euskara azter-
tzeko, noraezekoa da ling~istikaren eta filologiaren auzolana, eta ezin da egin hiz-
kuntzalaritza seriorik filologiarik gabe; euskararen historia neurri handi batean
testuetan dagoenez, filologoek badute euskallinguistikan esatekorik (1990: 11-12).
3. Hainbat aldaera sinkroniko ulertzeko eta, ora har, aldakuntza fonologikoak
zehaztu eta azaltzeko, hitzen etorkia eta historia ezagutu behar dira sarritan. Etimo-
logien alorrean, DEV hiztegiko proposamenen artean (Agud eta Tovar 1988-), batik
bat Mitxelena eta Corominas irakasleek zehazturiko etimoak hartu ditugu aintzako-
1 Agirre 1998a eta 2001 artikuluetako 1. oin oharrean, laburdura askoren azalpena dator. Horiezaz
gain, gogoan har beste hauek ere: Apoc == Apokalipsa, Intxauspe; CibG = Ciberouco Guthuna; ego ;;:: eguz-
kialdean; Err. = 'erronkarieraz; err. ;;:: erromantzez; Her = Heren-ordreco escu libria; Med = Meditacioniac;
mend. = mendebald.ean; Zar. = zaraitzueraz.
Gogoratu Seta Z erabiltzen ditugula ahostunak irudikatzeko: arroSa, plaZer. Azterlan honetan, Bela-
ren adibideen alboko zenbakiak atsotitzaren zenbakia adierazten duo Pastoraletako hitzen albokoak,
berriz, ahapaldiarena. Sainta Catherina-ko ersenplu guztiak A eskuizkribukoak dira (XIX. mendeko
lehen herena).}esus-Kristen Ebanjelio saintia Sen Mathiuren arauera eta Apokalipsa lekukoei dagokienez,
Intxausperen hitzen ondoan kapitulua eta txatala datoz.
Azkenik, zuzenketa batzuk. "Belapeireren grafiak" arrikuluan, s luzea ipini beharrak akats batzuk
ekarri ditu 331. orrialdean: 3. lerroko s horiekf-ren irxura dute;' 14. lerroan, geziaren ordez marratxoa
egon beharko litzateke; azken oin oharrean, 3. lerroan s-ak ez daude kurtsibako moldean jarrita hassi
adibidean. 357. orrialdean, 2. lerroan 1998a behar luke.
2 Aztertzaileek ordu arte zubererari buruz esandakoak ederki bildu zituen Zuazok (1989b).
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tzat, Larrasquetek bere hiztegian (1939) seinalatzen dituen jatorriekin batera. Gaz-
telaniarako, Corominasen eta Pascualen DCECH dago eta frantseserako, berriz,
Meyer-Liibke, A. Dauzat, Walther von Wartburg eta beste batzuen maisulanak,
baina gure jardunean gaskoiaren -bereziki, biarnesaren- hiztegi historiko baten
eta hiztegi etimologiko baten premia sumatu dugu, ororen gainetik.
Biarnesa gaskoiaren baitan kokatu ohi da, Biarnoko hizkerari lotzen ahal zaizkion
ezaugarri guztiak ezagunak dira-eta Gaskoiniako beste leku batzuetan ere. Gainera,
nahiz eta hiztunek uste izan biarnesez, landesez... mintzo direla, Biarnoa, Landak edo
Bigorra ez dira hizkuntz eremuak. M.ichel Grosclaudek dioen legez:
Si on voulait donc distinguer dans l'ensemble gascon des sous-ensembles, it ne
faudrait sans doute pas dire: landais, bearnais, bigourdan, mais il faudrait vraisem-
blablement distinguer un gascon pyreneen caracterise, entre autre, par l'article
defini (eth, era), un gascon de la ribeira garonesa caracterise entre autre par des con-
jugaisons se rapprochant de celIes du languedocien, et un gascon central. En ce qui
concerne le parler bearnais, il ne represente pas une division naturelle dans l'en-
semble gascon (in PDFO 13).3
Guztiarekin ere, tradizioari jarraikiz, lan honetan biarnes terminoa usatuko dugu
zubererari mailegu mordoa eman dian hizkera hori izendatzeko. Halako maileguen
ugaritasunaz jabetzeko, aski da Larrasquetek seinalatu dituen etimoei so egitea. Hori
dela eta, ezinbestekoa dugu hitz gaskoiek Biarnoan eta -biarnesa, noski, zuberotar
asko eta askoren bigarren mintzaira izan denez- Zuberoan menderik mende zer
itxura izan duten jakitea, hau da, lurralde horietan zer aldaera erabili diren ezagutzea.
Handik eta hemendik hartutako mai.legu "espainol" ugari ere baditu zubererak eta,
beraz, premiazkoa dugu eguzkialdeko euskalki hori ukitzen duten erromantze guz-
tien ezaguera sakon-sakona eskuratzea.
4. Adibideak jatorrizko grafian eman ditugu batzuetan, eta egungoan besteetan,
komeni zen bidea hautaturik kasu bakaitzean. Idazkera modernoak, esaterako, leku-
koak bateratzen llZten digu, argitasunaren mesedetan: "Bp, Geze eta Lrq belharikatu·JJ,
Azalpena arintzearren, Belapeireren adibideak sarri askotan ezarri dira gaurko mol-
dera aldatuta, orrialde zenbakirik gabe eta, inoiz, atzizkiak edekirik. Bestalde, idaz-
kera zaharra ezin utzizkoa begitantzen zaigu, grafiak bereziak (Erresuma) ,
zalantzazkoak (artfainJ foin), formaren osaera erakutsi nahi dutenetakoak (hauxliac)
edo etimologikoak (humilitateJ adventu) direnean.4
5. Jakina denez, Oihenart eta Tartas idazle zuberotarrek hizkuntz eredu zabalak
erabili zituzten, Iparraldeko hiru euskalkietako baliabideak hartuta, hain lagun
3 Izan ere, Gaskoinian diren zatiketa handiek Biarnoa bera ere zatitzen dute. Esaterako, femeninoaren
bukaera Gaskoiniako mendebalde osoak [re] ahoskatzen du eta ekialdeak {o}, eta bi ebakera horien
arteko mugak Biarnoa erdibitzen duo Biarnoko hegoalde osoan Pirinioetako artikulua (ethJ era) balia-
tzen cia, Bigorrako ibarretan eta Aranen legez. Gaskoia, berriz, okzitanieraren lau ciialekto handieta-
ko bat cia, languedocienJ nord-occitan eta provenfal hizkerak bezala. Okzitaniera deskribatzeko, beste
sailkapen batzuk ere proposatu izan dira, jakina (ikus, esaterako, Tagliavini 1981: 559).
4 Adibide guztiak era batean --denak jatorrizko idazkeran edo denak egungoan- emateko saioak egin
ditugu, baina erdiko bide hau iruditu zaigu egokiena. Gure idazlearen adibideak: zer orrialdetan ager-
tzen diren jakiteko, Belapeireren Hiztegira jo ahalko du irakurleak, argitaratzen denean.
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gutxiko Zuberoa hartatik kanpo ere irakurleak harrapatu nahian, beharbada. Gogo-
ra, bestalde, Oihenartek Notitia-n, euskal gramatikari buruzko atalean, zuberera
arbuiatu eta lapurtera goratu zuela eta eredutzat azken horixe hartu. Horra XVII.
mendean lapurterak Zuberoan zuen ospe onaren erakusgarria (Zuazo 1989b: 613).
Bestalde, Zalgizeren atsotitzak ere ez dira, inola ere, zubereraren lekuko zuzenak.
Ez gara orain frogatzen hasiko, baina urteotako irakurketek garbi asko ikusarazi
digute hori. Belapeirek, aldiz, zubereraz izkiriatu zuen, irakurleria zehatz batentzat:
zuberotarrek eta ez beste inork irakurri, entzun eta ikasteko zen haren eskuliburua.
Oloroeko elizbarrutiaren alderdi euskaldunerako -Zuberoarako- ondu zuen kati-
xima: "~uberoa Herrico Uscaldunen eguina" dio izenburuak. Oroit gaitezen bailara
edo eskualde bakoitzeko mintzamoldeari egokitutako dotrinak bultzatu zirela kato-
likoen artean (Rementeria 1975: xx) eta barrutian barrutiko liburufioa irakasteko
agintzen zutela apezpikuek, zorrozki agindu ere. Horrenbestez, Belapeirek bazekien
hobe zuela zuberera hutsean jardun.
Sohlitako erretoreak, baina, Zuberoako zer herritako edo zer eskualdetako hizke-
ra erabili zuen? Badakigu, konparazio baterako, Juan Antonio Mogelen bizkaiera ida-
tzia Markina aldeko ebakeran oinarritzen dela eta grafiek frankotan -baina ez
beti- alderdi horretako fonetismoak irudikatzen dituztela (Altzibar 1992: 27).
Belapeirez ezingo dugu halakorik esan, harik eta norbaitek Zuberoan herriz herriko
lan zehatzak egin arte.
Larrasquetek eta beste ikertzaile batzuek esan izan dute zuberera euskalki homo-
geneo samarra dela, baina, zernahi ere den, bi eskualde bereizi dituzte: hegoaldeko
lurralde menditsua -Basablirlia- eta iparraldea -Pettarra-. Fonologiaren espa-
rruan, ezberdintasun apur batzuk seinalatu dira. Hasteko, 11 + a > 11 eta { + a > f-asi-
milazioak usuago egiten dituzte pettarrek, basabiirlitarrek baino; azken fortetismo
horretaz eta horren kokapen geografikoaz minrzo zaigu Geze:
ia se prononce comme en fran<;ais, mais en appuyant generalement sur ri. Dans
une partie de la Soule (pays de Mauleon et de Barcus) on prononce cette diphton-
gue dans certains mots comme s'il n'y avait qu'i (1873: 3).
Bigarrenik, bokalarteko dardarkari bakunaren galera biziagoa eta denboran lehe-
nagokoa izan da Pettarrean, Basablirtian baino; eta, bestalde, hegoaldeko hizkeretan
hobeto eutsi zaio rr kontsonantearen jatorrizko ebakerari. Bukatzeko, jin zii, eder
ti/k... tankerako laburtzapenak iparraldean arruntak eta arauzkoak diren bitartean,
aldaera osoak usatzen dituzte Basabliriian: jin dilzu} eder dutilk. Zuazok dioen legez
(1989b: 644), iparraldea berritzaileagoa da; ipar-ekialdeko hizkerek -Barkoxe,
Ospitalepea, Jeruntze eta Eskiulakoek- izan dute bilakaerarik lasterrena (Larrasquet
1934: 42).
Ez dakigu XVII. mende amaieran nolakoak ziren zubereraren bi eremuetako hizke-
rak, baina Belapeire Sohlitako erretorearen idazlanean ez dago Pettarreko ezaugarri
fonetiko horien aztarrenik. Hurrengo mendeko testu batzuetan, azken laburtzapen
horien adibideak azaltzen dira inoiz edo behin: Maytie behartugun gracien (... ) jardies-
teco (99), behartugu (98, 104); OthoiCant: urhencentu penac (88); Ressegue efarirentu (36),
edirenen tugun (12), eman tugun (15), cernharaturen-tu (35); Mercy khantatcen tuye (14),
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visitaturen tuye (42). Azken bi idazle horiek Eskiulako bi haurridegoren araudiak eus-
karatu zituzten.5 Belapeire Zuberoa guztirako ari zen eta, oro har, zuberera osokoak
ziren ahoskera fenomenoak irudikatzea komeni zitzaion.6 Bestalde, anarteraino idatziz
oso gutxi erabilitako euskalki batean jardutea egokitu zitzaion, eta, bide-urratzailea
izanik, hamaika buruhauste sortuko zizkion idazteak, paperean zer ebakera eta ezau-
garri jasoko zituen erabaki behar izan zuelako, besteak beste.
6. Liburu inprimatu bat dugu esku artean eta badakigu halakoak, eskuarki, lan-
duagoak izaten direla eskuizkribuak baino. Horren ondorioz, komunzki zalantza eta
bitasun gutxiago izan ohi dituzte, eta fonetismo batzuk gutxiagotan azaltzen dira
horietan testu argitaragabeetan baino. Bestalde, moldiztegiko hutsegiteak eta aldae-
ra fonetikoak bereizi beharra dago. C'atechima laburra Pauen ezarri zuten moldezko
letretan, eta tipografoek -ziurrenik, euskaraz ez zekiten langileak- guk nahi baino
kopia errakuhtza gehiago egin zituzten. Idazki horren edizio kritikoa adelatu dugu
eta okerrak atzematen ahalegindu gara, baina argikizun daude oraindik ere forma
ilun batzuk. Esate baterako, ez dakigu <uduki> (11 13) bakar eta, ediiki askoren artean
dagoenez, bakartu hori hutsegitea den ala *idiiki formatik asimilazioz eratorritako
aldaera den; ef. Uztarrozeko uduku.
7. XVII. mendeko ezaugarri fonologikoen berri izateko, testu bat darabilgu, baina
jakin badakigu grafien eta ebakeraren arteko egokiera ez dela osoa. Lehenik, idatzia
kontserbatzaileagoa da ahozkoa baino: mintzoa aldatu egiten da, baina batzuetan orto-
grafia zaharrak beti bat segitzen duo Hori izan daiteke, esaterako, Belapeirek non, honla
idaztearen arrazoietako bat. Bigarrenik, latin alfabetoa ez zen zeharo aproposa erro-
mantzeen fonemak irudikatzeko, eta Latin hizkuntzei orpoz orpo jarraitzeak ez dio
maiz euskarari onik egin. Belapeirek, adibidez, [ph} emateko ez du eskumenean gra-
fia egokirik, eta uko egingo dio p /ph bereizketa adierazteari. Gainera, grafia anitz ez
dira fonologikoak. Batzuk etimologikoak dira, eta orduan xedea ez da ebakera jaso-
tzea, ezpada maileguen jatorrizko itxura atxikitzea edo hitz zaharren osaera erakustea.
Mitxelenak esan bezala, noraezekoa da ezagutzea, "eta errotik bururaino ezagutu,
orduko, lehenago eta geroagoko idazlegeak; grafia moldeak, letra bakunak edo letra
multzo bakoitzak zer adieraz zezakeen igertzen ez badiogu, ez baitugu gauza zuzenik
aterako gure edizioetan" (MEIG IV 79). Lan zehatz hori ezinbestekoa da testu kritika-
rako, bai, baina are ezinbestekoagoa fonologia historikoa landu nahi duenarentzat.
Autore zaharrek, letrak paperean ezarri zituztenean, eskueran zer eredu eta buman zer
irizpide zituzten jakin ezean, nekez harrapatuko ditugu haien denborako hainbat gau-
zatze fonetiko. XIX. mendean, Intxauspek Bonaparteri igorritako gutunetan, honako
azalpen hauek ditugu, idazle horren irizpideen erakusle garbiak (in Irigoien 1957):
5 Hona beste etsenplu batzuk. Sainta Catherina: behar tugu / ezpiritiac arhintu (298). Med: desirac oro mor-
tificatu behar tUfu (21). CatS: Gincouac ikhousten tia gaifa guciac? (1860: 2). CibG: maradicatcen tUfun
dohacabe hourac (12). Maiatza: erranen tie (11). Her: defendatcen tu (10). Ciberouco guthuna testuan behin
eta berriz agertzen dira horrelako laburtzapenak.
6 Belapeire Zuberoako bikario jenerala izan zen eta kargu horrek lurralde hartako apez eta fededun asko-
ren, azken bunlan hizkera askoren, ezagueta erdiestera eroango zuen, ezinbestean. Davanten iritziz
(1996: 66), hark darabilen euskara ez cia dena xoko batekoa -ez Basabiiriikoa, ez Pettarrekoa-, hiz-
kera guztiez bat egin baitu, erdiko bide zabala harturik eta bidexkak bazter utzirik.
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Le tremblement de terre se dit luhicara ou luikhara; apres avoir ecrit d'abord
luhicara j'ai cru devoir donner la preference a luikhara, parce que je crois que cette
prononciation est plus generale et que l'etimologie des mots est mieux caracteri-
see pour le souletin lur-ikhara (183).
Dans ouhouinkeriez, le n ne s'entend guere mouille; je crois qu'il est mieux
cependant de l'ecrire avec nmouille parce qu'on dit ouhoun, ouhouna (211).7
Palatalizazioa aztertzen duenak gogoan izan beharko du Intxausperen --eta bes-
teren- jokamolde hori. Beraz, fonologia historikoak premiazko ditu aztura ortogra-
fikoen azterketa historiko aberats eta xehe-xeheak. Gure ikerlan hau egin ahal
izateko, baitezpadakoa izan da Belapeireren grafiak albait zehazkien arakatzea. Aldiz-
kari honetan berean eman genuen haren grafien deskribapena (Agirre 2001). Fono-
logiari buruzko artikulu hau beste haren osagarria denez, aurrena ortografiari
buruzkoa irakurtzea hobe, ezen sail batzuetan (0 > u itxiera datorkigu burura) lehen
artikulu hark ditu Catechima-n bildutako adibideak. Horregatik irakurlea lan harta-
ra igorriko dugu usu aski ("ikus grafiak").
8. Iraganeko hizkuntz egoerak (gazt. estadoJ de lengua) ezagutzeko, hau da, hiz-
kuntza baten historiako aurreko faseen berri izateko, testuetara jotzen dugu, ezin-
bestean. Baina, jakina, diferentzia nabarmenak daude hizkuntza idatziaren eta
mintzatuaren artean. Ezaugarri estilistiko berekiak eta askotariko usadio ortografi-
koak ditu idatziak. Testuek jasotzen dutena baino askozaz ere aberatsago, nabarrago
eta aldakorragoa da erkidego edo komunitate oso baten eguneroko hizketa. Theodo-
ra Bynon-ek esan duenari gagozkio:
En estos casos [idazkiekin lan egiten dugunean), solo podemos conjeturar la
distancia que separa la forma de la lengua de los textos de la realidad subyacente.
Ademas, la lengua de este tipo de textos escritos por norma es de hecho el pro-
ducto de una carga considerable de formalizacion, de modo que el lingiiista se ve
obligado a trabajar con datos bastantes uniformes, que, inevitablemente, le con-
duciran a una descripcion sincronica igualmente uniforme (1981: 17).
_ Frantsesek edo ingelesek, esate baterako, data zehatzeko testu diatopiko franko
dituzte dialektologia diakronikorako. Guk, ordea, zubererazko testu zahar gutxiegi
ditugu, eta ezinago urriak dira, halaber, garai bateko hizkuntz ezaugarriei buruzko
iruzkin edo lekukotasunak, Intxauspe kalonjeak Bonaparteri gutunetan igorri ziz-
kion argibideen gisakoak. Arrazoi osoa du Ofiederrak: dokumentazio eta lekukotasu-
nik ezagatik, ez da beti erraza jakiten zer garaitan eta noizdanik diren emankorrak
euskarazko bilakabide fonologikoak (1990: 76). Nahi genuke guk ere Biedermann-
Pasques batek eskumenean duen aberastasuna izan: hark, Frantziako XVII. mendeko
joera ortografikoak jorratzeko, orduko autoreek ortografiaz eta ebakeraz idatzitako
hogeita bi idazlan darabiltza, besteak beste (1992: 379).
7 Bonapartek biltze, sortze, hartzen paratu zuen eta idazkera hori ez zen Inrxausperen gogobetekoa: zube-
rotarrak nahiago zuen tc grafia, forma horietan hitzoinak ez duelako z eskatzen. Kalonjearen iritziz,
gaitzetic eta aphezec formetan, bai, zilegi da z idaztea, hitzoinak gaitz eta aphez direlako (177).
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9. Belapeireren grafiak "irakurtzeko", ezin utzizkoa zen ahalik eta lekuko gehien
ezagutzea. Azterketa fonologiko honetan, Catechima-ko adibideetatik abiatu gara,
baina hainbat ezaugarri fonetiko azaltzean -hala nola, 0 > u itxiera, bustidura, seta z
ahostunak edo ozenen ondoko txistukariak- zubererazko beste idatzi batzuetan aur-
kitutakoa ere zehatz eman dugu.- Gogo onez egin ditugu irakurraldi luzeak, Maiste-
rren liburu mardul bikainean barrena, esaterako, bai eta material asko batu ere
ibilaldi horietan; baina, hargatik, hau ez da zuberera zahar osoaren azterketa.8 Izan
ere, buruen buruenik, beharraren arabera hartu eta ekarri ditugu hona beste izkri-
buetako gaiak; lekuko hauetakoak, bereziki:
XVI. mendea
• Leizarragak Itun Berriaren ondoren ezarritako hiztegifioa: "C;uberoaco
Herrian vsan~atan eztiraclen hitz bakoitz batzu hango an<;ora itzuliac"
(1571).
XVII. mendea
• Jacques de Belaren atsotitzak.
• Oihenart, "Neurtitz hautako hitz bekanen adigarria" (1657).
• Onsa Hilceco Bidia liburuko hiru testu laburrak (7, 183 eta 184): Conget
eta Jauregiberri jaunek sinatua, 1657koa; Darhetzek Tartasi eskainitako
bertsoak, eta Bonnecase ~{auleko erretorearen izkributxoa, 1666koa.
• Arima Penitentaren... inprimatzeko egokia dela dioen oharra (21), 1668koa,
Bonnecase berak eta Fr. Nicephore izeneko batek sinatua.
• Pronus... (c. 1676).
• (Mende honen amaierakoa da Catechima laburra, 1696).
Olerkien segidan datorren hiztegi ttipian, Oihenartek S erantsi zien hitz batzuei,
Zuberoakoak zirela adierazteko. Eta SM, berriz, beste batzuei, haien iturburua lurral-
de horren hegoaldea -"le quartier de la montagne, appelle vulgairement Bassabu-
rua"- zela jakin zedin. Idazle horren idazkera aski korapilatsua denez, gaurko
grafian emango ditugu haren adibideak. Kontuz erabili beharrekoa da lekuko hau,
Oihenartek zubereraren ezaugarri batzuk saihestu ditu eta: k(h)exatzea, erhaitea eta
horien tankerakoak eman ditu, ohiko -ia hedatuari muzin eginda; hil-k(h)exua idatzi
du, -ia beharrean; gainera, gauza datar elikatzea sarrerako esaldi batean.
Pronus testu izengabea beharbada Belapeirek berak idatzi zuela azaldu genuen
aurreko lan batean (Agirre 1998a). Hortaz, gogoan hartu behar da XVII. mendeko bi
izkriburik luzeenak autore bakar batenak izan daitezkeela. Pronus liburufioko grafien
azterketa ere badakar gure artikulu horrek.
8 Pronus, CatOlo, OthoiCant, IganPr, Ressegue eta Mercy lekukoei buruz, datu zehatzak emango dira
hemen, testu horietako forma guztien zerrendak dauzkagu eta. Maisterren Imitacionia ez genuen orde-
nagailuan sartu eta ez dugu formen indizerik, baina, esan bezala, behin eta berriz irakurri dugu; gai-
nera, OEH-k informazio oparoa dakar izkribu horren gainean: tesrua osorik hustu zuten eta beti hartu
dute kontuan hitzen tradizioa deskribatzerakoan.
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XVIII. mendea9
• Catechima Oloroeco... Jacques de Maytieren katixima (1706).
• Othoitce eta cantica espiritualac C;ubero herrico (1734).
• Catechisma Oloroeco... (lehen edizioa, 1743 ingurukoa), Fran<;ois de Revo-
len aginduz inprimatua.
• jean de Paris pastorala.
• Maisterrenjesu-Kristen Imitacionia... (1757).
• Iganteftaco Pronoua, eta hilen pronoua (c. 1757).10
• Ressegueren Sacramentu-Saintiaren aurhidegouaco maniac eta chediac... (1758).
• Mercyren Andere Dona Maria Scapularicouaren Confrariaco... (1780).
Oloroeko dotrinei buruzko azalpen berri batzuk emango ditugu, aurreko artiku-
lu batean idatzi genuena gogoan izanda (Agirre 1998b: 347-350). ]oseph de Revol
apezpikuak dotrina liburua ondu zuen frantsesez eta Maytiek, Zuberoako bikario
generalak, euskaratu egin zion. CatOlo laburduraz aipatzen da itzulpen hori. Bi edi-
zio izan zituen, gutxienez: 1706koa eta 1723koa. Vinsonek lehen edizio hori eta ale
bakar bat -Bonaparterena- aipatu zituen, baina Xavier Lavagnek (1981: 47, 57)
bigarren edizioa eta beste" ale batzuk seinalatu ditu. Troyesen ba omen dago lehen
argitalpeneko ale bat eta Dublinen, bigarreneko bat. Azterlan honetarako, Bonapar-
teren bildumakoak erabili ditugu; liburu ia oso bat eta beste ale baten orri solte
batzuk daude Chicagon eta horien mikrofilmez baliatu gara. Mikrofilmei begiratu-
ta, orri solteetan orrialde hauek daudela esango genuke: 1-6,27-28,31-32, 81-82 eta
99-112. Eta liburuan, berriz, 3-4 eta 103-112 orrialdeak falta direla, eta honako
orrialde hauei zatia falta zaiela: 1-2, 5-6, 99-100 eta 101-102.
Bonaparteren liburua eta orri solteak alderatu eta ikusi dugu ez direla edizio bere-
koak, oso antzekoak izan arren. Letrei eta zuriuneei erreparatuz gero, azkar antzema-
ten da bi konposizio tipografiko desberdinetatik sortu zirela, nahiz eta pare-parekoak
izan orrialde guztiak eta ia lerro guztiak. Parekotasunaren arrazoia garai hartako lan
sisteman dago: edizio berri bateko pleguen bi formak prestatzerakoan, aurreko edi-
ziotik hartzen zuten maiz orrialdeen eta lerroen edukiera, haien mugak. Gaztelaniaz
"componer a plana y rengl6n" deitzen zaio jarduteko era horri. Lehen edizioan, Jero-
me Dupouxen lantegiko tipo paratzaileak Mayrieren eskuizkribuan letrak eta zuriu-
neak kontatzen aritu ziren, ezinbestean, orrialde bakoitza non hasi eta non bukatuko
zen zehaztearren. Liburua berriz inprimatzean, aldiz, nahi izanez gero ez zegoen jada
zenbatzen aritu beharrik, aski baitzen aurreko argitalpeneko ale bati jarraitzea.
9 Mende honetako lekukoak aztertzeko, jarraian aipatuko ditugun aleak darabiltzagu. CatOlo, Imita-
cionia, IganPr eta Mercyren liburua: Chicagoko Newberry Library-ko aleak (Gasteizen, Filologia eta
Geografi-Historia Fakultatean daude horien mikrofilmak). OthoiCant eta CatOlo2: Donostiako Koldo
Mitxelena kulturuneko aleak eta mikrofilmak. Ressegue: EuskoLegebiltzarreko liburutegiko alea.
10 Ikerlan honetan barrena ikusiko dugu harreman estua dutela azken bi testu horiek: IganPr liburu-
noaren izkiriatzaile ezezagunak eta Maisterrek anitzetan egin zuten bat idazmoldeak eta aldaera lexi-
koak hautatzerakoan.
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Printzearen aleak eta orri solteek portadarik ez dutenez, printzipioz ez dakigu zer
ediziori dagozkion. Testu konparaketak, bestalde, ez digu lagundu hori argitzen. Izan
ere, hutsegite tipografikoa batzuetan alean dago bakarrik eta beste batzuetan orri sol-
teetan bakarrik. Kontua da bigarren edizioan euskaldun batek testua ukitu zuela,
aldaerek erakusten duten legez. Ageriko hutsak, hau da, zalantzarik gabe errakun-
tzak direla ezagun dutenak baztertuta, gainerako aldaerak emango ditugu jarraian (A
= ale ia osoa / B = orri solteak):
A I B, belharicatu I belhauricatu (2), bethe itfafu / betha itfafu (2), beyterei{fut}
(orri puskatua) I beyterifut (2), nesken egunian / neskenegunian (6), ihez eguic (ef. ]esu-
zen) / ihes eguic (6), ukhan / ukhen (27), aitac / aytac (27),]esuzen / ]esusen (28), bey-
teicu / beytericu (28), Personari / Personnari (28), gagnen / gaignen (31), efari / efarri
(31, 31), hil cen landan / hil onduan (31), letcione / lectione (82, 100), uchen / ukhen
(82), Chyristi / Kyristi (82), e'er pphensamentu beharda uken... ? / Cer pphensamentu
behardu uken... ? (99), ardiesten / jardiesten (100), chorpitz / korpitz (100).
Aldaera horiek egotea ona da, jakina, informazio berria ematen dutelako. Ezin-
bestekoa da, beraz, egungo ale guztiak -kontuan izango dituen edizio kritiko bat,
bigarren esku horren aldaketak garbiro azaltzen dituena. Artikulu honetan A edizioa
da, jakina, deskribapenaren oinarria, eta, B-ko aldaera desberdina ekartzen dugune-
an, adibidea argitalpen horretakoa dela adieraziko diogu berariaz irakurleari.
Oloroeko bigarren eskuliburuari "(Fran~ois de) Revolen katixima" deituko diogu
lan honetan. Frantziako Iraultza baino lehen, hainbatetan inprimatu zuten: c. 1743,
1746,1770, 1778?, 1784-1787 bitarteko edizioa. Ikerketa honetarako miatu dugu-
na, CatOlo2 laburduraz aipatua, beste bat da: Vinson c.d, Urkixoren alea. Liburu
horren portadak dio Jean Dupouxek inprimatu zuela, Paben, M. DCC. LXX. urtean.
Vinson ez zen jabetu, baina okerreko data da, inprimatzaile hori 1730-1759 aldian
izan zelako Dupoux etxeko nagusia. 11 Beraz, beranduenik, 1759koa: horixe da esku-
ratu dugun ediziorik zaharrena.
Ikusagun zernolako harremana dagoen bi katiximen artean. Bigarren eskulibu-
ruak hasieran mandamentii berria du, euskaratua, sei orrialdekoa eta letra oso txikikoa.
Hortik aitzina, lehen katiximaren testuari eutsi egin zaio neurri handi batean, baina
ez aldaketarik egin gabe. Izan ere, zenbait atal ttipi beste ordena batean paratzeaz
gain, esaldi batzuk aldatu, laburtu edo luzatu egin dira; hainbat galdera kendu eta
galderaren bat edo beste gehitu. Revolen katiximaren itzultzaile eta moldatzaile eus-
kaldunak ora har Maytieren aukera ortografikoak eta lexikoak ontzat eman zituen;
hala eta guztiz ere, era askotako aldaketatxo ugari sartu zuen liburu osoan.l2
11 Bestela ere, oso zaila iruditzen zitzaigun Fran~ois de Revolek urte berean, 1770ean, dotrina hi aldiz
inprimaraztea. Portadako urtea gaizki paratzea axolagabekeria handia da, beharbada, baina badaude
adibide gehiago: 44.£ edizioan ere okerreko urtea paratu zuten (ikus Vinson-Urquijo 1984: 420).
Dupoux moldiztegiaren historia ezagutu nahi izanez gero, ikus Lacaze 1884: 159-173.
12 Hona gutxi batzuk, han-hemendik jasoak (CatOlo / CatOlo2): lanian jarry gabe / lanian hasi gabe; oguen
eguin / ofensatu; beguiratu / conservatu; particularki / berheciki; eman efadafu / eman ifadafU; dangerian /
langerian; iravazteco / irabaztecoJ' Mysterioac / mysterioiiac; beytoatfa / beytouatfaJ lfernubat / infernubatJ• gra-
cia / gratia; penitentia / penitencia; celietrat / celietarat. Bestalde, lehen katiximako bi edizioekin konpa-
ratuta, konturatu gara, bi horien arteko aldaeretan, bigarren katixima honek gehienetan B-rekin
egiten duela bat; halaz ere, ez da inola ere B edizioaren kopia.
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Berriki lortu dugu]ean de Paris pasroralaz lfiaki Mozosek egin duen tesi argitara-
gabea, autoreak berak "eskuratuta. Tragedia horren bost eskuizkribuetatik hiru XVIII.
mendekoak dira (Mozos 1994: 5): A, "datarik gabekoa baina zaharrentzat jotzen
duguna, mendearen lehen erdikoa gehienez ere"; B, 1760koa; eta C, 1777 baino lehe-
nagokoa. Tesian D (1827) eskuizkribuaren edizioa eman du, baina Mozosek A izkri-
buaren transkripzioa ere utzi digu. Beranduegi, lan honetan nahi beste kontuan
edukitzeko, baina, edozein modutan, garrantzi handiko lekukoa denez, eskuizkribu
zaharrenaren lehen hirurehun ahapaldiak ikuskatu ditugu.
Jusef Egiategiren Filosoffo-huscaldunaren Ekheia (1785) ez dugu corpus horretan
sartu, egile hark ez zuelako zuberera hutsean idatzi. Gauza jakina da hori, baina adi-
bide gutxi batzuk ekarriko ditugu hona: amoregatik, berthiide} borhondade, handios}
balios} barkhatzen, gauza (51; gaiza 271) edo berze erabili zituen, bazter euskalki horre-
tako amorekati(k) edo amurekati(k), berthilte, boronthate, -us, pharkatzen} gaiza eta beste
baztertuta. Peillen ediziogileak ez du, damurik, testua zegoen-zegoenean eskaini,
idazkera oraingotuta baizik; guri, ordea, jatorrizko grafiak aztertzea komeni zitzai-
gun. Edizioan, besteak beste, seta z ahostunei buruzko informazioa galdu da, etsen-
pIu honetan ikusten denez: jatorrizkoak guizala (36) dio eta Peillenek gisala eman du
(37). Izan ere, egungo ortografiarekin ezin dira txistukari ahostunak bereizi, ez sail
batean (gisa lil, nahasi Is/), ez bestean (plazer Iz/, giizi Isl). Egiategik nola paratu ote
zituen fonema horiek paperean? Ohiko ss / seta c, f / z aurkakotasunez baliatu zen?
Haren idazmoldeari azterketa zehatza zor zaio, oso berezia dirudi eta: esaterako,
<bessala> idatzi zuen gaurko bezala. Guztiarekin ere, kontuan izan dugu haren idaz-
lana; askotan OBH-ko lexikografoei esker, berell. corpusera liburuko hainbat orrialde
(157-278) irauli dituzte eta.
10. Aurreko testu horiek osatzen dute ikerlan honen corpusa, eta horiez ari gara
"gure corpusean" diogunean. Lekuko berriagoak ere izan ditugu, noski, aztergai.
Esate baterako, Bdipa pastorala, XVIII. mendearen bukaerako eskuizkribua (Gidor Bil-
bao 1991: 515). XIX. mendeko testuetako adibideak ere ekarri ditugu, usu aski.
Laguntzaile ederra gertatu zaigu OBH, honako lekuko hauek osorik bereganatu
dituelako: Xarlem (c. 1800), UskLiB (c. 1837), Etxahun, Ip Dial (1857), CatS (1872),
Ip Hil (1894), UNLilia (1897).1 3 Horiez gain, oso kontuan izan ditugu, besteak
beste, honako idazkiok, OBH-n baliatzen ez dituztenak: Meditacioniac -lapurteratik
zubererara bihurtua (1844)- eta Heren-ordreco escu libria (1860). Orobat, hiztegi
horretan, guk aztertutako hitzetan bederen, ia inoiz aipatzen ez diren bi: Maiatza
(1852) eta Ciberouco Guthuna (1852). Azalpen honetari barrena ezin konta ahala adi-
bide hartuko ditugu, esku beteka, Gezeren hiztegitik eta Larrasquetenetik.
13 OEH-tik hartutako adibideak ematean, normalean ez dugu adieraziko testu zaharrean zer orrialdetan
agertzen diren. D'Astrosen katiximaren zubererazko bertsioari dagokionez (CatS), OEH-k 1872ko
edizioa darabil -urte horretakoa da, behintzat, inprimatzeko baimena-; guk beste bi edizio,
1860an eta 1876an baimendutakoak (Lazkaon, beneditarren komentuan daude aleak eta ]oxe M.
Rementeriak eskuratu dizkigu horien kopiak). Darabiltzagun bi edizioetan (eta baita bestean ere,
itxura guztien arabera) testu bera dago, orrialdez orrialde berdina, grafia aldaketa gutxi batzuk ken-
duta. Ikus Vinson-Urquijo, 1984: 425, 191.f. Gure azterlan honetan adibideak aldamenean datarik
ez duenean, 1872koa da.
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11. Hitz guztiak. ez dira maiztasun berarekin usatzen eta horrek, jakina denez,
ondore fonetikoak. ditu: eguneroko eleek aiseago jasaten dute erregela fonologiko
baten eragina, hitz bitxi, literario edo bereziek baino. Idazkiak aztertzean, gogoan izan
behar da ardura azaltzen diren hitzak, erabat harturik, ahozkoan ere ardura baliatuko
zirela, eta apurretan agertzen direnak, berriz, mintzatzean ere apurretan erabiliko
zituztela. Bestalde, testu hau kristau ikasbide bat da eta bigarren parte osoa frantsese-
tik iraulia duo Uste izatekoa da, beraz, horko hitz asko asimilatu gabeko maileguak
izango direla, hitz ikasiak, herritarren eguneroko hizkeraz landakoak. Ez dezagun
ahantz Frantzian berandu hasi zirela -XVII. mendearen erditik aurrera- haurrei kati-
xima sistematikoki irakasten eta aztura berri hori emeki-emeki zabaldu zela ao..itz
barrutitan. Gainera, Oloroeko elizbarrutian ---eta, beraz, Zuberoan- kosta zitzaien,
bai, Trentoko Kontzilioaren arauak betetzea (Agirre 1998b: 33:; eta 342}--
Mailegu batzuk hiztunek asko ala gutxi erabili ote dituzten eta, ondorioz, euska-
raren arau fonologikoetara rriakurtu ote diren jakin nahi dugunean, gogoan hartuko
dugu zenbait idazle garbizale samarrak izan direla. Halakoak ditugu Belapeire
(ikus Agirre 2002) eta Intxauspe, Sohiitako erretorearen euskara 'garbia' goraipatu
- zuena. Hara zer esan zion kalonjeak Bonaparteri behin:
Dans la traduction souletine du cantique vous pouvez mettre bihotzez umil; ce
terme est plus souvent employe que aphal; je n'ai prefere ce dernier que parce qu'il
est basque et que l'autre ne rest pas (in Irigoien 1957: 201)
12. Testu zaharretan -hiztun baten edo herri baten hizkeretan legez- barne
aldaera ugari topatzen ahal dira, azterketa xehea eginez gero. Jakina da, gainera, hiz-
kuntz aldaketa guztietan, aldaera batek bestea ordezkatu aitzin, biak elkarrekin bizi
izaten direla aldi luze edo labur batean eta bien erabilera maiztasuna aldatuz joaten
dela.l4 Horrela, Belapeiregan ikusiko dugu, esaterako, garai hartan utzi eta eitzi for-
mak lehian ari zirela. T(h)enpora zaharraren eta denbora berriaren arteko borroka,
aldiz, geroagokoa da; 1837ko liburu batek bi aldaerak ematen ditu. Bestalde, mailegu
berrietan ere, konparazione, ohikoa da formen txandakatzea; alegia, aldi berekoak
diren ebakeren arteko lehia. Aldakortasun horiek ora aintzat hartu ditugu lanean, eta
saiatu gara aldaeren erabilera maiztasunak zehazten.15
13. Testuotako formak interpretatzean, ez dezakegu inola ere ahatz zuberera,
garaitiko euskalkien antzo, mende hauetan aldatu egin dela. 16 Normala da Belapei-
14 Bynon-ek dioenez, "la variacion sincronica del habla de una comunidad es, precisamente, el vehi'cu-
10 mediante el cual avanza el cambio lingiHstico: la aproba,cion 0 desaprobaci6n (y, de esta forma, la
permanencia 0 la eliminaci6n) de variantes concurrentes que son regidas por presiones sociales"
(198i: 16-17),
15 Caminok dioskun legez, guztiz onartuta dago egun testuen barreneko aldakortasun hori; gramatika
arau zeharo erregularren bidez deskribatu ezina den eclozein hizkuntz jokabide erabat zilegia dela
aitortzeko prest egon behar du behatzaile modernoak. Bestalde, Dees-ek metoclologia zehatza eskaini
du garai desberdinetako testu zaharrak erkatzeko; hizkuntz aldaketak aztertzeko, elkarrekin lehian ari
diren aldaeren maiztasun erlatiboa denboran zehar neurtzea proposatu duo Ikus Carnino 1997: 53.
16 Horregatik, Antoine d'Abbadiek (1874) Pronus-en bigarren edizioaren sarreran idatzitakoa ez da,
noski, egia osoa; hara zer dioen: "Cet ecri[ et le catechisme de Bela-Peyre [. ..} sont un temoignage
du peu de variation, Oll plutot de rabsence de variation dans le dialecte souletin depuis deux cents
ans".
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reren denborako hizkuntz egoera ez izatea gaurkoa bera. Horregatik, arriskutsua
litzateke hizkuntz ezaugarrien kokapen modernoari gogoa eman eta itsu-itsuan pen-
tsatzea Catechima laburra-ko aldaera batzuk aldi hartan Zuberoan ez zituztela hiz-
tunek erabiltzen; gainera, ororen buruan, egungo eguneko zuberera mintzatua
-hizkera horren barreneko aniztasuna eta oparotasuna- ez dugu behar bezala eza-
gutzen. Hortaz, Belapeireren katiximan eta beste obra batzuetan bait- edo -garren
irakurtzean ez da nahitaez uste izan behar testu horiek lapurteraren edo behe nafa-
rreraren eragina edo kutsadura izan dutela. Ikus earnino 1997: 43 eta 161.
Atari hau ixteko, aipa dezagun diakronia ez dela ardatz bakarra: horrekin batean,
diatopia ere aintzat hartzekoa da, nahasterik sor ez dadin. Zubereraren barruko alda-
'era geografikoak izan dira 'gorago mintzagai, eta, berehala, saio honen lehendabiziko
atalean ikusiko dugu bokal sudurkarien sailean desberdintasunak daudela hizkeren
artean, xx. rnendean. Honelakoetan, bada, diatopia eta diakronia ongi bereiztea
komeni da. Horregatik, ezaugarriek gaur duten banaketa geografikoaz ahalik eta
datu gehien lortu beharko genituzke. 17
1. Bokal sudurkariak
Badakigu garai hartan zubereraz bokal sudurkariak bazituztela, Belapeirek sudur-
karitasuna adierazteko ikurrik ez erabili arr~n eta orduko lekukotasunik -bizkaie-
rari buruz Madariagak eta Garibaik utzitako adierazpenen antzekorik- ez izan
arren. Ezaguna denez, behiala bokal artean n galdu zen eta haren aurreko bokala
sudurkari bilakatu. Halako bokalak urrituz eta desagertuz joan ziren gero, eta egun
zubererak ditu soil-soilik; erronkarierak ere bazituen, iraungitzean. 18 Belapeireren
idazkia kontsonantea erori ondokoa denez (h batzuk bokalarteko n horren ordainak
dira: ohoreJ mehatxii eta abar) , baziren, naski, bokal sudurkariak. 19 Zubereraz, guk
dakigula behinik behin, Juan Felipe Belak seinalatu zuen sudurkaritasuna estreina-
ko aldiz; bere hiztegian egin ere (ikus grafiak 2.8). Revolen katiximan hugun- / ukhen
dator (64), Maytieren hugu ukhen (65) grafiaren lekuan. Belaren antzera, bokal sudur-
karia seinalatu nahi du idazleak n horren bidez? Baliteke, baina ez dugu halako bes-
terik aurkitu testuan. 20
17 Tesia aurkeztu genuen egunean, liiaki earnino epaimahaiko kideak eman zigun ideia hau.
18 "En la mayorfa de los dialectos la nasalidad de las vocales ha desaparecido como regIa, pero tambien
ha podido sufrir una evolucion que ha conducido al restablecimiento de la oclusion oral [. ..}" (FRV
302). Fonologikoki sudurkariak ziren bokal hauen urritasunak azalduko luke sudurkaritasuna galtzea
(FRV 302, 6. oh.). Egun, Pettarrean ozenki ahoskatzen dure sudurkaritasuna (Peillen 1992: 254).
19 "El proceso [. ..} estaba cumplido en 10 fundamental para comienzos del siglo XI, cuando encontramos
ya el antr. Aceari y algo rnas tarde ardum, araign en la GUla del Peregrino. La gran mayorfa de los pres-
tamos latino-romanicos de alguna antigiiedad ha sido afectada (Jas excepciones coma tenore 'ocasion,
tiempo' son de introduccion reciente) y en principio no hay razon para pensar que las fechas sean muy
distintas de las que el mismo fenomeno tiene en gasc6n 0 en gallego-portugues" (FRV 302).
20 CatOlo2: hugu (ukhen, ukhayte-) 72, 85, chahubat 70, ahalkeric 83, etab. N letra paratzea nahasgarria
da eta, agian, behin erabili, eta ondoren erabat baztertu zuen aukera ortografiko hori. Nolanahi ere,
adibide bakar hori tipografoaren hutsegitea izan liteke; lerro amaierako hutsa. Zer egiten du, gaine-
ra, lerro bukaerako marratxo horrek?
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Bokal sudurkariak galduz joan direnez, pentsatzekoa da, gainera, XVII. mendean
gaur baino gehiago egongo zirela. Lafonek (1958: 82 eta ond.) bilakaeraren berri
eman du: 1926-36-aldian berak Larrafien jasotako informazioa eta Bonapartek (1869,
"Observations~': xxix-xxx) zein Larrasquetek (hiztegiko transkripzioetan) utzitakoa
erkatu eta hauteman zuen bi ikertzaile haiek horrelako bokal gehiago bildu zituzte-
la.21 Guztiarekin ere, informazio hori ez da dena leku berekoa (Lafon Zuberoako
hegoaldean ibili zen eta Larrasquet ipar-ekialdean) eta, gorago esan bezala, datuak
kontuz interpretatu behar dira diatopia eta historia ez nahasteko. Horrenbestez, esan-
go dugu, Zuberoako hizkera batzuetan bederen, Catechima laburra-ko hitz hauek
sudurkaria zutela:
ahalke) ahazten, aholcatu) aholcuJ diharia mug., ihian ines., guihautj cihaureyecJ huguJ
ihardesteco, Ihauterian, ihes (eguiteco), ihor, christi, mihiJ ohognenJ ohoreJ oh0ratuJ chaha
(eraciric) J chahu, (gente) chehec, fuhur, fuhurtcia; cosia muggb., latiz inst., medeci;
arrafo, presoubat, saso. 22
Izan ere, azpiko hauek dira Bonaparteren eta Larrasqueten transkripzioak. Paren-
tesi artean, bokal sudurkariak nondik etorri ziren argitzeko elementuak emango
ditugu: kontsonante sudurkaria agerian duten beste forma batzuk (esaterako, beste
euskalki batzuetako aldaerak) eta etimoak. Bi aztertzaileek bildutako adibideei ez
diegu markarik ezarriko; bietako batek bakarrik eskaini badu hitza, Bon edo Lrq ipi-
niko dugu.
3htilke. 23
Bon iihatze -birritan ematen du Printzeak hitz hau eta hi agerraldietan halaxe,
sudurkari bakarrarekin-, Lrq 3htitz (cf. ahantzi, kontsonante sudurkaria
berrezarria duena, FHV 305).
Lrq tiholka, Lrq tiholkii.
Lrq dihill (lat. denarius).
Lrq ehT(cf. SP ehinJ ehinki eta II ehinki in GBH).
21 Lafonek aztertutako hizkeran ardu, kharru 'izotza', hazku 'azkonarra', arraZu bezalakoen amaierako
bokalak. ez zuen sudurkaritasunik; ef. Lrq twdd, kharrd, hazkd, arraZO. Bestalde, bokal artean erori-
tako n-tik etorritako aspirazioaren aurreko eta atzeko bokaletan ere badira desberdintasunak: Barko-
xen biak ziren sudurkariak (Larrasquet 1931: 232); Lafon ohartu zen zenbait hitzetan aurrekoa
bakarrik zela halakoa (rhfze); Lhande zalgiztarrak ere, hiztegiaren sarreran (1926: xxxi), hasperenaren
aurreko bokal sudurkariak aipatzen ditu soilik; azkenik, Peillenek dio lehen sudurkaria ozenkiago
ahoskatzen dela bigarrena baino (1992: 254).
22 Hor dago C;uberoaco ere (I 17). Xibe(r)O dakar Larrasquetek; sudurkaritasuna analogikoa dateke: "En
Alta Soule, Lafon solo recogio Xibeua, 0 [-ewa] (y Xibeutar 'suletino'), siempre sin nasalizacion.
Xibe(r)O tiene que ser anal6gieo, ya que en suletino (cf. prestamos como arrazzi, etc.), no hay nom-
bres en -u acentuada y no nasal" (FRV 481). Belapeirerenean, baina, berezko -a duo
23 Err. tilke. Hitz elkartua clirudi: 'ahal + gabe' (FRV 354). Lafonek (BSL 58: 213) zalantzan jarri zuen
hipotesi hori, baina Mitxelenak bere iritziari eutsi zion Gkus FRV 461). OEH-n ondokoa clator: "Los
reparos de Lfn BSL, no invalidan esta hip6tesis. Es cierto que S. tihtilke « *anal-?) tiene vocales nasa-
les que faltan en ahalJ pero la nasalidad es D1UY labil y puede haberse perdido en los usos tlpicos, ver-
bales, de ahal, en estrecho contacto con el verbo finito y otras parti'culas: tengase en euenta la variante
comun al- en alba-, albait etc.".
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gmtiu; Bon zIhauriek, Lrq zThaiilik; zThau; Thtiu. 24
Lrq hiigi1, -ii sud « *(h)iguni/-e, FRV 150; cf. Bp hiigiinkeria, Maister 394 hiigiin-
tarziin).
mardets (*in-, Uztarroze nardetsi, FRV 197).
Lrq Ihauti (cf. BN G in(h)auteri, Err. ifiaute, FHV 97).
mes (Err. leS, B zah. leS, ines, B ines, n berrezarririk, FRV 304). Egiategik < n> gra-
fiaren bidez adierazi zuen sudurkaritasuna: inhesi (55).
Lrq Thue 'ihur + ere' (*e-nor, FRV 304). Egiategi inhork (50), inhurek (38, 262)...
Ban khiristI; Lrq khi(r)ixti« *-istldi?, Err. kristidi, FHV 153; cf. biarn. PDFO crestia).
mmT(B zah. mI(i), *bini, FRV 146).
uhun (*ono-, FRV 140 eta 303).
Lrq uhu(rle (lat. honos, honorem).
xtiha, xtihii, -ii sud (lat. sanum, FRV 152).
xehe (Err. xe; *-ene, FRV 146).
Lrq zi1hiir,25 Lrq ziihiirtze, ii guztiak sud. (ikus FRV 303).
kosi 'lehengusua'; Lrq kOSIa 'lehengusina~; Lrq lat!; Lrq bedeZI.
Larrasquetek hiru maileguok ditu: arraZu, preSu, saSu. 26
Azken horiek biarnesetikoak dira, inondik ere: biarn. kusT ([U}), lat0 medecT
(PDFO);27 hondarreko n galdu ondoko bokal sudurkaria dute horiek.28 Gainera,
Lafonek esan duenez (1962: 88-89), ardu eta lanhu kenduta, -it azentudunaz amaitu-
tako hitz gehienak mailegu biarnesak dira:29 biarn. rasu, presu, sasu, patro, arratu; lata
-6ne(m) > biarn. -un> .-12. Dena dela, Mitxelenak ez du esan erromantze horri hartuak
direnik eta *-one bukaeratik abiatu da, ondorengo bilakaera euskaran bertan gertatu
bailitzan (FRV 147-148): zub. *-8 > -12.30
Belapeireren garaiko zubereraren eta oraingo zubereraren artean ez dugu sumatu
alderik: Bp erreguigna, artfagnen eta egun (Lrq) erregifia, artzan, esaterako; bizkaieraz,
haatik, badira diferentziak bai testu zaharren artean, bai orduko eta gaurko egoeren
24 Hitz haueran sudurkaritasuna ez da antzinako bokalarteko n batetik sortua: "[. ..) la nasalidad es
secundaria en el suI. rhdit 'tu mismo' y debida acaso a la influencia de nihdu, yo mismo" (FRV 299,
1. oh.).
25 XX. mendean, ziihiir hitzak bi bokalak sudurkariak ditu ore har zubereraz, baina Larrafien bokal
sudurkaririk gabe ahoskatzen da (Lafon 1958: 84).
26 Azkenik, Belapeirek patron darabil, baina patrou aurkitu dugu zubererazko testu batzuetan (ikus
aurrerago 3.7).
27 SarraSr dugu biarnesetiko bestemailegubat: ..Lachutedunfinalcorrespondafusagebearnais.la
derniere consonne est sonore, et le i accentue (et nasalise) comme toujours en bearn. apres la chute
de la consonne finale" (Oihartzabal, Xarlem 125. or.).
28 Egun sudurkaritasuna galdu dute: "Cette prononciation nasale a disparu dans la plupart des parlers
modernes, surtout en Bearn et en Bigorre" (Rohlfs 1977: 6, 11. oh.).
29 -" ... et ils ont ete empruntes aune epoque OU u ne se changeait plus en il' (Lafon 1962: 89). Hitzok
latin-hizkuntza horretatik zuzenean mailegatuak. direlako ustea, bestalde, Gavelengandik (1920:
268) jaso zuen Lafonek.
30 Z lehu da Mirxelenaren adibideetako bat; biarnesez badu parekoa: lell (PDFO). OthoiCant testuan (47)
eta Charlemagne pastoralean (119) miliu <milliou> dugu, biarnesez bezala.
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artean, ordutik hona bokalek sudurkaritasuna galdu eta inoiz kontsonantea berreza-
rri delako (RS arzayoc, egungo B artzaifi). Ikus FRV 49, 303 eta ond.
2. U bokala
Oihenartek atsotitzen hitzaurrean emandako lekukotasuna (1657) aski ezaguna
da; Zuberoan eta Nafarroa Behereko zenbait tokitan, u frantsesez bezala ahoskatzen
dutela dio. Catechima laburra aztertu eta ikusi dugu Belapeireren garairako u > il
aldakuritza fonologikoa guztiz gertatua dela; baita u-if > if-if eta i-if> if-li asimilazio
atzerakariak ere. Autoreak frantsesetiko <u> eta <ou> darabiltza, eta haren grafiek
bat egiten dute Gezeren eta Larrasqueten hiztegietako formekin, segidan aipatuko
ditugun xehetasunak gorabehera. Lehenik, iduri du Belapeireren honako <u> hauek
ez dutela if ahoskera: aiturunsemiac, Erresuma eta Errume.
aiturunsemiac (11 52). Mitxelenaren hiztegiko aitifrilnsemiak transkripzio~ ez da,
ausaz, ona. lzan ere, forma hori aitonenseme-tik badator (le aita onaen seme da jatorri-
tik gertuen dugun lekukoa), 0 > zt izan du besteak beste, eta itxiera edo hersketa hori
berriagoa da u > if baino. Bestalde, Testament Berria lapurteraren lekukoan (Baiona,
1828) aiturun seme dago eta, halatan, bigarren u hori apika ez da hutsegitea, nahiz eta
Intxauspek bere alean eskuz zuzendu (aiturensemiac)31 eta zubererazko beste testu
batzuetan besterik egon: Bereterretxen khantorian aitunen semek eta SaintJ ulien pas-
toralean aituren seme (gratia gaurkotuak); Gezek ere azken bi aldaera horiek bildu
zituen hiztegira, hitzaren bi osagaiak lotuta. Ikus OBH.
Erresuma. 32 Leizarragak bere hiztegifioan dio zubereraz ez dutela resuma erabil-
tzen. 33 XVI. mendean ez zuten usatuko, baina handik aurrera"tradizioan maiz agertu-
ko da, idazkirik zaharrenetan erresuma idazmoldea duela: Belapeirez gain, ikus Pronus,
CatOlo, OthoiCant eta CatOlo2. Beraz, pentsatzekoa da hitz hau auzo euskalkietatik
mailegatu zutela zuberotarrek; hasiera hartan, lapurtarren eta baxenabartarren gratia
atxiki zuten agian idazleek eta, hortaz, beste bi tradizio horietan legez, <u> grafema
tu} baliokoa izango da. XVIII. mendetik aurrera, erresoma idazkera ere azaltzen da:
Maister, IganPr eta Ress. Baita <ou> ere: Jean de Paris) Med, Etxahun, Her, Ip Mt,
lmit-Eg eta Geze; Lrq erreSuma. Ez dakigu zein den hitzaren etorkia (DEV), baina
mailegua dateke, agian erromantze batetik hartua, s ahostuna baitu. Oihartzabalen
iritziz, sudurkari aurreko .itxiera izan du, Charlemagne pastoralaren BB eskuizkribuan
adierazia eta BN izkribuan ezkutatua, honetan beste askotan bezala. 34 Horrenbestez,
Belapeireren testuan [u} irakurri behar da, guk uste.
31 Catechima laburra-ren ale bat zuen Intxauspek, eta han zuzenketak egin zituen eskuz. Horiek guztiak
bildu ditugu gure edizioan (ikus Agirre 1997: 293). Aipa dezagun, bidenabar, Oihenartek eta Tar-
tasek aitorenseme dutela.
32 Hona aldaera grafikoen adibide zenbait. Erresuma: Bp I 36, 41, 84, 140, 11 67,73, 108, 134. Pronus
18, 21. CatOlo 8, 36, 51. OthoiCant 97,99. CatOlo2 3, 39. Erresoma: Ress 45, 50. Maister 3, 63, 87,
379. IganPr 5,6,13. Erresouma:Jean de Paris 9,18,87,206,217. Med 20,62. Etxahun Gourej. Aph.
4. ahap. Her 14. Ip Mt 3 2. Ip Imit-Eg 382.
33 Zubereraz retatuia omen zerabilten Cerreinua'); literaturan oso gutxitan usatu den hitza: Leizarraga-
ren zerrendako aipamen hori eta Etxepareren adibide bat (erretatu 69), besterik ez dakar OEH-k.
34 Xarlem: BB resoumaq, BN resomak (17). Ikus, gainera, Oihartzabal 1990: 117.
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Errume- (1 38, 86, 11 37 ...). Artatsua cia izkiriatzaile hau, baina, halere, harrigarria
da hark hamaika agerraldietan u paratu izana. Belak ere Errumera du (21). Sudurkari
aurreko hersketa dukegu eta, hortaz, {u}:
Errouma- (Egiategi 29, 62,35 Xarlem 225, Apoc 17 3 oh., Her 14), erroumanouac(Her
4); ef. Roman (Mercy 9) eta roman0 (u)aren (Pronus 17, IganPr 4), idazkera etimolo-
gikoak, eta Erromaco (CatOlo 38), Erroman (Ress 8), denak ere itxiera erakusten ez
duten grafiak.36
Badira, bigarrenik, <ou> aipagarri batzuk: ourfo, houx eta itchoura. 37 Has gaitezen
hegazti izen hori aztertzen. Ourfo (1 85, 11 28), ourfume (11 104, 104) eta ourchapal (11
104, 104). Maisterrek ere etcheourfouari du (230). Baina Larrasqueten hiztegiak iirzo,
ilrzo-hiime eta iirxaphal dakartza eta, gainera, ii balioko grafiak dituzte lekuko hauek:
OthoiCant 61 urfo apal, Intxauspe (Mt 3 17) urzo; Geze, Casenave ilrzo; Etch 70 ilrxa-
phal. Bestalde, ikertzaileek ez dute esan rz ingurunea u > ii aldaketa eragotzi zutene-
takoa denik; 'r + herskari apikaria' bai.
houx38 idatzi zuen beti, baina Vxartiac (1 92), uxartetan (11 68). Pronus liburufioan
bitasuna dago: houxic (2) / hux (13). 1dazle askok if ahoskera erakusten du: Maytie hutz
eguin, Ress huts eta Maister hux; Geze eta Lrg hiits. Peillenek dio Belako Zaldunak eta
Egiategik hutsa darabiltela, <ou>, nahiz eta egun hiitsa den (1983: 132»)9
itchoura (1 29, 11 17, 28). Mitxelenaren ustez, digrama hori it-ren lekuan dago
agian, Gezek utchura du eta (FHV 471). Baina lexikografo horrek itchoura ere bildu
zuen, eta forma horixe dago hauetan ere:jean de Paris 78, Maister 106, 301, Egiate-
gi 67 eta Her 80. Bada, azkenik, hirugarren aldaera bat, itxiira: 1ntxauspe Imit-Eg
351, Geze (apparence sarreran) eta Lhande; Davantek diosku Belapeirek itchoura ida-
tzi zuela egungo itxiira (1983: 13).
Dakigunez, dardarkari bakunaren aurrean ez zen u > if gertatu. Salbuespenen arte-
an -iira atzizkiko hitzak daude, eta Belapeirek, itchoura kenduta, -ura idarzi zuen: 501-
thura, arrancura, escritura, tonsura, creatura, likhisdura, oliadura, etab. 1zkiriatzaile
honek zubereraren ezaugarri fonologiko hauek idatzian leialki jasotzeko isuria due-
nez (illhiln, iltsif), ez dago zertan pentsatu itxura hori forma orokorra delako usatu
duela. Gainera, ikusi dugu agerraldi zaharrenetan aldaera hori dagoela (Bp,jean de
Paris, Maister).
Ohargarria da gure egilearen erregulartasuna, beti <ou> eman baitzien hemen
aztertutako hitzei. Itxura denez, urzo, huts eta itxura ahoskatzen zituen. Zubereraren
barrenean baziren, bada, desberdintasun apur batzuk sail honetan. Lafonek usuki /
iisuki bikotea aipatu du:
35 Egia esan, grafia gaurkotua besterik ez dugu; Peillenek Erruma eman du eta, beraz, Egiategik Errou-
ma idatziko zuen.
36 Tartasek erromeco (Onsa 11) eta Erromaco (24) ditu.
37 Ikus FHV 471. Mitxelenak aipatutako adibide horiez gain, ez dugu gisa horretako besterik aurkitu.
38 Bp I 21, 86,87, 119, 124, 126, 147) II 20. <u>: CatDlo hutz eguin 46, hutz eguiten 56. Maister hux
13, 202, huxegatic 'hutsengatik' 360; husten 'hustu' 345. Ress huts 20, 24, 43. CatOlo2 idazkiko Heu
eguiten (23), jakina, inprimategiko okerra da: hux eguiten (33) dator Augustin Henaultek inprimatu-
riko edizio batean (T.V. 5265).
39 Egiategik, egia esan, bi aldaerak ditu: huts (38, 68), huts (38).
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Mordu se dit dans toute la Saule usuki (cf. lab. ausiki, guip. usiki), mais aLarrau
iisiiki; dans cette derniere forme le second ii a entralne le premier. Ce mot est le
seul Oll j'ai observe en Haute Soule une divergence dans l'emploi de u et de u
(1962: 87).40
Ikergai dugun aldaketa oztopatu zuten inguruneak ongi zehaztuta daudelarik,
katixima honetan badira ii batzuk egongune horietan bertan, -ura atzizkiko maile-
guez landa. Salbuespenak, jakina, erregela fonologikoak indarra galdu ondoan sartu-
tako maileguak dirateke; bestela, eguneroko hizketa arruntean usatu ez zirelako,
hizkuntza hartzailearen sistema fonologikoari egokitu gabeko maileguak izango dira.
S aurrean: acusatu (11 48), akiiSdtii (OEH),41 cf. biarn. acusar [y];jesus-Christ, Lrq
jlSiis; justicia, Lrq jiistizia, cf. biarn. justicia; musica, Lrq miiSika, cf. biarn. musica;
usatu, Geze usatu, cf. biarn. usar; eta agian jerusalemeco eta Pilatusen. Dardarkari
bakunaren aurrean: naturala, Geze natura; iura, iuratcia, Geze jura, Lrq jii(r)a;
etab. Bestalde, chouflestatu (11 47) maileguan u dago, nahiz eta inguruneak it' eska-
tu; cf. fr. soufflet.
3.0> U
1. Aldaketa hau orokorra bada ere, Zuberoan beste inon baino indar handiagoa
izan du (FRV 54 eta ond.). Zaharra dugu, Etxepareren eta Leizarragaren idazkerek
erakutsi legez. E hon / hun, onsa / unsa, hongui / ungui, honec / hunec. Lz hun- erakuslea;
on, onhetsi, baina vngui, vnguisco; onga14ri / ungarri. Beren hizkeretan zegoen ebakera
bikoitzaren isla izan litezke aldaera grafiko horiek (FRV 56). Badakigu, bestalde,
aldaketa hau harako u > if eta u-if > ii-u haiek baino berriagoa dena: huntit eta ezkun-
tu ikusi besterik ez dago.
Belapeireren ortografiari buruzko azterlanean esan genuen gutxitan jaso zuela
bilakabide hau: houla « hun(e)la)42 eta noun formetan n aurreko itxiera dago; ihour,
mouztia,43 moulde44 eta hala noula, berriz, sailkapen zaileko adibide bakanak dira
(FRV 54). Zuberotar honen grafiek benetako ahoskera estaltzen bide dute. Mitxele-
naren aburuz (FRV 471), idazkerak idazkera, orduko egoera oraingoaren antzekoa
zen, Belapeirek -Etxeparek eta bestek bezala- okzitaniarren usadio kontserbatzai-
lea hartu baitzuen jarraibide eta eredutzat. Horrenbestez, on da denbora hartako ohi-
tura okzitanoen eta biarnesen berri izatea.
40 Hona zer dioen Peillenek: "Ligiko euskaran, zakur batek sakonki ozkatzen zaituenean usuki esaten
zaio ozkari, ausigiari, baina azalekoa bada iisuk?' (1992: 254). Azken forma hori erabili zuen Mais-
ter Ligiko erretoreak 56. orrialdean: araguiaren alagrantciac oro eftiki sartcen dira, bena afkenian ussu-
kiten die eta hil eracitcen. Cf. Geze eta Lrq UJuki. Gezek badu beste aldaera bat: isuki (grafia
gaurkotua) 'mordre, piquer'; ef. Ip suguiac isoukiric (Irigoien 1957: 180).
41 OEH: "akiisdtii (en S a pesar de ir ante s, sin duda por ser prestamo reciente)"; Charlemagne pastora-
lak eta Etxahunek akiisatii dakarte.
42 Intxauspek Bonaparteri esana: "on dit hola pour exprimer comme cela, et hounla ou houla pour ren-
dre eomme eeci~~ (Irigoien 1957: 211).
43 Idazle zuberotarrek muztii erabili dute; Tartasek lehenik (GEH, S.v. moztu).
44 GBH, molde, 2 'manera, modo': "Los autores suletinos emplean la forma mulde (Belapeyre, Inehauspe
y Constantin junta a molde)". Mouldezco leteretan efaria dute portadan Maiatza eta Meditacioniac libu-
ruek; mouldezco hitcetara efariric, berriz, Ciberouco Guthuna lekukoak.
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2. Okzitanieraz 0 itxia u bihurtu zen, baina garaia ezin da zehaztu, aldaketa horren
ondoren eskribau okzitaniarrek tradizioko <0> atxiki zuteIako XVI. mendea bitarte.
1rakurleak bazekien grafema hori noiz u ahoskatu eta noiz o. Baina, urteak joan urte-
ak etorri, u berriak 0 zaharrarekin zuen lotura laxatu zen, eta ahozko aldaketa idatzi-
ra pasa zuten. Frantsesezko <ou> mailegatzea izan zen irtenbidea. Biarnoa 1620 arte
bere buruaren jabe izan zelarik, lurralde hartan gainerako herri okzitanoetan baino
beranduago hartu zuten digrama frantses hori.45 Dena den, XVII. mendetik aurrera
<ou> nagusituko da Biarnoko seripta-n.46 Aldaketa ez zen, noski, bat-batekoa izan:
1665ean, administrazioaren barrutiko testu batean (Livre des deliberations de Sauvela-
de) <0> okzitanoa eta <OU > frantsesa agertzen dira. Biarnoko literaturan are beran-
duago hartu zuten digrama; Fondeville olerkariak lehendabizi, XVII.aren hondarrean
(Grosclaude, Langue bearnaise, 64 eta ond.).47 Hortaz, badirudi Belapeirek katixima
idazteari ekiten dion garaian biarnesek, erabat harturik, baztertu berria duteIa <0>
okzitano tradizionala, 0 itxitik etorritako tu} irudikatzen zuena.
3. Belapeireren grafiak ere kontserbatzaileak dira, nolabait esateko. N kontsonan-
tearen aitzinean gertatu da batez ere itxiera (bereziki, -on, -onC- taldeetan), baina <0>
paratu du egileak ia beti ingurune horretan: salbuespen bakarra noun da (I 152). Gai-
nera, badirudi n aurrean berariaz ezarri duela 0, aldaera batzuek salatzen digutenez:
houla, baina honla, honlaeo, denak etorki bat-berekoak (honela > huen)(e) la); presoubat
'presondegia', baina presoner. Aldamenean kontsonante sudurkaria ez dagoenean, aise-
ago agertzen da <ou>: moulde, ihour, mouztia} etab.
Testu honetan ihur izenordainak badu inoiz <DU>, agerraIdi askoren artean bitan
bakarrik bada ere (11 35, 61). Baina nor, nore} noreki eta nori azaltzen dira beti, behin
ere ez nour. BiIakaera fonetikoa gogoan hartuta. (*ez + nor> *enor > inor > ihur), uste
dugu ihur bezala nur ere ~sango zuteIa hiztun zuberotarrek. Azken ahoskera hau, bes-
taIde, nun formarekiko analogiak ekarri zuen, ikertzaileen ohiko azalpenak dioenez.
Tradizioan ihour dago. 1706ko katiximan, esaterako, horixe ageri da etengabe.48
Belapeirez eta Maytiez landara, beste lekuko batzuk ere ikuskatu ditugu burutik
45 Biarnoan, Fors et Costumas (1551) eta Styl de la]usticy (1569) testuetan bakanka agertzen da <ou>.
Arnaud de Salette idazlearen itzulpenean (Salmoak, 1583), egun u ahoskatzen diren batzuek <ou>
dute, baina beste batzuek <0>. Grosclaudek bi hipotesi ditu (Langue biarnaise, 65). Autoreak, u adie-
razteko, grafia tradizionala eta digrama frantsesa zerabiltzan aldi berean. Edo, bestenaz, idazkera
zaindu zuen, eta <0> eman zuenean ahoskatu ere 0 egiten zen. Oro har grafiak ahoskeraren arabera
moldatu zituenez, Grosclaudek uste du garai hartarako ez zela oraindik biarnesean guztiz gertatua 0
itxia > u bilakabidea.
46 Hurrengo mendean, frantses homografoa'duten hitzek bakarrik eutsiko diote inoiz <o>ri. Horrela,
1781eko Deliberations des Etats de Bearn testuan <consommation> eta <navigation> agertzen dira,
frantsesez bezala, nahiz eta seguruenik {kunsumasi6.] eta {nabigasiU] ahoskatu.
47 Hona Grosclauden ondorioak: "J'ai l'impression que: 1) l'evolution du {o ferme] vers {u] s'est ache-
vee assez tar~ en Bearn et qu'elle n'est pas encore tout afait parvenue ason terme au milieu du 16e
siecle; 2) l'orthographe francisee ou = [u} s'est introduite plus difficilement en Bearn qu'en Langue-
doc: ce qu'on peut expliquer par le fait que le Bearn independant a conserve plus longtemps Ies tra-
ditions graphiques de la scripta" (66).
48 CatOlo 7, 12, 39,45,49, 64, 66, 74, 75, 83, 84, 84, 86, 90, 101, 102, 109. Pronus-en eta Belaren
atsotitzetan ez da hitz hau agertzen. Bestalde, Oihenartek neurtitzetan ehor (1,15,22,51) eta ehon
(22, 22) darabiltza; nehor ere bai (11); baina ehoula (5) eta ehoun (13). Atsotitzetan, aitzitik, nehor dabil
nagusi (89, 93, 167, 241, 330, 488...); ehor oso gutxitan ageri da (506).
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burura (OthoiCantJ CatOlo2, Ressegue, Iganteftaco Pronoa eta Mercy), eta horietatik
guztietatik Belapeire da ihor idazten cluen bakarra.49
4. Badakigu, konparazio batera, Belapeirek Materrer~n liburua baliatu zuela eta
Pronus-en izkiriatzaileak, berriz, Pregarioak. Hori dela eta, Biarnoko usadioaren era-
ginaz bestalde, kontuan izatekoa da lapurtarrek eta baxenabartarrek erabilitako gra-
fien itzala; gorago (0.5) aipatu da lapurterak Zuberoan zuen ospe ona. Auzo
euskalkietako idazleek 0 ezartzera bultzatuko zituzten zuberotarrak; izan ere, idazke-
rari dagokionez, horietako batzuk -hala nola Etxepare- aztura okzitano kontser-
batzaileari jarraikitzen zaizkio, esan dugunez. Gainera, ahoskeraz den bezainbatean,
hersketak lapurteraz eta behe nafarreraz indar ahulagoa izan zuen zubereraz baino, eta
hitz gutxiagotara iritsi zen: hun 'ona' eta hartatik eratorriak, hun- erakuslea, eta abar
(FRV 55 eta ond.). Gogora datorkigu Intxauspek XIX. mendearen erdialdean duen
irizpidea eta jokabidea, 0 idazten baitll beste euskalkien ildotik ez hastantzeko:
Dans certains mots ecrits generalement avec 0, dans tous les dialectes, par les
meilleurs auteurs anciens, 1'0 se prononce quelquefois ou; tels sont: noiz, nor, nola,
zombat, non, hon, que ron entendra plus generalement prononcer, en Soule: nouiz,
nour, noula, zoumbat, noun, houn. N ous n'avons pas cru devoir nous ecarter, pour ces
termes, de la maniere generale de les ecrire; d'autant que, prononces tels qu'ils
sont ecrits, ils ne choquent point et on les trouve bien dits dans tous les pays sans
exception (1858: xii).
5. Ustekabeko <0> batzuk txit argigarriak dira, egileak moldaketak egin zitue-
lako seinale baitira, ahoskatu bezala idazten ez zuelako seinale. Lehenik, bolharriala
eta bolharrian ditugu, boulhar- normalaren alboan. Antzinako formak *u du, ez *0
(FRV 471).50 Oihenartek ere behin bolharrJ eman zuen (gainerakoetan bulhat; ikus
OihHizt), baina, dakigunez, zuberotarra izanagatik hark ez ziharduen zubereraz; bere
hizkera egokitu egiten zuen Iparraldeko beste bi euskalkietara hurbildu beharrez, eta
grafia hori moldaketa okerra da, hain zuzen ere.51 Belak bulharra du (37); Gezek (s.v.
poitrine) eta Larrasquetek ere bai.
Bigarrenik, borhau (I 90). Honen forma zaharrak ere *u du,52 eta OER-k dio zube-
rotarrek burhau darabiltela, Belapeirek izan ezik. 53 OthoiCant testuan ere azaltzen da
49 Ihour: OthoiCant 14, 15, 16, 17,71. CatOl02 20, 21, 26,43,51,57 ... Ress 4, 14, 19, 23, 33, 33, 37,
39. IganPr 9. Mercy 17, 26, 41. Maisterrengan ere ez dugu ihor ediren. i'La forma mas general en
suletino es ihur; en Belapeyre, Eguiateguy (232) e Inchauspe hay tbn. ihor (tbn. inhur en Eguiate-
guy)" (GEH).
50 Antzinako forma gorde da erronkarierazko testuetan: burar. Maisterrengan adibide bakarra aurkitu
dute OEH-ko lexikografoek: bourrhararen (288), hutsegitea (agian, bourharraren behar du).
51 Ikus FHV 56, 12. oh. OEH-k dio Egiategik ere forma egokitua darabilela: iiAlgunos autores suletinos
(Oihenart, Belapeyre, Eguiateguy) emplean tanto <beulhar> come <bolhar>, reflejo de vacilaciones
grmcas en la representaci6n de 105 resu1tados suletinos de *0 y *u". Boulhar aldaera normalaren beste
agerraldi batzuk: Her 61, Ip Apoc 1 7.
52 Ikus FHV 471. Ohart bedi burhau hitzak tt palatalizatu gabe atxiki duela rh taldearen aurrean; cf.
burhaso, gurhi 'gurina'. Beraz, h horrek ez du jokatu kontsonante moduan, eta, jakina, r aurrean ez
dago aldaketarik (FHV 223, 35. oh.).
53 OBH, s.v. birao: "borhau que aparece en Bp, se debe seguramente a vacilaciones graficas". Aipa deza-
gun, bestalde, Oloroeko katiximatik jasotako aipua (OEH-k DRA-tik hartua) ez dela berez Maytie-
ren itzulpenekoa, baina bai Fran<;ois de Revolen detrinakoa. .
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borhau (46);54 gainontzekoetan bourhau aurkitu dugu: CatOlo 64, 65, CatOl02 64 eta
Ress 23; hauetan ere bai: CibG 20, Apoc 13 1. Belapeireren grafiek erakusten dute-
nez, garaiko hizkeran bi u ezberdin batu egin dira: *u etorkia duena eta *0 etorkikoa.
Gure idazleak ez ditu jada bereizten, eta, bigarren sailekoei anitzetan <0> eman die-
larik (nun, esaterako, non idatzita), lehen saileko batzuei ere letra bera ezarri die naha-
sita eta okertuta (bolha~ borhau).
Beraz, horrelako moldaketa desegokiak egin dituzte bai zuberera hutsetik euska-
ra hedatuagora igaro diren batzuek, hala nola Oihenartek eta Egiategik, bai, besterik
gabe, Belapeirek bezala, itxiera ezkutuan gorde duten beste batzuek. Charlemagne
pastoralean, esaterako, BN eskuizkribuaren kopiagileak ez du hersketa paperean jaso
(hon, onsa, ezcontu) eta bokalak aldatzean maiz samar egin du kolpe huts: irakortu, oste,
orthe etab. Ez dago halakorik beste izkribuan, sudurkari aurreko itxiera seinalatzen
duen hartan (Xarlem 100. ahap. oh.).
6. Belapeireren katiximan ohore eta ohoratu daude. Pronus, CatOlo eta CatOl02 idaz-
kietan ere bai.55 Baina hainbat lekukok (OthoiCant, Jean de Paris, Maister, IganPr eta
Mercy) uhure, uhuratii eta uhuragarri dituzte, ouhour- grafiarekin. 56 Resseguek ohoure
eta ouhoure ditu, nahas-mahas. 57 Bestalde, gure autoreak ohognen utzi zuen, baina
Belak ouhouiiac (13) eta Maisterrek ouhougn (xvi). OEH-k dio zuberotarrek uhuin/-n
darabiltela gehienbat.58
7. Gaur hondarrean -it azentuduna daukaten hitzak askotara idatzi zituen Bela-
peirek. Ele bera bit~ra: -0 eta -ou, arrafo, arrafoa, arrafoac, baina arrafou, ebakera nor-
malaren erakusgarria datekeen grafia. 59 Bestalde, presoubat; baina sasoac, saso, sasiietan.
Azkenik, eredu frantsesari jarraituz, -on: Patron. Gogora 1781eko testu biarneseko
consommation eta nabigation grafia frantsestuak, [-siG.} ahoskatzekoak (ikus 46. oh.).
Ikusagun beste idazleek nola eman dituzten hitz horiek. Maytiek arrazoric du
(75), eta horren ordaina arraconic da bigarren katiximan (73), baina honako lekuko
hauek -ou dute: OthoiCant, Jean de Paris, Maister, Mercy eta Xarlem. 60 Belapeireren
54 Erabili ditugun lekukoen artean, OthoiCant da itxiera agertzeko nola edo halako joera duen lehena,
zubereraz, baina aldaera grafiko asko samar ditu: noun (grafia nagusia) / non 102; hounenJ hountan,
etab. / hontaco 29; hountarfun (grafia nagusia) / hontarfun 52, 86; oundouan 17 / ondoan (gainerakoe-
tan). Aurrerago ikusiko dugunez, testu honetan maileguek <0> dute. Salbuespenik gabe, noiz, onsa,
honki (eguin), fombat, foin eta honki 'ukitu' agertzen dira. Azkenik, fouazte 50, jouan 41, etab. / joana-
gatic 6, doan 41, etab.
55 Pronus: ohoretan 30, ohoratu 10, 14. CatOlo: ohoraga1"ry 1, ohore 61, ohoratu 5, 51, 62, 63, 68, etab.
CatOlo2: ohore 73, 92, ohoratce- 66, 76, 96, etab.
56 Hona agerraldi batzuk. Uhure: OthoiCant 3, 10,25, 36.]ean de Paris 158, 222. Maister 12. IganPr 2,
13, 17, 18. Mercy 3, 11, 13, 15. Uhura(tu): OthoiCant 3, 4,68, 69.]ean de Paris 20, 44, 119. Mais-
ter 70. IganPr 1,9,9. Mercy 4, 13, 13,22. Uhuragarri: Mercy 10. DeSuhurezko:]ean de Paris 250.
57 Ressegue: ohouratu 21, 42/ ouhouratu 14,25; ohoure 12,27,32,37 /ouhoure 10,12,21,21,23; ohou-
rragarriec 49 / OUHOURRAGARRI 9. Bitasunak luzaz iraungo du, him lekuko hauek erakusten dutenez:
Xarlem BB ouhouria / BN ohorya 20; Noelen lilia (c. 1844) ouhouretan 1 / ohoretan 7; Geze 'ouhouratu,
ouhoure / ohore.
58 Adibide gehiago: Med 27 (ouhougnen), Maiatza 61 (ouhouiiien), CibG 161 (ouhouifiec), Apoc 3 3: (ouhouiia).
59 "Los suletinos usan arrazu, aunque no falta, en autores como Belapeyre, Eguiateguy 0 Archu, la
forma mas 'correcta' arrazo" (OEH, s.v. arrazoi).
60 Testu horietan adibideak zer orrialdetan dauden jakiteko, ikus grafiak 4.4.3.
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idazlanean bezala, Charlemagne pastoralean ere presoualat dago (657). Gezek sasou
bildu zuen,61 eta Maisterrek (251) zein 1ntxauspek forma hori berori dute; ikus Imit-
Eg 347 (orrialde berean, laidorioec}jincoac,jincoaz). Horiez gain, barou aipatuko dugu:
ikus CatOlo2 iii,jean de Paris 20 (barouac), 21,43, Ress 9, 12, Mercy 12.
Patron (I 22) grafia kultoa izango da, eta patru ahoskatuko zuten hizketa arrunte-
an; cf. biarn. patru, PDFO. Hara zer idazkera dauden tradizioan: patron (Pronus 18, 29,
CatOlo 10), patro (CatOlo 3) eta patrou} testu berrixeagoek62 duten grafia fonologikoa
edo. Azken aldaera hau kausitu dute OEH-ko lexikografoek XIX. mendeko lekuko
hauetan: Xarlem, UskLiB, CatS.
8. XVII. eta XVIII. mendeetako egileek hitz batzuk nola idatzi zituzten emango
dugu aditzera atal honetan, deskribapen horrek Belapeireren grafiak interpretatzen
lagunduko digulakoan. Elez eleko azterketa izango da, zeren, jakina denez, edozein
mintzairatan normala baita aldi berean egotea bai joera fonetiko batek aldatutako
hitzak bai, arrazoi bat edo beste dela medio, aldatu gabekoak. Azken buruan, ele
bakoitzak bere historia fonetikoa duo Atal honi ekin aurretik, irakurleak idazle bakoi-
tzaren jokabide orokorraz jabetu nahi badu istant batean, so egin diezaiola 22.2.
azpiataleko taulari.
8.1. Nun. Oloroeko katiximek itxiera ez seinalatzeko joera dute eta, hala, non
dakarte gehienbat; horrekin batera badituzte, han-hemen, noun batzuk.63 XVIII. men-
deko beste lekukoetan noun} nountic eta nounco idoro ditugu arruntean:
OthoiCant 7, 14, 14, 20, 20... (baina 102 non). Jean de Paris 2, 53, 57, 58, 60,
284... Maister 11, 343... IganPr 1,10. Ress 7 (baina 33 non). Mercy 39, 40.
8.2. Nur, nula} nuiz eta euretarikoak. Belaren errefrauetan jada nour (39) dago,
baina nolaco (43) ere bai. Pronus-en ez da azaltzen itxierarik: noren, nola. Maytieren
katiximan ere ez gehientsuenetan,64 baina hirutan bai: nourc (76, 85) eta hala noula
(52). Fran~ois de Revolen katiximan ere birritan bakarrik agertzen da hersketa: nourc
(75, 84).65 Othoitce eta Cantica liburufioan nour, nourc eta noula daude, baina noiz} age-
rraldi guztietan.66 jean de Paris pastoralean ere bokal itxidun aldaera horiek eta, gai-
nera, nouizpait.67 Maisterrek ere erregular~i eman zituen itxiera izandako formak,
nouif eta guzti:
61 Hori euskara-frantsesa zatian. Frantsesa-euskara zatian, saso idatzi zuen (s.v. saison).
62 OthoiCant 14, 16. CatOlo2 5. IganPr 5, 14, 17. Med 11. CibG 33, Her 22. Femeninoa patrona da
(Mercy 30, 31).
63 CatOlo: noun 13,43 / non 15,29,31,37. CatOlo2: noun 12,55 / non 14,32,34,40. Aurretik, non dakar-
te Oihenartek eta Tartasek (Onsa). Lehen horrek, dena dela, behin nun eman zuen (Orpustan, Po III 11).
64 Hona agerraldi batzuk: CatOlo, nor 13, 17, 22, 29, 55, noiz 17, 35, norat 19, nola 16, 34) 59, hala
nola 9, 12,21,24. Oihenart eta Tartas zuberotarrengan, itxierarik gabeko formak ditugu maizenik.
Badira, halere, aldakera markarua duren agerraldi bakan batzuk. Oih Po: noura (Orpustan III 46).
Onsa: nur 108, 108, 110, noula 14.
65 Agerraldi batzuk: CatOlo2, nor 11,16,17,23,32,50) 97, norgatic 17, nola 15, 17,22. Noiz (adibi-
de guztiak) 7, 15, 20, 20, 22, 38,45, 51, 53, 78.
66 Agerraldi batzuk: OthoiCant, nour 8,26,28,63, noula 7,7,7,8,13,19,20,20, noulaz 23,23. Noiz
(guztiak) 26, 48, 79 [7}, 80 (6}, 81, 81, 83,88,89,89,100, noiztrano 83.
67 Gure lagineko agerraldiak:Jean de Paris, nouy 275,293,296, nourc 228, noula 37,45, 118, 156,211,
236, 245, 285, 297, noulaco 259, nouizpait 261.
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nour (52), nourc (2), nouri (8), nourbait (9), nourbaitec (52), nourat (127), noula (11,
333), noulaf (341), nouif (70), nouicere (15, 52), noufPait (138), noufPaico (176), etab.
IganPr izkribuan noula dago (2, 3, 6). AtaJ. osoan ikusiko denez, idazmolde kon-
tserbatzailerako isuria dute Resseguek eta Mercyk, baina, egia esan, bokal itxia ere
ipini zuten hainbatetan. Azpiatal honetan, lehenak nahasian darabiltza <ou> eta
<0>. Bigarrenak noula, hala noula, noura edo nour idatzi du, baina betiere noiz.68
8.3. Zun. Lehen testuetan ez dago bokal itxiaren arrastorik; foin, foing, foignec eta
horien tankerakoak topatu ditugu:
Bela 24. Conget eta Jauregiberri. Pronus. 2. Bp. CatOlo 9, 14, 16, 19, 30... Othoi-
Cant 5, 7, 12, 17, 19, 20... CatOlo2 iii, iii, iv, v, vi, 4, 12...
Bonnecase eta Nicephore kaputxinoa dira, gure corpusean, itxiera agertzen lehe-
nak: fouintan. 69 Jean de Paris, lmitacionia eta IganPr testuetan ere bokal itxia datorJo
Baina Mercyk beti foin paratu du, eta Resseguek ere bai ardurenean,71 hirutan izan
ezik: fougnec (6,7) eta fougnen (5). Charlemagne pastoralean bi eskuizkribuetako batek
fouin(g) dakar eta besteak, hersketa ezkutatu ohi duenak, fon, coin (15, 289).
8.4. Zunbat?, zunbait. Lrq zumat?, zumait. Hastapeneko lekukoetan ez da itxiera-
rik erakusten:
Pronus: fombat (25). Bp. CatOlo: fonbat (13, 13, 17... ), fonbayt (8, 12,22...). Othoi-
Cant: fombat (5,20,50,67,82 ). CatOlo2: fombat (12,16,20,31,55,57,59...),
fonbait (vi, vi, 1, 18,21,35, 53 ). .
Jean de Paris pastoralean, ordea, foumbait dator (278). Maisterrek ere itxiera ager-
tzen du {foumbait, foumbatenaf, foumbatere, foumbat nahibeita) eta IganPr liburufioak ere
bai,72 Resseguek fombat eta fombait eman ditu, baina behin foumbait. Mercyk beti fom-
bait, behin ere huts egin gabe.73
8.5. Lehen mailako hun- erakuslea, huna(t) eta hunela. Pronus liburrnckan ez da hers-
ketarik: hontara, honen, hona. Maytieren katiximan ere ez gehienbat,74 hounec (72) eta
houlaco edo halaco (95) salbuespenak baitira. Revolen dotrinan hon- eta houn- ditugu.75
68 Ressegue: noula 5, 8, 11, 12, 13... (gehienean) / nola 36; nourbaitec 33; noiz 18, 32, 47 / nouizere 8.
Mercy: noula 16, 37, hala noula 31, noura 23, nour 41, baina beri noiz (6, 7,8, 13... ).
69 Tarrasek (Onsa) ardurenik foin J fointaric idatzi zuen (ceintara ere bai inoiz), baina fouin 112, fouignec
16, fouintan 16.
70 Jean de Paris: fouin 214, 285,287, couin 159, couinec 53. Maister: fougn 51, fougnen 11, fougntfaf 54,
etab. IganPr: foun 7, 8, fougnec 5, 13, fougntan 1, 7, 14, etab.
71 Mercy: foin 5, 6, 7,14,17, foigne- 9,17,17,19, fointan 20, 21, fointfaz 22, etab. Ress: foin 3,12,
17,foin 3, 14,foine-14, 15,25,27,28,31, 38,foignec25, etab.
72 Maister: foumbait 7, 57, 115, 155. C;oumbatenaf haboro eta hobekiago beitakikefuJ hambatenaf garratfkia-
go jujatu ifanen cira (6). C;oumbatere gracia eta berthute handief arguitu beitcirenJ etcien gutiago arrancura
(53). Horren antzekoa: foumbatere 348. Secula eftut ihour edirenJ foumbat ,nahibeita {...} debot-cenJ bere gra-
ciaren gabeciac foumbait aldif ukhen eftutianic (115). IganPr: foumbait 13, foumbatere 1.
73 Ress: fombat 4, 17, 24; fombai'tJ fombait 4, 8, 10, 15, 18, 23, 28... / foumbai't 8. Mercy: fombait 7,8, 9,
15, 27, 29, 31, 36, 40... Charlemagne pasroralak fombait du 51. ahapaldian, bi eskuizkribuetan; 54. aha-
paldian, berriz, aldaera desberdinak daude: BB founbat / BN combat. Ikus artikulu honetako 473. oh.
74 CatOlo: hon- erakuslea 9,12,21,21,27, etab.
7S CatOlo2: houn- erakuslea iv, iv, 69, 100, 106, 106, 106 / hon- erak. iv, iv, vi, vii, vii, 2, 19,21...
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Oihenartek neurtitzetan u du gehienean: hunetan, hunen, hunec, hunl', huna, eta
abar, baina hontan (12), h01'!en (14). Aipa dezagun, bide batez, olerkari honek era-
kuslea eta (h)on berezi egiten dituela idaztean: hunec 'honek' / hounac 'onak'.76
Atsotitzetan, haatik, 0 da gailen.77 Tartasek Onsa hilceco bidia liburuan hun- eta hon-
darabiltza,78 eta itxiera jaso duenean, Oihenartek bezalaxe desberdindu ditu bi
hitzak.
OthoiCant, jean de Paris eta Maisterrek ou dute. 79 IganPr idazkiak, hounen (5), houn-
tan (17), eta abar, baina behin hontaco (14). Resseguek batez ere 0darabil, baina ou ere
bai. Mercyk, bi grafia horiek.80
8.6.,Hun, un(t)sa, hunki (egin), huntarziin, unhetsi. Belak jada houna izkiriatu zuen
(4, 6). Pronus lekukoan, aitzitik, ez da itxieraren zantzurik.81 Maytiek 0 erabili zuen
komunzki,82 eta hounen (21) eta houner (36) hersketaren erakusle bakanak ditu. Revo-
len katiximan hona eta houna nahasian ageri dira (lehena, nagusi) , baina beti onsa,
honki eta hontarfun ezarri zituen idazleak.83
Oihenartek eta Tartasek (Onsa-n) erabilitako formak ez dira euskalki bakar bate-
koak: on, hon eta houn.84 Bestalde, hun ez da zubererakoa soilki: behe nafarreraz ere
usatzen dute; Donibane-Garazin, esaterako (Azkue, Lhande); Etxeparek hon eta hun,
biak ditu. Ohart gaitezen, bidenabar, hun- erakusleak ere zubereraren mugak gaindi-
tzen dituela, lapurtarrek eta baxenabartarrek ere bokal belarearekin ahoskatzen bai-
tute; Etxeparek honec eta hunec darabiltza, eta Leizarragak beti hun- (FHV 56).
Horrenbestez, badaiteke itxieraren hedadura zabala izatea Oihenarten eta Tartasen
lanetan batzuetan itxieradun aldaerak agertzearen arrazoia.
OthoiCant liburuan houn eta hountarfun ageri zaizkigu maizenik, baina beti onsa eta
honki (eguin).85 jean de Paris pastoralean ou gehiago dago: houn, hountarfun, hounquiez,
76 Itxiera agertzen duten adibideak: httnetan 30, huntarie 41,41, hunen 25, 25, 55, 57, hunec 51, hunl;
6,29, huna 30 (huna niagon), 57 (haur ni huna). Houn 'ona' hitzaren erabiltzeak beheraxeago emango
dira (ikus 3.8.6).
77 Oihenarten atsotitzetan, hontara 26, hontaric 137, hona nis 373, etab. / hunec 320.
78 Onsa: hun- 11, 17, 18,21,22,34,35,35, etab. / hon-12, 13, 14,39,47, etab.
79 OthoiCant: houn- 13, 17, 18,20, houna 14, etab. Testu horretan behin aurkitu dugu 0: hontaco 29.]ean
de Paris: houn- 22, 50, 95, 98, 123, houna(t) 22, 23, 25, 30, 32, etab. Maister: hountan 338, hounta-
rie 369, horrat eta" hounat 21, etab.
80 Ress: honen, hontan, etab. 15, 15, 20, 22, 25,40,42, 45, 47 / hountan 3, 17, 50. Mercy: hounec, hou-
netan, etab. 4,17, 17,25,27 I hontan 24,36, hontaco 25, hontaric 31. '
81 Ikus Agirre 1998a: 6. Bestalde, Congeten eta ]auregiberriren testuan honsa agertzen da; Bonnecase-
ren idazkian, onsa.
82 Hona Maytieren adibide batzuk: hon 3,5,6,7,11,21,33; onsa 3, 8,11,11,12,18; hontarfun 2,11,
12, 24; honki 3, 11.
83 CatOlo2: houn 11, 19,20,21,22,45,52,100 I hon vi, vi, vii, viii, 1,2,7,15... ; onsa iv, iv (-nx-), vi
(-nx-), 3, 9, 10, 16, 17,38,49, 52, 71, 78... ; honki 2, 10, 23, 67; hontarfun 2, 6, 10, 21.
84 Oihenarten neurtitzetan, houn- 8,9, 19, 53, hon- 18, 59, onaren 19; hontu 15; onhetsi- 20, 29; hontar-
zun- 17,21, ontarzuneti 25, onarzun 19; ons' 14. Atsotitzetan, on 73,116,162... (aldaera nagusia), hon
45, 128, houna 24; ontarzunegati 112, onharzuna 572; ongui 103, 329, ungui 55, 365, 574; hunqui 84,
175; onsa 59, 251,446. Onsa: hon- 1,6,12,75,101, on- 17,18,23,34, houn 12,12,13,14,14;
onsa 12; ungui gin 19, onqui gin 2; hontarfuna 6, etab.
85 OthoiCant: houn 4, 5, 6,8, 12, 12... / honie 43, 93; hountarfun 5, 11, 19... Baina onsa 3, 3, 4, 4, 8, 8,
19, 26, 37 ... ; honki 4, 4, 19, 48, 102, honkieguile 34, etab.
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ounsa (130 onsa, salbuespena).86 Maisterrek ere honelaxe eman zituen eIe hauek guz-
tiak: hounac, ounxa, hounki eguinac, hountarfun, ounhexi; IganPr testu laburrak ere
horreIako formak ditu.87 Resseguek ou eta 0 darabiltza, aldizka.88 Mercyk houn hau-
tatu zuen, baina, horrekin batean, onsa.89
8.7. Hunki 'ukitu'. Mitxelenaren ustean *0 du, ez *u (FRV 53). Honki dute beti
Maytie, CatOlo2, OthoiCant, Ressegue eta Mercy lekukoek.90 Alabaina, Oihenartek
itxiera jaso zuen: neurtitz batean hunqui (10) eta atsotitz batean hunquiten (53). Eta
Tartasen lanik ezagunenean hunquiten dago (140), baina honquitu (66) eta honqui (92)
ere bai. Hersketa eman dute honako hauek:
Jean de Paris, hounquiten (34, 41, 50); Maister hounkitcen (2), hounkiric denac (80);
IganPr, hounki (6); Apoc, hounkirik (2 11); Lrq eta Geze hunki.
8.8. Untzi. Onci dute CatOlo, OthoiCant eta Resseguek. 91 Maister (295), Intxaus-
pe (Apoc 2 27), Geze eta Larrasquetek, ordea, untzi. Intxauspek dio gehienbat ("gene-
ralement") bokal itxiarekin ahoskatzen dela (Irigoien 1957: 208). Oihenartek 452.
eta 453. atsotitzetan vnzi idatzi zuen, eta Tartasek ere vnfi (Onsa 23, 105), baina
gogoa eman zubereratik at ere badagoela bokal itxia: OEH-k esan du Ipar Euskal
Herrian un(t)zi dela forma orokorra.
8.9. Ezkuntii. Pronus, CatOlo, OthoiCant eta CatOlo2 lekukoetan <0> dago. 92 Baina
Jean de Paris eta IganPr testuetan, <ou> .93 Hurrengo mendean, Etxahunek escountus,
ezcountciaz idatziko du.94 Gezek eta Larrasquetek ezkuntil dute.
8.10. Hun. Oloroeko bi katiximek <0> dute,95 baina beste lekuko hauetan, ordea,
bokal itxia heldu da: OthoiCant 78 (hougnen) , 23, Maister 178 (hougn petan), Med 5,
CibG 43, Maiatza 5, Her 80; Gezek eta Larrasquetek hun hiztegira zuten.
8.11. Sun 'sorbalda'. Belapeireren antzo, Egiategik soinian eman zuen, baina OEH-
ko adibide gehienetan sun dute zuberotarrek: Maister, Etxahun, CatS, Intxauspe Mt,
UskLiB; gainera, hiztegi horretan Peillenen aipu bat dator eta han euskalari horrek
86 Jean de Paris: houn 6,113,123,159,170... ; hountarfu12 88; hounquiez 145; ounsa 30, 36,41, 101,120,
133, 158, 163, 164, 165 ... /onsa 130.
87 Maister: houn 7, 14, 50; ounxa 2, 50; hounki eguinac 368; hountarfun 18, 51; ounhexi 193, 332. IganPr:
hounian 5; hounkietfaf 2, hounki eguilegatic 5; ounhexi 5.
88 Ress: houn 4,8,17,27,29,31,33,36,48... / hon 12, 14, 15, 17, 26, 30, 31, 33, 34... ; hontarfun 23,
37, 45, 47, 51 / hountarfun 4, 10, 14, 51; honki eguile 21, 37; onsa 6, 12, 14 (-nz-), 17,20,29, 30...
/ ounsa 6; ounhexi 6, 7.
89 Mercy: houn 3,8,11, 25, 38,39,41. .. ; hontarfun 10, 26, 30/ hountarfun- 3; onsa 17, 23,25,27,28... ;
honki eguilegatic 40.
90 CatOlo: honkitcian 71, honki 104. CatOlo2: honkigarriac v, honkiteco v, honkitiac vi, honkitcian 70. Othoi-
Cant: honki efafu 15, honkiric 51,66, honkiten 72, 77, honki nefac 87. Ressegue: honkittia 'ukitzea' 47.
Mercy: honki 24, honkiric 15.
91 CatOlo 62. OthoiCant 68,68,68. Ress 37, 37 (diharu oncia), 38.
92 Pronus 14, 26. CatOlo 6,17, 18, 18, 75, 77,109 [3}, etab. OthoiCant 9, 10. CatOlo2 7, 16, etab. OBH:
"Entre los suletinos es algo mas frecuente la forma ezkuntii, aunque Belapeyre e Inchauspe usan ezkon-
tu, variante de la que encontramos algun ej. tbn. en Xarlem (145). Hay izkontu s610 en Eguiateguy".
Belako Zaldunak iskontu du hiztegian.
93 Jean de Paris 155, 156, 157, 161, 165, etab. Gainera, ezcounteraci 166. IganPr: efcountciareki 10.
94 Etxahun: escountus (Etch. bizitz. khant. 23. ahapaldian), ezcountciaz (Muscle Chaho, inprimarua, 6. ahap.).
95 CatOlo: hoing petan 101, hoingnetara 102, hoignac 107. CatOlo2: hoing petan 99.
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dio Zuberoan sufiian esaten dela; Constantinek suinian duo Bokal itxia, hauek ere:
CibG 151, Maiatza 28, Her 162; Geze eta Lrq sun.
9. Bilakabide honetan, n aurrea izan da ingurunerik indartsuena, baina Mitxelenak
gaztigatu digu egongune horretan ere aldaketa ez dela bete-betekoa gertatu: ipar-ekial-
deko zubereran, esaterako, Larrasquetek ondo eta onddo bildu zituen (leheronddo ere bai,
'champignon veneneux'); Gezek ere onyo, baina oundo (FHV 54,11. oh.). Atal honetan
horrelako salbuespenak eta hizkeratik hizkerarako aldeak jorratuko ditugu, eginahala.
9.1. Gizon, gizun. Sudurkari aurreko itxieraz den bezainbatean, zubereraren baitako
aldeez jardutean, bikote hau hartu izan dute ahotan euskalari batzuek, hala nola Gave-
lek (1920: 26). Oihartzabalek (Xarlem 118. or.) eremu banaketa eman du: gizon dute
mendebaldeko behe zubereran (Sohlitan, Altziiriiktin) eta gizun Basabiiriian eta ekialde-
ko behe zubereran; Lrq /gisun/. Altzliriikiin eta Urriixtoin gizon ebakitzen dute (Davant
1983: 14).96 Txillardegiren transkripzioaren arabera, /gison/ dio sohiitar batek (1980:
25, 29, 60 eta 80. zatitxoak). Erizkizundi lrukoitzaz baliatuta Gavelek egin datu bilke-
tan (1960a), Barkoxeko eta Atharratzeko hiztunek gizun darabilte, batik bat.97
Belapeirez gain, guifon dute Belak, Pronus liburuxkak, Maytiek eta Revolen dotri-
nak.98 OthoiCant liburuan gehientsuenetan guifoun agertzen da, eta inoiz edo behin,
beste aldaera.99 Guifon grafia, inondik ere, /gison/ irakurtzekoa daJean de Paris eta
Maister lekukoetan,100 hersketa erregularki jaso baitute. IganPr, Ressegue eta
Mercyk guifon dute. 101 Itxiera ora har ezkutatzen duten testuetan, esan beharrik ez,
ografema ez da gardena. Charlemagne pastoralean BB eskuizkribuak guifoun dakar eta
besteak, aldaketa hau gutxiagotan ematen duenak, guicon (263, 290).
XIX. mendean, Etxahunek Desertuco ihicic eskuizkribuan guifon du. 102 Complainte
Heguilus olerki inprimatuan ere forma horixe azaltzen da 16. ahapaldian, eta aintzat
hartzekoa da, beste hitzek itxiera agerian dutelako. 103 Meditacioniac (1844) liburuan
96 Davantek dio gizon dela sudurkari aurreko itxieraren salbuespen bakarra. Badira gehiago, jakina, baina
aldaketa honen indarraren erakusgarria da baieztapen hori. Peillenek dioskunez (1992: 253), gizon dute
Pettarrean, Maule inguruan (Sohiita, Bildoze, Ezpeize...), eta gizun darabilte beste alderdi guztietan.
97 Sur l'homme itzultzeko eskatu eta ugiz6naz et surtout gizunaz J1 erantzun zuen barkoxtarrak. Ikus I. 15,
11. 1 (f) eta 26 galderak. RIEV aldizkarian, 1936an argitaratu behar zituzten Gavelek bildutako
erantzunak, baina 1960 arte ez zuten egin.
98 Bela 20. Pronus 14,25,26. CatOlo 5,15,16,17,21,25,25,25,29... CatOlo2 6,7,14...
99 guifoun 3, 3,4,5,5,6, 6, 6,8, 12, 14, 17 ... / guifonec 68; guifontarfuna 58. OEH-n ez dute OthoiCant
testua corpusean eta, horregatik, hauxe dio hiztegi horrek: "En suletino gizon es la unica forma docu-
mentada hasta el s. XIX; gizun aparece en este dialecto desde principios del XIX (ya gizun tbn. en Vol-
toire (222), quiza mera variante grafica)" .
100 Jean de Paris 23, 56, 97, 178, 276. Maister 4, 13, 52...
101 Guifon: IganPr 9,13. Ress 5,47,48,50,50. Mercy 3,5,6, 16,19,22,34,36,42,42. Guifontarfun:
Ress 50.
102 Desertuco ihicic olerkian, 19. ahapaldiaren errimak erakusten du -on grafia (un] irakur daitekeela:
etchahon, ondon, iguelon eta ciberoun. Beraz, guifon (1, 7 eta 14. ahap.) ez litzateke grafia argia. Baina,
egia esan, gainerakoan maileguetan agertzen da <0>: arrancontric, consservi 1 ahap., complitu 3, contre
17 / espus 9, desohouratcen 13. Hitz zaharrek <ou> dute: hountan 2, couignen 5, nourc 10, houncen
'huntii' 19. Bestalde, ondon 12, baina hau [on-] izan daiteke (ikus beheraxeago 3.9.2). Gogoan izan,
bestalde, Larrasquetek /gi'sun/ entzun zuela.
103 Cf. hountcentut, ihourc, nour 1. ahap., nourbaitec 4, nouren 6, presounteguilat 7, hountan 9, perssouna 12,
noula 15, Topet-Etchahoun sinaduran.
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bi aldaerak daude eta, gainerakoan, erdaratiko hitzetan bakarrik agertzen da 0 : ou
txandakatzea.104 San Mateoren Ebanjelioan (1856) guizoun darabil Intxauspek (1 17,
1 19, 10 32); Gezek ere horixe hiztegira zuen.
9.2. Ondo / undo 'hondoa, beheko aldea', onduan / unduan 'ondoren' etab. Belaren
atsotitz batean ondoan dago (34). Oloroeko katiximetan, OthoiCant liburuan eta Res-
segueren eta Mercyren idazlanetan ondo(u)an eta horren gisakoak ediren ditugu;105 bi
dotrinek ondarrac dakarte. 106 Maisterrek, aitzitik, oundouan eman zuen (9,94, 369).
Desertuco ihicic (1833) olerkiaren eskuizkribuan, ondon idatzi zuen Etxahunek (12.
eta 19. ahap.). Larrasqueten hiztegiaren arabera, mende bat geroago ondo zerabilten
ipar-ekialdean. Musde Renaud olerki inprimatuan (1850), aitzitik, beste aldaera dago:
bil houndoun 'bildu ondoren' (9. ahap.). Meditacioniac liburuan °ndouanJ ondotic eta
ondoramenac daude.107 San Mateoren Ebanjelioan, itxieradunak: oundouan (1 12,29),
ound6tic (3 11), oundori6co (1 1), oundorfo (5 37), ounddrrac (14 20). Gezeren hiztegian
ere bai, ardurenean: oundo, oundoan, oundocoJ oundorio, oundoaje 'ondorioa', oundoramen
'ondorioa', oundar, baina beharrondocoJ suthondo. Badugu Intxausperen lekukotasuna:
"On prononce generalement oundoJpresountegui, ountziJJouhane" (Irigoien 1957: 208).
Larrasquetek hauek entzun zituen: 6ndo, ondodmen, 6ndo-egfle 'bazkari bikainen
zalea', ondo-egin 'ase', ondo-gdbe 'familiarik ez duena', ondostatii 41andare baten ingu-
ruan lurra jarri', eta ondo bigarren osagaia duten hitz elkartu mordo bat: adarr6ndo,
bagondo, bazkal6ndo, eta abar;108 baina undar ere bai. Txillardegiren transkripzioan
ikusten dugunez, Sohiitako lekukoak ondotik esan zuen (1980: 34, 77 eta 90. zati-
txoak).
9.3. Badira diferentzia gehiago Larrasqueten eta Gezeren artean: lehenak kontsola-
tit' eta konts6lii bildu zituen; bigarrenak counsolatu eta counsolacione. Literatur tradizioan
o grafema dute, Belapeireren antzo, lekuko hallek guztiek:
CatOlo.· consolatzcia [sic] (56), consolatu (42). OthoiCant: consola nefafu (34), consola-
turen (80), consolacione (27, 33). CatOlo2: consolacione (vii), consolagarriagoric (iv),
etab.]ean de Paris: consola (138), consolatcia (140). Maister: consola (211), consolatcen
(185), consolacione (23, 162,339), etab. IganPr: consolacioniagatic (14). Ress: consola-
gi:trry (4), consolafaliareky (49). Mercy: consolatcera (42), consolatione (14), consolia
izena (23).
104 Med: guifon 5, 15,22,24, 26, 36... / guifoun 23, 176, 176. Noelen lilia lekukoak ere (c. 1844) biak
dakartza: guifon, guifonna, etab. 5, 5, 10, 11, 12 / guifoun 3, 11, 16.
105 CatOlo: ondoan 5 (ayhalondoan), 31, 33, 36 (jujamentiaren ondoan), 39,42,46. CatOlo2: ondo(u)an iv,
1,9, 34, ondoti 1, etab. OthoiCant: ondouan 7,9, 17, 19, 28, 32, 74, 86, etab. Ress: ondo(u)an 6, 13,
14, 15,24,25,26,27,28,31,32, (vespera) ondouetan 27, ondoco 23, ondoti 11, 13, 18,27. Mercy:
ondouan 25,29,30,38, ondoti(c) 16,32, ondotico 17, ondouala 21.
106 CatOlo 107 (Goure bekhatien ondarrac arras chahatcen dutu [oliadiirakJ), CatOlo2 105. Ondo hitzetik
eratorria da ondar, undar 'hondoa; zerbait erabiltzeao, jatean, etab. geratzen dena' (FRV 56).
107 Med: ondouan 12, 27, ondotic 3, 17; ondoramenac 'ondorioak' 29.
108 Adarrondo 'adabegia', bagondo 'pago landarea', bazkal6ndo, besondo 'ukondoaren eta sorbaldaren arte-
ko beso zatia', bidondo 'bidearen ingurua; bide ertzean eraiki etxeen izena, familia izena', Gaztel6ndo
'gaztelii + ondo' (Barkoxeko auzo baten izena), hurondo 'erreka bazterra', jdnondo, lephondo'lepoaren
ingurua'.
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Meditacioniac testuan ere consolacione dago (3, 13, 31); Intxausperen idazki batean,
aitzitik, counsoldtu (Mt 2 18) eta counsolaturic (5 5). Egia esan, <ou> digrama itxiera-
ren adierazgarria datekeen bitartean, <0> ez da aldaketa €zaren agergarria, zeren kon-
tsolatii bezalako maileguetan autoreek oso nekez seinalatzen baitute hersketa (ikus
beheraxeago 3.11). Consoler grafia fraritsesak.izan zuen eragina, segurki.109
9.4. Zubereraz hurrengo bi mailegu hauek, itxura guztien arabera, ez du~e itxie-
rarik jasan: boronthdte (lat. uoluntatem)110 eta boronte « lat.frontem). Larrasquetek, esa-
terako, boonthdte eta bo6nte transkripzioak ditu. Azter dezagun lehen mailegua. OEH-k
dioenez, zuberotarrek boronthate darabilte eta borundate Axularrek eta Voltoirek
dute. Il1 Azken bi hauekin batera Tartas jarri behar da, voruntatia (Onsa 86) eta vorun-
date (93) erabili zituelako. Zubererazko idazkiotan hersketa gabeko aldaera ediren
dugu:
Pronus 7, 14, 16,21,33. Bp. CatOlo 5, 8,51,51,60,61,69,85 ... OthoiCant 35,
86. CatOlo2 3, 7 ... Jean de Paris 74. IganPr 6, 18. Ress 33. Mercy 26. Intxauspe
Mt610 ... I12
Boronte, zubererazko eta erronkarierazko testuetan ageri da (boronde, zaraitzueraz-
koetan). OBH-ko lexikografoek lehen forma hori kausitu dute beti zubereraz (testu
moderno batean bonte); guk ere bai: CatOlo 83, CatOlo2 81, Apoc 22 4.
Bi mailegu hauek aztertuta, bururatu zaigu boronthate, boronte eta onddo hitzetan
alboko silabako 0 bokalak galarazi zuela, agian, sudurkari aurreko itxiera. Beharbada,
beste hainbeste ge~tatu zen hizkera batzuetako kontsolatii eta ondo aldaeretan.
9.5. Larrasqueten hiztegian badago sudurkari aitzineko beste salbuespen bat:Jon-
ddne (Johane). Belapeireren liburuan eta beste sei testutan, Larrasquetek jasotako
forma hori berori irakurri dugu. 113 BelakJondone erabili zuen (35),114 aldaera zaha-
rragoa, hauxe baita etorkia: Jaun + done « err. dom'ne). OthoiCant lekukoak, berriz,
Joundene Paul. du,l15 bainaJoandane]ohane Batistaz (6). Itxieraz denaz bezainbatean
109 OEH-ko kontsolatu, kontsolatzaile eta kontsolazio sarreretan egiaztatu dugunez, oso gutxitan agertzen
da euskarazko literaturan kun- (Etch 70 kuntsolatii da agerraldi bakan horietako bat). Intxauspek
berak itxierarik gabeko aldaerak ditu beste testu batzuetan: konsolatii eta konsolazione (Hi/), eta kon-
solazalia (lmit). Bestalde, Gezek bezala, C-bahok kunsolatii eta kunsolazione hiztegira zituen.
110 DEY, s.v. borondate: <c ••• REW 94, 38 de la forma prove volontat con vocalismo similar a los demas
romances, pues solo cast. tiene u (C£. Corominas 4, 758)".
III Zuberotarrek eta erronkariarrek 11emplean borontate (los suletinos siempre con aspiracion en la ter-
cera sflaba, menos en la pastoral Charlemagne; hay borhondade en Eguiateguy). La forma borundate se
encuentra en Axular y Voltoire, que tbn. emplea borondate y bolontate" (OBHJ s.v. borondate). Hona
hiztegi horretako adibideak: Bela 10, Pronus 21,33, Bp, Maister 236, Xarlem 244, UskLiB 13,35,
109, CatS 55, 97, Jp Hi1119, Etch Musde Deffis 516. Gezek ere boronthate bildu zuen.
112 Maisterrek ere boronthate erabiliko zuen bakarrik; izan ere, OEH-k dio zubererazko testuetan forma
hori agertzen dela, eta ez du aipatzen idazle horrek besterik eman zuenik.
113 Cofessatcen niz otoitza pasarte egokia dugu, hainbat santuren izenak aipatzen direlako han: ikus Pro-
nus 8/10, CatOlo 10, IganPr 3 eta CatOlo2 5. Lau testuetanJondane dago, grafia xehetasunak gora-
behera. Aipa dezagun, bidenabar, santu baten izena bitara agertzen dela:Jondane]ohane dute lehen
him testuek, eta jondane ] ouhane, laugarrenak. Resseguek eta Mercyk ere J ondane eman zuten; esa-
terako]ondane Phetiri CRess 6, 8, Mercy 6).
114 Cf.]ondone]ohaneren eurik ogia ithotzen eta ardoa urtzen (Z), in Azkue, s.v.]ondane.
115 OthoiCant: llJoun. / dene Paul. Coloss. c.3. v.16" (36).
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fidatzekoa dirudien Maisterrek bi aldaera darabiltza: jondane phaule (104, 132), baina
] oundaneJouhane (355). Azkuek jundane juane lilia bildu zuen (2, Althabe).l16
10. Biarnesez ere 0 > u gertatu zenez, erromantze horrek, ezbairik gabe, bitara era-
gin zuen zubereran: zuzenean, maileguak zirela medio,117 eta zeharbidez, bestelako
mailegu batzuetan euskarazko 0 u-ra aldatuko zelako eredu biarnesak bultzaturik.
Bi mintzairen arteko ezberdintasun bat seinalatu zuen Mitxelenak: Z b6tz 'ahotsa;
pozik, gustura', biarn. bouts (FHV 55). Baina, egia esateko, diferentzia asko samar
daude, zubereraz itxiera batez ere sudurkari aurrean agitu delako:
Z boronthate, biarn. boulountat, boulentat (apud Lrq). Lrq koS~' koSTa, biarn. cousii,
cousia (Lespy eta PDFO). Lrqprobdtu, biarn. prouba (PDFO). Lrgprozes} biarn. prou-
ces (Lrq eta PDFO). Geze counsolatu, Lrg kontsolatu~ biarn. counsoula (Lespy). Geze
gobernatu, biarn. gouverna (PDFO). Geze, Lrq/ormatii, biarn. /ourma (PDFO) ...
11. Erdaratiko hitz ugarik du lun/, nahiz eta autoreek on idatzi, frantsesari jarrai-
tuz. Kuntre, konparazione, contre izkiriatu izan cia. Ikus dezagun zer grafia eman zaien
honelako maileguei.
• XVII. mendeko idazkiak. Bela conseillua (14). Tartasen bi liburuetan, zubereraz-
ko testu laburretan: Conget eta Jauregiberri composatia, contre; Bonnecase composatu;
Bonnecase eta Nicephore composatu, contrario. Pronus: conceuitu (5).
• Jacques de Maytie, CatOlo:
Anonciacionia (16), conversioniagatic (40), condemnaturen (17), con/irmacionia (17),
compagnari (70),118 comparaturic(43), complicera (64), conseillu (65), conservatu (7,13,
13), content (65), contre (11, 18, 25), concevitu (9, 16), concenciaren (11), honestbat
(101),119 persona (13, 14, 18,21,24), presoneren (56), presontheguybat (47), circonci-
ditu (16), etab.
Maileguei <0> eman zien Maytiek, ia salbuespenik gabe. Ez ahantz frantsesezko
testu baten itzulpena dela lekuko hau, eta itzultzaileak sorburuan Annonciation, con-
damner, confirmation, comparer, conseil edo conserver irakurriko zuela.
Aipagarriak dira mailegu baten grafia aldaerak: fondamenac,120 itxiera adierazi
gabe; fundamenta, fundamena eta fundatu 121 (Lrq fundatii, biarn. foundaj, hersketa sei-
116 Hitzaren tradizio grafikoari dagokionez, behe nafarrerak eta lapurterak 0 idaztearen aIde eragin
zezaketen. Izan ere, Lhanderen hiztegian]undane zubererari dagokio. Hauxe da Azkuek dakarren
banaketa:]ondane (Sc),]ondone (L) eta]ondoni (BN). Egia esan, OEH-k erakutsi du aIdaera asko dau-
dela, eta horien banaketa ez dela horren garbia. Zubererazko adibide gehiago ekarri ditu hiztegi
horrek: jundane (Xarlem, Etch, UskLiB, CatS); jundane-martine-oilar eta jundane-sagar (Foix, ape Lh);
jondane (UskLiB, Ip Hi!); jundene]uhane (UskLiB); jattndone (Ip Hi!). Heren-ordreco escu libria-n joun-
dane dator behin eta berriz, urteko festen gaineko zatian, 33. orrialdetik aitzina.
117 Bi adibide: Z Lrq kunjft, biarn. counj!t; Z kuntre, biarn. countre.
118 Bilhaket; proceser eta gaizto / compagnari ihes eguin. Lehen lerroaren amaiera ez da ikusten mikrofilme-
an: gaiztoen ote?
119 Cf. Lrq unest. Ikus aurrerago 13.6.
120 Ceren eta Apostoliac beytira ]esu-Christen ondoan haren lehen fondamenac (39).
121 ... fedia, foing beyta goure salvamentiaren fundamenta (40).... eci goure religioniaren eta salvamentiaren fun-
damena da fedia (20). [Kontrizioniak behar diala} goure fedian gaignen fundatu ifan (88).
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nalatuta eta u grafemaz, seguru asko, [u] irudikatzen dela. 122 ef. Lrqfunddmen, biarn.
foundamen, fr. fondement.
• Othoitee eta Cantiea espiritualae:
conversacionia (31), convertitcera (47), condenatu (71), condutan (35), confessionia (21),
confirmacionia (9), confusione (21), compagnez (15), complitu izond. (5), complitcia (8),
consecracionezco (7), conservatu (12), consideratu (4, 78), contentamentureki (89), contre
(15, 19), contricionian (19), contu (14), concebitu (51), concenciaren (8, 18), persona (5,
5, 5), presonteguian (86), trompafalia (45), circoncisionia (6), etab.
• Fran~ois de Revolen katixima, CatOlo2:
conversioniagatic (43), condemnaturen (16), comparaturic (55), complitia (6), complitu
(iv), compreni (v), comprenitceco (vi), conseiller (iii), conseillu (iii, 6), consecracionia (94),
conservatceco (9), consideraturic (vi), content (72, 86), contre (5, 6), khontu (vi), concevitu
(4,6), concenciaren (10), persona (iv, 12),presoneren (24),presontheguy (54), trompa adi-
tzoina (18), circonstancieki (89), circonciditu (15), etab.
• Jean de Paris (A eskuizkribuaren lehen 300 ahapaldiak). Hitz zaharrak gehiene-
an bokal itxiarekin azaltzen diren testu honetan, mailegu batzuk ere hala-hala eman
ditu egileak: eounta aditzoina, a/rounttt, eountre, nouble, noublecia.l23 Badira txandaka-
tzeak: presouna, persouna / persona; eoumpai(g)na / eompaina; countent / content; eoumplitu /
eomplituren; mounarea / monarea. 124 Azkenik, hitz askok 0 dute:
estonafalia (55), estona (240), foncionetan (275), combat, -ic (72, 276) compleintaz (9),
conprenitu (35), consentitu (181), conseilla (citaie) (188), conseillia (231,244... ), con-
serbatu (108), conSideratcen (40), consideraturic (77), conte (22,22,23,25 ...), etab.
• Maister, Imitaeionia. Hitz zaharretan ia beti seinalatu du itxiera, baina erdarati-
ko eleetan gutxiagotan, noski: foundamenian (162), presounteguian (380), troumpatu
(106, 128), troumpetoxef (334). Bitariko idazkera dute hitz batzuek: eountre / eontre;
khounta(teen) / khonturic; eountent / content, eontentamenturie, etab.125 Haren idazIanean
anitz maileguk dute 0:
conbeni (23), confidantcharic (17), compagnetaric (51), complitu (50), complitcen (335),
consecra (355), consellia (13), contricionebatef (360), contcentcia (4, 6), onest (117), per-
sona (20), etab.
• Iganteftaco Pronoua. AIde batetik, foundamena (7), /oundafale (10) eta eountre (4,
16) ageri zaizkigu, baina, bestetik, eonfidenciariae (12),126 eomplitu (4), eoneebitu (8),
persona (5), presoner 'espetxeratua' (5), eta abar.
122 GEH-n, zubererazko adibideek 0 eta u dute fundamen, fundamentu etafundatu sarreretan. Salbuespe-
na CatS 85 fiindatii da (aditz horren bigarren adieran); testuan (c. 1872) <fundatu> agertuko zen,
eta il emanda eguneratu dute. Guk darabiltzagun edizioetan, 1876 ingurukoak <fundatu> du (85),
baina 1860 ingurukoak, <foundatu> (85).
123 counta (ecagufu) 5, afrountu, -ia 27, 44,48, countre 60, nouble 43,54,55,131,231, noublecia 11.
124 presouna 17, 179,persounac 243 / persona 160; coumpai(g)na 87,131,284,285,288 / compaina 196;
countent 34,200 / content 190, 255; coumplitu 102, 261 / complitu 115, 281; monarca 82, 107 / mou-
narca 88.
125 countre 23, 74, 85, 155 ... / contre 96; khounta(tcen) 66, 164, 388 / khonturic 349; countent 171 / content
325, contentamenturic 18, etab.
126 Excumucatu direla diogu hereticouac, simoniacouac, confidenciariac, Magicienac {...}.
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• Ressegue. Frantsesetik euskarara iraultzea egokitu zitzaion eta, beharbada
horregatik, on idatzi zuen, ezin konta ahala bider. Halere, Annunciatione (13, 18),
Annuntiacione (11) idatzi zuen, u letrarekin (u) irudikatuta, guk uste;127 baina Annon-
tiacione (21).
conditione (13), confessione (4), confiatu (12), confidanchan (6), confararia ckofradia' (5, 8),
con/raria (5), conseiller (9), conseillietan (9), contentagarry (4), contentamentu (41), khon-
tian (15), contre (32), concenciaren (20), conceptionecouan (1), onest (24), personna (3),
etab.
• Mercy. Honek ere itzul-lana egin zuen eta, jatorrizko testu frantsesari beha eta
beha, oso gutxitan menturatu zen bokal itxia ezartzera: ounest (35); cf. mouldezcoan (1).
abondantenetfaz (13), Annonciatione (9),/ondaturic (13), conveni (11), condicionereki (6),
conduta (21), confidanfha (3), con/rariaco (6), con/usione (3), compassione (4), consecracio-
nezcoaren (21), conseiller (10), consentitu (20), conservationiagatic (12), consideracioneta-n
(4), khonta (13), contentaturen (32), khontian (22), continuatcen (36), contrario (3), con-
tre (18), concenciaren (31), Conceptione (9), rtombria (4),personen (3),personna (12),pro-
nonfatcez (41), etab.
• XIX. mendeko idazleek eta Gezeren hiztegiak agerian utzi digute mailegu fran-
kok zutela (u). Hainbat adibide emango ditugu, gaurko grafiara aldatuta, Larras-
queten hiztegikoak ere tartean direla:
abundanzia (Geze), afruntuJ 128 anun(t)zatii (Geze, Lrq), brunza (Geze), errekunpen-
sa,129 espunja,130 estumak (Geze, Lrq), estunatii (Lrq), estunagarri (Geze, Lrq), fun-
damen (Lrq), fundatii (Lrq), khumentii (Lrq), khuntatuJ 131 khuntii,132 kumerzio (Lrq),
kunbertitu~133 kundenatii,134 kunderak (Geze), kundizione (Lrq), kundiita,135 kunfi-
dantxaJ 136 kungregazione (Lrq), kunpafia,137 kunparatiiJ 138 kunparazione} 139 kunpli-
tu~ 140 kunprenitii (Lrq), kunsellatii (Geze, Lrq), kunsellu} 141 kuntent (Geze, Lrq),
kuntentatu} 142 kuntrario (Geze, Lrq), kuntre,143 kuntrekoJ 144 kuntrizione (Lrq), kun-
127 Anonciacione dute Belapeirek (II 96) eta Maytiek (104); Mercyk ere Annonciatione (9) eta Annontiatio-
ne (15). Gainera, OEH-n ikusi dugunez, zuberotarrek anon(t)zatii darabilte: Xarlem, Jp HilJ UNLilia.
128 Med 23 eta Xarlem 417 'iraina, laidoa'.
129 Etchaunen bizitziaren khantoria 13. ahap.
130 Jp Mt 27 48.
131 Med 36, Ip Mt 10 30, Geze eta Lrq.
132 Etch. Montebidorat juailiak 5. ahap., Jp Mt 12 36, Geze eta Lrq.
133 Etch. Musde Renaud (inpr.) 4. ahap., Geze eta Lrq.
134 Med 16,29, Ip Mt 5 21, 12 7,20 18, 23 33, Geze eta Lrq.
135 Etch. Goure jaun Aphescupia 6. ahap.
136 Med 5 eta Lrq.
137 Etch. Musde Legouve 4. ahap. eta Med 10, 40.
138 Etch. Musde Legouve 1. ahap. eta Lrq.
139 Jp Mt 24 32 eta Lrq.
140 Etch. Etchaunen bizitziaren khantoria 6,19,28, 29 eta 30. ahap., Gourejaun Aphescupia 3. ahap., Geze
eta Lrq.
141 Ip Mt 5 22, Geze eta Lrq.
142 Med 26 eta Lrq.
143 Med 24, 17, Jp Mt 5 11, 20 11, 26 59, Geze eta Lrq.
144 Med 17 eta Lrq.
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tsumitu (Geze, Lrq), kuntzebitii (Lrq), kun(t)zen(t)zia,145 muntatu (Lrq), murtal, 146
nuble,147 nublezia,148 nunbre,149 persuna, 150 presuner (Geze), presuntegi,151 trunpa-
tu,152 trunperia,153 trunpeta, 154 unest,155 zigufi (Geze), etab.
12. Belapeirek O/oroneo idatzi zuen (11 izenb.), frantsesez egiten den bezala: haren
liburuan, esaterako, hizkuntza horretako lehen testuan Oloron dago (1 3, 7). Biarne-
sez Uluru ahoskatzen zuten: Bernard de Pesaulhe (1661-1705) Oulourou. 156 Zuberera
idatzian aldaera askotxo daude (Oloroen inprimatutako edizioetan izenburuan dator
adibidea):
Oloronaco (Conget eta ]auregiberri), Oloroneco (Mercy 18), Oleronco (Ress 5, 9), 010-
roneo (Maister, 1838ko ed.) I Oloroeco (CatOlo 1 eta CatOl02 iii), Oloroueco (Mercy 5,
9 eta Sent Grat izenb., 5, 11), Olorouen (Useara libria testuaren zenbait edizio),157
Olorotteo (Sent Grat 3), Oloroun (Useara libria Vinson 132.i, Khurutchiaren bidiaren".
1838 eta Maiatza edo Mariaren hilabetia, 1852ko ed.).
Batzuetan n du toponimo honek; beste batzuetan ez. Oloroueeo, konparazio batera,
nola ahoskatuko zuten, Ulurueko ala Olorueko? Egun Larrafien Olo(r)u entzun dugu.1 58
13. Belapeirek amoina, amoreeatie eta amorio eman zituen. Zubereraren tradiziora
joko dugu, hitz. horiek inoiz inon (u] izan ote duten jakite aldera.
13.1. Amoina, amuina. Etimologiaz den bezainbatean, mailegu honek gaskoiko
aumouyne izango du etorkia (oi zaharra, ef. kat. almoina, OBH). Leizarragak bere lexi-
ko ttipian forma zaharra ---diptongoz hasten dena- aipatu zuen: Z aumoina. May-
tieren katiximan ere agertzen da diptongodun aldaera (aumoyna 47 eta 109), baina
amoyna ere bai (94); bide batez, komeni da esatea adibide horiek OEH-n gehitu
beharko liratekeela. 159 Itxiera dela eta, amoina eta amuina erabili dira. Bokal itxirik
gabe eman dute hurrengo lekuko hauek:
145 Med 12 eta Lrq.
146 Med 23 eta Geze.
147 Xarlem 139, Etch. Goure jaun Aphescztpia 2. ahap., Musde Chaho (inpr.) 8 eta 11. ahap. eta Med 15.
148 Med 21.
149 Etch. Musde Renaud (inpr.) 6. ahap.: Espalira noumbrian, hourac {kuntrako deplitatiak} ifan naiissi) /
Goure cerga handiak, citukian jaixi.
150 Etch. Goure jaun Aphescupia 13. ahap., Musde Renaud (inpr.) 1. ahap. (cf. 7. ahap. persona), Complain-
te Heguilus (inpr.) 12. ahap. Bestalde, Lrq presuna.
151 Etch. Complainte Heguilus 7. ahap., Ip Mt 5 25 eta Geze.
152 Etchaunen bizitziaren khantoria 42. ahap., Goure jaun Aphescupia 12. ahap., Geze eta Lrq.
153 Med 29 eta Geze.
154 Ip Mt 6 2, Geze eta Lrq.
155 Etch. Musde Legouve 10. ahap., Musde Chaho (inpr.) 6. ahap., Musde Renaud (inpr.) 8. ahap. (hounest)
eta Lrq.
156 Ikus Grosclaude, Langue bearnaise 103. Bestalde, nahiko berria da hitz hasierako [u} > raw} aldakun-
tza, eta egun oraindik eztabaidak omen dira izena Oloron ala Auloron idatzi behar den (Langue bear-
naise 103 eta 122). Oloroeko katiximaren 1769ko edizioan, Aulourou dago (Vinson-Urquijo 1984:
562).
157 Vinson 132.k (1839),132.1 (1841), 132.n (1844),132.0 (1851).
158 Cf. Lrq Olouko hiidan 'a la foire d'Oloron' (1931: 236).
159 OEH-n ez dute 1706ko katixima behar bezala kontuan izan. Eskuratzen zaila den testu honek edi-
zio modernoa behar luke, jakina.
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Pronus 31, Belapeire, CatOlo (aipaturiko agerraldiak), CatOl02 91, 107 (aumoyna)
eta Ressegue 23, 36, 37, 39. Zuberera hutsez ez diharduen batek, Egiategik, amoi-
na du (179, 250).
Alabaina, atal honetan guztian barrena ora har hersketa agerrarazi duten testuek,
bokal itxiko forma dakarte (ikus OBH): OthoiCant 35, Maister, IganPr 18; hauek ere
bai: CatS, Med 32, 58 eta Her 20. Mercyk gehienean amoina baliatu zuen, baina behin
amouyna.l60 Uskara Libru berria-n ere (1837) bi aldaera horiek ageri dira. Gezek eta
Larrasquetek amuina bildu zuten.
13.2. Amorekati(k), amurekati(k). Bitara ebaki cia, dudarik gabe: batetik, hitz
honek tradizioan ou digrama dauka agerraldi batzuetan eta, bestetik, Larrasquetek
/amoekatik Ceta)/ entzun du; Gezek ere amorecatic hiztegira zuen.
Itxierarik gabeko forma dute PronusJ CatOlo, CatOl02, Jean de Paris eta Xarlem
idazkiek. 161 Hauek, aldiz, itxieraduna: OthoiCant (behin, amorecatic), Maister, IganPr,
Ressegue eta Mercy.162 OBH-ko amore sarreran ikusten denez, txandakatzea dago
Intxausperen Maria Birjinaren hilabetia idazlanean eta Uskara Libru berria-n. Maiz
aski bere gisa dabilen Egiategik amoregatik darabil.
13.3. Amorio agertzen da Oloroeko bi katiximetan,163 baina amurio, honako haue-
tan: OthoiCant, Maister, IganPr, Ress eta Mercy. 164Jean de Paris tragedian, biak: amo-
rioua (194) / amouriouac (242); Oihartzabalek editatu pastoralean, BN eskuizkribuak
amorio dakar eta besteak, amourio (78,109,1106).
XIX. mendean ere bi aldaerak ageri dira (ikus OEH). Amurio: Her (5, 160), Etch
Complainte Heguilus olerki inprimatua (Harlh 626, 8. ahap.), CatS; Geze. Bi alda-
erak daude Meditacioniac idazkian: -ou- (9, 12), -0- (176). UskLiB eta Ip Hilleku-
koetan ere bai (azken honetan, agi denez, gehienetan 0). Etxahunen poema batzuen
bertsio modernoetan amorio da gailen. 165 Larrasquetek bestelakoa du: /amodfo/.
14. -us atzizkia. 166 Izenondoak sortzeko atzizki latino-erromaniko hau zenbaitetan
-os idatzi zuen Belapeirek: dolorosacJ gloriosacJ supersticiosacJ baina seigarren manamen-
160 Mercy: amoi'naJ amoyna 26, 26,40,42 / amouyna 41.
161 Pronus: amorecati 18, 19, -c 33. CatOlo: amorecatic 1, 55, 57, 63, 81, 108. CatOlo2: amorecatic vii, 2,
3... , amorecati 6.]ean de Paris: amorecati 210, 275. Xarlem (OBH): amorekatik (254, 1386)~
162 OthoiCant: amourecatic 12,13,15,16,18,23,27... , amourecati 31 / amorecatic 10. IganPr: amourecatic
1,4,5,6,7,9, 11, 13, 14, 18. Ress: amourecati 20,25,29,39. Mercy: amourecatic 6, 22, 24, 35,40,
41,42. Maisterri dagokionez, OEH-ko adibideak izan ditugu kontuan.
163 CatOlo 2, 30, 55, 56, 57, 68, 69, 78... CatOlo2 iii, 2, 3... Egiategik ere badarabil amorio (219, OEH).
Archuk amodio du La Fontainaren alegia-berheziak idatzian, baina restu hori ez da zubereraren leku-
ko zuzena, ez dituelako euskalkiaren bereizgarriak agertzen: u / it~ 0 bokalaren itxiera, i-il > it-ii asi-
milazioa, etab. Zuberoatik at ere bere lana irakur zezaten nahi zuen Archuk, eta horregatik beste
euskalkietako hitzak eta adizkiak hartu zicuen. Ikus R. G6mezen edizioa, 15 eta ond.
164 OthoiCant 3,23,26,26,29,29,29... IganPr 4, 5, 13. Ress 22. Mercy 3, 15, 22, 23, 24, 34. Mais-
cerri dagokionez, OEH-k amodio sarreran eman dituen adibideak izan ditugu kontuan.
165 Amodio dago Orxaphal bat poeman (70; 2. ahap. eta oh.), baina amorio da nagusi hainbat poematan
eta bertsioetan: Bi berset dolorusik (138; ~1. ahap. eta oh.: iturri batean amodioJ zortzitan amorio),
Maria Sol eta Kastero (422; 1. ahap.), Ahaide delezius huntan (236; 5. ahap. eta oh.: sei iturrietan),
Arengaraiko Primaren Khantoria (686; 5. eta 7. ahap.).
166 Oihartzabalen esanen arabera, frantsesetiko maileguek -us dute: "En souletin, comme en, bearn.,
-eu- donne it dans les emprunts: deliziiis 'delicieux', /amiis 'fameux" (Xarlem 24. ahap. oh.). Horren
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duaren bi agerraldietan, luxurious. Leizarragaren hiztegitxoko adibide bakarrean -os
dago, "reuoltari, quereillo/', baina antzinako testuek ora har -ous dute; Oloroeko kati-
ximek inoiz -oux, azken kontsonantea frantsesez bezala paratuta (Bossuet glorieux).
Pronus: luxurious (14).
CatOlo: luxurioux (5, 70), glorioux (33, 33); baliousaz (2), gloriousa (33), dangerouse-
netic (90) etah.
OthoiCant: malerousa (20), generousbat (29), delicious (30), corajous (35), avariciousari
(41), urous (47 ... ; 80 hurouJ), gloriousac (59), baliousa (68 ... ; 12 balieusaz), miste-
riousa (68), dangerousac (92) etah.; gloriouski (81), misericordiouski (33), urouski
(54), generouski (73), seriouski (87) etab.; uroustarfun (17).
Jean de Paris: misericordious (125), gloriousa (126) etab.; graciousitate (167).
CatOlo2: luxurioux (7), glorioux (35), gloriousagoric (4), baliousaz (2) etab.
Maister: abantallous (8), biciousaren (9), berthutousbat (10), jakitous (12), banitatous
(17), photerous (18), nahiouJ (303) etab.
IganPr: luxurious (9).
Ressegue: baliousa (21), gloriousec (49) etab.; caritatouski (32).
Mercy: dolorousaren (4), balious (15), gloriousaren (20), colerousac (25), caritatousez
(26), arrancurous (30), etab.; malurouski (18); uroustarfunaz (22).
Xarlem: seriousiq (88), malerousa (213), coragousqui (291), etab.
Bi hiztegi ezagunetan ere -us dute izenondoek.167 Biarnesez ere bai (malerous,
urous, aboundous), aspaldi -os> -us jazo baitzen.l68 Atzizki hau Ipar Euskal Herri guz-
tian usatzen da, eta horregatik Lhandek C jarri dio sarrera buruari, hiru euskalkieta-
koa dela ohartarazten duen ikurra. Tartasek Onsa-n -os idatzi zuen. 169 Atzizkiaz
gehiago jakiteko, GBH-n izenondo batzuen tradizioa miatu dugu, eta hauxe da, itxu-
ra guztien arabera, banaketa orokorra: Z -us, L BN -os. 170
Handius, handios. Amikuzeko eta Zuberoako testuetan agertzen da izenondo hau.
Lehen forma dago Maisterrenean, Etxahunen Musde Chaho (1849) olerki inprimatuan
(578) eta Arengaraiko Primaren Khantoria poemaren bertsio berri batean (684); hone-
arrazoia Gavelek aipatutako antzekotasuna omen da (1920: 40): zubererazko /y/ gertuago dago hiz-
kuntza emaileko /0/ fonematik /y/ fonematik baino. Zernahi gisaz, lehen adibideari dagokionez,
OEH-n, zubererazko aipuetan, ez dago -us baizen: UskLiB 10, Etch 234 (7 iturrietan delizius); ikus
gainera Etch 522 famus (GEH, S.v. famoso).
167 Geze abaricious, balious, corajous, curious, dolorous, etab. Larrasquet amu(r)us, balentius, balius, despen-
dius 'gastatzailea', fina.?:ius 'trebea, maltzurra', Graziusa (emakume izena), i(r}aitus 'irauten duena',
irus 'zoriontsua', etab.
168 Latinez -osu > esp. -oso, fr. -eux, okz. -os (0 itxia). Okzitaniera modernoan, u > ii aldaketak sortu
hutsunea dela eta, -us bihurtu zen (Lausberg 1970: 232 eta 234).
169 Onsa: huros 16, 69, malhuros 69, 108, gloriosa 23, misericordiosa 33, dolorosa 40, ioyosac 48, dangeros 54,
peril/os 54, etab. Amurus (19) hitzean asimilazioa izan da.
170 Amoros, amurus 'maitemindua, maitalea' ez da azterketa honetarako guztiz egokia, bi bokalen arte-
ko asimilazioa gertatzen delako. Amoros darabilte Etxepare, Oihenart eta Egiategik. Zubereraz amu-
rus (Lrq) aldaeraz gainera, amoros ere bada agian, Haritschelharrek bildu dituen Etxahunen poema
batzuen bertsioetan agertzen da eta: 416, 2. eta 3. ahap.; 422, 1. ahap.; 686, 10. ahap. eta oh. Axu-
larrek eta Argaignaratsek amurus dute (GEH).
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tan ere bai: CibG 26. Gezek handious bildu zuen. Egiategik handios idatzi izanak ez
du nahi eta nahi ez erakusten zubereraz hala zenik. Bigarren forma dago Alfonso
Rodriguezen itzulpenean.
Lapurtarrek eta baxenabartarrek balios dute: Materre, Etxeberri Ziburukoa, Axu~
lar, Silvain Pouvreau, Gasteluzar, Etxeberri Sarakoa, Chourio, Alphonsa Rodriguez,
etab. Zuberotarrek, balius: Maister, Mercy, UskLiB J CatS eta Santa Grazi pastorala.
Egiategiren balios ez bide dagokio haren sorterriko hizkerari. Intxauspek inoiz dara-.
bilen baliosJ berriz, aldaera grafiko soila izan lireke. 171
Maisterrek bizius du; Leizarraga, Harizmendi, Silvain Pouvreau eta Jauretxek
bizios. Maisterrek abantailus; Haranederrek, Jauretxek, d'Astros apezpikuaren katixi-
mak (1823) eta Lapeyrek abantailos. Maisterrek berthutus; Larregi, Duhalde, Andrede-
na Mariaren ilhabetea (1838) eta Goihetxek berthutos.
4. Irekiera eta itxiera
1. Kontsonante aurreko dardarkariak bokala irekiarazi zuen bardin forma heda-
tuan; ef. berdin (FRV 61); zubereraz, bardin ageri cia Belapeiregan. Aldakuntza hori
berori gertatu zen, segur aski, Belapeireren ikhar (I 67) aditzean. 172 Ikhertil dago,
ordea, gure corpuseko beste testuetan eta hiru hiztegitan:
CatOlo 86,86., 91, OthoiCant 8, CatOlo2 84, 84, Maister 34, 48,51, Ress 20; Oihe-
nart, Geze eta Larrasquet.
2. Bigarren silabako i eta u bokal itxiek lehen silabako e eta 0 itxiarazi zituztenez
(FRV 64), anitz partizipiok dute i- « e-). Aldaketa izandako ibili usatu zuen Bela-
peirek lautan; behin bakarrean ebili. Gero, ordea, zubererazko literaturan ebili izango
da ardurako forma:
IganPr 2, Xarlem 165, Jp Verbe 452, Edipa (pastoralean barrena), Geze eta Lrq.
OEH-k dio zuberotarrek ebili darabiltela, eta oso gutxik hautatu dutela ibili: Bela-
peire (11 66), Egiategi (201), Archu (Fab 199) eta Constantin.
Sail berean, ekialdeko euskalki honetan Bp ikhusi hagitzez erabiliagoa da ekhusi
baino. Forma hedatuena dute CatDloJ OthoiCant, Jean de ParisJ Ressegue eta Mercyk,
eta lekuko berriagoen artean, esaterako, Xarlem, Edipa eta Gezek; Larrasquetek,
berriz, bi aldaerak (s.v. ikhusi). Resseguegan ekhus atzeman dugu behin (47), eta St
J ulien pastoralean ere horixe agertzen omen da. l 73 Badakigu aditz hauen etorkizko
e-J bestalde, arazleetan ageri dena: Bp erabiliJ erakutsi. Bestalde, Belapeirek ilkhuzi
'garbitu' darabil, hatsarreko bokala itxi eta gero asimilazio atzerakaria izandakoa:
171 Intxauspek balios (191) eta balius (47, 99) erabili zituen Maria Birjinaren hilabetia-n. Dena den,
gorago (3.4) ikusi dugu idazle hori ez zaiola beti ebakerari lotzen, here gramatika liburuan 0 eman
baitzien nor, nola eta horien tankerakoei, nahiz eta Zuberoan nur, nula, etab. ahoskatu. Gainera
Intxauspek balious idatzi zuen Apokalipsa-n (17 4, 21 11, 21 19). Hona XIX. mendeko beste balious
batzuk: Med 6, CibG 8, Maiatza 6.
172 "Usan ik(h)artu Lei~arraga, Belapeyre, Duvoisin y Beovide H (OEH).
173 Oihartzabal, Xarlem 296. ahap. oh.: "nos mss. ont toujours ikhusi, et non ekhusi contrairement par
ex. aSt ]ulien".
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ilkhiizi < *ikhilzi; ef. Err. ekuzi. 174 Belapeirek erabilitako forma hori dute Belako Zal-
duna (136)175 eta Geze hiztegigileek, eta 1ntxauspe idazleak (Hil, GBH).
Hasierako bokala aldatu ondoko iigiiriiki eta jatorrizko bokalari eutsi dion egiiriiki
erabili zituen Belapeirek, hamabi aldiz hura eta hirutan hau. Mitxelenaren ustez hitz
elkartua litzateke: apika, egun + eduki (FHV 482). Fonetika historikoaren aztertzaile
horrek u-i > u-u asimilazioa proposatu zuen (FHV 80): *eguriki > *eguruki; cf. BN L
iguriki; ondoren *eguriiki genuke eta, asimilazioz, egiiruki. Belapeireren maizko for-
man, bigarren silabako bokal itxiak hatsarrekoa itxiarazi zuen, behe nafarreraz eta
lapurteraz bezala, eta i-ii > u'-ii gertatu zen gero. Tradizioan egu'riiki dago, gehienbat:
CatOlo (45, 47,50,84,91,94), OthoiCant (15,50,73,82,86,86), IganPr (3), Ress
(15), Mercy (18), Med (23); Geze, Lrq. OEH: "Entre los suletinos, incluyendo a
Tartas, la form~ mas usual es, eguriiki, halhlndose ademas ugiiriiki en Belapeyre y
Eguiateguy (en ambos alternando con la anterior)". Edipa pastoralean behin iigii-
riikitzen (557) azaltzen da eta, gainerakoan, egiiriiki. Maiatza liburunoan, iigiiriiki
dago (16,38,57,66,74...).
Ohart gaitezen, azkenik, itxiera izan gabeko partizipioak ere badirela Belapeire-
ren katiximan: etsitii, ediiki. 176 Egia esan, behin <uduki> agertzen da (11 13), baina
errakuntza izan daiteke: idazki honetan 18 aldiz edu'ki azaltzen da eta horixe aurkitu
dugu beste lekukoetan ere. Dena den, hedadura handia duen iduki formatik asimila-
zioz sor liteke halako aldaera: *idiiki > iidiiki. Uztarrozeko erronkarieraz bada uduku
(GBH).
Ausaz, asimilazio berak adieraz ditzake, batetik, Z Bp erri / mend. irri177 eta, bes-
tetik, Z ehi, ehiki / Bp AR (amikuzera) ihiJ ihiki. Belapeirek azken bi forma horiek
darabiltza, mende bat lehenago Leizarragak aipatuaren bidetik: "arraxki, ihikiJJ•
Orduz geroztik, ordea, ehi eta ehiki azaldu dira Zuberoako literaturan. 178
Horrenbestez, badirudi bokal itxiek erakarritako asimilazio atzerakariak ez duela,
eskuarki, indar handi-handirik izan zubereraz. Guztiarekin ere, beste lekukoetan ia ageri
ez diren formak ditu Belapeirek, hala nola ibili eta ugu'ru'kiJ aldakuntza izandakoak.
3. Mitxelenak jakinarazi duenez, bokalarteko n zaharrak e itxiarazi zuen (FRV
67). Hark emandako adibide gehienak Zuberoako mintzairakoak direnez, ekarri
egingo ditugu hona: harffiaJ khatffia --cathina da cadena-ren zubererazko ordaina Lei-
zarragaren hiztegi ttipian-, lT1tk pi. 'lera', Thur « *e-nor).
4. Bokal txandakarze ugari ekarri dituzte inguruko bokalek eragindako asimila-
zioek eta disimilazioek. Etsenplu interesgarri batzuk aipatuko ditugu. Disimilazio-
174 Bilakabide berak ekarri du, inondik ere, Mereyren ustudiatcera (23); OEH-n ez dago halakorik. Mais-
terrek estudiatu du (261). Cf. istudiatu (Ht VocGr, Leel, Monho).
175 Zaldunaren hiztegiari egindako oharretan (ikus laver eta nettoyer), Peillenek dio egun ez dela aditz
hori erabiltzen.
176 Eta egin, enziin, erdi, bi silabakoak.
177 Dardarkari anizkunak bere aurreko bokala ireki izan du, eta agian hori jazo da adibide honetan (ikus
FHV 2.2.d eta 2.3). Z Bp elkhi / BN L ilk(h)i azaltzeko ere, I inplosiboaren irekitze indarra aipatu
du Mitxelenak, baina amaierako bokalak eragina izan zezakeela baztertu gabe.
178 Ikus OEH. Ehi: Maister (ehei ere bai), Intxauspe (Dial, Hil, Imit), ArmUs 1895, Mirande; Geze eta
Lrg; ef. Pouvreau ehin. Ehiki: Maister, Ip Hil, ArmUs 1896; cf. Pouvreau, Harriet (ap. Lh) ehinki.
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rik gabeko algar (Bp) dute zubereraz (ikus 21.7); cf. elk(h)ar, etab. Belapeirek -garren
darabil, jatorritik hurbilen dagokeen forma,179 orokorra, ez bestea, asimilazioak SOf-
tua ematen duena: Geze, Lrq -gerren. Hiztegigileek bildutako aldaera hori da zubere-
razko idazkietan erabiliena, baina aski errotuta dago garren ere. I80 Bp Z atzaman
aditzean (atz + eman) asimilazioa izan da. Eretxeki aditz arazlean, artizkiaren bokala
itxi dute bi alboetako e horiek. 181
5. Ezpainkaritzea eta desezpainkaritzea
1. Lehen silabako u, hitzaren hasiera-hasieran ez dagoena, i bihurtu da ondoko
silabako i bokalak bulkaturik Z Bp Geze Lrq nzithil elean ('zerbitzaria'); cf. mut(h)il.
Belapeirek mithilko ere badakar, 'mutila, mutikoa', berez aurrekoaren txikigarria
dena; cf. Geze muthiko (Lrqpotiko), V] eta Leizarraga (FRV 323) mut(h)ilko, etab. 182
Belapeirek C;uberoa, C;uberoaco idatzi zuen. Mende honetan, Basabiiriian Xibeua eta
[-ewa] besterik ez zuen aditu Lafonek, eta Larrasquetek hiztegian Xibe(r)~ utzi digu.
Mitxelenak iradoki zuen i hori berria zela, eta Lafonek berretsi egin du: u da zaha-
rra. 183 Cf. fuberoa herrico (CatOlo 1), C;ubero herrico (OthoiCant izenburua, 3), C;uberoua-
co (Maister izenb.), Geze zuberoutar. XIX. mendearen hasieran, C;iberoua dago Xarlem
pastoralean. 184
Azken silaban, bokala desezpainkaritu zen Z khorpitz maileguan (Bp corpitz); Onsa
140 gorpitz, Err. k6rpitz. Bestalde, Garizuma hitzean (Bp Gorozuma, Geze Goroxuma,
etab.) ondoko kontsonante sudurkariak ezpainkarituko zuen bokala, euskaran bertan
egin ere (FRV 78); cf. quadragesima, elizgizonen latineko hitza (DEV).
2. Belapeireren garairako gertatua da i-if > u-u asimilazio erregularra: 185 Z Bp
iilhiintii / orok. il(h)undu; uthurri / iturri; iitsii / itsu; iitziili / itzuli; pharadiisii / L BN
179 DEY, -garren: "Gavel Gramm. 1, 126 analiza por una parte -en, y quedarfa por otra un elemento que
tenemos sin duda en bak(h)arJJ • Erronkarieraz eta zaraitzueraz ere a du: -garna.
180 Izan ere, euskarazko aldaera orokorra aurkitu dugu segidako lekuko hauetan. CatOlo: bigarren 11,
13,14,14,15,26,28, laur garren 11,30, bost garren 32, sey garren 16, etab. / biguerren 27. Othoi-
Cant: bigarrena 8. Ressegue: bigarren 28, hirour garren 28, hogueyeta hirour garren 8, 8, 9, etab. Mercy:
bigarren 11, 15, 16, hirourgarren 26, 36, bost garren 43, etab. Besteotan, aIdiz, gerren. Pronus: bi gue-
rrenian 6, hirour guerrenian 10, laur guerrenian 11, etab. IganPr: biguerrenki 2, laurguerrenki 2, bigue-
rrenian 17. Maisterren idazIana ez dugu osorik aztertu, baina honako hauek badaude behintzat:
bigerren libria 87, laur guerren libria 331; laurguerren egunian (Jauregizahar, in Mst lmitacionia xiv).
OEH-k dio, esaterako, zuberotarrek bigerren eta seigerren darabiltzatela, Belapeirek izan ezik; batez
ere bostgerren erabili dutela; gainera, zubereraz UIa forma mas documentada es laurgerren, seguida en
menor proporci6n por laugerren, laurgarren y laugarrell en este orden".
181 Aditz arazIeetan, hasierako e bokalak ez du, oro hat, artizkiaren bokala irekitzen: erakharri, eraman;
cf. Leizarraga eredoskiJ erekharri, erezarri (FHV 71). Belapeireren erecousteco (I 45) bakar hori hutsa izan
daiteke: askotan erabili zuen Sohiitakoak erakutsi, zubererako forma arrunta.
182 Mitxelenak (FRV 77) Geze eta Irq mithf(r)i 'impertinent' « muthiri) ere aipatu duo
183 Cf. err. Sola, Soule, Fredegario (uallis) SubolaJ 1378 Petri C;uberoa. Leizarraga, Axular, Zalgize, Oihe-
nart eta Tartasek ere Zuberoa eman dute. Ikus FRV 77 eta 481.
184 Ikus 458 eta 471. ahapaldiak. Mende horretan, Ciberottco Guthuna da liburu baten izenburua (1852),
eta forma hori dago Meditacioniac testuan ere (1844: portada eta 7).
185 uEI ripo mas regular de asimilaci6n vocalica es el de 10s diaIectos orientales: i-it> ii-ii en suletino e
i-u > u-u en roncales" (FRV 79).
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parabisu; bilhilrtii / bi(h)urtuj iizilrri / izurri; hiigu / (h)igu(i)n; zerbiitxu (Err. zerbutxu) /
zerbitzu, serbitzu. Z Bp udiiri azalduko badugu, bilakaera hauxe proposatu beharrean
gaude: irudi > *irudi > udiiri. 186
Goraxeago azaldu den bezala (4.2)" asimi1azioa dago are u-k bu1tzaturik e > i izan-
dako hitzetan ere: Bp, Geze iikhiizi (cf. Err. ekuzi), Bp iigiiriiki (ef. Z Bp egiiriiki), Geze
iitxu'ra (baina Z itxiira ere bai)... Bp aingilrii forman ere, asimilazioa bideratzeko,
aurrena e itxiko zen; ef. aingeru, Aezk. aingiru. No1anahi ere, zubererazko a1daera lat.
arr. *angulus-etik etorria izan liteke, eta ez angelus-etik (Corominas, DEV).
Zubereraz asimilazioa ez da gertatu u it bihurtu ez denean (FRV 79): Bp hirutj
itxusi, itxura (cf. Geze it'txu'ra); partizipioetan ere, ikhusi, isuri « *e-, ef. B zah. esuro)
eta itzuri, baina ilkhiizi, ilgit'rit'ki. 187
Ezaguna da inguru forma orokorrean asimilazio bera izan de1a (lat. in gyrum). Be1a-
peirek eta Maisterrek (78) u'ngit'ru'ne darabi1te eta Gezek iingit'ru' du (Err. unguru), baina
Larrasquetek ingii(r)ii bildu zuen, hitz hasteko boka1a asimi1atu gabe gorde duen
aldaera. Beste adibide batean, ordea, ipar-ekialdeko zubererak du a1daketa jasanda-
koa: Lrq liibiirii / Bp libit'ru~ Geze libril. 188
3. Bakanak dira u-i > u-u asimilazio aurrerakaria izandakoak: Bp egit'rit'ki, ugit'rii-
ki; cf. BN"L iguriki. Mitxelenak (FR"V 80) Z bit'rdu'na eta u'rriitx 'urritza' ere aipatu
ditu. 189 Belapeirek eta zuberotarrek, ora har, krit'zijtkatit' darabilte (OEH-ko adibideez
gain, CatOlo 9,30, OthoiCant 54, 55, IganPr 8); aldaera indartsu horren ondoan bada-
go, ordea, asimilazioa izandako beste bat, 050 gutxitan' agertzen dena: kriiziijikatii
(Xarlem 879, Sainta Catherina 347, 348).190
6. Diptongoak
1. *au > ai. Zuberoa-Erronkarietan bi1akabide erregularra da, baina ingurune fono1o-
giko jakin batzuetan traba eragozgarria izan du. 191 Hona aldakuntza izandako batzuk:
Belapeire aihari- (BN auhari), aifo (oro]e (h)auzo), gay, gaiherdi- (orok. gau), irain, iraiten
(orok. iraun), belhagnez instr. (Z belhain > belhan; orok. bel(h)aun), laida (BN L laudatu;
186 Ikus Xarlem 63. ahap. oh. Bilakaera honetan, u > it gerta dadin ezin da ondoren dardarkari bakuna
egon; beraz, irudi formatik abiatuko gara. Bestalde, aztergai dugun asimilazioak jada u egotea
(*irudi) eskatzen du, u bokalak ez baitu asimilaziorik eragiten (ezintasun hau beheraxeago azaldu-
ko dugu testuan).
187 Erronkarieraz, beraz, hedadura zabalagoa du asimilazioak: utsuts 'itsusi', usuri. Euskalki horretako
e-u > u-u adibideez ikus FRV 79.
188 Idazle zuberotarrek batez ere libril eta liburii usatu dituzte; Saint]ulien d'Antioche pastoralean etaJ.B.
Constantinen iclazkian (1926) liibiirii agertzen cia (ikus DEH). Ipar-ekialdean, Mercyk ere badu liibii-
rii (43), libiiril (14) hedatuagoarekin batera.
189 Mitxelenak aurreraxeago (FHV 3.7) bokal metatesiak diruditenak erakutsi zituen. Adibideetako
bat: "Guip. vize. iflude 'nodriza' (RS 55, Mic. inude) : a.-nav. b.-nav. lab. mer. sal. un(h)ide, formado
probablemente con el suf. -(k)ide, con asimilaci6n rone. unude, suI. iinhilde" (FHV 84). Belapeirek eta
Gezek iinhilde dakarte; Larrasquetek, berriz, enhilde.
190 "Si no se trata de errata, hay kriizujikatil en Xarlem 879" (GEH). Sainta Catherina-ko agerraldiak iku-
sita, ez dugu uste hutsegitea denik.
191 Ikus Mitxelena SHLV 279-280, FHV 93-94, Lafon 1962: 93-94.
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Azkue), laidorio;192 haitatu (GN Zar. G BN L hautatu; Azkue). Hara beste adibide bat: Bp
irailiz, irailteco, CatOlo 39 irailliric, Geze eta Lrq irdlli (2 iraili > iralli); cf. orok. irauli.193
Adizkietan ere agituko zen: 194 Bp (batheyatcen) ait, nayen 'nauten', bainaifu;
Intxauspe (Verbe) naik, ndifi, nai, ndizu~ ndizie, ndie, hdit, hai, hdigu~ hdie; cf. L, etab.
nau, nauzu, nauzue, naute, haut, hau...
Hauexek dira, dakigunez, aldaketa eragotzi duten inguruneak, Belapeireren adi-
bideetan ikusten dugun moduan: a) r aurrea: hatty, gihaurek, zihaureiek; lauy, hamalaur;
b) rr aurrea: hauy, aurrhide, haurzaro, haurtu; c) ts aurrea: hautse 'hautsi', hauts; d) s
aurrea: Rauste 'Hausterre eguna';195 e) j ondoa: jaun, jauregi, jauzkatu·. 196
Mitxelenak gaztigatu legez, diptongoa berria eta a + 0 elkarketatik eratorria zene-
an ez zen aldatu: Bp arau « *arao), 2 ardft « arddu (Err.), *ardano), gaude, daude «
*gagode, dagode).197 Aldaketa indargabetu ondokoak dira mailegu batzuk, hala nola
Belapeireren auher.198
2. Bp barur aldaeran au diptongoa monoptongatu zen, noski; cf. barau(r) (FHV
97). Mitxelenak esan duenez, batez ere gramatika hitzetan jazo da soilketa: Z du·t <
*daut < *dadut. Aztertzaile horrek GN G oek < auek aipatu du (FRV 98); Bp hoiek
(Geze h6ik) 'hauek' forman, fenomeno bertsua gertatu ote zen?
3. Jakina da zubereraz eta erronkarieraz tarteka eu > ei aldakuntza izan dela (2
lein, left), harako au > ai haren parekoa. Adibid~ gutxi daude sail honetan, eta Bela-
peireren testuan bakarra, oker ez bagaude: eitz (I 41, Gure Aitan), eizten (I 64, 68).
*Eutzi formatik datorke eitzi; cf. G zah. 2ar. eutzi (FRV 100).
Eu diptongoa ez da egonkorra suertatu eta bestelako emaitzak ere izan ditu.
Batzuetan ell bilakatu da, eta orduan bi silabatan ahoskatzeko joera izan da (Gavel
1920: 78).199 Aldaketa hori ez dute galarazi ez frikari apikariak (deus; cf. beherago
uskdra), ez dardarkari bakunak (ellri). Alabaina, jarraian ikusiko dugunez, badira dife-
rentziak zubereraren baitan. Izan ere, aIde batetik, Intxausperen gramatika liburuan
192 Hona artekoak Mitxelenak eman ditu (FHV 93).
193 Lafonen ustez (1962: 93), I batek ere eragotzi du au > tzi, baina adibide bakarra eman du: irduli 'ren-
verse' (aldaera hori ere badago, beraz?). Mitxelenaren iritziz, baliogabeak dira silaba amaierako I
batek sortutako traba erakutsiko luketen adibideak: Uztarrozeko Err. aultu eta Err. Z arrau(l)tze
hitzetan, au diptongoa berria litzateke; ikus SRLV 279, FRV 94 eta 489-490.
194 Lafonengandik jaso dugu ideia (1962: 93-94): "hai 'il t'a' (de hau conserve en labourdin)".
195 Hona Mitxelenak. eman etsenpluak: kausi 'aurkitu', nausa 'burla' (PT 201-202). Belapeirek darabilen
pausu maileguak (Geze eta Lrq ph-), berriz, behar adinako antzinatasuna duen ez dakigu; cf. Leizarraga
pausu, hasperenik gabe; zubereraz herskari hasperendun gehiago dago hitz hastean: ikus FHV 217, 29. oh.
196 Mitxelenak Z jduki, jaunts(i) 'jantzi' eta jduz(i) 'salto egin' ere aipatu ditu (FHV 94). Larrasqueten
hiztegian agertzen dira him hitzok; Lrq jduki 'faire (action moralement mauvaise, ou sotte)'.
197 Egon-en adizki gehiago ere badira: Bp gautfu (gu-zuri), baitaucu (hura-guri), so fauscola (leh. haiek-hari).
198 Ikus FRY 94. Azken hitz honi dagokionez, Corominas ez dago Mitxelenarekin ados eta uste du alfe-r
ez dela mailegu erromanikoa (DEV, s.v. alfer).
199 Hauxe dio Lafonek: "Les mots en -eu (e'est-a.-dire -ew) empruntes au bearnais ont change leur fina-
le en -eil: furneii 'fourneau', arrideil 'rideau', apeii 'appeau'. Mais eette diphtongue, du moins aujour-
d'hui, est a. part des autres; elle n'est pas solide; la prononeiation flotte entre eti diphtongue et e-ii
en deux syllabes" (1962: 94). Ikus Gavel 1920: 78 eta ond. ere; ikertzaile honek Donaphaleii aipatu
du (cf. BN Donaphaleu); Larrasquetek dakarren Donaphalegii aldaeran, tarteko kontsonantea berria
dateke (FRV 99).
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eou balio fonetikoa du eu grafiak (euri hitzean, esaterako), autoreak lanaren hatsarrean
argitzen duenez. 200 Izkiriatzaiie horrek berak 1857ko gutun batean Bonaparteri dio-
tso greugarri izenondoan ez dutela eu ebakitzen.201 .
Baina, beste aide batetik, 1870ean, Salaberrik Chants populaires du Pays basque bil-
duman azaldu zuen eu zubereraz e-u (it frantsesa) ahoskatzeko zela (Lafonek aipatua;
1937: 76). Gainera, Larrasquetek greugarri 'nazkagarria) eta greuthii bildu zituen; cf.
biarn. greu, [ew}.202 Oihartzabalek dioenez (Xarlem 119. or.), deus dute goi zubereraz
eta dei-is, behe zubereraz; Larrasquetek azken hau jaso zuen ipar-ekialdean.
_Eit" > if soilketaren etsenplua da Bp uskaldiinak, ilskara « *eiiskdra).203 Z iltzi ere
bai; BN L GN G utzi. Arestian esan dugu Belapeirek eitzi hirutan baliatu zuela, baina
haren testuan iltzi ageri da behin eta birritan (ikus Belapeireren Hizt.). Testu zaha-
rretan, bi formak dabiltza lehian: iltzi aurkitu dugu CatOlo, OthoiCant, Jean de Paris
eta Ressegue lekukoetan (Maytiek eitz ere badu); eitzi dute Pronus, IganPr eta Mais-
terrek (azken honek utzi ere bai):
Pronus: eitciric (2), eitz (21). Bp iitzi (inoiz eitzi). CatOlo: utci (11, 40, 41, 103) / eitz
(9,83). OthoiCant: utciric (42), lJtcite- (15, 78).]ean de Paris: utci- (12, 70,254), utz
(240), uzten (49, 194). Maister (lehen orrialdeetako adibideak): eitci (xxi, 36, 45),
eifte- (vii, 21, 21, 31, 32, 34, 35,48), eitftia (27), eitf(51), eitfafu (38) / utciric(12),
ufte- (47, 48). IganPr: eitci (1, 4), eitf (6). Ress: utci- (31, 42).204
4. Euskalkien arteko ei / ai txandakatze oparoan, zubererak ei du zenbait adibide-
tan: Z gei, ezteiJ Geze igitei, Geze jeiJ Lrq izii, eta abar. Ikus FRV 103 eta ond. 20S
4.1. Belapeirek adizkien aurrean bait- paratu zuen: baicutie, bainiz, baitciren, baite-
ricu, etab. Bi salbuespen ditu, soil-soilik: irudi beitfaicu (I 19) eta iraiten beitcian (11 54).
200 San Mateoren Ebanjelioaren itzulpenean ere <eu> grafiak eou balio du ("Notes", vi). Intxausperen
ikasle edo jarraitzailea izan zen Geze, eta idazkera bera du: "auJ eu se prononcent aouJ eou JJ (1873: 3).
Euri hitzaz den bezainbatean, Gezek ere <euri> du, Intxauspek bezala. Gavelek ebri eta ebi ezagu-
tzen zituen, ez besterik (1920: 79, oh.); Lafonek ebri entzun zuen Larrafien (1962: 94), eta Larras-
quetek ebi bildu. Zernahi gisaz, Lafonek eiiri ere aipatu du, amikuzeraz ere erabiltzen dena (1933b:
431): "se rencontre dans une chanson souletine du recueil de Sallaberry"; ikus 1962: 94 ere. Oihar-
tzabalek editatu duen pastoralean bi grafia berezi daude: euvri eta ultrazuzenketa itxura duen erury
(ikus 164. ahap. oh.).
201 "Je ne sais pourquoi j'ai marque 1'lt agreugarri, on ne prononce pas 1'u aigu, c'est un son interme-
diaire entre 1'ou et 1'uJ mais approchant pllltot de l'ou que de 1'u" (Irigoyen 1957: 182).
202 Hauxe dio PDFO hiztegiak biarnesezko diptongoen ahoskeraz: "U (dans un groupe de voyelles). 11
se prononce toujours comme le frant;ais ott (ou comme 1'anglais w) quand il est dans une diphton-
gue: atauJ prononcez [ataw]" (28).
203 FHV 100. Lafonek erakutsi legez, "la reduction de *eiiskdra a iiskdra a dil se faire aune epoque Oll
les il etaient deja fixes" (1933b: 429); oroit s aurrean u bokala bere horretan geratu zela, eu dipton-
goaren irrisraria ez bezala.
204 Mitxelenak ohartarazi legez, zubererak baino indar handiagoz gorde ditu erronkarierak bereizgarri
batzuk:: azken euskalki horretan jain ere agertzen da (Z jaun); Err. galtuJ baina Z galduJ ahostunare-
kin; zubereraz iitzi darabilte eitzi zaharraren ordez (FHV 490). Guztiarekin ere, antzinako testuetan
eitzi bakarrik agertzen delakoa (FHV 493) ez da egia, ikusi dugunez.
205 Sail honetan, XVIII. mendeko lekukoen artean, CatOloJ OthoiCant, IganPt; Ressegue eta Mercy oso-
rik miatu ditugu; CatOlo2 katiximako 1-65 orrialdeak, Maisterren i-xxii, 1-10, 100-110, 200-210,
300-310 eta 400-405 orrialdeak, eta]ean de Paris pastoraleko lehen 300 ahapaldiak ere ikuskatu
ditugu.
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Testurik zaharrenetan bait- dago: Conget eta Jauregiberri baita, ezpaitlJgu;206 Bonne-
case eta Nicephore ezpaytugu; Pronus-en ere aurrizkiak forma hori du, azaltzen den aldi
oroz. Baina XVIII. mendetik aitzina beit- da aldaeretan lehena, nahiz Egiategik eta
Intxauspek oraindik bestea ere erabiltzen duten.207 Horrela, Maytiek gehienetan beit-
darabil eta noizik behin bestea.208 OthoiCant, CatOlo2 eta Ressegue lekukoetan ere
erabilera bertsua dago~ baina bait- gutxiagotan agertzen da Oloroeko lehen katiximan
baino.209 Jean de Paris, IganPr, Maister eta Mercyk, berriz, beit- dute beti.
Demagun bait- orokorra zaharragoa dela Zuberoako eta bestetako beit- baino; hau
da, diptongoaren hersketa gertatu zela. Hortik abiatuta, bi aukera ditugu. Edo cor-
puseko testuetako bait- ez zegokion zuberera mintzatuari, eta lapurtarren eta baxe-
nabartarren grafiek bulkaturik agertzen zen idatzian; hipotesi honetan, testu horiek
baino lehenagokoa litzateke zubereraren berrikuntza (beit-). Edo, bestela, bait- ere
esaten zuten hiztun zuberotarrek; mende amaieran beit- bederen ahoskatzen zutela
Belapeireren bi adibideek ziurtatzen dute, gure ustean. Bigarren hipotesi honetan,
forma orokorretik forma berrirako aldaketa -aldi bereko bi aldaeren arteko lehia-
islatuko lukete lekukoek. Ez dezakegu jakin zer jazo zen.
Mintzagai dugun aurrizkiak zerbait, norbait eta kidekoen atzizkiarekin zerikusia
duela esan izan denez, ohargarria da zubereraz galdetzaileek -bait izatea: nurbaitJ zun-
bait (zumait), zerbait, etab.210
4.2. Zubererazko idazleek beithan idatzi dute gehienean,211 baina Belapeirek bai-
than hautatu zuen hitzaren bi agerraldietan (1 84, 96). Dena den, lehen erabiltzea
Materreri hartutako pasarte batekoa da (Mat baithan); bigarrenaz denaz bezainbate-
an, kontuan har liburuaren lehen ataleko 93. orrialdean dagoela lapurterazko testu-
tik jasotako azken zatia; alegia, agian ez dela oraindik Belapeireren luman iraungi
Materreren testuaren oihartzuna. Resseguek ere baithan du (16). Honako lekuko
hauetan, ordea, beithan atzeman dugu:
CatOlo2 (iii, 5, 6), IganPr (izenburua, 2), Maister (izenburua, v, xx, 6, 7, etab.) eta
Mercy (12). Hitz hau Belapeirek bitan bakarrik erabili zuenez eta izkribu batzue-
tan ageri ez denez,212 on da adieraztea Maisterrek gogotik eta etengabe erabili
zuela.
206 Ohart bedi, guztiarekin ere, testu labur horretan baina bay agertzen dela, zubereraz bena bai bada
ere.
207 OBH, s.v. bait-: "Belapeyre y FPrS emplean bait-; en los siglos posteriores beit- se va generalizando
en la literatura suletina, aunque aparece todavfa junta a bait- en Eguiateguy e Inchauspe; esta tbn.
atestiguado en CatAe [aezkerazko dotrina], y]esBih {Baiona, 1831) y, junto a bait-, en Jauretche y
Zerbitzari" .
208 Beyt- liburu osoan agertzen da; bayt-, berriz, orrialde hauetan: 9, 9, 10, 14, 14, 14, 15,40,43, 68,
68,70,89.
209 Orrialdeotan aurkitu dugu bait: CatOlo2 3,4,5,13,13,30,43. OthoiCant 7,21,24,60,89,96,
98. Ressegue 18, 19, 28.
210 Schuchardt (1988: 35) Leizarragaren txandakatzeaz ohartu zen: norbeit, zenbeit, baina zerbait, nonbait,
nolazpait, noizpait.
211 (CLa variante beithan es propia de la tradici6n suletina (ademas del aezcoano) y aparece, junto al mas
frecuente baithan, tbn. en Lei~arragay CatLan (ademas de un unico ej., no seguro, en]esBih)" (OEH).
Zubererazko aldaera horren beste agerraldi batzuk: Med 16, 19, CibG 40.
212 Pronus, CatOlo eta OthoiCant testuetan ez dugu aurkitu.
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4.3. Baizi(k) : beizi(k) txandakatzea (*bai-ez-ik). Baizik forma orokorra azaltzen da
zubereraz ere ardurenik, baizi aldaerarekin batean.213 Baina beizik ere aurkitu dugu.
Maytiek, gainera, hori du gogokoena; CatQlo2 katiximan baizik eta beizik parez pare
ageri dira, eta OthoiCant liburuxkan baizi da gailen, baina birritan beici azaldu
zaigu.214
4.4. Belapeirek Domi sainthore (11 125, 126, 127) eta Domi seinthore (I 26) eman
zituen. Euskarak aldaera askotxo ditu. Hori egiaztatzeko, aski da OBH-ko sarrera-
buru oparoari so egitea. Bigarren osagaia sanctorum-etik jin bazen, diptongoa i boka-
laren epentesiaz sortua da (Mitxelena PT 214). I
Antzerako bilakaera izan du saintii hitzak (lat. sanctu). Forma hori dago XVII. eta
XVIII. mendeetako lekuko orotan, baina ei diptongoa duen aldaera ere azaltzen da noiz
edo noiz: boronthate seintiaren (CatOlo 51), Spiritu Seintiaz (CatOlo2 42); are diptongo-
rik gabea ere: patro sentiaren (CatOlo 3), Virgina sentiaren (CatOlo 71), Bspiritu Sentia
(OthoiCant 17).
Hona beste txandakatze bat: sainthoralen 'erromesen' (CatOlo 56) / seinthoralen
(CatOlo2 24). Dena den, senthoral(e) dateke zubererazko forma arrunta: Bp I 51,
Etxahun, 1p Hil (-l), Foix eta Althabe (azken biok, Lhanderen hiztegian). 1kus OEH.
Biarnesak sentoure 'pelerin' du (Lespy).
4.5. Zubererazko idazle gehienek bezala, Belapeirek gei baliatu zuen: jingeiJ ehor-
tzi behar geiaJ utsiieri geia, ama gei. Mitxelenaren iritzia da bazter mintzairetako gei
(Err. Z B) zaharragoa datekeela gai baino (FHV 104). Hona adibide sorta bat:
CatOlo: ikousguey (42), ukhanguey (43), hiroguey (45), dohaxu ifan guey (62), batheya-
guey (81). CatOlo2: hiroguey (52), bateya guey (79).]ean de Paris: jfanta gueiarequillan
(228), senargueia (242). Maister: suguei habororen biltcen aricira (73). IganPr: artfagn
bere elifaren gobernia eitci geyen orogatic (4). Ressegue: besta principal guey segnalatcen
dugu Bestaberri (9). Apoc: ezkountgeya (19 7), salgeyak (18 11). Her: aphesgueiec (15).
Gezek eta Larrasquetek ere gei dute.
4.6. Belapeireren idazkian bilaizi dago, hau da, ekialdeko euskalki honetako
forma orokorra (OBH); bilain(t)zi ageri da Maisterrenean (bilaizte aditz izenarekin
batean) eta Charlemagne pastoralean; bileizi, berriz, CatOloJ CatOlo2, OthoiCant21S eta
CatS testuetan. Hara zer bildu duten hiztegietara: Geze bileizi, Lrq bilaizi; Pierre Foix
atharraztarraren hiztegi ttipian216 bi aldaera horiek daude (Lhande). Hitz honen eti-
mologia iluna da (ikus DEV).
213 Baizik: Bp. IganPr 3,13. Maister. Ress 12, 17,37. Mercy 4,13,14,14,19,20,26,29,35,37.
Baizi: Pronus 14. Bp (behin bakarrik).]ean de Paris 3. Ress 3,4,14,30,45. Mercy 19, 35,41.
214 CatOlo: beizik 13, 15,28,60,72,96,97,97,106, beizi 38 / baizik 6, 75. CatOlo2: baizik v, vii, viii,
7,13, baizi 42 / beizik 12, 31,47,47,60. OthoiCant: baizi 5,19,26,26,26,28,29,30,30,48,
48 ... , baizik 29, 71 / beici 61,74.
215 CatOlo 56 eta CatOlo2 24: bileycien. OthoiCant: bileiz adi 73, bileizten 73.
216 Lhandek dioskunez, Santa Graziko apaiza izan zen Foix 1904-1911 aldian, eta gehienbat han bildu
zituen bere hiztegifioko hitzak. Zuberotarrek benetan erabiltzen dituztenak jaso omen zituen, haien
etorkiari erreparatu gabe. Bitxia da Santa Graziko hizkera eta hango hitz berezi asko ditu hiztegi
ttipi horrek (Lh xvi).
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4.7. Lafonen ustean (Systeme 11 16), Z ukhen partizipioak aditz izenari zor dio e
hori: ukhaite > ukheite. Belapeirek iikhen eta iikheiten darabiltza beti, eta forma horiek
dituzte besteok ere: Pronus, Jean de Paris, IganPr, Ressegue eta Mercy.217 Baina ukhan
ere -ukhan ahoskatua?- idatzi dute zubererazko idazleek (kako zuzenen artean,
kopuruak):
Maytie: ukhen [31] eta ukhan [12}, baina ukhaite- [ID} eta ukheite- [2}.218
OthoiCant: ukhen eta ukhaite (eta ukhac, ukhafu).219
CatOlo2: ukhan [16], ukhen [10] eta ukhaite.220
Edipa pastoralean ere ageri da ukhan gurxi batzuetan, ukhen nagusiarekin batera.
19areite « igaraite) aditz izenaren eraginez sortua izan daiteke igaren ere (ikus
Oihartzabal, Xarlem 184. or.); igan-en arazlea dateke igaran (FHV 232). Belapeirek
bi formak baliatu ditu: igaran [21], igaraite- [lQ}; igaren {3}, igaren erazi (1), igarei-
teeD [1]. CatOlo eta OthoiCant testuetan igaran, igaraite- besterik ez da ageri.221 IganPr
liburuxkan, igaren {2].222 Maister, Ressegue eta Mercygan igaren eta igaraite- ediren
ditugu. 223 Jean de Paris pastoralean, berriz, igaren, igaran eta igaraiten. 224
Hori horrela izanik, azaldu beharrekoa da ukhaite eta igaraite formen maiztasun
handia, batez ere zenbait autorek ukhen, ukhaite edo igaren, igaraite dituztelako. Egia
ote da igareite urriak igaren ugaria sorrarazi zuela? Baliteke, baina datu horiek ikusi-
ta ez da egiantzekoa, eta aldats egiten zaigu hori sinestea.
4.8. Belapeirek lehenaldian fayon 'zitzaion', -faitfon 'zitzaizkiont , fayen eta faiteen
darabiltza (ikus grafiak 3.2), orainaldiko adizkiei -n erantsita eratzen diren formak,
baina Intxauspek eta Gezek zeyon, zeitzon, zeyen, zeitzen eta horien tankerakoak dauz-
kate. Ai / ei txandakatzearen beste adibide bat dateke. Gure corpuseko idazkietan ez
dugu horrelako adizki askorik kausitu: Maister 70 eeyola, 79 eeyonaren (bi horiek ditu-
gu jasota, baina idazle horrek gehiago izango ditu, noski). Charlemaigne pastoralean,
1045. ahapaldian eskuizkribu bakoitzak forma desberdina du: BB betfayon, BN beyee-
yon (biak 'baitzitzaiont ). '
217 Pronus: vquen 6, 21.Jean de Paris: ukhen 20,38,77,84,94,98,99,104,125,142... , ukheite- 8, 83,
183,206. IganPr: ukhen 6,12,16, ukheiten 2. Ressegue: ukhen 5,7,8,10,12,15,20... , ukhefu 51,
ukherte- 6,7,14. Mercy: ukhen 3,4,6,10,11,13,17,20... , ukheite- 28,36,42. Bilketa hauetan,
ukhen eman dugunean, ukhenen, ukhenez, eta abar ere hor sartu ditugu.
218 CatOlo: uk(h)en 22, 23,25,25,28,28,30,31,32,33,46,49,50,59,65,71,73, 78, 82, 84, 84,
85,88,88,89,95,100,101,102,108, 109;uk(h)an 17,25, 25, 2~ 26,27,40,43,54,54,55,
98; ukhayte- 11,23,39,46,54,55,63,69,87,89; ztkheyte- 90,106 (utkeiteco).
219 OthoiCant: ukhen 4,8,12 [5}, 13, 15 ... ; ukhaite- 8,19,32,53,62,88,97 ... ; ukhac 77; uk(h)afu 67,
67,70,71.
220 CatOlo2: uk(h)an iv, iv, vi, vii, 21, 22, 24,26, 27, 29~ 30,43,47,50,51,59; vkhafu 6; ukhen 3,15,
18,31,33,34,35,36,52,64; uk(h)ayte- 10,17, 19 (ukchaiteco), 26,43,50,53.
221 CatOlo: igaran 3, 33,45,67,77,92; igarayte- 12,77. OthoiCant: igaran 74, igaraite- 13,23,28.
CatOlo2: igaran 36, 52...
222 IganPr: igaren 10, 18.
223 Maister: igaren 4, 24, 209; igaraite- xxi, 2, 3, 4, 7, 60, 100, 207. OEH-n diote Maisterrek igaran ere
badarabilela, baina -hau interesgarriena, guretzat- aditz izena betiere igaraite- duela. Ressegue:
igaren 8, 19; igaraYten 34. Mercy: igarenen 26; igaraite- 13, 27.
224 Jean de Paris: jgaren 146, 250,jgaren eraciren 257;jgaran 250;jgaraiten 230,249.
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OthoiCant lekukoan, berriz, orainaldian dago ei, aurkitu ditugun him adizkietan
behintzat (lehenaldiko etsenplurik ez dugu): amourecatic ezteredan [sendimentierJ per-
meti fouri laket etceifunic (13),jesus ginceit (60), etceit secula ahatceren / jauna foure tribu-
nala (100). Corpuseko beste testuetan orainaldiko formek normalean ai dute. 225
Alabaina, Maytiek kasu batean, gutxienez, feyon eman zuen -<;oing da gincoari lake-
tago feyon othoitcia? (51)- eta bigarren katiximan forma horri eutsi zioten (47). Edipa
pastoralean ere badira ei-dun gutxi batzuk, bestelakoen artean:
Erradafu, cer dUfU / ] ocastaJ eguia, / khanbiacen ceifu ardura / beitartian coloria (74).
Soguin efafu arren / eya commenni ceifunez / Thevazen erregue / hounequilla ifatez (312).
Helas eta cer da haur? Etceicia fez al zaizue?] deshouhoure / burus buru bier / batailla-
tcia hebe? (616). Etceifula ez estrange / triste baniz ere / ceren malur handieq / desiratcen
guiticie (26). Udury ceitac, Cuilen / dudala ikhousten / cerbait {...} (113). Coste ceitafu
'zait (zuka)' (499). Udury ceitadafu 'zair (zuka)' (514).
Baina fait (377, 380 ), faicie (215), fayo (566...), faiquia (266, galdera), faica
(417, galdera), faifu (929 ), etab.226
7. Hiatoak
Bonapartek (1869, "ObservationsH : xxix) zubereraz gertatzen diren 'eufonia boka-
likoak' deskribatu zituen. Mugatzailea erantsiz gero, semfa, otsua edo eskfa esaten da;
-e eta -il sudurkariak direnean ere, antzeko aldaketa izaten da: mehTa, xtihTa.·
1. Belapeireren idazlanean guztiz erregularra da -e + a ~ -ia hersketa, eta Leiza-
rragak mende bat lehenago ondutako hiztegitxoan ere azaltzen zen disimilazio hori,
hiatoaren agerraldi gehienetan azaldu ere -horren adibide, "abolitzea, {Z) kencia J'
eta "asserretzea, samurtzia, azcancia JJ-, salbuespen apur batzuk gorabehera -"fiado-
rea, berm_eaJJ eta "guthiciatzea, desiratzea"-. Hiztegitxo horretan zubereraz landako
hitzek aldaketarik ez izateak (abolitzea) nola edo halako indarra ematen dio zubere-
razko fonetismoari. Deklinabide mugatuan jazotzen da aldakuntza: Bp ezagiitzia,
gosian, legiaren; -e zatekeenari mugatzailea erantsita, gente chehiac. Agertzen zaigu
aditz jokoan ere, atzizki batzuk ezarri ondorenean: -an (daudian), -ala (datiala), -a?
(diratia?). Zubererazko testu gehienak ildo berekoak dira: -ia daukate.227
2. Herri hizkeran arruntak izango ziren -0 + a, e~ -uaJ -ue hersketak, baina Bela-
peirek ez zituen paperean ezarri, oa eta oe eman baitzituen behin eta berriz, gaistouen
eta, agian,jubileuac, j ubileiiez228 direlarik gauzatze fonetiko hori erakusten duten gra-
£la bakarrak. Testu biarnesetan ere ohikoak ziren oa eta oe. Adibidez, Sauvelade-ko
225 Ikus, askoren artean, zaitadan (Pronus 33), zaio (CatOlo 64, IganPr 2, Mercy 22), zaitzo (Bp I 134,
IganPr 13), zaikii (Bp 11 89, CatOlo 48, Ress 12), zaizii (Mercy 3), zaie (Ress 19).
226 Bestalde, Belapeirek bost aldiz eztei erabili zuen, baina behin eztayac agertzen da haren testuan (I
112; ikus gure edizioko oharra). (
227 Zenbaitetan -35 bat alditan-, Resseguek <ea"> idatzi zuen (aitzinean 23), baina <ia> paratu zuen
askoz ere gehiagotan (artcinian 28, 37, 38, ai'tzinian 32). Mercyk, aldiz, betiere <ia> ezarri zuen.
228 Azken bi adibide hauek ez dira guztiz seguruak, ez baitakigu hitzoina zein den, jubileo ala jiibileu.
GEH-n jubileo eta jubilau dira sarrera buruko forma nagusiak; jubileu eta jubili(o)} berriz, bigarren
mailakoak. Heren-ordreco escu libria-n <jubileli> topatu dugu (46, 59).
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izkribuan (1655) guoardes dago, eta hor oa grafia [wa] irakurtzeko da (Grosclaude,
Langue bearnaise, 94).229
Leizarragak badu adibide bat: "hurcoa, {Z} proximoan. Oihenarten hiztegtan,
berriz, anhoa dago, berezko -a duen hitza, Basabtirtikoa ('la pitance du pasteur');
mende batzuk geroago Larrasquetek ipar-ekialdeko zubereran lanhual entzungo
zuen. XVII. mendean eta XVIII.aren hasieran idazleek ez zuten eskuarki bi hiato hauen
aldaketa idatzian islatu, baina gutxi batzuetan aldaketa agertzen duten grafiak itzu-
ri zitzaizkien. XIX.ean oa, oe grafiak ua, ue ahoskatzen zirela argitu zuen Intxauspek,
bere idazkera adieraztean (Verbe xi, xii); Gezek, haren segiziokoa izaki, gisa berean
jokatu zuen (1873: 2).
Gaude Belapeirek ez duela leialki adierazten orduko ahoskera eta haren grafien
azpian [ua] eta [ue} ezkutatzen direla: bat gatoz Mitxelenarekin (FRV 471). Belaren
atsotitzetan badira aldaketaren agergarri batzuk, bestelakoen artean: fouenac (21 Erru-
mera fouenac lekuya gal), ezcoiia 'argizaria' (30).230 Tartasen liburuetako testu motzetan
ere bai: Conget eta Jauregiberri Illustrissimouaren; Bonnecase eta Nicephore Erroume-
couari. Pronus-ek ez dakar itxierarik.231 Maytie nahasiak, ordea, bai, eman zituen tar-
teka-tarteka ebakera horiek, haren dotrinan <oa, oe> idazmoldea gailen izanagatik:
Gincoua (41, 65,65 ...), apphezgouaco (18), ahoua (103),haurfarouaren (30), herioua
(45), votouac (65), martchocouan (16); diroua 'diro + a' (83); fouazte (36), doua (47);
gaiztouer (36), ondocouer (41), etab.232
Idazkiek erakusten dutenez, bokal elkarketa eta aldaketa hauek usu gertatzen dira:
• -0 bokalaz amaitu izenoinen deklinabide mugatuan: ahua, martxuaren,
jiidiuen, egitekuetan, laidoriuen, eta abar.
• -oa amaieradun hitzek zubereraz -ua dute: k(h)orua dakar hainbat testuk,
I nahiz eta Belapeirek khoroa idatzi;233 Lrg orrua Castoar~n arrantza'. Eus-
229 Bernard de Pesaulhe burgesak gouareis idatzi zuen (l661-1 705) eta Grosclaudek (Langue biarnaise
108) ohartarazten du scripta-n goareix izkiriatzen zutela lehen. XIX. mendearen amaieran Lespyk
(1880: 46 eta ond.) a eta e bokalen aurrean 0 paratzera manatzen du, hau da, ohitura grafiko zaha-
rrei jarraitzera: idatz bedi boe 'itzaina', coexe 4izterra), quoate 'lau'; eta esan, boue, coueche, quouate., XVIII.
mendean Maytiek (82) eta Mercyk (36, 40) soein(g) idatzi zuten ('arreta, kontua'), maileguaren gra-
Ba biarnesari jarraikiz: erromantze horretan bezala, euskaraz ere suen ahoskatuko zuten, beharbada;
cf. Lrq suen, biarnesetik sartutako hitza (suenh, testu zaharretan <oe> duena). Gezek zalantza grafi-
koa du: soefi / souein (351).
230 Baina bilhoa 12, elfoac 18, ondoan 34, oficiocoa 39 eta olloer 22.
231 Pronus: gincoac, gogoan, carioe'n ... (ikus Agirre 1998a: 7). Zalgizek ere ez zuen itxierarik markatu: otsoa
11, oiloer 25, aurthengoen 41, joaile 35.
232 XVIII. mendetik aurrera, gero eta gehiago agertuko da irxiera testuetan: ikus OthoiCant,jean de Paris,
Maister, IganPr, Ress eta Mercy. Baina oa, oe grafiak ere usu agertuko dira nahas-mahas liburu be-
rean, hala nola Ressegue eta Mercygan. CatOlo2 katiximan ere bitarikoak daude, baina oa, oe da idaz-
kera nagusia. Dotrina horretan eta OthoiCant lekukoan, oiia eta oue azaltzen dira batzuetan.
Testuan aipatu ditugu, bai, Intxauspek eta Gezek gramatiketan darabiltzaten grafiak, baina XiX. men-
dean normalak dira oua eta oue: ikus Intxausperen Mt (1856), Ciberouco Guthuna (1852) edo Heren-
ordreco escu libria (1860). Maiatza liburuan (1852) ba eta be daude: plenariba 5, gogban 7, solidbagoric 7,
jincbac 7, etchecb'e:n 9, etab. Intxauspek dio gustura idatziko zuela Ebanjelioan ea, ua, fie, ba, be, horrela Cia},
{ia), {ie}, {ua} eta [ue} irudikatzeko, baina hori tradiziotik askotxo saihestea izango zela (HNotes", x).
233 jean de Paris 60 corouaric; Maister 127 khoroua eternala, 194 khorouatu; Xarlem 5 corouatu.
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kalki horretan -gua da atz:Lzkia: lagiingua, gehiengua, arartegua, jakilegua,
eta abar; cf. Etxepare, Leizarraga, Axular -goa.234
• -ago eta -en atzizkiak eratxikitzean: jiistuago, haboruago, gaixtuago, benua-
go,' haboruenik, arraruena. 235
• Juan aditza: nua, hua, dua eta abar; ninduan, hinduan, zuan eta abar; eta
eruan, eruaiten. 236
• Aditz jokoan, -0 bukaerako formari -en, -an atzizkia ezartzean: erlatibozko
esaldietan, daguenak, daguenetik, diruan;237 zehargalderetan, ziniruan;238
lehenaldiko adizkietan, zittan 'zioen' (cf. dio), zdguan (cf. ddgo).239
• -ala, -ela eranstean: eztiruala; daguelarik. 240
• Galderetako -a hartzean: diroua. 241
3. Hitz hondarreko 'it azentudunari eutsi egiten zaio artikuluaren aurrean: arraZ~
+ a ~ arraZ~a (SHLV 283). Nahiz eta seguruena -Ua ahoskatu, Belapeirek ez zuen
behin ere -oua idatzi: arrafo grafiarekin batean, arrafou, lau aldiz, baina arrafoa,
arrafoac; sasoac, saso"etan. Jokamolde horrek salatuko luke haren idazlanean ora har oa
grafia, aurreko atalean aztertu duguna, [ua] irakur daitekeela. ef. arrafouac (Maister
22), ardouaren (lganPr 1), patrouagatic (IganPr 5,14), ardoua (Ip Mt 9 17) etab.
4. ii + a, e~ ia, ie erregularra zen jada XVII. mendearen urrentzean, Belapeireren
mintzamoldean: Apezkiipiak, saintien; xahia, -ii sudurkaria izango zuena; adizkiak gal-
dera perpausetako -a atzizkia hartutakoan, diigia, diitia; erlatibozkoetan, diana; kon-
pletiboetan, diala; adizkietan, 2. eta 3. pertsonen pluralgilea erantsitakoan: die (cf.
dii); diizie (cf. dilzii); ziek da bigarren pertsona pluraleko izenordaina. Mitxelena ohar-
tu zen Bp iitsiieri hitz eratorriak ez duela aldaketarik izan; badago horren antzeko
beste bat: khexiieri 'haserrea). Gainera, zubereraz egiierdi ageri da beti. Alabaina, Z Lrg
234 Adibide batzuk: apphezgouaco (CatOlo 18), lagungoua (Maister v, Mercy 25), guehiengouaren (Maister
vii, IganPr 5), esclabogoua (Maister 22), jakilegoua (lganPr 9), nourc-ere igorrico bei-tu bere emaztfa, eman
diz6la utzi didlaco jakilegoud 'jakilegua + a' (lntxauspe Mt 5 31), arartegouaf (lganPr 14), aurhidegouaco
(Ress 1), aphezcupugouaco (Ress 9), mithilgoua (Maister 170).
235 fucen justouagoreki (Maister i), haborouago (Maister 6, Ress 18, Mercy 26), gaichtouago (Maister 18),
hastiouago (OthoiCant 16), bena ene ottnd6tic jften dena ni benouagoud da (Intxauspe Mt 3 11); haboroue-
nic (lganPr 14, Mercy 16), arrarouenetfaz (Mercy 13).
236 jouan (Maister 15,Jean de Paris 19),joiiaitia (Maister 3), doua (CatOlo 47), fouazte (CatOlo 36, Othoi-
Cant 50), bagouatfu 'bagoaz, zuka' eta douatfanac (lganPr 16), b(e}ytouaz (Mercy 8), etab. 1kus
Intxauspe, Verbe 446 eta ond. Ez dugu aurkitu eruan aditzaren beste adizki trinkorik, Belapeireren
baitaroagu (I 84) bakarrik (Intxauspek eta Gezek ez dakarte gramatiketan); erouaitera (jean de Paris
22), erouayte- (Mercy 8) IganPr 26), irouaiten (Maiatza 66).
237 C;oure guehiengouaren autoritate bicitce chahiareki juntaturic dagouenac (Maister viii), dagouenetic (Maister
7), erakhar dirouan (Maister 23), dirouanic (Ress 45).
238 0 efagut becenefa {...} bester fougnen alagrantcia handia eman cinirouan, foure buriaren ounxa gobernatcef
(Maister 27).
239 Intxauspe Verbe 458 zi6an (hots, ua) eta Mt 8 24 eta 13 2 zdgouan (cf. Verbe 451 zdgon).
240 fougn Uinkua] gabe beitaki eftirouala hounkiric batere eguin (Maister 28), Elifac, caritate ossobatef heki
. juntaturic dagolielaric manu emaiten deicu {...} (lganPr 10).
241 Behin beno haborotan [jat. haberotan] ihourc har ahal diroua Confirmacionia? (CatOlo 83). Bukatzeko,
bestelako gauzatze aipagarri batzuk gehituko ditugu: dioielarik 'diotelarik, esaten dutelarik' (Ress
10, Mercy 10), ezpadiroi"e 'diro + -e' (Ress 6).
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eskierki aditzondoan aldakuntza hau jazo zen, antza (cf. eskuarki). 1kus FRV 121 eta
471. Bestalde, konparazio atzizkiak ezarriz gero, hondarreko bokala kanbiatu egiten
da: odol xahienetik (Bp I 32), hugien ziitian gaizak (Maister 207), bokal sudurkaridun
adibideak, inondik ere; iisiago (Mercy 29), usiegi (Maister 172), cf. ilsii 'maiz, sarri'.
Lafonek eta Mitxelenak -tia > -fa aldaketaren tarteko zubitzat jo dute -kya.242
Zubereraz den bezainbatean, Leizarragaren hiztegitxoa aipatu da iritzi horri eusteko:
"caltea, damuya", "cerua, celuya", "o~horanc;a, appairuya", "pedac;ua, bethatchuia",
"resuma, retatuia" ('erreinua'). Grafia horien arabera, beraz, XVI. mendearen bukaeran
zuberera tarteko urratsean zegoen.
Zalgizek askotariko grafiak ditu atsotitzetan, Sarasolak jakinarazi duen moduan
(1983: 187): <ua>, eztuanac; <iia>, larriia, mt:tikila; <uia>, larruiaz, eztuianac, etab.
Bigarren grafia hori ia irakurtzekoa litzateke ediziogilearen ustez (1983: 179, 10.
atsotitzaren oharra). Baina, behe nafarrerara eta lapurterara hurreratu denez, Zalgize
ez da, nolabait esateko, zubereraren lekuko aratz edo nahasgabea, eta menturaz gra-
fia horiek behe nafarrerari dagozkio; cf. Etxepare -uye-, -uya- (gaur Garazin -ie, -ia);
Arbela eta Baigorriko zenbait hizkeratan ere, askotariko erabilera omen dute egun,
Zalgizeren antzera (Lafon 1937: 77 eta Yrizar 1981: 11 328).243
Bela, erabat harturik, Zalgize baino interesgarriagoa da gure l-anerako, zuberera-
ren ebakera ezaugarri batzuk garbiro agert~en lehena izan zelako. Atsotitzetan, leku-
ya (21) eta duyenac 'duenak' (37) ditu, tarteko fasekoak, baina gainontzean ua idatzi
zuen, segur aski zubererari ez dagokion forma:244 cenfua (10), conseillua (14), escua
(34).245 Tartasen liburuetako idatzi laburretan ia eta ie daude.246 Baita Pronus-en ere:
dianian 'dii + -anian', celiaren, i/ernietara, celietrat, etab.
Belapeiregan tarteko zubiaren erakusgarri bat dago, suya, agerraldi orotan -uya duena.
Bi mende beranduago, Gezek aditzera emango du zubereran hitz hori eta horren bidez
eratu hitz elkartuak direla aldaketa honen salbuespen bakarrak (1873: 20). Egun, Lafo-
nek zehaztu duenez (1962: 86), silaba bateko hinl hitzetan ezartzen da -y- izenoinaren eta
mugatzailearen artean: sil, thil 'txistua, ahogozoa' eta blu 'urdina' eleetan, hain zuzen.247
242 Ikus Lafon 1937: 75 eta FRV 121. Hedapen zabala du fenomenoak (Lafon 1965: 903-904). Etxe-
paregan orduyan, buruya, fuyen genit. 'zuen', nuyen 'nuen', saynduyac, eta abar ageri dira, eta egun
-ia, -ie esaten dute Donibane Garazin (Lafon 1951: 318).
243 Badugu Intxausperen lekukotza: "Les N avarrais [. ..} au lieu de changer ua en ia, ils le changent
quelquefois en uia; ainsi ils diront bekhatuia au lieu de bekhatua" (1856, "Note,s", x).
244 Non eta hori ez den bilakabide hau abiatu aurreko iia.
245 Jaurico presentac escua ondoan 34. Mitxelenak uste du eskea behar duela, eta ez eskua (TAV 187). Lite-
keena da escua'Belaren hutsegitea izatea, eskia (eske + -a) ahoskera ezkutatzean egindako hutsa iza-
tea. Hiato horrentzat Belak -ea eta -ia grafiak txandakatzen ditu (ikus grafiak 2.7.1). Izenoinak
(hazkiirre, -i, -u) nahastera eramaten duten berrinrerpretazio horien antzeko zerbait egon liteke
hemen: idazteko unean Belak, agian, eskia gaizki analizatu zuen: esku + -a. Egia esan, ez dakigu ziur
Belaren garaian -if + a jada -ia ahoskatzen zuten, baina, nolanahi ere, badirudi idazlea ez dela herri
ahoskeraren lekuko leiala sail honetan.
246 Conget-Jauregiberri: composatia, auentian. Bonnecase: libria, boroguiac, phensamendiac, thermafiiac.
Bonnecase-N icephore: Apostolienari, profeitiagati.
247 Gezeren hiztegian agertzen dira, bai, blu eta thil hitzak, baina gramatikari buruzko zatian ez du esa-
ten salbuespenak direnik. Catechima laburra-n, berriz, ez dira azaltzen. Lafon euskalariak esana
baieztatzera dator blui'ari etsenplua (Her 42).
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Maytiek ere suya izkiriatu zuen.248 Bestalde, haren testuan die dago, baina baditu
bestelakoak ere: eguiten beytuye (51) eta eguiten duye (66), tarteko urratsaren erakusle-
ak; are dutenac (72) eta eztutenac (85) ere, hauek zubereraz ez-ohikoak izan arren.
Resseguek batik bat duye eman zuen -hirutan bakarrik die-, baina betiere dutie
'dituzte'.249 Gainera, bei"tfuren (22), cf. Bp cien; behin orduian idatzi zuen (39), baina
beste behin ordian (6).250
Mercyk duye eta die erabili zituen;251 bestalde, dutie dago haren testuan, baina
khantatcen tuye, visitaturen tuye, Larrasqueten garaian Pettarrean ohikoak eta arauzko-
ak diren laburtzapenen tankerakqak;252 beyteikuye 'baitigute' (14), cf. Bp derikie; eztei-
kuya 'ez al digu?' (14), baina eztia 'ez al du?' (14).
Charlemagne pastoralean, BN eskuizkribuan escuia, escuietan eta escuietaric daude
(155, 190 eta 262. or.). Alabaina, zubererazko testuetan eskia irakurri dugu behin eta
berriz. Intxausperen gramatika liburuko adizki hauek ere aipatzekoak dira: zitzdiz-
kuye 'zatzaizkigute' (ef. zitzdiku 'zatzaizkigu'); deizuye 'dizute' (ef. deizu); deikuye
'digute' (cf. deiku); baina die, dutie.
5. Galderazko esaldietan, adizkiek -a hartzean aldaketa fonetikoak jazotzen dira
loturaren ondorioz (ikus Intxauspe 1856, "Notes": xxiv-xxv; Bonaparte 1869,
"Regles": vii); Belapeireren katiximan, jarraian heldu diren hauek:
• Adizkiak -a duenean, -eya bihurtzen da: deya (I 30, 153,11 80), direya (1 31, 11
64, 65),253 cireya (1 43). Bonapartek bi gauzatze aipatu zituen: batetik, Belapeiregan
dugun hori· berori; bestetik, katixima honetan kausitu ez duguna, azentu aldaketa
(dfra, dird?).254
• -e duenean, ia da emaitza: diratia (1 39), guitakia (1 64, 126), daitia (I 79), dita-
kia (11 43); ez da -ya eratxikitzen; cf. Bonaparte dezakia eta dezakeya.
• -ie duenean, -ya ezartzen zaio: fayeya (1 74), derieya (I 88), dutieya (1 93, 11 114),
dieya (1 107, 126).
• -0 duenean, bi aukera daude: guiniroa (I 126), dagoa (11 82), baina diroya (I 80),
faitfoya (11 11). Bonapartek -ua bildu zuen.
248 CatOlo: suya 2, suyala 36, suyaren 49.
249 Ressegue: duye, dure, duyenian, duyela, duyen, durena, eztuye, bai"tuye, bei"tuye (ikus 8, 12, 17, 18, 19,
20, 20, 21, 29, 30, 30, 31, 36...) I eztie 33, badie 6,6 (baduye ez da agertzen, baina Mercyk badu
forma hori). Eta, bestalde, dutie 11, 25, 29, dutielaric 20, bei"tutie 8, etab. Nahiz eta objektua singu-
larra izan, diitie ezarri zuen autoreak: bi esaldiotan: laur aurhidec erouai"ten dutielaric haren ungurunian
bakhoftzac bere arguia (20/21), badukeye manien librubat iracourturen eta beguiraturen dutie onsa (31).
250 Cf., gainera, luien (Ress 28 eta helcen baliz Officier hetaric fombaitec {. ..} luien bardin votz). Mercyk ere
eluyen (41).
251 Mercy: duye, duyelaric, duyenac, beytuye, beituye, baduye, eztuye, eztuyela, eztuyenac (ikus 5, 6, 6, 6, 7, 8,
8,8,12,14,14,20,20,21,21,25 (4],26,28,33,35 ...) I die, dielaric, dien, dienaren, beytie (ikus 7,
9, 11, 11, 11, 20, 42 ... )~
252 1kus 0.5. Mercy: dutie 12, heilutie 8, ezpeitutie 21, etab. Baina oroe khantateen tuye haren [Mariaren}
othoitciac (14), (eri bisitariek} visitaturen tttye, bi egunetaric bi egunetara Confrairiaco eriac (42).
253 Adizkiak denborazko -ano, -eno hartutakoan, antzeko emaitza dugu behin: dirayano (11 86); baina
direno (I 22, 82).
254 Intxauspek azentu aldaketa seinalatu du, beste aukerarik eman gabe: juan da, juan dd?; jin dira, jin
dird? Adizkiak -0 edo -C duenean: wan deyo, eman deyua?; hunki diit, hunki ddta?; emdn diik, eman
dilka? Gainerakoetan: eman die, eman dieya?; hartil dilzit~ hartit'duzia? ("Notes", xxiv).
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• -io duenean ere bi aukera: derioa (1 102, 102), baina fayoya (11 11). Bonapartek
azken gauzatze hau jaso zuen soil-soilik.
• -ii duenean, ia da emaitza: badia (I 29), ducia (I 45), derizkia (I 113), dutia (11
9), badakitia (11 68), duguia (I 146), diroguia (I 29), etab. Azken bi adibideetan hers-
kariaren grafia dateke gu, bestela bokalarteko <y> agertuko zelako, beti bezala.
• Kontsonantez amaituetan -a gehitzen cia: cirena (11 25), cena (11 33), ciana (11
35), baciena (11 73).
6. Oso ezaguna da zubereraz (eta erronkarieraz) -a + a ~ d gertatzen dela eta
azentuaren bidez Z alhdba mugagabea eta alhabd singularra bereizten direla. Bela-
peireren testuan ez dugu ikusten azentu aldaketa hori, baina emaitza a da, noski: Iesu-
sen arima (1 34), esparancha (48), oliadura (59), jesus-Christen ama (122). Hona beste
elkartze batzuk: -e + e, bekhatorer (1 36), hirour Erreguen besta (112); -a + eJ pener (I 55),
aita amec (60) .
. 7. Bukatzeko, hitzen arteko bokal elkarketa batzuk aipatuko ditugu, sandhi horie-
tan bokal bat galdu dela adierazi baitu Belapeirek. Idazle honek eciz idatzi zuen lau-
tan, baina behin -lehen agerraldian, hain zuzen- forma osoa: efi ez (1 18); cf.
Intxauspe Mt ezfez (5 18, 5 29, 9 13). Gainera, hor dago gaiforotan (1 93), bakartua,
gainontzekoetan ez baitu galerarik seinalatu: gaifa orotan (I 51), ditcha oroz (58), ohoin-
keria oroz (101), mefa orotan (11 12) eta beste asko. Azkenik, bestorduz 'behiala' (11 54);
hau ere bakarra, beste lau erabiltzeetan beste orduz dago eta. OER-k dioenez, zubereraz
forma laburtu hori azaltzen da batzuetan (Ip HiI126), baina osoa da usatuena.
8. Amaierako bokalak
1. Belapeirek beti biirzagi eta biirzagisa erabili zituen, hamarren bat alditan.
Mitxelenaren arabera, dardarkariaren eta txistukariaren artean galdu zen bokala (ikus
FRV 162). Nolanahi ere, hitz elkartua da hori -agian, buru + *zani jatorrikoa (FRV
414)- eta elkarketan bertan gertatu zen galera. Izan ere, lehen osagaiak bi silaba eta
-u amaiera dauzkanean, bokal hori erortzeko joeratxoa egon da, batez ere ekialdeko
euskalkietan (FRV 126, Azkarate 1990: 143). Horren adibide, Mercy biirhasik (30),
Egiategi biirheziir (224), Lrq biirgdnJ Lh Z biirme72ts... Belapeireren antzera jokatu zuen
Maisterrek, baina bilriizagi gailendu da zubereraren tradizio guztian eta, bereziki, xx.
mendean. Ikus GBH.
Biiriizagi: CatO.lo (51, 62, 66, 67),255 OthoiCant (90, 91), Egiategi, XarlemJ
Etxahun, UskLiB J Intxauspe Hil} UNLilia, CatSJ Casenave SGrazi. Geze, Lrq
(Se), Lh (Zalgizeko Z). Ikus, gainera, EAEL 39.
Biirzagi: Maister, OthoiCant (29), UskLiB. Bi azken testu hauek beste forma ere
badute, ikusi denez.
255 Maytieren liburuan, bi agerralditan brufagui dago (28, 99), A eta B edizioetan. B(u)ru- sinkopa izan-
dako formak aurkitzen saiatu gara OEH-n, eta, hainbat eta hainbat hitz ikusi ondorenean, aldaera
bakar bat kausitu dugu horrekin batera jartzeko modukoa, aezkerako bruil 'iraila', hain zuzen. Oso
arraroa cia, betaz, sinkopa hau. Dena dela, Oloroeko katiximako bi adibideak ez dira hutsegireak
izango: St]ulien pastoralean ere brufaguy agertzen da CXarlem 258. ahap. oh.). 99. orrialdeko esaldia
Revolen katiximan mantendu zirenetako bat da, baina han burufagui dator (CatOlo2 97).
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Biiriizagisa: CatOlo (10, 66), Egiategi, Her (71) eta hiru pastoral: Abraham, Nor-
mandie, Saint ]ulien (DRA). Lrq.
Biirzagisa: Tartas « u», Maister.
Maisterrek, gainera, biirzagigua eta biirzagitii ditu, baina bestelako formak dira
OEH-k bi sarrera horietan jasotako beste denak.
2. Zubereraz -behe nafarreraz eta erronkarieraz bezala- izenoinaren hondarre-
ko -e eta -i nahasi dira, bi hitz taldeek bat egiten dutelako deklinabide mugatuko
zenbait kasutan. Gezeren deklinabide taulak (1873: 15-16) erkatu eta ohartu gara
singularrean, leku-genitiboa eta ablatiboa kenduta, gainontzeko kasu guztietan
bukaera bera dutela bi sailek: aretxia 'txahala' , xoria; aretxiakJ xoriak, etab. Pluralean,
aitzitik, absolutiboan bakarrik doaz elkarrekin: aretxidkJ xoridk.
Batzuetan, beste euskalkietako formek salatzen dute berrinterpretazioa gertatu
izana. Mitxelenaren ustez (FRV 129), zenbait partizipiotan ekialdeko -e berriagoa da
mendebaldeko -i baino: Z cihtitzeJ Err. iltzeJ dtze / L ahantzi, BN ahatzi; Z hdutseJ Err.
dutse / orok. (h)autsi, ausi. Belapeirek, Larrasqueten garaiko ipar-ekialdeko hiztunek
bezala, ahatze eta hautse darabiltza. Besce batzuetan, euskalkiaren barruan daude alda-
erak: intsektu jauzkaria izendatzeko, Belapeirek larrhoti du ('larra + oti'), baina
Gezek IlarrhoteJ berriagoa dirudiena; ef. Leizarraga othi eta BN larrauti (FRV 130). '
3. Bukaerako -i eta -ii ere nahasi dituzte zubereraz (erronkarieraz -i eta -u). Gezek
dakartzan xori (16) eta zelii (18) alderatu eta ikusi dugu singularrean eta pluralean bat
egitea ia erabatekoa dela, leku-genitibo eta ablatibo singularrak bai baitira salbues-
pen bakarrak. Z Bp bederdtzil, Err. bedrdtzu adibidea aipatu izan da (FRV 131).256
Zubereraren baitan badira bitasunak, are hirutasunak ere (azken hiru etsenpluetan,
5.3 puntuko asimilazioak ere esku hartu du agian):
Khaldi (Bp, CatOlo 83) / khdldii (Med 27, Geze, Lrq).
Hazkiirre (Bp) / hazkiirrii (Maister xxi, 344, Egiategi 159, Geze) / hazkiirri (Othoi-
Cant 44, 60, Ress 40, Med 16, UskLiB, CatSJ Ip Hil -ikus OEH-, Lrq).
Barriiki (Bp, CatOlo 30) / barriikii (CatOlo2 33, Geze).
Uthiirri (aldaera nagusia: Bp, OthoiCant 62, Maister 390, CibG 38...) / iithiirrii
(Maister 165).257
Siihi (nagusia: Geze, Lh) / siihii (Barkoxen erabilia, apud Bonaparte 1869, "Obser-
vations": xxix).258
Atzizki baten kasua antzekoa da, baina -fj / -ia da txandakatzea: -gu / -gia. Adi-
tzoinari eransten zaio, 'zerbait gertatzen edo egiten deneko lekua' adierazten duen
izena sortzeko. Batez ere zubereraz eta erronkarieraz erabiltzen da (Azkue, Morfologia
139), baina behe nafarreraz eta zaraitzueraz ere, esaterako, ez da falta. Atzizkiak badi-
256 Ikus, bestalde, SHLV 277-278, non esaten baita ekialdeko forma zaharragoa dela bederatzi orokorra
baino. Hitzaren etimologia ez da argia (DEY, S.v. bederatzi).
257 Bigarren aldaera honi dagokionez, OEH-n Maisterren adibide hau eta XX. mendearen hasierako
beste bat aipatzen dira. Peillenek dio egun iithiirrii entzuten dela gehienbat (1992: 256).
258 Bonaparteren azterlanean, bi bokalak sudurkariak ditu hitz honek. 'Alabaren senarra' da adiera,
noski. Larrasquetek -Barkoxe inguruko zubereraren aztertzaileak- ez zuen ele hau hiztegira
bildu.
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tu beste aldaera ahulago batzuk (-go) -gi... ). Belapeirek egongia du adibide garden
batean. OBH-n hainbat izenen tradizioari erraparatu eta ohartu gara begiratutako
sarrera orotan gutxienez bi forma nagusiak ediren direla zubereraz, testuetan eta hiz-
tegietan. Aztertutako hitzetan, Gezeren izenek -gia dute, eta Casenaveren hiztegian
forma hori bestea baino indartsuagoa da; Larrasquetenean, berriz, adibide bakoitzak
bi eiteak ditu aldi berean; Maisterrek -gii duo
alhagia (irq, Lh -Zalgizeko Zr-, Casve), alhagii (Lrq); bazkagia (Geze, Casve),
bazkagii (Maister, Casve); egongia (Bp, Her 72, Geze, Foix ap. Lb, Casve), egongii
(Maister); etzangia (lp, Geze 'litiere', Casve), etzangii (Azkue); jangia (Lrq, Casve),
jangii (Lrq); jargia (Ress 11, Mercy, Apoc 4 2, Geze, Casve), jargii (Maister); phere-
dikagia (Geze, Casve), pheredikagii (IganPr 16, Mercy); sargia (Geze, Foix ape Lh,
Casve), sargii (Azkue, Casve); sorgia (Geze), sorgii (Azkue, Casve).
9 .. N duten amaierak
1. Forma batzuek -n galdu dute zenbait hizkeratan, morfologiako arrazoiak dire-
la medio (FRV 503 eta ond.). Eguzkialdeko- orai (Bp), aezkerako egu 'gaur' (baina egun
'eguna') eta -egun osagaia duten hitz elkartu batzuk aipatu ditu Mitxelenak. Adi-
tzondo hauek elkarrizketa egoerari dagozkio eta, izen berezien deklinabideari jarrai-
tuz, -ko zuzenean hartzen dute: oraingo eta ez *orain-e-ko. Bestalde, gramatikariek
onartua da etxeko eta honen antzekoetan mugatzailea ez ezik inesiboaren kasu-atziz-
kia ere ezkutuan gorde dela « *etxean + -ko). Belapeirek, esaterako, goizanko 'goize-
ko' darabil, inesiboari eutsi clion forma ihartua. Behiala, inesiboaren marka erortzean,
egunko eta honen tankerakoetan ere -n ezabatu zen, inesiboaren atzizkia izan ala ez
izan: eguko 'g.aurko' sortu zen eta, horren ondorioz, egu 'gaur'.
Zubereraz ez da aditzondo horretan halakorik agitu: Z Bp egiinko 'gaurko', egiin
'gaur'.259 Baina Mitxelenak deskribatu adibideen pare-parekoa izango da Z heben :
hebe. Belapeirek, egia esan, sudurkaridun forma darabil. OEH-k dio hebe Zuberoako
testu gutxi batzuetan datorrela: Tartasen Arinza liburuan, Etxahunen olerki batean
(Musde Legouve poemaren eskuizkribuan) eta Xarlem pastoralean, hain zuzen. Honatx
guk jasoa:
Heben: Bp, CatOlo (2,11,105), OthoiCant (27,34,37,41,42, etab.), Maister (iv,
viii, xix, 56, 59,71,72,76,90, 185, 220, 386, etab.), Ressegue (9,24; ikus
hebe), Mercy (6, 9, 16,21, 22, 24, 26, 38, 42). Gainera, Sainta Catherina (797)
eta Edipa (27 agerraldi).
Hebe: Ressegue (48; ikus heben). Gainera, Sainta Catherina (241) eta Edipa (8 age-
rraldi).
Hebentik: IganPr (12), Maister (iv). Gainera, hebenti: Sainta Catherina (795) eta
Edipa (5 agerraldi).
259 Daigun Egu, daigun EgunJ daigun Egun. eta horien tankerakoetan, asteko egun guztiak biltzen saia-
tu da Belapeire. Ez dago hor besterik. Konparazio baterako, C;oin Besta ohoratcen dugu daigun Egu?
galderan (11 16), daigiin astelehenianJ astehartian... esango du katixima irakasleak, urte horretan festa
horri zer egun egokitu zaion jakinda.
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Hebetik: CatOlo (58), Mercy (4). Gainera, hebeti: Xarlem .(218,837, 1454), Sainta
Catherina (603,713,828) eta Edipa (3 agerraldi).
Hebenko: Pronus (23). Gainera, Edipa (agerraldi bat).
Hebeko: Maister (216).
Agerian dago hebe anitzez ahulago dela heben baino. Baina hebeti(k), aldiz,
hebenti(k) baino pixka bat gehiagotan agertu zaigu. N abarmena :da Maytieren eta
Mereyren erabilera, betiere heben baliatu arren, ablatiboan hebetik paratu baitute.
Aipatzekoa, orobat, Maisterren hebeko, idazle horrek sudurkaridun aldaera usatu
duelako etengabe. xx. mendean, ipar-ekialdeko zuberotarrek ere heben eta hebeti
dituzte, Larrasqueten hiztegiak erakusten duenez. Datu hauek, dudarik gabe, gure
hipotesiaren aldekoak dira. Beraz, -n edekita hebetik, hebeko aldaerak jalgiko ziren,
eta gero horietatik hebe eratorriko zen, denborazko aditzondoetan bezala. Alabaina,
esan bezala, hebetik eta horren tankerakoak indartsuak diren bitartean, hebe hedapen
eskasekoa da. Bigarren graduak (hor) ez du sudurkaririk eta apika aldaketa txiki
hau bultzatu zuen.
Zubereraz -(r)eki da soziatiboa, ez -(r)ekin: Bp haieki, obra honeki, etab. Sudurka-
riaren galera azaltzeko, Mitxelenak ohartarazi du '-(r)eki-ko usu erabiltzen dela (FRV
506).260
2. Zuberer~z -ain, -ein bukaera zaharrek ~-an, "-en eman dute. 261 Belapeirek -ain,
-ein idazten du hitzaren azken buruan, baina palatalaren grafia gardena agertzen da
bokala erantsiz gero: gain / gaignen; erein / eregnic; fagna mug. Era berean, -oin > -un
gertatu zen: Z hun, sun, Bp hognez, hognac, sognian.
3. Bokal artean -n- zuten amaieren emaitzak jorratuko ditugu segidan, Mitxele-
na irakasleari orpoz orpo jarraikiz (FHV 7.5 eta ond.). Hasperena, eroritako kontso-
nante sudurkariaren ordaina, lehen silabaren eta bigarrenaren artean agertuko da
soilki; bestela esan, bi silabaka hitzetan ikusiko dugu bakar-bakarrik.
3.1. *-ani. Mitxelenaren iritzian, Bp bahitii mailegutik sortu zen Geze bahi 'gage,
garantie'; ef. Erdi Aroko naf. banido (l-:lRV 143).262 Bi silaba baino gehiagoko hitzen
multzokoa da Bp artfagnac (Irq artzdfl, itzdii) < *-zani; sudurkaria berrezarri da sila-
ba bukaeran.
3.2. Batetik *-ini dugu: Bp mihi (Irq mT~hi, Err. mT, mi) < *bini. Bestetik *-ene:
Bp xehe (Lrq xe"he, Err. xt). Ohart bedi zubererazko' eta erronkarierazko bokal sudur-
kariak direla, ora har, antzinako kontsonante sudurkaria berreraikitzeko euskarrieta-
ko bat. Latinez -inem eta erromantzez -en, -en, -in duten maileguei euskaraz -ena, -ina
260 Gogora, bestalde, zubereraz -eta Err., Aezk., hegoaldeko GN, etab.- iraganeko hitano alokuti-
boetan ez dela -n ageri. Aezkeraz eta hegoaldeko goi nafarrerako hizkera batzuetan, alokutiboak ez
diren iraganeko adizkiek ere ez dute kontsonante hori. Ikus .Zuazo 1989b: .640-641.
261 Mitxelenak (FRV 139) eman adibideak: orok. -ain / Z gaff, lzpafi, orbeff, zaii; orok. -ein / Z e(r)eii,
oren. Gezeren eta Larrasqueten hiztegietarik hartu zituenhitz horiek; gafi, orben 'cicatrice' eta oren
Gezerenean agertzen dira bakarrik.
262 Bahitu sarreran, etimologiaren atalean hauxe dio OEH-k: HHay,tbn. formas sin perdida de -n-, como
banitu (L~ Ins G 6r), banimendu (L~ Ins A 2v) y banimendadu .(TAV 3.2.9); cf. bearn. ant. bandiment
(FEW I, 238b)".
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ordaina emateko joera izan da (FRV 146): Belapeirek birjina (Lrq birjina), imajina eta
orden(a) darabiltza. 263
3.3. *-one. Bizkaiera zaharreko doe hitzak duen esanahi berarekin, Ipar Euskal
Herrian dohain eratorria usatu da: Bp dohain} dohagnac (Lrq dohdn) 0 ez da sudurka-
ria);264 zubereraz hitza oxitonoa izateak erakusten ciu hiru silabakoa zela (GBH). Bp
dohatsu ere (Lrq dohatsu) bokal sudurkaririk gabe) oinarrizko forma beretik datorke
(FHV 147). Larrasquetek deskribatu hizkeran bokalek galdu egin dute sudurkarita-
suna, baina, ziur asko, izan zuten garai batean.
Gaztelaniazko -ion bukaerari euskalkiz euskalki zer aldaera dagozkion zehaztu
zuen Mitxelenak (FRV 148). Zubereraz -eta Baztango GN, BN, L eta erronkarie-
raz- -ione dute, eta Belapeiregan halako mailegu franko daude, jarraian emango
dugun zerrendan ikusten den bezala. Azken adibidea, Aparizio izen berezia, salbues-
pena da. Zubererazko literaturan Apharizio azaltzen da (GBH); ef. Leiz. Aparizione.
atricionia, benediccione, circoncisioniaren, cofessione, confirmacionia, c01Ztricione, consecra-
tione, creacioniaz, devocione} exortacioniari, incarnacionia, intencione, etab. Baina Apari-
cio 'Agerkunde eguna, urtarrilaren 6a'.
Bp (eiskerreco sorbaldatic) escugnecoala, Z eskiln (FHV 149). Mitxelenak *esku-on-e
eraiki du (e erantsia, ez etimologikoa).265 Zubererazko aldaera azaltzeko, *eskune kon-
trakziotik abia gaitezke, baina *eskuine ezin da baztertu; cf. Lekhuine 'Bonloe'.
3.4. *Higunil-e > Bp hiigii, Lrq hugil (-ii sud.). Hitz eratorrietan kontsonante
sudurkaria agertzen da: Bp hugiinkeria} Lrq hiigu'ngarri, hugu'nt(u").
3.5. Zubereraz -aun, -eun aldatu egin dira: /-an, -en (erronkarieraz -ain eta -ein),
Bp iragnen 'iraunen', belhagnez 'belaunez', Lrq i(r)dn, belhan, len'leuna'.
3.6. *Ardano. Gezek eta Larrasquetek ardu bildu dute beren hiztegietara (Lrq u
azentuduna); ef. Err. arddu. 266 Belapeirek mahatsano izen elkartua du; cf. Belako Zal-
duna mahatzanoa} OthoiCant mahaxanou- (7, 7; 58 arduric) eta Geze mahatsanu. Egun-
go egunean mahatsardu darabilte, Casenavek zuzenean esan digunez.
*-anu (FRV 151-153). Bi silabakoa izanik, aspirazioa du Bp xahii hitzak « lat.
sanum); Lrq xahii (-ii sud.), Err. xa7. Hitz luzeagoen artean, Larrasqueten sakristdn
eman du Mitxelenak. Geze khoban, Lrq khogdfi 'erlauntza' / L k%in, k%in eta beste
aldaera batzuk ikusita, zubererazkoa *-dne hondarretik ere etor litekeela dio ikertzai-
le horrek. 267 Aipa dezagun, azkenik, Geze khiristi} Lrq khi(r)ixt~/ hitza, Belapeirek
263 Azken hitz horretan, agerraldietatik ezin da idoki izenoinaren forma; ikus Belapeireren Hizt.
264 Mitxelenaren ustez, oinarrizko forma (doa / doe) erromantzetik etorriko zen (*done). Corominas,
berriz, latineko dona pluraletik abiatzen da: dona > doa > doe. Ikus DEY, s.v. doa.
265 Hitz elkartua ez da jadanik gardena eta Belapeirek escu escugnaren darabil (Geze eskiin iz. eta izond.
'cote droit; droit').
266 Behe nafarreraz eta lapurteraz erabiltzen zen arno aldaera hautatu zuten Zalgizek eta Oihenartek.
Amikuzeraz anD dago: "La variante anD se encuentra en 105 mixanos CatLan y L6pez" (OEH). Zube-
reraz ardu darabilte, ardoa bezalako idazkerak gorabehera (OEH).
267 Mitxelenak *-ane > Z -aft proposatu zuen (FHV 143), baina hark emandako adibide bakarra, capi-
tagnaJ Onsa-koa da. Bestalde, Oihenartek bilaun eta Zalgizek bilau badarabilte ere, Mitxelenaren
ustez, berak inon aurkitu ez duen *bildn eskatzen du zubererak (OEH-koek ez dute hitz hau idoro
euskalki honetan).
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grafia etimologikoarekin idatzia (christi). Mitxelenak *-istTai proposatu du (cf. Err.
kristidi) , jatorri guztiz ziurra ez den arren; etorkia hori bada, *-anu amaieradunen
bidetik jin da zubereraz (cf. Err. xa~ eskriba~ Z sakristafi).
10. Sinkopa edo laburdura268
La sincopa de vocales se ha producido con maxima intensidad en salacenco y
roncales, pero no en suletino. Se da a menudo en aezcoano y otras variedades de la
Navarra alta y al parecer tambien en la baja (FRV 160).
1. Mitxelenak horrela zehaztu zuen, aspaldi, sinkoparen eremua. Zubereran ~z
dago haIakorik, nahiz eta, aldeak aIde, inguruko mintzaira guztietan laburdura hori
gertatzen den, apurretan edo anitzetan. Errenteriarrak ez zituen garai hartan orain-
dik zuberera zaharreko testuak ezagutzen, eta horregatik idatzi zuen hori. Izan ere,
Belapeireren testuan badira zenbait sinkopa. Horien agerpenak, gainera, ez gaitu
harrituko, ezaugarri honen geografi eremuari erreparatzen badiogu.
2. Deklinabidearen inguruko sinkopak daude katixima honetan. Adlatibo arrun-
tean ez da zubereraz laburdurarik -Bp eskietaraJ elicetara; mundu orotaraJ fointara-,
baina Belapeirek -trat du: celietrat (1 35, 36, 40), orotratere 'dena dela' (I 67, 109) eta
orotrat ere (1 19); bestelako bat ere bai: Egiptarat (11 32, 32). Etsenplu gutxiegi dira
horiek ondorio sendoetara iritsi ahal izateko eta, horregatik, beste testu zahar batzuk
ere ikuskatu ditugu. Horietan, sinkoparik gabeko aldaerak eta sinkopadunak azaldu
zaizkigu, baina azken hauek, dirudienez, desagertuz joan ziren. Adibidez, celietrat
dute lehen lekukoek, baina celietarat geroagokoek. Orotrat ere esapideak forma ihartua
dirudi;269 Maisterrek orotra ere idatzi zuen behin.
Pronus: celietrat (6). CatOlo: limboetrat (A eta B 81), celietrat (9, 17, 19, 34, 36). Baina
i(n)!ernietarat (25, 36, 47); hontarat (59). Sinkopadun horiek dakartzan esaldia biga-
rren katiximara igaro denean, bokala ipini zaie: lim'bouetarat (79), celietarat (4, 15, 37,
39). OthoiCant (6) eta IganPr (8): celietarat. Maister: orotrat (153 amourioua orotrat so
eguile-da); orotrat ere (318) eta orotra ere (235); direnetrat (4); batcetrat edo bestetrat (321).
Baina Mst lekhu orotarat (132), fidel orotarat (388), lekhutarat (127); dienetarat (63);
consoladonetarat (53), hountarfunetarat (61, 63), biciouetarat (64), obra hounetarat (80),
gaicetar'at (148, 361), etab. Ressegue: celietarat (18); berartarat (14). Xarlem: famarie-
tarat} turquetarat} sarrasietarat, qhiristietarat, espagnouletarat (ikus 401-403. or.). CibG:
eguin bidetarat (9), ocasionetarat (22), gaicetarat (42). Her: deshounestetarat (10).
Bigarrenik, -etrano dago: herri ohiletrano (11 117), Bazcoco lehietrano (11 43) eta haur
chipietrano (11 134). Ez dugu corpuseko beste testu zaharretan aurkitu horrelakorik,
ez sinkopadunik ez hori gabekorik;270 gabezia hori ulertzeko, so egin hurrengo sai-
268 Tesia aurkeztu genuen egunean, Caminok esan zigun katixima honetako sinkopa urriek argitasun
zerbait merezi zutela. Arrazoia zuen. Hartakoz, kontsonante taldeen atalean sakabanaturik eman
genituen adibideak bildu eta atal hau idatzl dugu.
269 Laburdura indartsuagoa zen garai bateko hondar edo aztarna izan liteke. Belapeirek usatutako forma
dago Tartasen Arima-n (orotarat ere ere bai) eta AR testuan; ikus OBH.
270 XIX. mendean, forma oso hauek ditu Intxauspek San Mateoren Ebanjelioaren itzulpenean: altchatu-
ren iza zelietarano? (11 23), uztetarano (13 30). Orobat, Apokalipsa-n: zaldien kabasturietarano (14 20)
'zaldien muturrekoetaraino'.
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lean erreguetara drano eta horren antzekoei. Singularreko adibide bat badugu, Othoi-
Cant 20 oren hountarano, baina horrelakC?ek aurreko sailean ere ez ~uten galerarik (hon-
tarat, berartarat... ).
Hirugarrenik, ordian drano (11 34) eta hara drano (11 35). Horien gisakoak txit
hedatuta daude zubereraz, baina ez dugu inoiz ediren *darano:
oraidrano (CatOlo 2,jean de Paris 72), noiztrano (OthoiCant 83), celiala drano (Mais-
ter 160), urhentciala drano (Maister 184), erditara drano (CatOlo 103), erreguetara
drano (CatOlo 77), faignetara drano (Maister 220), vesperetara drallo (Ressegue 29),
etab.
Zernahi gisaz, sinkopa jazo zela erakusten digute hala bihar dara forma ez-ohiko-
ak (Xarlem 1371) nola -danik atzizki usuak. /\zken hau inesiboari edo leku-denbo-
razko aditzondoei eransten zaie: ordiandanic (Mercy 9); bethidanic (Bp I 30), hurrun
danic (11 114), oraydanic (Mercy 6).
3. Gisa berean, e bokala galdu dute Belapeireren (ilrrin) hunstatzeko eta odo/statil
formek. Azken hori jaso zuten bai Gezek bai Lhandek (Foix), eta Mustafa pastorale-
an ere agertzen da (DRA). Maisterrek (362) eta Intxauspek (ap. GBH) badute antze-
ko bat, nigarstatil 'nigarreztatu'. Maisterrek, orobat, garstatii (391) eta iirrinstatze (7).
Gertakari hau ezaguna da Ipar Euskal Herriko beste euskalkietan ere: odolztatu dute,
esaterako, Axularrek eta FPrBN testuak (GEH).
4. Azkenik, bilrzagi. Gorago esan bezala, sinkoparen sailean aztertu zuen Mitxe-
lenak, baina elkarketako lehen osagaiaren azken bokalaren galera jazo dela begitan-
tzen zaigu guri. Hori dela kausa, 8.1 atalak dakar horren azalpena. 271
11. j eta w irristarien bilakaera
1. Euskaraz, goranzko diptongo gehienak erdaratiko hitzekin batean hartu ziren
edo zenbait bokal elkarketaren ondorioz sortu dira (mugatzailea ezarritakoan, esate
baterako). Eta bada, noski, halako taldeak desegiteko joera. Bp goroziima eta gorde
maileguetan, adibidez, kwa- eta gwa- diptongoak soildu dira (FRV 167).
Belapeireren idazkerak ez digu argibiderik ematen goranzko diptongoez. Dena
den, zubereraz -e, -ii nahiz -i amaieradun izenoinei mugatzailea erantsitakoan [-ia]
ahoskatzen da, bi bokal esaten dira; berebat gertatzen da -0 edo -u bukaerei ipinita-
koan ere: [_ua].272
2. Mitxelenak erakutsi duenez, bokalaurrean *e- > j- bilakatu zen adizki jokatu-
gabeetan, eta gero irristariak bilakaera desberdinak izan zituen euskalkietan (FRV
9.2). Zubereraz, esaterako, [3] izan da emaitza. Belapeiregan aditz hauek aurkitu
271 Bestelako galera bat ere aipatu nahi dugu, (e)gin aditzaren lehen bokalarena, hain zuzen: Bp langui-
te- (I 22, 110, 11 35); soguin, soguite-, soguiocie, soguigufu (ikus I 48, 96, 150, 11 5, 17 ...), baina so eguin
(I 95); honguiguinac, honquiguiner, honkiguinac (ikus I 55, 84, 129, 136), honkiguilen (11 127), baina
honki eguin aditza (ikus I 84, 95, 11 26,.42).
272 FRV 167. Oi-hartzabalek (Xarlem 119. or.) di-an eta dii-zi-e adizkiak aipatzen ditu. Zuberera, beraz,
inguruko euskalkiak ez bezalakoa cia, behe nafarreraz eta lapurteraz {-wa] eta {-ja} ahoskatzen bai-
tute mugatzailea ezarritakoan (Gavel 1920: 23 eta 4. oh.); eta berdintsu erronkarieraz eta zarai-
tzueraz (FRV 167).
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ditugu: jakin, jan, jarraiki, jarri; jaiki} jaitsi; jauzkatu « jauz(i) + ka + tu); joan; jin
« *e-i-n, FRV 516). ] alki (Geze eta Lrq -kh-) eta elkhi partizipioek etorki bat-bera
dute, *e-el-ki (FRV 515), eta Belapeirek 'irten' adierarekin darabiltza biak. u aurre-
ko adibide bakarra dago: eitzi « *eutzi). .
Bizkaieraz bezala, erronkarieraz eta zubereraz ere afrikatu sabaiaurrekoa izan da
emaitza Mitxelenak aipatu etxakin 'ez dakit, ez dakigu... ' adibidean « ez + jakin).
Ikus FRV 174. Bestalde, bokal artean zubereraz (Lrq) andie, bathiiu~ bathiia edo thiiu
dute; Bp anaye,. batheyu, batheyatu, the)'u.
3. Bokal artean, w irristaria kontsonante bihurtu da: Bp heben < *-au-en. Antzeko
kontsonantizazio baten ondoren, sudurkariak asimilazioa eragin- du eraman-en, joan
aditzaren arazlean « *eraban < *erawan < *e-ra-oa-n). Belapeirek arruntean eroan
erabili zuen, jatorri beretik etorritako beste forma; behin, haatik, eramaiten. 273
12. Palatalizazioa
12.1. Asimilazio bustidura
Belapeireren hizkeran asimilazio bustidura (aurreko i bokalak edo bokalerdiak
eragindakoa) zein ingurunetan gerta zitekeen azalduko dugu lehen buruan, kontuan
hartuta Ofiederrak (1990: 183-186) zer dioen zubererazko asimilazio bustiduraz,
Archuren Bi Mihiren Gramatika (1868) eta Gezeren hiztegia (1873) aztertu baititu.
Kontsonante bustigaiak banaka-banaka jorratuko ditugu, eta sail bakoitzean aurrena
i silabagilearen eragina eta hurrena bokalerdiarena deskribatuko, betiere hiru inguru-
netan: bokalaurrea, kontsonante aurrea eta hitzaren azken burua. Ofiederrak bere azal-
penean Archuren idazlana du ardatza, baina idazle horrek ez zuen zuberera hutsean
jardun, Ipar Euskal Herriko mintzairak nahastu zituen eta.274 Archuren nahasmena
eta Gezeren adibideak erkatuta, fooologo horrek salbuespen askotxo aurkitu ditu
ingurune guztietan eta ezin izan du erregela sinkroniko emankorrik eman. Zuberera-
ri dagokionez ondorioak egokiak ez badira ere, Ofiederraren metodologia bikaina da.
12.1.1. N
1. Ez da ora har bustikuntzarik i silabagilearen ondoren, ez bokalaurrean (arhina,
adina, cinaJ ecinago, aitcineco, etab.), ez kontsonante aurrean (arhinceco, incarnacionia), ezta
hitz azkenean ere (bardin, cin, ecin, iakin, etab.). Erreguigna hitzaren palatala azaltzeko,
lexikalizaziora jo beharko genuke, bustidura ez baita inola ere bilakabide automatikoa;
hitz horretan bokalarteko sudurkari galduaren berrezarpena dugu. Hauxe da, izan, bus-
tidura asimilaziorik zaharrena eta euskalkietan zabalduena: inV > N > ifN. Belapeire-
ren khugna ere asimilazioak ekarri zuen: ii palatalaren ondoren n berrezarri zen. Azken
adibide honek erakusten du, bestalde, zubereraz asimilazio bustidura emankorra zela u
> if bilakatu eta gero (ikus FHV 196-197, 303-304 eta Ofiederra 1990: 26). Letherig-
nac275 forman, asimilazioa jazo al da? Ikus Ofiederra 1990: 209, letania.
273 Gezek bi aditzak bildu zituen, baina Larrasquetek e(r)dman bakarrik. Ikus Belapeireren Hizt.
274 Izan ere, haurrei frantsesa irakasteko tresnak eman nahi dizkie Archuk Ipar Euskal Herriko irakas-
leei eta, horren ondorioz, gramatika hau ez da zubereraren gramatika, lurralde zabal horretako. eus-
kalkiak: biltzen dituen lana baizik, alegietan gertatzen zen bezalatsu (R. G6mez 1990: 11).
275 Cf. letharignac (CatOlo 12, OthoiCant 66); Geze letherignacJ letaniac. .
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2. Bokalerdiaren ondoan bustidura asimilazioa gerta daiteke. Palatalizazioaren
ondoren j suntsitzen denez (aldaera grafiko hutsak izan daitezke I 22 gaignen eta I 86
foignetan), gaitz da asimilazioa ala bestelako palatalizazioa (adierazgarria, mailegatua,
etab.) den jakitea.276 Bokalaurrean sudurkaria busti egiten da eta, esan bezala, boka-
lerdia galdu: aldescugnianJ escugnarenJ artfagnaJ fognecJ fogner, ohognen, gagnetic, gagnelaJ
belhagnez, dohagnac, eregnicJ iragnenJ sognianJ hognac, fagna J etab. Morfema barman sal-
buespen bakar bat atzeman dugu: amoinatan (I 100), Gezek eta Larrasquetek ere bus-
tidurarik gabe bildua. Bainiz (I 68, 11 28) eta bainaifu (I 135) adibideek erakusten
bide dute morfema mugak asimilazioa eragozten ahal duela; analogiaren indarra ere
aintzat hartzekoa da (nizJ naizil).
Sudurkaria hitz amaieran edo kontsonante aurrean denean, itxura batean i boka-
lerdiak ez du asimilaziorik eragiten. Belapeirek -inJ -inC- idatzi zuen, behin ere ez gn
edo ng:
Hitz azkenean, artfain (cf. artfagna, artf/:tgnac, artfagnen), abelfain, etchefain} caba-
lefain, befain, dohain (cf. dohagnac, dohagne.z), gain (cf. gagneco, gagnen), irain (cf. irag-
nen), foin (cf. fognec, fognen, fogner) , eta abar; kontsonante aurrean, ohoinkeria (cf.
ohognen), borthalfaingoa, fointaric, foinfaz} fointara (cf. fognec, foignetan), gainti, aingu-
riac} saintaJ etab.
3. Hitz azkenean eta kontsonante aurrean Belapeireren idazkera erregularra da,
bai, baina bi ingurune horietan -edo bietako batean- agian autore horrek edo
muzin egin zion palatala irudikatzeari edo in erabili zuen sabaiko sudurkaria irudi-
katzeko. Badira kontuan izan beharreko gertaera batzuk. Lehenik, Belapeirek haspe-
renaren aurrean gn idatzi zuen palatal mailegatua duten hitz hauetan: cegnhatUJ
cegnhareJ guegnhatu (hauek aurrerago aztertuko ditugu, 12.2.1 puntuan). Bigarrenik,
XVII. mendeko testu frantsesek, palatala irudikatzeko, -in eta -ing grafiak dauzkate
hondarrean. Hirugarrenik, Pronus liburufioan, batzuetan palatalaren ordezkaria izan
liteke in grafia; izan ere, testu horretan ez dago gn digram.arik, baina irainenJ gainetiJ
foinen J foinetaco eta horien tankerakoetan behinik behin, hiztunek sabaiko sudurkaria
ahoskatuko zuten.277 Zernahi gisaz, errazena cia pentsatzea izkiriatzaileak ez zuela
palatalizazioa seinalatu nahi izan, garrantzi txikiko fiabardura zelakoan edo. Lauga-
rrenik, palatala jaso duten hainbatek -hala nola, Maytie eta Mercy idazleek- bokal
aurrean (i)gn grafia darabilte, baina aztergai ditugun bi inguruneetan bestelakoa,
(i)ng. Buruenik, Ofiederraren datuek erakusten dute bi ingurune horietan ere jazo
daitekeela asimilazioa (1990: 186).
Hori guztia gogoan, idazki batzuk ikuskatu ditugu berariaz, Catechima-ko grafiak
argitu nahirik, hau da, bi egongune horietan bokalerdiak asimilatzen ote duen jaki-
teko gogoz. Aurrera baino lehen, azaldu nahi genuke testu idatzietan kasu batzuetan
276 Zer motatako palatala dugu, esaterako, Bp ordegnietan, azken ordegniac Ctestamentua; azken nahia') for-
metan? Tartasen ordeignia (Onsa 49) edo Ressegueren ordeinuz (36) ikusita, asimilazioz sortu dela esango
genuke. Baina Ressegueren idazkera nahiko berezia da, ikusiko dugunez Cfornec, cefnhare). Gainera, idaz-
le zuberotar gehienek ordeiiii dute (OEH), eta horixe bildu zuten Gezek eta Larrasquetek ere (cf. OEH,
ordenu 3 'testamento'). Badirudi, beraz, ingurunez landako bustidura izan dela; baina zer-nolakoa?
277 Gezek dio <0., gn, in> baliokideak direla (1873: 259). Archuren idazkeraz ikus Ofiederra 1990:
185, 121. oh.
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ezin direla kontsonante aurreko egoera eta hitz bukaerakoa bereizi; egia esateko, hiru
egonguneak argiro mugatzeko, hiztun baten ahozko jarduna beharko genuke. Bes-
talde, bokalaurrea ere aztertu dugu, baina, ora har, ingurune horretako adibide gutxi
batzuk ematea aski izango da, garbi baitago hor asimilazioa jazotzen dela. Has gai-
tezen, bada, aurkitutakoaren berri ematen. Belaren atsotitzetan lein (12) eta foin (24)
agertzen dira. Bokalaurrean -13 ouhounae eta 30 gagneeo- grafia finkorik ez duen
bilduma honetan, nola ahoskatu -in hori?
4. CatOlo izkribuan bokalerdiak asimilazioa gertarazten du bokalaurrean. Maytiek
ign eta gn darabiltza, baina lehena du gogokoen: gaignen eta gagnen, gaignelatieo eta
gagnelatico, artfaignac, ezpaignen, etab.278 Mailegatutako palatala duten eeignu (54) eta
seignale (83) ekarriko ditugu hona, ign hori sabaiko kontsonantearen grafia izan dai-
tekeela erakusteko.279 Sail honetako salbuespenak Belapeiregan aurkitutako berak
dira: beynaifu bezalakoak eta a(u)moina; ondorengo testuetan ere horiek azaldu zaiz-
kigu eta ez ditugu gehiago aipatuko. 280
Hondarrean bada asimilazioa, Maytiek -ing paratu baitu -in baino gehiagotan.
Kontsonante aurrean bitarikoak ditugu {foingtan, baina fointan). Zubererazko testue-
tan ohizko salbuespenak dira, ikusiko dugunez, hiru hauek: gainti -orotan gainti (22,
49), gaintitcen (57, 58)-, ainguru (12) eta saintu (3).
Hitz amaiera: foing (9,14,15,16,17,20,21,24,26,27,28,30,31,33,34,36,
37, 38, 39, 40 eta beste asko), haing (43, 44), befaing (47 -c-, 97), ezpaing (88),
iraing (109), mahaing (103), baina foin (16, 19, 32, 37, 53, 58; coin 15, 18), hain
(43), befainsarry (1; konts. aurreko adibidea?), dohain (57, 58, 105). Kontsonante
aurrea: foingtan (80), foingtfaz (100), dohaing- / bat (20), hoing petan (101), baina
fointan (45, 103), fointara (47), dohainbat (50).
Bestalde, kontsonante bustia mailegatua duten hitz batzuek --ceinhatu (12), cein-
haratce (26, 34), eeinhariae (38)- erakusten digute Maytiek ez diola jaramon handi-
rik egin bustidura markatzeari edo, bestela, <in> gra£a kontsonante aurreko sudurkari
palatala irudikatzeko moduetako bat duela. Gainera, Maytieren soein maileguak (82)
erdaratiko bustia du akaberan (cf. biarn. suenh 'soin'); soing idatzi zuen beste bi age-
rraldietan (60, 72). Mercyk soeing eta soeigna ditu. 281
5. Othoitee eta eantiea espiritualae liburuan asimilazioa arauzkoa da bokalaurrean:
arraignae (88), foignec (19), dohaignac (9), gaignen (20); gagnen (6, 7, 13 ... ),escugnian
(8), hougnen (78), iragnen (78), etab. lfitz amaieran bitara idatzi zuen izkiriatzaileak,
baina kontsonante aurrean, agerian behintzat, ez dago palatalik:
278 ign: gaignetie 5,55, 55,61,63,63, gaignen 7, 60, 60, 67, 71, 73,80,81,83,88, 103, 108, 108,
gaigna 66,103,103, gaigneeo 88; gaignelatico 3,48; dohaigna(c) 22, 37,41; artfaignac 67, artfaigner
78; ezpaignen 103, ezpaignez 104; hoignac 107; foignec 20, 25,30,38,40,55, 58, 69, 72,79, 82, 86,
89, 96, 107, 108, 109, foignen 62, foignez 20, 50, 59, foigni 87; erraignae 107 (Cergatie apphefac unta-
teen dutu beguiac, beharriac, sudupphilac, ahoa, eskiac, hoignac eta erraignac?).
gn: gagnen 12,21,21,21,31,33,46,46,64,78,98, gagna 26; gagnelatico 49,54; bestagnic 53; aldes-
kugnian 9 (-c-), 34, 34; iragnen 10, 43, 43, 44, 44.
279 Badu bestelako grafiarik: fongnec 85, hoingnetara 102 eta dohaingnen 106.
280 Amoina hitzaren agerraldiak gorago eskaini dira (3.13.1). Aski izango da adizkien adibide batzuk
ematea. Maytie: beynaifu 2, beynago 62, beynoa 7. OthoiCant: bainoua 24, beiniz 20. Ressegue: beyniz 23.
281 Ikus Mercy 20, 36,40,40,41,42.
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artfaing (62)"befaing sarri (20), foing (7, 19, 23,48,87,98), fuhaing (62, 103, 103),
haing (7, 23, 28, 30,48', 50, 96, 102, 103), iraing (82), mahaing (26), baina befain
(5 bestia befain handi), befain sarri (88 jat. jalki debenfain sarri), foin (5, 12, 17, 18,
19,24,30,32,46,72,79), hain (7,8, 19,20,21,23, 30,65,88), etab. Kontso-
nante aurrea: fointfaz (12; 22 foinfatz), fointan (17, 33, 77, 101); orotangaintic (98),
ainguru (14), saintu (16).
6. Maister282 Ligiko erretorearen <gn> grafiak erakusten du asimilazioa dagoela
zeinahi ingurunetan; bokalaurrean ez ezik (gagnen 29, iragnen 78, fougnec 26, fagneta-
ric 11), baita bukaeran eta kontsonante aitzinean ere:
artfagn (vi), fougn (ix, xv, 3, 10, 51, 61, 71, 79), befagn (ix, 20, 46), hagn (x, xviii,
76), ouhougn (xvi), iragn (63, 78), fuhagn (116), escugn (116), dohaign 'dohain' (120),
dohagn 'dohainik' (122); ]auregizaharren baimenean ere foung} bestelako grafiare-
kin; hougn petan (45), hagnbeste (i, xviii, 11, 81), hagn beste (62), hagnbestera drano
(xv), fougntfaf (xvi, xvii, 5, 54, 59), fougntan (38, 42,69), ouhougnkeriaf (70), befagn
beste (58), egnhetcia 'unatzea, akitzea' (45), baina gainti (vi, xix, 23, 32), gaintica
(61), ainguru (46), saintien (v).
19anteftaco Pronoua ondu zuenak ere <gn> darabil, Maisterren antzera, eta izkribu
horrek dakarren mintzamoldean bustidura asimilazioa gertatzen zen hiru ingurune-
etan: bokalaurrean gagnen (2), fougnec (5), escugnian (8), iragnen (8), eta abar; hitz azke-
nean hagn (4), artfagn (4), iragn defan' (5), fougn (7, 8), igagn (8); kontsonante aurrean
fougntan (1,7, 14, 15), :baina orotan gainti (14), ainguru (17), sai.ntu (3).
7. Ressegue283 bokalaurrean zalantzan dabil., sabaikaria irudikatu ala ez irudikatu,
eta, bustidura paperean jasotzea erabaki duenetan, idazkera bat baino gehiago izan
ditu (-ign-} -gn-). Beraz, badirudi ez dela lekukorik aproposena gure lan honetarako.
C;oi"nec} -egati} -en} -etan} -etara} -ez} -i (ikus 10, 14, 15,20,21,25,25,27,27,28,
31, 31, 32, 32, 36, 37, 38, 38, 42), dohai"naz (11), dohai"nen (14), gai"nelan, -co} -coen
(24, 27, 36), sacristainaren (27, 32). Baina f0i"gnec} -en} -etaric} -ez} -i (ikus 10, 19,
24, 24, 25, 45, 48, 49, 50, 51), escuignian (50), gaigna, -en, -ian (8, 22, 34, 51, 52);
fognec (10, 23), fougnec} -en (5, 6, 7), fagnetaric (7), eskugnian (48), duhulfagnac (24),
gagnen (9), gagnian (13), gagneran (8).
Resseguekbetiere cei"nhare, cei"nharatu idatzi izanak haren jokabidea ulertzen
lagunduko digu, erdaratiko hitz horiek palatal mailegatua dutenez gero. Azter ditza-
gun orain beste bi inguruneak. Hitz amaieran eta kontsonante aurrean oso gutxitan
agertzen da bustidura: foign (47), foi"ng (50, 52) eta hang beste (7); gainerakoetan in
dugu:
befai"n (18,25, 34, 35,47), foin (3, 3, 12, 14, 17, 17, 18, 18, 19, 21, 23, 25, 28,
30, 30...), dohain (3), harn (12, 14, 15, 17, 25, 29, 30... ); sacristarnbat (26), mahain-
bat (27); apphaint (eta chuchent mengoaric) (32); orotan gainti (19), ainguriena (47),
saintu ,(13).
282 Atarikoak (i-xxvii) eta itzulpenaren lehen 80 orrialdeak aztertu ditugu. Hasiera horretan, Jauregi-
zaharren .baimena dator (xiv).
283 Ressegueren idazkera nahasia dela-eta, azalpen hau argiagoaizan dadin, ez diegu atal honetan jara-
mon handirik egingo ai / aY tankerako aldaera grafikoei. 'Hala, esate baterako, haln hitzaren age-
rraldiak ematerakoan ez dugu aipaniko 15. orrialdeko adibidea hain dela.
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8. Mercygan bokalaurrean asimilazioa dago, (i)gn grafiaren bitartez emana (cf.
ceignu mailegua): gaignen (7), dohaignen (18), iraignen (4), foignec, -egatic, -en, -etan, -ez
(9, 11, 14, 14, 17 ...), eta abar; behin bakarrean bestelakoa: f0i"nez (8). Amaieran eta
kontsonante aurrean -in dugu gehienbat:
hain (14, 17, 22, 28), foin (5, 6, 7,_ 8, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
etab.), baina dohaing (41) eta iragn eraci (5). Azken hau, egia esan, bokal aurreko
adibidea izan daiteke. 284 SacriJtain-bat (36); fointan, -tara, -taric (10, 20, 21, 23,
23), fointfaz (22, 32), bestain beJte 'beste hainbeste' (7), hainbeste (8, 13, 22), sacris-
tainsabat (36), baina sacristaingsac (41) eta, aspirazioaren aurrean, leignhuriez 'argi
izpia' (4); azkenik, ohiko salbuespenak: orotan gainti (13, 30), saintu (4).
9-. Artikulu honen atarikoan (0.7), Intxausperen lekukotasun argigarri hau eman
genuen: ouhouinkeriez forman ---diotso Bonaparteri- ez da entzuten sudurkari bus-
tirik, baina hobe da n idaztea, ouhoun, ouhouna esaten delako. 285 Gutun berean, aurre-
raxeago: "je ne sais vraiment pas decider si ilhaintu, ilhaintze sera mieux ecrit avec n
ou avec in. Je n'entend pas le n mouille en le pronon<;ant" (Irigoien 1957: 211). Bi
ondorio idokitzen ahal ditugu baieztapen horietatik. Lehenik, Intxauspek ezagutzen
zuen zubereran ez zegoela, segur aski, palatalik kontsonante aurrean, baina amaieran,
ordea, bai, uhun hitzean behinik behin. Bigarrenik, Intxauspek ---eta beste idazle
batzuek- nahigo zutela formen arteko harremana erakutsi (ouhoun - ouhounkeriez)
ezen ez ahoskera zintzo jaso (ouhouinkeriez).
Gezek n letra espainola usatu zuen hiztegian, eta, idazkeran ahoskera jaso bazuen
bederen, asimilazioa aski sistematikoa zen hala hitz azkenean nola kontsonante aurre-
an. Alabaina, euskalari hau Intxausperen segiziokoa zela jakinik eta maisuaren irizpi-
deak ezaguturik, pentsatzekoa da kontsonantearen aitzineko fi erregular hori, nolabait
esateko, idazmodu analogikoa-edo izan iitekeela batzuetan eta ez -beti eta nahita-
ez- zuberotarren ebakeraren benetako erakuslea. Hemen ere ezin dugu jakin, beraz,
zer neurritan den fonologikoa lexikografoaren idazkera. Hitz hondarreko asimilazioa,
berriz, itxura guztien arabera, betetzen zen, bai. Adibideak:
aphafi, artzan, belhan, bezan, doban, edozoun, eren, escun, etchezan, gan, han, houn, iran,
len, ouhoun, sacristan, zoun, zuhan 'arbre' eta abar; zountan, zountara (1873: 64),
anharba 'araignee', anhera 'hirondelle', aphantu, aphandura, artzansa, besanco
'coude', enhe 'fatiguer', gantitu 'avaler', hansarri 'aussitot', hounzola 'plante du pied',
lentu, lukhanka, ouhoungoa, oubounkeria, zuhantze 'arbre', eta abar, baina ainguru,
aingera 'anguille', saintu.
284 Intxausperen hizkeran bi azentu unitate (iratzar-era;i zien) edo bakar bat (eguin-erazi) eratzen dute
halakoek; ikus grafiak 6.11.
285 Dena den, usadio ortografiko horren eragina aztertzean, gogoan izan beharko da Ofiederrak him
inguruneen arteko harremana dela-eta agertu duen susmoa: "proposa daitekeena da asimilazio erre-
gela bokalaurretik gainerako inguruneetara hedatzen dela, baina lexikoki hedatzen dela. Bestela
esan, hitzaren oinarrizko aldaera lexikoren batean bokal aurrean agertzen diren fonema bustigaiak
dira (batipat?, lehendabizi?) gainerako inguruneetan ere busti daitezkeenak" (1990: 52). Horren
arabera, ill eta illco, nolabait, illa formaren ondorioak lirateke. Egia esateko, ezaugarri ortografiko-
ak eta fonologikoak ondo bereizteko, testuak erabat hustu eta lan monografikoak egin beharko dira.
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Esanak esan, anharba, anhera, enhe, besanco eta lukhanka hitzen n hori, behintzat,
ez da oinarrizko forma batetik hartutako letra. Bestalde, Lafonek Mitxelenari jakina-
razi zionez (FRV 198, 33. oh.), Basabiirlian asimilazio bustidura zegoen hitzaren
azken buruan eta kontsonante aurrean. Eskualde horretan aingiirii zen salbuespena,
eta hauxe zatekeen arrazoia: "una excepci6n, debida probablemente al caracter espe-
cial de la palabra, tan frecuente en la catequesis y en la predicaci6n" (FHV 159, 8.
oh.). Gezeren hiru salbuespenek i bigarrenkaria -epentetikoa- dute, baina badiru-
di hori ez dela asimilaziorik ezaren arrazoia (ikus Oiiederra 1990: 45); hiru hitzak
maileguak dira, bestalde.
10. Larrasqueten hiztegiko transkripzioen arabera, ipar-ekialdeko mintzairan,
bokalaurrean (ganetdr 'hab. de Haute Soule', Gct(r)inddne) eta hitz azkenean bada asi-
milazioa, baina kontsonante aitzinean ez, aspirazioaren aurrean izan ezik: anhd(r)a,
anhdrba, enhe 'nekatu', etab.
arran, artzdn, belhan, btzan, biirgdn, dohcln, e(r)en, e(r)izan, gan, han, hen 'mesure,
degre... ', hun, igdn, itzdn, len, mahdn, sun, uht1n, zun, ziihdn, etab. Baina aingtf(r)ii,
ainge(r)a, belhainbii(r)u~ besainko, bezain-sdrri, gdinti, gainti egin 'se tromper',
gu(r)aintzi, haimbeste, haintsdrri 'peut-etre', ht1intzola, ht1impe, itzdintxo(r)i, leinki,
leinthu', lU-khdinka, mahainpe, saintu, uhuinkeria, zuintan, zuintako, zuintara(t),
zuhaintze, etab. Hasperenaren aurrean, aldiz: anhd(r)a 'hirondelle', afiharba, Anhdr-
be 'Ainharp', efihe 'nekatu', enhe(r)dzle, z/:tnhU-tzu"li 'deraciner' (zan 'racine'), zanhil
'moll, apathique' (cf. zaintsu' 'muscle'; zaii 'nerf, veine, artere').
Ofiederrak dioenez, "gehienetan eta ez euskarazko asimilazio bustiduran bakarrik,
kontsonante aurrea eta hitz azkena batera dabiltza" (1990: 95). Alabaina, ipar-ekialde-
ko zubereran, argiro ikusi denez, ingurune bateko eta besteko emaitzak zeharo desber-
dinak dira. Agian izan ~u zerikusia euskararen eta besteren ezaugarri fonologiko honek:
n hortz-hobietako ozenak, kontsonante baten aurrean dagoenean, kontsonante haren
ahoskunea hartzen duo Asimilazio bilakabide horrek asimilazio bustidura eragotz deza-
ke: uhuinkeria bezalakoetan, sudurkariak ondorengo belarearen ahoskunea hartu du eta
orduan ezinezkoa izan da bustitzea. Uhunkeria bezalakoetan, aitzitik, bustidura asimi-
lazioa gertatu izanak beste asimilazioa galarazi du (ikus Ofiederra 1990: 33 eta 53).
12.1.2. L
1. Belapeiregan, i silabagilearen ondoren ez dago albokoaren bustikuntzarik: eguiliac,
nescatilen, hilabetetan, hiletaric, Iakile, vigiliae, edukile...; hiri bildu, eztavilfanae, mithileoae,
bilkhura, hileeeo, umilki...; ichil, mithil, hil... Apirillaren (11 6, 136) da bustiduradun ale
bakarra; beharbada, bokalerdia duten hilabeteekiko analogiaz sortua, hauetan asimila-
zioa gertatzen baita, hurrengo paragrafoan ikusiko dugun moduan. Geroagoko testu eta
hiztegi batzuek aphirila dute.286 Bestalde, Belapeirek agorrila du (I 25, 11 107).287
286 Ip Hil (GEH), Her 35) Geze, Lrq (bi hiztegiotan -a alnaiera du hitzak). UskLiB lekukoak aphirilia
du (alegia, aphirile; OEH).
287 Hauek ere agorrila: Ress 8) 10, Mercy 37, Ip Hil (DEll), Her 38, Geze (agorila, hiztegiaren bi zatie-
tan), irq, Foix (Ama Birjina Agorrilakua). UskLiB lekukoan (OEH) Anderedana Maria Agorrilakua
agertzen da (195), baina agorrilla (8; liburu hasierako egutegian).
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2. Bokalerdiak izan dezake eragina bokalaurrean: baranthaillaren (?)288 'otsaila',
buruillaren 'iraila', uztaillaren; khanderailluz. 289 Grafia <ill> denez, ezin jakin daite-
ke irristari palatala galtzen den ala hor segitzen duen. Sail honetan badira, izan, sal-
buespenak: erhailec, errailer eta emailiaren formetan apika morfema muga izan da
asimilazioaren behaztopa harria; irailiz (cf. Geze, Lrq iralli; CatOlo 39 irailliric);
ezpailirate (ez + bait + lirate). Kontsonante aurrean ez dago asimilaziorik, kausituta-
ko adibide bakarrean, behintzat: irailteco (cf. Geze irall, irallte). Hitz -bukaerako
etsenplurik ez dugu ediren.
3. Pronus, CatOlo, OthoiCant, IganPr, Ressegue eta Mercy lekukoetan bokalak ez
du asimilaziorik gertarazten.290 Irristari palatalak bokalaurrean bai, honako hauetan:
baranthalla- (Jauregizahar; Geze, Lrq), khanderaillu- (OthoiCant 6, Ress 18 k-), irai-
lliric (CatOlo 39); -gallu, -allu atzizkiko hitzak:
hersgaitlia (Ress 22, 43), edergaillu (Ress 23, 29), baragallu (Maister 98, 151); tches-
tallubat (Maister 155), gordallzlf 'ixilka, gordeka' (Maister 35). Gezeren hiztegian:
baragallu 'obstacle', herscallu 'bande pour pansage', houngallu 'engrais', cerrallu 'clo-
ture, haie'. Larrasqueten hiztegian: -cillu 'propre a', gordalliiz 'en cachette', herskci-
llu 'pansement, bandage', hunkcillu 'engrais ou fumier pour les terres', sendagdllii
'remede', zerrdllii 'haie'.
Dena den, Belapeirerenean bezala, -le atzizkidunak salbuespenak dira, morfema
mugan zehar ez baita asimilaziorik:
erhaile (Pronus 14, CatOlo 5, 69, Geze 'meurtrier', Lrq), emaile (Maister 153, 153,
Ress 7, Mercy 40, Lrq), erraile- (CatOlo 74, 99, Maister 13, Lrq), egoile (Maister
153, Lrq 'qui reste de fa~on transitoire'), iraile (Maister 153, Lrq),joile (Lrq), etab.
Egoiliar hitzak ere ez du palatalik: egoiliar (Ress 10, Mercy 10, Geze 'habitant',
Lrq 'locataire'), ekhoiliar (Maister 242, IganPr 14, Geze 'locataire; habitant'). Morfe-
ma muga dago tartean: cf. Lrq -liar ("sf, indiquant personne qui va a...; qui assiste
a"), bestaliar 'qui va a la fete'. Aurrizkia erantsita, beiliro eta horren tankerak ageri
dira. 291 Hainbestez, asimilazioak· zedarri morfologiko estuak ditu, are ingurunerik
egokienean ere (alegia, bokalaurrean). Bilakabide horren ahulezia erakusten du mor-
fema muga gainditu ezinak..
12.1.3. Z eta s
1. Txistukari frikariak ez dira bustitzen i bokalaren ondoren. Bokalaurreko adi-
bideak: Bp elifac, guifon;- mihisse, ossagarrissu... Bp ichilic eta ichil eraci formetako pala-
tala apikariaren ordez dago, bai, baina bustiduradun aldaera biziki hedatuta dago.
288 Ofiederrari jarraiki gatzaizkio, baranthailla asimilaziotzat jo baitu (1990: 185). Dena den, etimoa
kontuan izanik (lat. parentalia, late arr. parantalia, GEH), ez litzat~ke arraroa izango kontsonante
busti hori bilakaera erromantzearen ondorioa izatea, eta, beraz, euskarak mailegatua. Ikus Ofiederra
1990: 198, 72. zenbakia.
289 Hitzaren etimologia: "del espafiol Candeltwia, sin duda" (DEV).
290 CatOlo 32 hilletaric eta 106 eguillen hutsak dirateke; cf. hiletaric 5, 9, 17, 32, 33, 34, hilen 3, 9, 12,
17, 25, 35 ... ; eguiler 9, 52, 56, eguilen 56. Zubererazko -le atzizkidunek ez dute palatalik, ezta hau
baino aproposagoa den j_V ingurunean ere, esan denez.
291 Beiliro (CatOlo 86, Ress 23), ezpeiliro (CatOlo 107, OthoiCant 79, Mercy 32), beiluke (Maister 20, Ress
32), beilizate (Maister 62, Ress 32), beilirate (Mercy 8)...
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Belapeirek issouri idatzi zuen, eta forma hori du Resseguek ere (14, 40, 51), baina
ixuri da aldaerarik indartsuena zubereraz;292 bustiduradun hori ere euskalkietan oso
hedatuta ageri zaigu (Ofiederra 1990,: 184). K-antsonante aurrean eta hitz azkenean
ere ez dugu bustikuntzarik: Bp baiterizcu, izkiribaturic, aldizca; berriz, eraciz; adiskide,
misterioac, christi (gucien), iskerreco -cf. eiskerrec(}-, Crisma... Larrasquetek deskribatu
hiikeran, aldiz, txistukariak asimilatu egiten d.ira zenbait eletan, beheraxeago ikusi-
ko dugunez: adixkide, mixterio, etab.
2. Irristari palatalak ere ez 'du asimilaziorik eragiten. _V: gaifa, baicic, aicia; con-
fraissec, eta abar. _Ceta hitz amaieran: iraizteco, eizten; iraiz; gaistoac, eraistiaz, eiske-
rreco, eta abar.
3. Zer-nahi gisaz, Belapeireren bideiscaz eta a4daisca grafiek pentsarazten digute (i)s,
beharbada, kontsonante aurrean txitxikaria irudikatzeko bidea izan zitekeela, bi hitz
horien atzizki txikigarriak normalean hustidura -jatorri adierazgarriko hustidura-
izaten du eta (ikus 12.2.3). Bestalde, litekeena da autoreak hitz hatzuen palatala jaso-
tzeari uko egin izana. Horregatik guztiagatik, ondoko hitz hauen bila jo dugu lite-
raturara: adiskide, -khiristi, miskandi, nzisterio, triste; eisker. Beste adihide bat, gaisto,
,grafiei buruzko artikuluan aztertu genuen (4.3.1); oroit lekuko zahar hauek zituzte-
la sahaikaridun formak: Bela -baina atsotitzak ez zirudien zubererazkoa-, Maister,
IganPr eta Mercy.293 Hona oraingo bilketa:
Pronus: christi (2). CatOlo: adishkiden (42),294 baina adiskide (58, 62), adiskidegoaz-
co (70), christiec (38 ...), miscandiac (66), mysterioa (30...), tristecia (31), triste (38, 69).
OthoiCant: adiskidetarcuna (21), christien (37 ...), misterio (94), triste (38, 53 ), triste-
tu (44). Jean de Paris (lehen 3'00 ahapaldieran): adisquide (7, 96, 103, 149 ), tris-'
tia (4,136,141,141,151 ...). Maisrerrek adichkide, michcandi295 eta echker
darabilrza, baina khiristi. Ikus GBH. Besralde, Msr triste (50, 55,97, 109), tristetu
(370), tristeciaf (320). IganPr: adichkide (11), adichkidegatic (5), baina khiristi (5,8),
misterio (12). Ressegue: khiriJti (7, 21), tnisterio (40, 42), tristuretaric (44). Mercy:
khiristi (7 ...). Gezek asimilaziorik gabe jaso ditu hirz horiek: adiskide, khiristi, mis-
candi, misterio, triste; eisker, isker, esker; ga~isto. Baina hizregigile honek gorriska ere
badu (ikus 12.2.3). Larrasqueten hiztegian, aitzitik, palatala dugu: adixkfdeJ
khi(r)ixtf, mixkdndi, mixte(r)io, trixte, ixker, gdxto.
Maytiek behinbakarrean eman du grafia gardena, kontsonante aurrean sh idarzi-
ta: adishkiden.296 Maisterrek, IganPr testuaren izkiriarzaileak eta Mercyk, berriz,
292 Ixuri: CatOlo 81, 99, OthoiCant 103, Maister, IganPr 2, Ip Dial, Her 80; zenbait hiztegik ere horixe
dakarte (Belako Zalduna, Geze, Foix, Lrq). Ikus OEH'.
293 OBH-ren arabera, gaixto da Ipar Euskal Herriko idazleek gehien erabilitako forma, zubereraz izan
ezik, tradizio honetan gaisto baita indartsuena. Behe nafarrerazko eta zubererazko autoreetan, gaxto
maiz samar agertzen omen da, batez ere XVIII. mendearen erditik XIX.aren bukaera arte; esaterako,
Oihenart, Tartas (Onsa 81), Maister (xvi), Etxahun eta Constantin idazleetan (Tartasek eta Maiste-
rrek gaixto ere badarabilte).
294 GBH, adiskide: '''las formas con palatal <-xk-> se documentan en textos septentrionales por prime-
ra vez en el suletino Maister, sin valor expresivo. [...] Al Norte, la forma con palatal es mucho mas
usual a partir del s. XIX, aunque sin eliminar a la forrna sin palatal". Maytierena cia orain lehen era-
biltzea. XIX. mendekoadibide batzuk: Med 37 (adiskidia); Her 91 (adichkidentaco); CibG 31 (adich-
qidegoua), -baina 40 (adisqidegoua).
295 Her testuanere michcandier (13).
296 CatOlo testuan, behin agertzen da <sh>. Idazkera hori arrunta zen, esate baterako, XVII. eta XVIII. men-
deetako scripta biarnesean, eta <ch> frantsesarekin batera usatzen zen (Grosclaude, Langue bearnaise 29).
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badakite ingurune honetan -ch- grafia ipintzen: hiruekgaichto dute; lehen biek, adich-
kide. Gainera, Maisterrek michcandi eta echker ditu. Aztertu ditugun hitzen artean,
mixterio eta khirixti Larrasqueten hiztegian aurkitu ditugu bakarrik, gure corpusa eta
GEH-ko informazioa ikuskatuta. GEfI-ren hurrengo liburukia argitaratzen denean
jakingo dugu ea, balio adierazgarririk gabe, idazIeren batek trixte erabili duen.
12.1.4. Ts eta tz
1. Bokalak ez du jeneralean eragiten asimilaziorik. _V: pitziaJ bicitciaJ eta abar. _C
eta hitz amaieran: corpitzbat (grafia hau, dena dela, ez da fonologikoa izango); hitz,
hanitz, eta abar. Belapeirek itxusi darabil (itchoussienJ itchouskiJ itchousgarriaz) , beste
zenbait euskalkitan ere apikariaren ordez sabaiaurrekoa duena.
Belapeirek hanitz idatzi zuen, hogeita hiru aldiz. Bokalaurreko adibide bakarra
du, eta bakar hari tch eman zion: hanitchen; dena dela, katiximako erri hanitz eguin eta
hanitz aldiz kateetan menturaz bokalaurreko ingurunea izango genuke ahozkoan.
Corpuseko testu zaharretan, hanitz eta hanitx azaldu zaizkigu, baina lehen forma hori
da, ora har, indartsuena. Maister berezia da, hanitx usatu baitzuen behin eta berriz.
CatOlo: hanitz (37, 62), hanitcez (47). OthoiCant: hanitz (37, 38, 49, 54, 56, 59" "63,
67, 68, 69, 72, 73, 74, 83, 85, 87, 88, 90, 95 ...), hanitzetan (49, 72) / hanitchetan
(49). Jean de Paris (lehen 300 ahapaldiak): hanitz (88, 146, 153, 201). Maister:
hanitx, hanitxek, hanitxi, debozione hanitxak, hanitxetan 'askotan', hanitxez ehikiago
(GBH-ko adibideak); gainera, hanitchtarfuna (xxi). Ressegue: hanitz (10) / hanitch
pietatezco obra (5). Mercy: hanitz (5, 13, 37), hanitcez (33) / hanitchetan (4).297
GEH-ri esker, badakigu testu berriagoetan ere bi formak ,azaltzen direna. Intxaus-
pek, esaterako, hanitx, hanitxetan eta hanitxez hobeki ditu Dialogues basques lanean,
baina hanitz, Maria Birjinaren hilabetia liburuan.298 Dena deIa., argigarria da ,au.tore
honek Bonaparteri igorritako gutun bat, Printzeari jakinarazten :baitio damutu .zaio-
la ordura arte (1857) hanitz idatzi izana, Zuberoan hanitx inda:rtsuagoa delako: "plus
generalement on dit hanitch, en Soule" (Irigoien 1957: 179). Jokabide hori ule-rtze-
ko, kontuan izatekoa da (h)anitx formaren hedadura murritza (Z eta Err.). Belapeire'k
anhitzJ hainitz eta horien tankerako aldaerak irakurriko zituen Iparralde'ko izkribue-
tan; horrek bultzatu ote zuen -tz idaztera? Lexikografoei dagokienez., Gezek bi alda-
erak bildu zituen,299 baina Larrasquetek hanitx du, eta badirudi xx. mendean forma
hori darabiltela Zuberoan.30o
297 Inprimategiko hutsegiteak izango dira he/nix (Bp I 122, OthoiCant 42) eta hanits (Ress 15). OEH-n
ez dute jaso halako aldaerarik.
298 Hanitx dute lekuko hauek: Etxahun, CatS, UNLilia, Maiatza (10), CibG -(174; hanits 3), Med (7, 40,
44,47 ... ; hanich 10,41) eta Her (42,44; hanich 29,45). Egiategik, aitzitik, hanitz, hanitzetan eta
hanitzez basago. Xarlem pastoralean <hanix> (forma nagusia, hanitx datekeena), hanitx eta hanitz
daude. UskLiB izkribuan, hanitz, hanitzez baliusago eta hanitxetan.
299 Euskara-frantsesa zatian: "hanitch et hanitz, adv. beaucoup, plusieurs". Frantsesa-euskara atalean:
"beaucoup, adv. hanitch, cinez, erras" eta uplusieurs, ad}. hanitz".
300 Belako Zaldunak hiztegian hanitz eman zuen beaucoup hitz frantsesaren ordain gisa, eta Peillenek
iruzkinean dio egun hanitx esaten dela. Ofiederrak dio gaur Atharratzen hitz horren azkeneko afri-
katuak, erabat bustia ez bada ere, oso sabai aldera jotzen duela (1990: 185, 120. oh.).
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2. Agidanean, irristari palatalak ere ez du indar eragile handirik. _V: jaixi; gai-
tzetie, aiteineeoen, aiteinian, eta abar. _C eta hitz azkenean: iaixtiaren (hau ez da gratia
fonologikoa izango), earataix (lastereariae) , sordeix; bakhoitz, eitz, bekhaitz, eta abar.
Belapeirek bakhoitz, bakhoitfa izkiriatu zuen ('bakarra'), bere liburuko bederatzi age-
rraldietan (behin -k-). Beste testu zaharretan ere -oitz aurkitu dugu; Maister da sal-
buespena, bi eratako formak ditu eta:
Pronus: bacoitz (5,13). CatOlo: bakhoitz (9,14,26,38,61), bakhoitzbat (5,21,61,
91), bakhoitfa (27), etab. OthoiCant: bacoitfa (27). Maister (GEH-ko adibideak): ba-
khoitf batef (66) / bakhotchbat (26))01 IganPr: bakhoitfbat (9; 15 -tc-), bakhoitf (8).
Ressegue: bakhortfa- (4, 11,26), bakhoitza- (19, 21, 28, 35,49), etab. Mercy: ba-
khoitfa- (8, 21, 27, 27, 32, 36, 42), bakhoitzbat (29), etab. Azken bi idazle haue-
tan, aurrekoetan ez bezala, egungo adiera hedatua du hitzak Cchaque, chacun')
agerraldi batzuetan: ikus, esaterako, Ress 4, 10, 11,21,28 eta Mercy 11,29.
Gezek ubakhoitz et bakoteha" eman zuen eta, jarraian, hitzari bi adiera ezarri: 'cha-
gue, chacun; unique'. Bokal aurreko asimilazioa emankorragoa dela erakutsi nahi ote
du bikote horrek?302 Larrasguetek bdkhotx bildu du ('chague, chacun; as, du jeu de
cartes') eta Se ikurra erantsi dio, zubererazko forma normala dela gaztigatzeko. Foix
apaizak ere bakhotx du ('as'). OEH-k dio zuberotarrek bizkarkaridun aldaera darabil-
tela gehienbat, baina bakho(i)tx ere agertzen dela haien idatzietan.
1. 'Bakarra'. Bakhoitz: Egiategi, Xarlenz, UskLiB, CatS} Jp Hil} UNLilia, CibG
(49), Med (18,20, 59, 67), Her (86). Sabaikaridun aldaera: Ip Mt (esku-bakhoitx
edo zankho bakhoitx izanik), CibG (bakoichbat 3, 5), Med (59, 66), Lrq Larraja
(6ren bakhotxfn 'eguerdiko ordu batean').
2. 'Cada; cada uno'. Bakhoitz: Ip Hil. Sabaikariduna: Ip Dial (bakhotxak), Her (15,
20, 22, 31), CatS (bakhoitxak) , Med (17, 51, 52), Constantin (bakotxak) eta
Casenave SGrazi (bakhotxa).
Horrenbestez, lehen adieran -zubererazko esanahi zaharrean-303 palatalizatu
gabeko forma da indartsuena. Bigarren adiera berriagoa da zubereraz: Ressegueren
testuan (1758) agertu zaigu estreinako aldiz (hori adierazteko, Belapeirek batbedera
zerabilen). XIX. eta XX. mendeetan, bigarren esanahi honi ~Resseguereneta Mercy-
ren testuetan ez bezala- gehien-gehienetan kontsonante bustidun aldaera dagokio.
Errepara Her eta Med idazkietako adibideei, argigarriak: dira eta.304
301 Ez dugu Maisterren testua osorik aztertu, baina bad.itugu beste adibide batzuk: bakhoichbat (25,
107) eta bakhoitchbatef (169); lehen bi etsenplu horietan, agian autoreak gauzatze fonetikoa jaso
zuen; alegia, kontsonante aurrean afrikatua frikari bihurtzea. Bestalde, bakhoitcian (151), bakhoitf
baten (74), bakhoitfa (348).
302 Palatala, zernahi gisaz, hitz amaieran sortu eta bokalaurreko formetara zabaldu zela uste da (ikus
FHV 192 eta Ofiederra 1990: 175). Bestalde, Duvoisinek bere hiztegian hauxe dio: HEn Soule et
Basse-Navarre on emploie bakhotx et bakhoitz dans le sens de chacun et de unique" (DEH).
303 Esanahi hori besterik ez da agertzen, konparazio baterako, Belapeireren, Maitieren edo Maisterren
idatzietan. "En esta acepci6n (unica en Lei~arraga), su usa va disminuyendo con el tiempo; a partir
del s. XVIII es muy poco frecuente, conservandose mejor en la tradici6n suletina, y sin apenas ejs.
occidentales" (DEH).
304 Interesgarria da Ipar Euskal Herriko beste bi euskalkien berri izatea: "entre 10s labortanos y bajo-
navarros, durante el per.fodo clasico alternan bak(h)oitz y bak(h)otx, incluso en un mismo autor (aun-
que Lei~arraga y Pouvreau emplean siempre bakhoitz y Axular bakotx); a partir de mediados del s.
XVIII se impone -otx en 105 textos de estos dialectos" (GEH).
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12.2. Ingurunez landako bustidura
Asimilaziozko palatalez gain, badira bestelakoak ere: bustidura adierazgarriak
ekarri dituenak, mailegatuak, ageriko arrazoirik gabekoak, eta abar (Ofiederra 1990:
185 eta ond.).
12.2.1. N
1. Cegnu 'kanpaia', cegnhatu 'aitaren egin', cegnhare eta cegnharatcen formek palatal
mailegatua dute (ikus Ofiederra 1990: 212). Bp guegnhatu ('irabazi, merezi izan'),
Geze Lrq genhatii aditzak ere bai ziurrenik; izan ere, gaskoiko gagnd hitzetik datorre-
lakoan gaude (ikus Lrq eta FRV 519).
2. Zuberera zaharrean, iondane Gneli Archangelia 'San Migel' (Bp I 68) agertzen
da.305 Euskararen egitura fonetikoa dela eta, n oso gutxitan dator hitz hasieran.
Horregatik, Mitxelenaren ustez, Neli elearen palatala etorkiz adierazgarria izango zen
(FRV 520-521).3°6 Zubereraz -eta baita erronkarieraz ere, antza- n eta 11 inoiz
behinka hatsarrean ageri dira: Lrq eta Geze ndbar, fidbo, fidphiir; Lrq eta Geze lldbiir,
llapt (Lrq -I; biarn. lapt), Lrq lldphar, Geze llepei, llarhote, Ilaudeta.307 Nahiz eta egun
kide oinarrizko neutrorik ez izan (cf. zezen / xexen), maiztasun fonotaktiko urriak era-
kusten du adierazgarria izan dela horien bustidura; gero, kide adierazgarriak izatetik
oinarrizko aurkezpen lexikoak izatera igaro dira, seguruenik (FHV 195, Ofiederra
1990: 72, 210).308
12.2.2. LL
1. Arestian mintzatu gara 11- hasierez. Belapeiregan ez dago halakorik (larhoti);
honek, konparazio baterako, labur, labttrciaz, laburkiago idatzi duo CatOlo, OthoiCant eta
Xarlem lekukoetan ere labur- azaltzen da. 309 Maisterrek, aldiz, badu llabur, eta harena
da, hain zuzen, OBH-ko corpusean aldaera horren lehen agerraldia. 310 Ereduan, orto-
grafia frantsesean·, 11- hasierarik ez zegoenez, eta Lapurdi eta N afarroa Behereko auto-
reek labur idazten zutenez, agian zubererazko idazle zahar batzuek uko egin zioten
palatala markatzeari. Baina, bestalde, baliteke oinarrizko forma bustiduragabea izatea
darabilten hori. Ezin jakin. Maisterren erabilera aztertu beharko litzateke, esaterako,
305 Pronus 8, 9, CatOlo 10, 10 eta IganPr 3, 3 (igneli, bi adibideetan). Eta Her 12, 36.
306 Orotara ere, tesia aurkeztu genuenean Patxi Salaberrik azaldu zuen ez dela adierazgarria izango.
Haren ustez, Angeli dago horren azpian -Nafarroan, Urrozko Santiangeli toponimoa aipatzen da
1828an- eta, hortaz, litekeena da ii palarala aurreko nJV taldetik atera izana.
307 Lrq: ndbar 'gris, cendre', ndbo 'navet', ndphiir 'bete qui envahit le terrain d'un voisin'; lldbiir 'court,
impatient', llapf 'lapin', lldphar 'chassie'. Geze: llepey 'lapin', llarhote 'sauterelle', llaudeta 'alouette'.
308 Maisterrek -nu atzizki txikigarria darabil: librugnou (i), triballugnou (x), isseyugnou (xii, xxii); gachognou
(xvi). Gainera, cerbaitgni 'zertxobait' (133) eta tchipigni ditu (192, 192); cf. Lrq -ni: ahonf'mauvaise
langue (dimin. ironique)', aitanf 'aitona', amani 'amona', aizenf'sale petit vent', aphiirfif 'tres peu',
ebinf 'pluie desiree', giitifif'tres peu', hobekfxen'i 'un tout petit peu mieux', ttipifii '050 txikia'.
309 CatOlo: laburra 13, laburzki 93. OthoiCant: laburtarfZtna 35. Xarlem: labur 612,613, labursqui 1025,
1054. Edipa-n ere laburtu eta labursky daude.
310 Maister: orenac oroJincouaren othoitceco llabur uduritcen ceitcen (43), thempora llaburretan barnen (65); ikus
xviii, 78, 103, 175, 186, 209 eta 217 ere.
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eta ikusi ea baden bustidura adierazgarririk311 -bestela esan-, ea labur / llabiir biko-
teak funtzionatzen duen- ala adierazgarri izandakoa lexikalizatu den.
OEH-k labur sarreran dioenez, beste euskalkietan baino gutxiagotan azaltzen da
aldaera hori zubereraz, bazter mintzaira honel:akoek llabur ere badutelako; s~rrera
horretan ez dugu aurkitu Maisterren adibiderik, eta litekeena da itzultzaile horrek
beti llabur idatzi izana. Bestalde, hiztegi horrek llabur sarreran dio forma hau zube-
rotarrek usatu dutela batik bat, eta ez du aipatzen Maisterrek -eta zuberotarrek, ora
har- balio adierazgarriarekin erabili dutenik; egia esan, lan zaila iruditzen zaigu
fiabardura hori testuetan atzematea. Mitxelenaren hiztegiko datuak ikusita, esango
genuke XVIII. mendearen erditik hona zuberotarrek gehienetan llabiir idatzi dutela312
eta, beraz, zuberotar askorentzat hori dela oinarrizko forma. Gezek eta Larrasquetek
aldaera hori bildu zuten bakarrik; gainera, ipar-ekialdeko hizkeran badute forma
horren txikigarri bat, llabiirrot: "court (dimin. de llabilr)".
Geze Lrq hilllan (OthoiCantJ etab. hullen) hil:zeko palatala garai bateko dardarka-
riaren ordain bustia da, agi denez. Gertutasunari lotutako adierazgarritasuna izan
zuen, beharbada, aldaera horrek (Ofiederra 1990: 194). Bustiduradun formak oina-
rrizkoa baztertu du, antza denez, eta gaurko hiztunek beti hit-lien eta hilllan baliatzen
dituzte (Peillen 1992: 259).313 Belapeirek hurren (1 20) eta hurrenche (1 107) ditu, eta
Belak hurranena (19)., B"izkitartean, beste lekuko hauetan bustiduradun aldaerak
daude, grafia desberdinen atzean:
CatOla: <ill > huillantcen (64), huitlantli (103); <il> huilantcen (99); huitencian
(103).OthoiCant: <11> hutlen aditzoina (60). Maister: <11> hullandanic (xx), hullan-
turen (55), hullant (332), ascaci hullanetcln (68), hullant eracitcen (77). Ressegue:
<ill> huillancen (35), huillancia (17, 30). Mercy: <ill> huillan (14),314 huillancez
(29). Egiat.egi:. <ill> hilillantil (55), hiiillctn (159); hiiillentziarekila (29), hiiillentzen
(261). Xarlem:, <ill> huillant (BB 348); cf. hulan (BN 348), hulant (BN 6), guztiak
aditzoinak. 315
311 Labur eta llabur formen arteko desberdintasunaz galdetu zion Caminok_emazteki ahaurrear bati, eta
hark ihardetsi zuen biziki laburra denari esaten zaiola llabur (1997: 332).
312 OBH-ko agerraldiez gain, llabiir dago hauetan ere: A1ed 26, 48, 60, 63 ... Maiatza 23. Her 13, 50.
Intxauspek llabiirski- du (Apoc 22 6). Harrigarria da Meditacioniac testua, han lhabur era lhaburki azal-
tzen baitira berun eta berriz, hau da, <lh> okzitanoa duten formak (ef. CatS 8 urgulhia, eskuetan
ditugun bi edizioetan). Gainerako hitzek, aztertu dugun zatian bederen, <ill> dute: abantaillac, tra-
vaillatu, urguillous, huillan... Digrama okzitano horrek ez zuen zubererazko literaturan batere arra-
kastarik izan. Agerian dago arrazoietako bat: alhaba, lilhuntu eta horien gisakoek l-h taldea zuten.
313 Davantek dio. egun hiirren ez dela erabiltzen (1983: 198). Bestalde, -e- / -a- txandakatzea dela-eta,
badirudi Belapeirek Maule inguruko aldaera erabili zuela; izan ere, Peillenek dioskunez (Egiat 80.
eta 313. oharrak), hiillentii "Pettiarreko, Maule ondoko itxura" da eta hiillantu~ ostera, Basabiiriikoa
(zernahi gisaz, Larrasquetek hiillantii jaso zuen ipar-ekialdean). Azken aldaera hau da, ikusiko dugu-
nez" indartsuena zubererazko tradizioan (Irq HSC").
314 Harec praticatu verthutec, hain handi duye nombria, foignec idokitcen huillan beyteikuye consideratceco ahala
(Mercy 14).
315 BN eskuizkribuaren grafia berezi hori (-1-) eta idazkera normalagoa, biak agertzen dira inoiz testu
bakar batean. Maiatza: hulantceco 40. / hullantuz 65. Her:' hulantu 198, hulanceco 198/ huillanian 26,
huillanenic 26. Bestalde, CibG huillanic (4), huillantcen (10).
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2. Bp conseilluco formak palatal mailegatua du., Hara zer dioen Ofiederrak kontso-
nante busti horren gainean: "Mailebuaren ordaina da, lata -lj- taldearen bilakaera
erromantzea, alegia: gazt. consejo. ([x]) belaretu egin den alboko palatal bera « lata
conseliumY' (1990: 196). Biarnesak counselh du (Lespy)}16
Erdarari hartutako palatala du iirgiillii izenak (Bp -ill-, Geze; Lrq);317 ef. biarn.
ourgulh (Lespy), etab. Belapeireren mirail formak ere, idazkera horren azpian, halako-
xe kontsonantea du hitz hondarrean; ef. biarn. Lespy miralh, Larrasquetek proposa-
turiko etorkia. Hona beste agerraldi batzuk (OBH): mirailla (OthoiCant 68, Mercy,
Egiategi, UskLiB, Ip Hi/), baina mirail grafia (OthoiCant 67); Maisterrek agerian utzi
zuen bustia: miraill (98); Geze eta Lrq mirall. Erromantze batetik -antza denez,
biarnesetik- hartutako palatala dute hainbat maileguk:
Arradall (Geze), ardall (Lrq) 'regain'; cf. biarn. PDFO ardalh (Biarnoko ekialdean),
arredalh.
Arrall (Geze 'bftche, morceau de bois refendu pour le feu', Lrq 'gros eclat de
bftche'); cf. biarn. Lespy at'1"alhe ('fragment de bftche').
Arrolla (Geze 'fosse', Lrq 'rigole'); cf. biarn. arroulhe (PDFO, Lrq).
Barrolla (Geze), barr6ll (Lrq) 'verrou'; cf. biarn. barroulh (PDFO, Lrq).
Dallii 'sega' (Geze, Lrq), dallatil 'segatu' (lrq); cf. biarn. Lespy dalh 'faux', dalha
'faucher'.
Holla (Lrq 'paperezko orria; ostoa'; lehen adieraren bi adibide: OthoiCant 29, Mais-
ter xxiii); cf. biarn. hoelhe 'feuille' (Lespy, Lrq).
Karakoll 'karakola' (Xarlem BB 769 <-coil>, Geze); cf. biarn. PDFO carcolh (Aspe,
Baretous).
Triballii (CatOlo 76 eta OthoiCant 73 <-ill->; Maister 42 <-11-»; cf. biarn.lespy
tribalh 'travail'.
3. Geze Lrq mirakiillii eleko palatala zaila cia azaltzen: ez da asimilaziorik gertatu,
etimoak ez du palatalar"en arrazoirik ematen eta adierazgarria izateko ez da aproposa
(Ofiederra 1990: 199). Hitz hau Ipar Euskal Herriko tradiziokoa da batik bat, eta
maizko forma mirakulu badu ere, autore askok ditu bustiradun aldaerak. Zubereraz":
ko literaturan bitariko erabilera izan da (ikus OBH). Belapeirek miraculu baliatu zuen
behin eta berriro, eta honako hauek ere alboko apikaria dute: OthoiCant 6, Mercy 14
(miraculuzcouen), Xarlem 1442°. Hauetan, aldiz, mirakiillii dago: CatOlo 41, Med 55,
Maister 34, 55, Maiatza 21; <ill> dute lehen biek, eta <11>, bi azkenek.
316 Cf. conseillu (CatOlo 65, Maister xx -ll-, Ress 34).
317 Cf. urguillu- (CatOlo 60, 72, OthoiCant 21), urgullu- (Maister 53), urgulluxu- (Maister 4, 16, 78),
urguillous (Med 29).
Oihartzabalek (Xarlem 214. ahap. oh.) bi aldaera aipatu ditu: urgullii eta Lrg iirgiilii. Nolanahi ere
den, Larrasquetek deskribatu hizkeran ere urgiillii zerabiltelakoan gaude. Sarrera burua URGULU iza-
tea ez da erabakiorra (cf. HULANJ KUNSELUKO, MIRAKULU) , ora har transkripzioetan eta adibideetan
markatzen baita palatala, horretarako I kontsonanteari tildea ezarrita, fi letran bezala. Aztergai
dugun sarreran, transkripzioan ere I baizik ez da agertzen; eta sarrera honen barruko iirgiiliitsii for-
mak ere I du, baina, jarraian,. izenondo horren osaeraren azalpenean, I tildeduna azaltzen da. Bestal-
de, gure ustez, pastoral horretako urgultlsJ urguluxu eta antzekoak (ikus 175, 293, 312 eta 315.
orrialdeak:) palatala ezkutatzen duten grafiak dira; cf. hiillant aditzoinaren agerraldiak, goraxeago
eman ditugunak. Her testuan urgulia dago (196), baina hulantu ere bai, ikusi dugunez.
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12.2.3. X
1. Aurrena, atzizki txikigarri batez mintzatuko gara: -xka (ikus Ofiederra 1990: 219,
aldaxkak). Belapeirek bideiscaz eta erramu adaisca bat utzi zituen.318 OBH-n adaska eta
adaxka formak bildu dituzte sarrera-burura, eta ttdaxka transkribatu dute gure idazlea-
ren adibidea; bidexka hitzaren sarrera-buruan, airzitik, agertzen da bideiska, eta horrela-
xe transkribatu dute zuberotarraren erabiltzea. Maisterren testuan bidechca aurkitu
dugu.319 Larrasquetek -xka dakar, gehienbat izenondoei eransten zaiena: argixka 'un peu
clair', alageraxka 'un peu gai'. Antzinako idazkietan ez dugu idoro atzizki honen beste
agerraldirik, baina Maytiek antzeko beste bat du: handisco;320 cf. Lrq -xko, handixko 'un
peu trop grand', bertanxko 'un peu trop vite'. Bestalde, Gezek gorriska, chouriska eta nzen-
diska ezarri zituen hiztegiaren bi zatietan, baina horietan ez dakigu is ahoskatzen zuten,
(i)s hori sabaiaurrekoaren grafia den ala Gezek sabaiaurrekoa adierazteari uko egin zion;
x izango zuten ele horiek, behin zathichka eman baitzuen (ikus gorago 12.1.3).
Txikitasunarekin eta zehaztasunarekin zerikusia cluen beste atzizki bat azaltzen
da Belapeiregan (ikus Ofiederra 1990: 234): orduchiari, aitcinechian;321 Maister arhin-
tuche (23), Lrq -xe 'a peu pres, un peu', argittixe, astoxe. 'Jatorri adierazgarriko busti-
dura' deitu multzoan sartu zituen Ofiederrak halako atzizkia txikigarriak.322
2. Hizkunrza emailearen palatala hartu dute, konparazione, merexi (Ofiederra
1990: 227) eta katexima maileguek (cf. fr. catechisme, DEV; biarnesak bestelakoa du:
PDOF catequisme). Belapeirek Gorofuma darabil, baina zubererazko literaturan ohikoa
cia goroxiima, beste aldaera batzuekin batera. OEH-ko sarreran, erronkarierazkoak eta
zubererazkoak dira x duten aldaerak. Horrenbestez, Belapeirek muzin egin ote zion
sabaiaurrekoa islatzeari? Bestalde, kontsonante bustia mailegatua ote? Zubererazko
formak emango ditugu, Mitxelenaren hiztegiko etsenpluei guk idorotakoak erantsita:
Goroziima: Pronus, Bp, CatOlo (6, 77, 77).
Goroxiima: CibG 85, Her 13, 15, CatS 123, UskLi, UskLiB; Chaho, Geze.
Gorozema: Jp Hil151 (cf. 263 garozema); Geze.
Goroxema: IganPr 10, CatS 102,323 Jp (in Onaind MEOE).
Go(r)oxfma: Lrq.
318 C;oin bideiscaz ihor erorten da gogotic bekhatiala? (1 104). (Prozesionia] fointan batbederac erramu adaisca
bat eskian baitaduca (11 44), Bossuet '(OU chacun porte un rameau, ou une palme a la main".
319 ]ouan eraci nafafu bidechca chuchenaf foure erresomalat (M:aister 319).
320 Purgatorioco pphenac handisco direya? 1. Bay, hanitcez mUlldu hontacoac oro beno (CatOlo 47). Ifernuco pphe-
nac handisco direya? 1. Mundu hontacoac oro beno handiago dira (48/49).
321 Igante eta bestez parropia mefa gucientaco erraiten den orduchiari, Gincoa othoitu (I 107); bada forma
horren beste agerraldi bat (1 107). Salvatore bestaren aitcinechian? (11 66), Boss '\mmediatement
devanr rAscension" .
322 Jarorri adierazgarriko bustidU:ran sartzen dira, besteak. beste, "nolabaiteko txikitasuna adierazten
dutelako jatorriz adierazgarri izan daitezkeen bustiduta lexikalizatuak eta atzizki txikigarriak
(gutxi, pittin; xentimo, -ni, -tto, -txo, e.a.)" (1990: .273).
323 Dottina honen edizioetan aldaketak egon dita. 1860koan, 102. orrialdean Gorochumaz da kapitu-
luaren izenburua, eta aldaera hoti agertzen da orrialde horretan bost aldiz; 123.ean ere forma hoti
datot. 1876koan (1872koan bezala, OEH-n ikusten dugunez) 102. orrialdean aldatu egin da: Goro-
chema dago bost agerraldietan; 123.ean, aldiz, Gorochuma utzi da, zegoen-zegoenean, Elizaren bos-
garren manuan.
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12.2.4. Tx. Tx- eta x-
l. Erromantzezko bilakaeraren ondorioz-edo sortutako palatala mailegatu da franko-
tan. Latineko -antia atzizkiak -antxa eman du zubereran (Lrq) eta erronkarieran, baina,
esan bezala, latin hizkuntzetatik harttiko zen kontsonante bustia. Belapeirek esparancha
du (-anxa?, -antxa?). Idazle horren lanean badira adibide gehiago: alchatceco, bortchaz,
curutchiaz, rnartchoaren, mertchede, mesperetchu, tortcho, cerbutchariac.324 Ikus aurrerago 16.4.
2. Mitxelenak ohartarazi duenez (FRV 191), zubererak tx- eta x- ditu. Larrasque-
tek deskribatu hizkeran, esaterako, afrikatu palatala dute oinarrizko forma hauek:
txapel 'chapeau', txapela 'chapelle', tXttrdfna, tximinfa, tximfn0, tx6(r)i, etab.325 Txiki-
tasunarekin lotuta daude besteok: txdkiir 'petit ou jeune chien' (cf. hor), ehi-txinker
'petit doigt, auriculaire', txipa 'menu poisson d'eau douce (terme generique)', txorta
'une petite quantite de liquide', eta abar. Azken hauekin batera ez da erabiltzen,
ordea, palatalik gabeko forma neutrorik. Bestalde, hizkera horretan berean x- dute
hurrengo hitz hauek, aldamenean bustiduragabe neutroa dutenak:
Lrq xdhar ("dimin. de zaharJ!) / zdhar, xdbal ("dimin. de zabal") / zdbal, xdlxa
'semeur de discorde' ("dimin. de saltsa") / saltsa 'sauce', xamd(r)i 'poulain' (sin.
xamalko) / zama(r)i 'cheval'. Eta xilo 'trou', zflo ("v. xilo");326 x6kho 'coin', zokho
("syn. de xokho").
Baina bakarka usatzen diren besteok ere sabaiaurreko frikaria dute, zeinahi dela
hitz hasierako bustiaren jatorria: Lrq xabu, xdhal, xahii, xede, xede(r)a 'lacet de chasse
aux oiseaux', etab.3 27
3. Belapeirek ziiti eta ziititii darabiltza, baina Maisterren testuan328 eta Gezeren
eta Larrasqueten hiztegietan xiiti da oinarrizko forma Cdebout'); Larrasquetek, bes-
talde, txiit bildu du ('dresse bien droit').329 Aipatzea merezi du Bp xiixen / ziizen biko-
teak, bi horien arteko bereizketak gaur arte iraun baitu. Lehen forma hori izenondoa
da eta adizlagun gisa darabil Belapeirek: G incoari chuchen soguiten 'arrasto zuzena segi-
tuz' (1 48), chuchen ibil eraciteco 'zintzoki' (1 130, 137); sail semantiko berekoak dira
Bp xiixenki 'zintzoki' eta xiixentii '(oker dagoena) zuzendu'. Larrasquetek ere erabile-
324 Ikus Ofiederra 1990; VII. kapituluko zenbaki hauek: 422, 424, 472,538, 551, 561, 562, 603, 752.
325 "El ronc., como el suI. (y el guip. y vizc.) es de los dialectos vascos donde tx- es frecuente sin valor
afectivo tanto en palabras antiguas como en prestamos" (SHLV 290).
326 Badirudi esanahia ez dela aldatzen; cf. Geze "trou: chilo, cilo". Baina, Ofiederraren esanean (1990:
236), "bustidura hau jatorriz adierazgarria izan daiteke eta oraindik ere hala dela askotan esango
nuke (cf. 233. puntta, 249. axa/)". Hona Maisterren adibide bat: ene bihotfaren ene Jincouari ossoki
emaitia eta hareki, efur chilouetara drano, juntatu ifatia (389). Beste bat: {kamelia} orratfaren chilotic
igaraitia (Meditacioniac 56). Orratz zuloa oso txikia da, jakina. Bestalde, hitz barrenean ere bada,
noski, -z- (forma neutroa) / -x- (adierazgarria): Lrq bizkar 'crete de coUine' / bixkar 'petite eoUine'.
327 Ohiko bi lexikografoek ez dute beti bat egiten. Agerikoa da arrazoietako bat: Gezeren hiztegiak
zubererazko hitzak dakartza; Larrasquetenak, berriz, ipar-ekialdekoak: bakar-bakarrik. Hala, aldae-
ra gehiago ditu lehenak: Geze chapel, tchapel ('chapeau'), Lrq txapel; Geze char ('ehetif), tchar ('pau-
vre, triste, miserable'), Lrq txar, oro har 'mauvaise' adiera duena, gauzen kalitatea edo pertsonen
izaera deskribatzeko erabilia; Geze chori, tchori, Lrq tx6(r)i; Geze tchedera (s.v. lacet ere aldaera hori) /
Lrq xede(r)a; Geze chapela ('chapelle') / Lrq txapela.
328 Maister 236 (chuti dago), 400. Gainera, chutitu darabil (209). Beste adibide bat: Her 88 chutitcen.
329 Bada beste bitasun bat. Pronus, chaflafaliac 25. Baina zaflatii (CatOlo 69, Maister 288, CibG 23, Apoc
7 2, Her 192); Geze za/latu ('frapper, battre, chatier'), Lrq zaflaldi (z ahoskabea).
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ra bertsua dakar hiztegian: adizlaguna 'directemen(, izenondoa 'droit, direct'; gaine-
ra, -xuxenka 'directement', xiixentii eta xilxentzdle.
Bigarren forma, aitzitik, izena da eta 'eskubidea, ahala' esanahia du Belapeiregan;
sail semantiko berekoak dira zilzeneki 'arrazoi 050Z', ziizen gabe 'eskubiderik gabe',
ziizen dun 'eskubidea duena' eta, beharbada, ziizen egin 'gaizki eginaren ordaina eman
(norbaiti), justizia egin'. Larrasqueten hiztegian ere ziizen izena da, 'droit' adierakoa;
horren kideak dira ziizendiin 'ayant droit' eta ziizenez 'de droit' .330
4. Corpuseko hainbat testutan ez dugu <tch-> kausitu. Usadio ortografikoa ala
orduko ezaugarri fonologikoa, zer ote da? Belapeireren izkribuan ez dago tch- grafia-
rik, idazle horrek betiere ch-. paratu baitzuen hitz hastean (chipiJ chilimista). Beste
lekuko hauetan ere ez dago ingurune horretan afrikatuaren grafiarik-: Maytie (chipi),
OthoiCant eta Mercy (azken biok chipi eta cherca:tu dituzte). Pronus eta IganPr testue-
tan ere ez dago halakorik, baina, nolanahi ere, ez dugu biotan aurkitu kontsonante
hori izan lezakeen hitzik; bestela esan, ez dugu horietan ediren zubererazko beste
idazki batzuetan eta hiztegietan hatsarrean afrikatua ageri duten eleetatik bat ere.
Resseguek chipi eta chercatu ditu; behin, haatik:. tchori idatzi zuen. Maisterrek, azke-
nik, bi sail handi eta garbi ditu: sabaiaurreko frikariz hasten diren hitzak, batetik,
eta sabaiaurreko afrikatuz hasten direnak, bestetik. Maisterren liburua sail hau lan-
tzeko lekuko aproposa denez, hatsarretik azkentzeraino miatu dugu.
Idazleei eta testuei gogoa eman ondoren, hitzei erreparatuko diegu jarraian.
Hona, lehenik, testu zaharretan beti <ch-> era hiztegietan (Geze <ch->, Lrq) x-
duten eleak, egungo moldean idatziak:
Xahii: Bp, CatOlo 28, OthoiCant 38, 96, Maister 6, 219, Ress 25, 38, Mercy 40,
41. Xahiitarziin: Pronus 19, CatOlo 71, Mercy 33. Xahatii: Bp, OthoiCant 19,
Maister 238, IganPr 2. Hiru hitzok frikaria dure Gezeren eta Larrasqueren hiz-
tegieran.
Xarmeriak: Bp. Xarma: OthoiCant 28, 79; Lrq. Xarmagarri: OthoiCant 91, 101.
Xarmant: OthoiCant 68; Lrq. Xarmatze: Mercy 29; Lrg.
Xede: Bp, Maister 45,221,361, Ress 17,30,31, Mercy 1; Geze, Lrq. Xedatii:
Maister 80, 219.
Xehe: Bp, Maister 15, 233, 337, Mercy 14; Geze, Lrg. Xehekatil: Maister 268,290;
Geze.
Xilo: Maisrer 389. Geze, Lrq xilo eta zilo.
Xixari: OthoiCant 72, Med 23'; Geze, Lrg.
Xokho: Bp (-co-), Maister 271, 386. Lrq x6kho eta zokho sinonimoak. Geze zokho (s.v.
coin).
XotileziakJ xotilki: Bp. Geze xotil 'adroit'.
330 Gezeren hiztegian bereizketa ez da horren garbia. Xiixen izenondoa cia ('droit; juste'); xiixentii
'redresser'. Baina ziizenJ izena izateaz gain (,droit'), izenondoa ere bada {'droit; juste'); ziizendiin
izond. 'digne' eta iz. 'ayant droit'. Lekuko zaharretan, 'eskubidea, ahala' da ziizen agerraldi hauetan:
Pronus 26, Maister 401, IganPr 12, Ress 15 ,eta Mercy 17; ikus Belapeireren Hizt. Testu horierako
chuchenJ berriz, beheraxeago aipatuko dugu.
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Xuri: Bp, OthoiCant 52, Ress 49, Mercy 39; Geze, Lrq. Xuritzen: Mercy 41; Geze,
Lrq.
Xiixen: Bp, CatOlo 103, OthoiCant 35, 76, Maister xxii, 216, 238, 380, Ress 29;
Geze, Lrq. Xiixentii: Bp, Maister 126, Ress 39; Geze, Lrq. Xuxenki: Pronus 16,
Bp, IganPr 10.3 31
Ez dugu hor inolako katramilarik, lekukoen batasuna erabatekoa denez gero.
Baina hona, bigarrenik, tradizioan forma desberdinak izan dituzten hitzak. Adibide
hauetan, corpuseko testu gehienetako <ch-> grafia hiztunek beti x- ahoskatzen zuten
jakitean datza auzia. Lehen bi hitzetan (txipi, txerkhatii) banaketa nahiko garbia da:
hainbat testuk ch- dute, baina Maister, Geze eta Larrasquetek afrikatua.
Chipi: Bp, CatOlo 97, 98, OthoiCant 8, 8, 37, Ress 26, 47, Mercy 28, 30, 41. Chi-
pitto: Ress 19. Chipitarfun: OthoiCant 35.
Tchipi: Maister 12, 15, 16, 18,25,209,234,23'5. Tchipitarfun: Maister 325. Tchi-
pigni: Maister 192, 192. Geze, Lrq eta Casve txipiJ txipifli 'oso txikia' (Larras-
quetek ttipi eta ttipifii ere bai).
Cherkha(tu): OthoiCant 15, 15~ 31, 48. Cherca(tu): OthoiCant 38, 89. Ress 12, 30,
34, 42. Mercy 32.332
Tcherkhatu: Maister xvi, 3, 10 (-ca-), 14, 217, 234. Tchercu eguin: Maister xviii.
Geze eta Lrq txerkhatii.
Segidako adibideetan banaketa bestelakoa da. Idazki zaharretan, txori eta xori,
biak agertzen dira, eta Gezek bi aldaerak jaso zituen. Lexikografo horrek xar eta txar
bildu zituen, eta kasu honetan Maisterrek xar darabil.
Chori: OthoiCant 61; Geze (bi aldaerak ageri dira bai euskara-frantsesa atalean bai
oiseau hitzaren ordain gisa).
Tchori: Maister 384 (elifa-tchori), Ressegue 47; Geze eta Lrq txori.
Char: OthoiCant 20,26,41,41, Maister 16, 28,63,120,221,258; Geze ('che-
tif ').
Txar: Geze ('pauvre, triste, miserable') eta Lrq.
Ondorengo etsenpluetan, kontuan izatekoak dira fr. chapelle eta chapelet grafiak
Ressegueren eta Mercyren adibideak irakurtzean (ohar bedi Resseguek, frantsesari
jarraikiz, birritan chapella eman ·zuela). Ez dugu esan nahi, inola ere, XVIII. mendea-
ren bigarren erdian, Eskiula aldean segidako bi hitz hauek tx- zeukatela, baina garbi
dago, afrikatua edukiz gero, nekez adieraziko zutela hori Resseguek eta Mercyk.
331 Maisterrek badu besterik. Chenda: chenda ordoki eta segurian ebiltia (402); Geze eta Lrq xenda (cf. Geze
senda, s.v. sentier). Chocha: laidaturenago dUfU chocha tchipi charbat, ecief gaftelu urrhestatubat (75); ikus
54 eta 56 ere. Chachu aurkitu dugu hirutan: contcentcia chachu (58), bihotf chachu (98, 98); ez ote du
chahu behar? Chaharki: chaharkif bectitcia- (303). Belapeireren bi hitzok ez ditugu beste lekukoetan
aurkitu: chirio eta chouflestatu.
332 Ofiederrak dioenez, aditz honek palatal mailegatua du; cf., adibidez, fr. chercher (1990: 262). Ala-
baina, biarnesezko cerea 'chercher' (Lespy) hitzak ere izan du, agian, nolabaiteko eragina (ezinezkoa
ote da, biarnesezko formatik abiatuta, palatala euskarak berak eman izana?). Zubereraz, XIX. men-
dean, cherkhatu ageri da oraindik Meditacioniac liburuan (10 -ca-, 22, 42). Frantsesezko grafiari
jarraikiz?
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Chapela 'kapera': Ress 32 (-11-), 37, 39 (-11-), Mercy 6, 7; Geze.
Txapela: Lrq.
Chapelet 'arrosarioa': Ress 22 (_11_),333 M:ercy 27, 29, 30, 43.
Txapelet: Lrq.
Badira bitasun gehiago. Belapeirek chilimista du, baina Chahok (apud Lh) eta
Casenavek (bere hiztegian) txilimixta 'eclair'. OthoiCant (46, 102) eta Xarlem (172)
testuek chispiltu, baina Intxauspek (Apoc 16 9) eta Gezek tchispiltu ('bruler, griller par
l'action du soleil'). Bukatzeko, Maisterren beste tch- batzuk ekarriko ditugu:
Tcheken 361 (hagn imbidious [zara] houn hanitf ukheitecoJ hagn tcheken emaitecoJ hagn
etcheki beguiratceco). Cf. Foix xekhen.
Tchesta 140 (foure eftitarfuna tchesta eraci). Tchestallubat 155 (celuco placeren tchestallu-
bat). Geze eta Lrq txestatu 'dastatu'.
Tchampa 73 ([infernuan] doloriaren handifJ tchampa eguinen die imbidiousec). Geze
txampha 'aboiement', Lrq txampa 'rnllgissement'.
Tchortola 353 (tchortola tchipibat berere {. ..} ene egarriaren apaisatceco), 385. Geze txor-
ta 'goutte'; lrq txorta 'une petite quantite de liquide', txortela 'goutte'. Cf.
Xarlem 164 chortolaq (BB), chortelak (BN).
Tchosteta 234 (haurr tchipien tchostetabat). Cf. Geze txostatu 'amuser, recreer', Lrq
txostaka 'amusement')34
Tchinca 38 (eguiafco caritate hartaric tchincabat), -kha- 309 (indar aphur baratu fayonaJ
su tchinkha haux pian gorderic dagouena befala dUfu). Geze eta Lrq txinka 'etincelle'.
13. Hasperena
1. Hasperena Lafonek (1948) eta Mitxelenak (FRV 203-204) aipatutako inguru-
ne guzti-guztietan dago. Hitz hasieran:
haboro (1 18), haci (1 33), hain (11 4), haitatu (11 9), hala (1 22), hamabost (11 66),
handi (1 19), hanitz (1 21), hargana (1 146), harriz (11 52), hastio (1 95), haurra (1
61), heben (I 128), herabe (1 24), herratiac (1 150), hon (1 20), hontarfuna (1 154), hou-
rez (1 18), hognac (11 46), hilebete (11 130), hurrun (11 112), etab.
Bokal artean, eta diptongoaren eta bokalaren artean:
behatu (11 36), bihi (1 121), buhurtu (1 99), chahu (1 21), cheheroki (1 136), diharu (11
104), dohagnac (1 50), guehiago (11 11), ihardestia (11 7), ihor (1 65), Iohanec (1 17),
mihi (11 71), oherescu (I 145), suhalamac335 (1 154), tehernac (1 22), etab. aiharian (11
118), auher (1 23), goihenetic336 (11 49), saihexian (I 34), oihalez (I 84), oihuz (I 56),
etab. nihaur (1 153), cihaurc (I 49), guihaur (1 49), ohoinkeria (1 101), ihauterian (11
40), etab.
333 Frantsesez chapelet idatzi zuen beti Bossuetek bere katiximan eta horixe du Gezek ere.
334 Beste adibide batzuk: Med 30, 68 tchostaca izena, 48 tchoztacatu, baina Maiatza 64 chostacatceco.
335 Halama gaskoitik hartuko zen, hasperen eta guzti (ikus DE\!, halama).
336 ef. Larrasqueten transkripzioa: g6yhen. Ip Mt 4 5 goihenfan. Mitxelenaren ustez, '4en goihenJ superla-
tivo de goi, la aspiracion debe ser secundaria" (FRV 220).
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Gisa berean, idazleak jaso zuen, kontsonante baten ondoren, silaba hasieran dato-
rren hasperena. Hona, aurrenik, n-h eta ff-h:
anhartio (I 35), onhexi (I 23), onhesten (I 120), senhar (I 33), sinhexi (I 28), sinhesten
(I 45), unhudec (I 111), etab. Cegnhare (I 59), cegnharatcen (I 144), cegnhatu (I 127),
guegnhatu (11 95), etab.
Belapeirek, halarik ere, manu hitzarekin batean, manatu, manatcen eta manatcera
darabiltza beti (I 18,22,25,25,26,47...), sekula ez manhatu. Pronus otoitz liburuak
ere manatu (15), manatiez (15) dakar, baina beste idatzietan337 eta ohiko bi hiztegie-
tan manu, manhatii dago. Bortaz, iduri du Belapeirek -Tartasen antzo- 1parralde-
ko beste bi euskalkietako grafia bereganatu duela, auzo hizkera horietan ez baitago
hasperenik (ikus GBH). Oroit, bestalde, Mitxelenak azentuaren eragina aipatu duela
mdnu I' manhdtze bezalako txandakatzeak argitzeko (ikus FRV 409, jrfku : jokhdtu).
Bigarrenik, l-h elkarketaren agerraldiak emango ditugu:
alhabari (I 98), alhargun (I 98), belhagnez (I 125), belhaguiliac (I 86), belhari'co (I
107), belharretaric (I 61), bilha (11 106), bilhacaz (I 95), bilhafu (11 114), bolharria-
la (I 44), cilharrez (I 83), cilhetu (11 103), elhe (I 97), Elhorriz (I 148), Ilherrian (11
12), ilhintien (11 115), salhatu (11 32), ulhuntu (I 143), Ulhuncian (11 46), etab.
Dardarkari osteko aspirazioaren adibideak grafiei buruzko artikuluan eman geni-
tuen (ikus 4.9); herskari aspiratuak ere bai (ikus 4.1). Zubereraz rh eta rrh taldeek
bilakaera desberdina izan dute, h eta rh bihurtu baitira, hurrenez hurren. Horregatik
Mitxelenak esan zuen hasperenak ez duela kontsonante gisa jardun, kontsonanteen
aitzinean r / rr oposizioa neutralizatu egiten baita (FHV 223, 34. oh.). Antzeko ger-
takaria aztertu dugu gorago, bustidura asimilazioaren sailean: ipar-ekialdeko zubere-
ran, bokalerdiaren eta kontsonantearen artean n ez da palatalizatzen; aitzitik, j_h
ingurunean bai.
2. 1parraldeko euskalkien artean badira ezberdintasunak aspirazioaren espa-
rruan.338 Har ditzagun zubererari dagozkion hainbat forma: batetik, hun 'ona', huff
'oina', hur 'ura' eta htirrun; bestetik, aizo, dize, ardgi eta rfgen (FHV 209-210); hitzok
halaxe entzun zituzten Geze eta Larrasquet hiztegigileek.339 Sarasolak dioenez (Contr
187), Zalgize eguzkialdeko ohiturari jarraitzen zaio eta Oihenart, aitzitik, mende-
baldekoari: Zalgize hoin, hon, hun, hunlia (Geze eta Lrq hiime), baina Oih oin, on, umea.
Zehaztu beharrekoa da baieztapen hau. 1zan ere, Oihenartek hon eta hun ere badara-
biltza, hala atsotitzetan nola neurtitzetan (ikus 3.8.6). Gainera, Zalgizek ur (15, 16,
337 Adibide batzuk. Manhatu: CatOlo 6, 17, 39, 48, 65, 68, 76, 77. Jean de Paris 185. Maister 49.
IganPr 10, 10. Ress 4, 11, 14, 15. Mercy 11, 38. Edipa 318,468. Manhafale: Jean de Paris 186.
OthoiCant lekukoan ere manhatcen (65) agertzen da, baina manatcen (66).
338 Hizkera baten baitan, kidekoak diren formek itxura desberdina izaten ahal dute (FRV 210). Zube-
reran, hire / ore nabarmena da. Hon / onsa ere bururatzen zaigu. Eta Bp huts / iltsarte, lehen bokala ere
ezberdina duten bi forma; ef. iitsarte (Maister xxi, 74, Ress 6), baina Lrq hiitsarte.
339 OEH-n, tradizioa deskribatzen duen atalean adierazten da zubererazko egileek aizo, aragi eta ogen
darabiltzatela. Aize sarreran, autoreen esaldiak begiratu ditugu azkar-azkar, bai eta hasperenik gabe-
ko forma aurkitu ere lekuko gehienetan (Maister, Egiategi, Xarlem, UskLiB, Intxauspe Dial... );
Etxahunek behin h- du (364). Horiezaz gain, zubereraz azi (Bp) -alegia, 'landarea sor dezakeen
fmituaren zatia'- eta eziir ere, konparazio baterako, hasperenik gabe agertu ohi dira.
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92), urruneco (188) eta haraguia (98) ere baditu. Zubereraren ezaugarriak eskuarki
zintzoago jaso ditu Belak, eta haren atsotitzetan houna (4) dago, baina umia (43, 44)
eta urrunena (19). Gure corpusean, gainerako testu zaharrek bat egiten dute (hona.
agerraldi batzuk):
Hon, houn: Pronus (33), CatOlo (36, 39,43), OthoiCant (5,8, 12., I5),]ean de Paris
(6, 113), IganPr (9, 10, 12), Ressegue (4, 8, 12, 15, 17, 17), Mercy (3, 8, 25).
Hontarfun: Pronus (11,13), CatOlo (2,11,89).
Hoing, hougn-: CatOlo (101, 102), OthoiCl'Jnt (23, 78).
Hour: CatOlo (2, 8, 12), OthoiCant (62, 62, 62, 103).
Hurrun: CatOlo (61), OthoiCant (50, 52, 81),jean de Paris (185, 294), Mercy (26).
Hurrunt(u), hurrunce: CatOlo (74, 90), OthoiCant (37), IganPr (2), Ressegue (20,
23).
Aice: OthoiCant (62).
Aragui: Pronus (14,25), CatOlo (60,71,75), OthoiCant (61,93), IganPr (8, 10).
Oguen: Pronus (7, 12), CatOlo (2, 3, 7, 9, 50), OthoiCant (8, 16, 19), IganPr (3, 6,
18), Ress (15, 20), Mercy (17).
Zubereraren lekuko zuzena da Belapeire ere: hon, hognac, houra, hurrun, aicia, ara-
gui eta oguen; eta aifo, idazki horietan ageri ez dena.
Edozein modutan, badira bitasunak. Belapeirek arfara idatzi zuen (11 132), baina
zuberotarrek gehienbat harzara darabiltela dio OBH-k. Geuk ere Maytieren katixi-
man (42)340 eta Heren ordreco escu libria-n (204) hasperenduna atzeman dugu. Etxepa-
rek, Leizarragak, Oihenartek eta zubererazko izkiriatzaileek baliatu dute hitza;
Belapeirek eta Maisterrek aspiraziorik g'abe. Sainta Catherina pastoralean ere ageri da
hasperenik gabeko aldaera (503; baina h- 197,997). Ciberouco Guthuna idazkian ere
bai (175).
Orobat, Belapeirek (I 35) eta Maytiek (32) eta, hari jarraikiz, Revolen katiximak
(35) aidilril dute, baina zubererazko tradizioan, Maisterren lanean eta gerokoetan,
haidilrii ageri zaigu ia-ia bakarrik (OBH); dena den, Belapeireren aldaera kausitu
dugu Maiatza-n (22, 40, 64). Gezek bi formak ditu eta Larrasquetek haidilril. XIX.
mendea arte zuberotarrek eta baxenabartarrek usatu zuten hitza; Oihenartek eta Tar-
tasek aspiraziorik gabe.
OEH-k dioenez, zubererazko idazleek iiskara erabili dute; guk ere gehienetan
aldaera hori ediren dugu liburu zaharretan,341 eta horixe hiztegira zuten Gezek eta
Larrasquetek. Dena den, Revolen katiximan httscaraz (25) agertzen da behin (beste
agerraldian, uscarala iv). Eta xx. mendean hiiskdra esaten dute Ligiko zaharrek eta
Santa Graziko hiztun orok (Peillen 1992: 254). Etxeparek, Leizarragak eta Alfonso
Rodriguezen itzultzaileak heuskara idatzi zuten, eta aspirazioa jatorrizkoaizan daite-
ke (FHV 2I5). Gainera, Etxeparek eta Leizarragak heuskaldun dute, Egiategik hu's-
kaldU"n (izenburua, 38, 225) eta Laphitzek heskualdun (O,EH).
340 CatOlo eta CatOlo2 idazkietan hitz honen beste forma bat ere agertzen da: hastara; hasperenduna,
beraz. Ikus aurrerago 21.8.
341 Bp. CatOlo izenb. IganPr 14. Mercy izenb., 24. Ress izenb.
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3. Hitz elkartuetan, batzuetan aspirazioa sortu zen bigarren osagaiaren hatsarre-
an, lehen osagaiak silaba bakarra zuenean (FHV 210 eta ond.): Bp onhetsi, gaiherditan,
sinhetsi « zin + etsi, FRV 283), anhartio, larhoti « *larra + oti, FRV 118).342 Egiaz-
ko elkarketaren erakusgarria da hasperen hori.
4. Hitz berean bi h onartzen ez dituen disimilazio erregelaren ondorioz (FRV
211-213), lehen hasperena erortzen cia elkarketan: Bp aurhide (I 21), ilherrian343 (11
12). Elkarketak berak sortutako aspirazioak ere ekar dezake galera hori: Bp anhartio
« han + artio), onhetsi « hon + etsi).
'Hi + haur' elkartzean, disimilazio atzerakariak ihaur sortu du: ikus CatDlo 6,
OthoiCant 72, 72, 100, Edipa 836. Zuberotar gehienek forma hori dute (DEH): Xar-
lem, UskLiB, 1p Hil, etab. Baina, egia esan, zubereraz badira aldaera gehiago. Rihaur:
Etch, Casve SGrazi (OBH); Geze (toi sarreran). Larrasquetek bi ebakera jaso ditu:
ihdw, forma nagusia-edo, eta hidw, hau ere aski hedatua ("bien des personnes pro-
noncent hidw"); Larrasquetek lehen transkripzio hori eman dio hihau sarrera buruari.
Aipa dezagun, azkenik, Belaren yaurequi (17).
Disimilazio erregelaren salbuespen apurren artean, hilabethe eman du Mitxelenak.
Horren tankerakoetan, bi osagaiek beregaintasuna arras galdu ez izana da, inondik ere,
bi hasperen egotearen arrazoia (FRV 212). Gezeren hiztegian eta Edipa pastoralean
(423) hilabethe dugu. Belapeirek, ordea, hilebete eta hilabete darabiltza, bethe hitzarekin
batean; Maytie, Ressegue eta Mercyk ere hilabete.344 Bestalde, Belapeirek hamirour
garren du eta Mercyk hamirour (43); cf. hamahirour (OthoiCant 6 eta Geze), Lrq /hama-
hiu/. Azken aldaera honetan behinik behin, analogiak iraun eragin dio h- horri.
5. Lafon (1948) eta Mitxelena (PitV 213-214) jabetu direnez, morfologian has-
peren gutxi daude DSC: adizkietan, esate baterako, ikhusi / dakusat bikoa eta horren
gisakoak ditugu.345 Aditz arazleetan ez da aspiraziorik: Bp ikhusi, ikhasi, baina era-
kutsi, erakatsi. Bp erakharri da salbuespenetako bat.
Hor dugu, bai, bigarren pertsona singularreko h-, baina ez da beti eta edonola
agertzen.346 Belapeiregan adizki soilak ez du hasperenik: batheyatcen ait (I 61), bici
342 Cf. Intxauspe Mt 16 27 lanheguinen arau. Bonaparteri bidali gutun batean, Zuberoan lanhegin eba-
kitzen dutela dio Intxauspek (Irigoien 1957: 172). Beste gutun batean, liihikara eta -liiikhara aipa-
tzen ditu (ik. gorago 0.7). Beste adibide bat: Lrq zafihiitziili 'deraciner' (zaii'racine').
343 Hilherri (Pronus 25, Ress 11, 13, 25, Mercy 12) eta hil herri (Mercy 16, Ress 14) grafia etimologi-
koak izan daitezke, jatorria gogorarazten duten idazmoldeak; izan ere, ilherri dute lekuko hauek
(GEH): Bp, Egiategi, Casve SGrazi, Geze .. Lrq (ilhirri transkripzioa), Althabe (ilherri-lilia, Azkue).
Baina, apika, h- ahoskatu ~giten zuten; hala balitz, analogiak adieraziko luke hasierako hasperena,
hflhotz hitzean bezala (FRV 212). Bestalde, Constantinek hilerri du (GEH).
344 CatOlo 30. Ress 11, 13, 18,24,24,31,33,37,38... Mercy 11, 15, 16,26,27,28,29, 34,41,43...
345 Leizarragaren ekarri / dacarque -alegia, kh / k- eta antzerako bikoteetan, azentuaren eragina ikusi
dute Schuchardtek eta Txillardegik (1984: 265): ekhdrri / ddkarke.
346 Leizarragak aginteran badarabil: abila or. / habil ago (FRV 213, 22. oh.). Zalgizeren 76. atsotitza ez
dagokio zubererari: kidia kidiarequi, / habil euriarequi (cf. Z ore); Sarasolak oharrean dio lapurtarrek
eta zuberotarrek h- aginterazkoetan bakarrik darabiltela (Contr 182), baina ez da hala. Izan ere,
lntxausperen arabera, zubereraz inperatiboan tfbil dute (abilua ere bai), hasperenik gabeko forma, eta
orainaldian habfla (Verbe). Gainera, Oihartzabalek dioenez (Xarlem 121. or.), aditz iragangaitzetan
bigarren pertsonari dagokion hasperenik ez dago aginterazkoetan: aigii (12), abilua (BN V).
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adin (I 46),347 jarraic akio (I 25). Baldintzazko ba- ezarriz gero, ordea, batheyatu
ezpahiz (I 61), bici bahiz (I 61).348 OthoiCant testuan ere, ba- eta be(it)- aurrizkien
ondoan hasperena dago:
egoneniz 'egonen haiz', ifan iz, ifate / bahifa (galdera), ifan bahiz, beihifate;349 deithu
ait lhaut', efarriren ai, galtcen aie / ezpahai honkiten, fointan punituren behai;350 begui-
ratcen iana lhuena' (43) / diffiritcen behian (46); behar uke, ifan adi, utfuladi.351
Charlemagne pastoralean ere minfo jf, hasi ifala, baina nahi bahiz, jalqui behiz,
behai.352 Ohart gaitezen, bidenabar, beit- aurrizkia askotan be- bihurtzen dela haspe-
renaren aitzinean, Intxauspek jakinarazi legez: behiz (Verbe 6).353 Gramatikari horrek
aspirazioa ezarri zien adizkiei bere eskuliburuko paradigmetan -hiz, hizdte, hdit,
hddin, hakio, etab.-, baina jardunean, San Mateoren Ebanjelioa itzultzean, gu!xitan
ipini zuen:
Bihar hfan (25 27), jdixico hiz (11 23), baina erh6 bat iz (5 22), altchaturen zza (11
59, galdera), ezarzco dit (25 21), sdr ddi (25 21), nour da j6 dyana? (26 68). Aurriz-
kiekin hasperena beti, noski: fzan bii-hiz (25 21,25 23),jfncouaren Semfa ba-hfz
jdix ddi (27 40).
Bonaparteren garaian (1869, "Regles": vii) bigarren pertsonako adizkiek zubere-
raz normalean ez zuten hasperenik hasiera-hasieran: aigu~ entzaket, itzait, undian.
Lapurterak, aldiz, haugu, hintzaket, hatzait eta hintuen omen zeuzkan. Zubereraz oso
Intxauspek (Verbe) orainaldiko eta aginterazko forma hauek bildu ditu: hoa eta hdgo or. eta ag., des-
berdintasunik gabe; baina habfla or. / abil ago (eta habildla). Hdigii dakar (Verbe 459), baina haspe-
renik gabe agertzen da aipatu dugun pastoralean eta gramatikari horren testu batean (Mt 8 9 digu).
Intxauspek emandako forma berak eskaini ditu Gezek ere. Larrasquetek (1939: 25) aginterazko ago,
dbil eta abilua erakutsi ditu.
347 Laugarren manamenduan bici adin agertzen da; ikus Pronus 14, CatOlo 5, IganPr 9, CatOlo2 7. May-
tieren katiximan beste hauek ditugu: ihaur eseumueatu ifatianian, lehen beno lehen absolvi eraf adi (6),
batheyateen ayt (81). Maisterren itzulpenean: erho eta eeinago miserable ifana (72), hi theyu if (156),
baraturen-if (157), ikhara agouenen gagnen (72), abilolta (156), ahalke adi (156), aparta adi (157).
348 Leizarragak ba- eta bai- aurrizkien ondoren darabil h- (Lafon 1948: 57).
349 Ifaneniz (48), egoneniz (78), ikharatureniz (76), ifan iz (62), kheehu iz (62), bethi iz gaizki bieiteen (72),
sarri ifate lur pian (72), partituren iz (74), etab. Baina bahifa orai errateen (44), loxa ifa.n bahiz (77),
nahi bahiz urouski heltu (99), hie, foin sarri nabassiki, / beihifate hilie (72), etab. Lehenaldian infana
'hintzena' aurkitu dugu: plaeerer eman infana (41), trtifateen infana (44), eman infana (45), etab.
350 deithu ait (47), efarriren ai (77), deiteen ai (47), eguiten ai (77), galteen aie (72), etab. Baina ezpahai honki-
ten (77), fointan punituren behai (77), beraz, hiroua, foin behait aspaldian / {. ..} galtateen / Ah! honki nefae
eorpitcian (87), etab. Lehenaldian: troublateen undiana 'hinduena' (42); cf. Intxauspe Verbe, hundfan.
351 behar uke hie ere {. ..} preparatu (100), ihauree behar uke bethi / jujatu eta punitu (100); ifan adi (64), eer-
butehadi (48), utfuladi (47), orhit adi (77), etab.
352 minfo jz (273), uduri fitadaq hija / hasi ifala loxafen (282), etab. Baina ene avisari orai / nahi bahiz beha-
tu (110), baliatu faiq malerousa / jalqui behiz hebety (218), eharlemaignaq behai / /era/outre utfieo (215),
etab. Ikus gainera avisadi 'abiSa adi' (120), goberna ady (122), qhen ady (216), jeara ady (258).
353 Hasperenaren aurrean ez ezik, I eta n kontsonanteen aitzinean ere galtzen da bokala: beltite, benfan
(Verbe 6). Gehienetan -"le plus souvent"- gertatzen da galera. Ez beti: OthoiCant 72 beihifate, Mt
25 21 bti-hiz. Bonapartek ere aldaketa bera eta hiru ingurune horiek seinalatu zituen eta gaineratu,
bestalde, lapurteraz bai- mantentzen dela hiru kasu horietan (1869,"Regles": vii).
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gutxitan ahoskatzen ei zen aspirazioa hatsarrean: haigu~ etab. Baina beeit)- erantsita,
ostera, beti-beti ebakitzen zuten, Printzeak dioskunez.
Belapeiregan, adizki hauei ez lotuz gero, bizkarkariak bere horretan segitzen du
eta ez da aspiraziorik ageri. Gauza jakina da txistukariaren ondoren ez dagoela has-
perenik. Jainkoaren manuetan debeku hauek ditugu, konparazione: guifon erhaile ez
ifala (1 46), luxurious ez ifala (1 46) eta iakile falsu ez ifala (I 47). Beste izkribu zaha-
rrek ere forma hori berori dakarte manamenduetan: Pronus 14 (ezifala), CatOlo 5-6 eta
CatOlo2 7 (ez-ifala eta ez ifala), eta IganPr 9 (ef ifala).
Dena dela, usu topatu ditugu bestelakoak, erran nahi baita, ez partikularen frika-
ria ezkutuan eta hasperena agerian dutenak. OthoiCant idazkian, adibidez: ehiz hilen
(74), ehiz nahi fuhurtu (78), ehaie hanitz honkiten 'ez haute' (72), parkhatcen ehiana 'ez
huena' (43). Intxauspegan ere bai, hala gramatikako eskuliburuan -ehadfla joan
(89)- nola Ebanjelioan -e-hiz (2 6), e-biana (18 33, galdera)-. Ikus, gainera, "Notest )
xii. Charlemagne pastoralean ehifan aurkitu dugu,354 eta emaitza bera dago harako
Edipa hartan ere.355 Gezek aginterazko ehoala eta ehabilala ditu. Azkenik, Lafonek
dio egungo egunean txistukari bizkarkaria erori egiten dela (1948: 57): ehizJ ehfan
(edo ehfn).
xx. mendean hiz da adizki trinkoa :Basabtirtian, baina laguntzaile moduan, enkli-
tiko gisa eranstean, hasperena galdu eta iz esaten dute lurralde menditsu horretako
hiztunek: jfneniz 'jinen haiz t , eoyk6yz 'eroriko haiz' (Lafon 1948: 57-58).356
6. Belapeireren ortografia azaltzean esan genuenez (4.11), grafia etimologikoa
izango da humilitate hitzeko lehen letra. Halako h mutuak atzematea eta bereiztea ez
da egiteko erraza. HeresiaJ heretico, HerodacJ habituala eta hiperdulie formetan, konpa-
razio baterako, ba ote zen hasperenik? Ele horiek ez daude ohiko bi hiztegietan eta,
beraz, antzinako idatziak irakurri eta egungo zuberotarrei entzutea komeni zaigu.
Lekukotasun zerbait dugunean, gaitz erdi: Intxauspek dio bere ustez hasperenik gabe
esaten dutela heretiko; oso gutxi erabiltzen den hitza omen da, jendeak heretikoei
higanautak deitzen dienez gero (Irigoien 1957: 208). Hastio eta herratiac hitzetan,
heldubada ahoskatzen zuten hasperena Belapeireren denborako zuberotarrek, Larras-
queten garaikideek bezala (ikus hanen hiztegiko transkripzioak); Gezek ere h- ipini
zien biei. Rerratu' maileguak aspirazio protetikoa du, ez baita lat.f- fonemaren ordai-
na; cf. Z harffia 'harea', harroka, etab. (FRV 209).
354 Renaud hire lama / mundian duq hedaturiq / beldur nuq Ehifan heltu / Secula guifounequy (276) esaten
dio Ferragusek Renaud arerioari.
355 Oh Socrasta, hi ere / ehiz aspaldian aguery (23), eztiat nic deus janen / noun ehaidan hy degoillatu (232),
ehifa ez jaiky nahy? (233), ehifateke gosse / erdiaq jan oundouan (806).
356 Lafonen arabera, Larrafien "h n'est sujet adisparaltre que lorsqu'un mot commenc;ant par cette con-
sonne est etroitement rattache dans la prononciation aun mot qui precede et qui est termine par
une voyelle" (1958: 89). Horrela, eoyko hfz 'eroriko haiz' edo dantzdtii hfz maiz eoykoyz, dantzatilyz
esaten dira.
Txillardegiren iritziz (1984: 264), berez azentuduna den silabak azentua galtzen du eta horrekin
batera hasperena, zenbaitetan; aditz nagusiari laguntzailea eranstean, azentua eskuinaldera joaten da
(e(r)oiko; e(r)oiko-) eta horrek aspirazioa galtzea dakar. Txillardegik hasperena eta azentua lotu ditu
(1984: 262-269).
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Belapeirek armaric (I 73) eman zuen. Zuberera idarzian halaxe ezarri dute maize-
nik, baina behe nafarrerazko eta Iapurterazko restuetan harma da gailen (OEH).357
Azkenik, Maytieren honestbat formak (101, 102) letra etimologiko mutua zuela ira-
dokitzen digure Larrasqueten transkripzioak (ztnest) eta beste agerraldi batzuek: onest
(Maister 117, Ress 24), ounest (Mercy 35, Her 20). Oloroeko bigarren katixima mol-
datu _zuen euskaldunak, Maytieren lehen adibidea bere horretan utzi zuen, baina
bigarrenari h- kendu zion (CatOlo2 onestbat 99).358
14. Herskariak
1. Bokalarteko eta r_V inguruneko ahoskabeari eutsi diote latinetiko mailegu
hauek: Bp berthiite) bekhiilari 'soldata' (c£. late peculiare), joko} joku} pharkatii « lat. par-
cere), bake} etab. Elizako larinetik sarturako bekhatii « peccatum) hitzak erakusten du
ahoskabe bikoitzek bakunekin bat egin dutela. Mitxelenak ohartarazi Iegez, euskaraz
latinaren ahoskabe bakuna atxiki izanak ez du baitezpada maiIeguaren antzinatasuna
ziurtatzen (ikus FRV 226). jakina denez (Rohlfs 1977: 130-137, Tagliavini 1981:
563), bokalarteko ahoskabeei -eta pt; tr taldeei- eutsi zaie Pirinioen bi isurialdee-
tako hizkera batzuetan. Iparraldean, batez ere Biarnoko Aspe eta Baretous ibarretan
egin da hori (Oloroe hiriaren hegoaldean, beraz). Ezaugarri horrek lehenago lurralde
zabalagoa hartzen zuen eta, h~rregatik, Gaskoinia osoan daude adibideak sakabana-
turik. Hego isurialdean, fenomeno bertsua dute, batik bat Biescas, Broto, Fanlo eta
Bielsa haranetan, eta Euskal Herriko mugaraino hedatzen dira adibideak (Anso eta
Hecho ibarretan, espata 'age de l'araire'; lat. jpatham). Bi adibide gehiago emango
ditugu. Lat. aprile: Aspe aprzu 'apirila', baina. biarnesez ora har abriu; arag. Fanlo
april. Lat. bucatum: Aspe bucato 'lixiba', baina biarnesez ora har bogada. Horrenbestez,
Pirinioetako mintzamoldeen aldaerei errepara(u beharra dago euskal hitzen etorkia
eta bilakaera azaltzerakoan. Hala, bekhiilari-ren jatorria Iatinezko peculiare izan daite-
ke (gazt. pegujal hitza eman duena), baina, Corominasi jarraikiz, nafar-aragoierako
peccullar ere aintzat hartuko dugu ('tierras peculiares de un heredero'; ikus DEV).
Mitxelenak sail honetan sartu zuen berthiite} baina adibide berezia dirudi, inguruko
erromantzeetat;l -t bukaerak hedadura zabala izan duelako (ikus DEV); zubererazko
aldaera biarnesezko vertut orokorrarekin lotuta dago, noski.
2. Dakigunez, bokalarteko ahostunak ere bere hartan gorde dira: Bp abere « habe-
re), fide « fidem), fida (cf. late fidere edo *fidareJ DE'!), lege} erregeJ etab.
3. N eta I kontsonanteen ondoan herskari ahoskabea agertzeko joeraz, ikus 21.7.
Txistukarien ondorengo neutralizazioaz, ikus 21.4.
4. Aditz zahar batzuetako ahostun / ahoskabe txandakatzeaz ohartu zen Mitxele-
na (FHV 231 eta ond.). Honako hauxe izango zen banaketa, nahiz eta lehen izkri-
buetan jada lausotuta ageri: partizipioak eta aditzoinak herskari ahostuna edukiko
zuten; adirz izenak eta ekinrza nahiz egilea adierazteko izen batzuek, aldiz, ahoska-
357 OEH-koek aztertzen ez duten lekuko batean -OthoiCant-n- arma (32), armac (99), armatceco (21)
eta armatcen (49) ediren ditugu; Resseguek armaden (49) duo Maytiek, aitzitik, [hura} harmatucen (25).
358 OEH, onest: "Ai Norte, las formas con 0 sin h- inicial se documentan en proporcion similar hasta el s.
XIX [. ..}~ a partir de esta epoca, y salvo en el caso de Etchahun (que emplea ambas formas) y Arbelbi-
de, hay solo formas sin h-". Zubererazko beste erabiltze bat ere badakar hiztegi horrek: UskLiB unest.
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bea. Belapeirek ebaki eta e~akitia darabiltza, baina zubererazko tradizioan badira ph
duten formak (ikus GBH). Zubereraz, partizipioan eta aditzoinean ere agertzen da
ahoskabea -Geze ephafi 'faucher', Intxauspe Apoc 14 15 ephait-, eta ahoskabedun
hauek guztiek adiera zehatza dute: 'segaz jo, igitaiaz ebaki' (ikus Belapeireren Hizt.).
Hastapeneko banaketatik gertuxeago dago Larrasqueten hizkera, ahoskabedunen
multzoan ephaite eta ephaile 'faucheur actuel' dituelako bakar-bakarrik (bestalde, Lrq
ebaki, ebak, ebakite 'faucher').
Mitxelenaren aburuz (FHV 232 era 13. oh.), ek(h)arri orokorraren aldaerak izan
daitezke egari (Leizarraga, Z, Err.) eta egarri (Etxepare, Duvoisin). Belapeireren hiz-
keran ongi bereizten dira egari eta ekharri (ikus Belapeireren Hizt.), baina badira bi
horien artean kidetasun semantikoak Ipar Euskal Herrian. AIde batetik, lehen aditz
horren 'pairatu' adiera badu bigarrenak ere. Ikus OBH, ekarri 1, 1, 'soportar' azpiata-
la: "Porter, supporter, souffrir. Bihoztoiki ekharri behar dira mifiak eta kalteak" Harriet;
Leizarragaren eta Silvain Pouvreauren erabiltze bana aipatzen dira, eta "qui avons
porte" eta "portat & capit" dira horien parekoak.
Beste aIde batetik, testuinguru berean azaltzen dira biak esaldi hauetan: haur
Uesiis} bere sabeliala hartu eta egari behar cianac (Bp 11 95, Boss "le reeevoir dans ses
entrailles"), dohatsu dituk hi egari auen sabela, eta hik edoski dituan ugatzak (Leizarraga,
"qui t'a porten , GBH); zure sabel sakratuan ekharri duzun Jesus bera (Duhalde, GBH).
Izan ere, Mitxelenaren hiztegiaren arabera, ekharri aditzak badu 'llevar (puesto, enci-
ma, dentro de sf)' adiera ere. Menturaz frantsesezko porter aditzaren esanahi ezberdi-
nek lotu dituzte euskarazko bi aditzak adibide horietan orotan, baina, dena dela, bien
arteko hurbiltasun formal eta semantikoak lagunduta.
5. Ahostuna I ahoskabea txandakatzea dago zenbait mailegutan, hitz bera bi aldiz
sartu delako, hau da, erromantzeetako ahostuntzea gertatu aurretik eta gertatu ondo-
ren. Bp eta Geze p(h)akatit~ baina Lrq paga 'salaire' (biarnesetiko mailegua, paga);
Belapeirek -tate atzizkia darabil: bi'ljinitate, fidelitate, karitate, kastitate, Trinitate;
gogora dezagun banaketa nagusia: ego -tate I mend. -dade (FHV 233).
6. Izenoinaren amaieran, horzkari ahoskabea dute hainbat maileguk: Bp JeSiis-
Krist, Josafat, debot (cf. fr. devot) , errejent (ef. fr. regent, Azkuek aipatua), laket (cf. lata
placet). Belapeirek David erregearen izena bi modutan idatzi zuen: David, atzizkirik
gabe, eta Davitec. Azken grafia horrek ebakera arrunta islatzen bide du, euskararen
erregela fonologiko ezagun batek debekatzen baitu herskari ahostuna hondarrean
agertzea.
Bp berant formaren azken buruko herskaria elkarketan eta eratorpenean aldatuko
zen: berand(u)-kor > beran(t)kor (FHV 135 eta 367))59 Asko dira, izan ere, aditzondo
horrekin osatutako hitz eratorri eta elkartuak: berantetsi, beran(t)garri (berantkarri) ,
beran(t)keria, berantarbi, etab. OEH-k dio mendebaldeko litera-turan berandu agertzen
dela eta eguzkialdekoan, aldiz, berant; azken tradizio honetako testurik zaharrenetan
berandu- ere bada (horren adibide, Axularren beranduraifio), baina. berandu ez.360
359 Gavelek bart / barda bikotearekin parekatu zuen berandu / berant, zalantzak izan arren (1920:: 418)..
360 Besralde, Mitxelenaren arabera, "en 105 dialectos orientales, algunos radicales verbales acabad'os en
-t pueden ocupar la posici6n final absoluta ante pausa" (FRV 235). Horren adibide, eneJincoua, etci---
tiala niganic !Jurrunt, eta foure coleran, etcitiala foure cerbutchariaganic guibelt (Maister 278)..
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7. Hizkuntza emailean -latinean eta erronlantzeetan- herskari ahoskabez has-
ten cliren maileguak, hiru multzotan ezartzen ahal ditugu: a) ahoskabe horren ordez
ahostuna daukatenak, mailegu zaharrak eta euskalkietan hedatuak; b) Ipar Euskal
Herrian, hau da, aspirazioari eutsi clion eremuan, ahoskabe hasperenduna daukate-
nak; c) ahoskabe soila atxiki dutenak.
a) Latineko ahoskabearen orclez ahostuna elute aspaldiko mailegu hauek (FRV
12.11 eta ond.): Bp baranthailla 'otsaila' (lat. parentalia), Bazko (elizako late Paschal
late Pascuum) DEV), bekhiilari (lat. peculiare) naf.-arag. pecculla~ DEV), bortha (prob.
porta) etab., DEV), bortii (lat. portus) DEV); gaiza (lat. causa), gaztigii (ikus DEV), goro-
ziima 'garizuma' (latin arr. *quarresima, DEV), gomendatii (cf. esp. comenda~ eta abar)...
Azken adibide horri dagokionez, beheraxeago ikusiko dugu Belapeirek komendatii ere
badarabilela.
b) Ahoskabe hasperendunez hasitako mailegu ugari ditu Belapeirek. Idazle honek
beti p idazten duenez, hiztegien eta testuen laguntzarekin bereizi ditugu [pJ eta [ph].
Z Bp phakatii, pharadiisu~ pharkamentii, pharkatii, pharte, phausii, phensamentii, phena,
Phentekoste, pheredikii, pherestu', pheretxii, Phetiri, photere, phu'ntii; theiU" (lat. taedium), tha-
patU", t(h)enpora; khandera, khandera(i)llu~ khantatii (Bp c-), khantore, khario, khexu',
khuntii (Bp c-), khorua) khorpitz (Bp c-), khorte, kbiifia, khu'riitxe (Bp c-). Belapeireren c-
letraz, ikus grafiak 4.1.2.
c) Ahoskabe soilaz hasitakoak dira, ora har, berrienak. Dena den, euskararen erre-
gela fonologikoen mendera etorri gabeko hitz gutxi erabiliak izango dira hauetako
batzuk. Aspiraziorik ezak kultismoa seinalatzen du zenbaitetan: Z khi(r)istl, baina
katolfko (FRV 217). Belapeireren idazlanetik hauek hartu ditugu, ezpainkaria bereiz-
teko hiztegiez eta testuez baliaturik:
pagano, parropia, pasione, patriarka, patroJl, pazenzia, penitenzia, permisioneJ persona,
populu, pot, purgatorio, piiri/ikazione; tabernakle, teherna, Tenebroak, tenperanzia, tenta-
tu~ teologia, tiran, tonsiira, tortxo; kabalezain (kabale < err. cabal), kaidera, kalbario,
kalitza, kanabera, kanpo, kapitiilu~ kaptibo, karaktero, karataiskeriaJ kardinal, kargii,
karitate, kastitate, katexima, katolika, kojeJatii, kojesione, kolore, kolpu~ komenda adi-
tzoina -cf. a) gomendatu-, konderakJ kon/irmatu, kon/rairia, konsekrazione, konselliiJ
konsolatu~ kontre, kontrizione, konzebitu~ konzenzia, konzilio, korporal, kosia.
15. Ezpainkariak
15.1. F
Belapeireren garaiko j frikaria egungoa bezalakoxea izango zen, ezpain-horzkari
ahoskabea. Garbi dago fonema hau maileguen bidez, batez ere erromantzeei hartuta-
koen bidez, barneratu zela euskararen sistema fonologikoan. Gavelen iritziz (1920:
303 eta ond.), late f > eusk. b'- aldakuntza izan zen mailegurik zaharrenetan. Mirxe-
lenak bilakaera hori onetsi du, bai eta Martineten hipotesia baztertu ere; latinetiko
hitzek [ph-} zutelako teoria txartzat emateko arrazoiez, ikus FRV 265. Honako hauek
mailegu zaharrak dirateke: Bp bortxa (latin arr. *fortia, DEV), boronte (lat. jrontem) , besta
(lat. festal DEV), borthitz (lat. jortis), berme (err., naf.-arag. ferme; ikus DEV)}61
361 Mirxelenak dioenez, Erdi Aroko adibideak ez daude Gavelen tesiaren aurka (FRV 265). Adibide
horien artean, Fuero General de Navarra testuko berme 'fiador, fianza' aipatzen duo
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Behinolako maileguetan late -f(f)- > eusk. b dugu (FRV 266): Bp ezaba « *effa-
ciare, metatesiaz); Err. eburni eta iburni zaharragoak dirateke Z Bp ifernu baino; Lrq
kobeSatu ere bai, Bp kofesatu baino.
Belapeireren testuanf- duten hitz asko latin-hizkuntzetatik jasoak dira, DEV hiz-
tegian egiaztatu dugunez: falsu' (mailegu erromanikoa), falta (gazt. falta Lrq), farisien
(fr. pharisien datorkigu burura); bestalde, fida (lat. *fidare DEV; cf. biarn. hida), fede
(lat. fidem). Hona hitz hasieran kontsonante taldea dutenak: flakezia (biarn. f/aquesse
Lrq; gazt. f/aqueza Lh; probe zah. f/aqtteza FEW), fraide ("su origen puede estar en el
esp. fraile y en el occit. fraire, del que deriva la forma peninsular" DEV), fru'tu' (zaila
da honen kronologia, DEV).
15.2. M
Belapeirek medeci du (txistukari ahostunik gabe, bestalde) eta Gezek forma hori
berori bildu zuen, baina Foix eta Larrasquetek bedezi (Lrq -21), sudurkaritasun disi-
milazioa izan bide duena (FRV 268).362 Asimilazioa izandako mendeku (lat. uindica-
re; bendekatu > mendekatu) eta mihi « *bini) ditu Belapeirek; bi horiez landara,
Mitxelenak eguzkialdeko Mendekoste aipatu du (FRV 268), baina Belapeirek eta
Gezek P(h)entekoste dute, eta Larrasquetek, Phintakoste. 363
16. Txistukari ahoskabeak
1. Aspaldi-aspaldiko maileguetan z da latineko s-ren ordaina: Bp zenu 'kanpaia',
zefihatu, zekiirii 'mendea', zola, mezit~ etab. Belapeirek talde horretako zefihare eta zen-
haratu usatu zituen arruntean; behin bakarrik senharatu, eta orduan izenondo gisa; cf.
Geze eta Lrq senalatiiJ senale (Gezek zeiihare ere badu). L > r aldaketak eta hasperenak
erakusten digute bizkarkaridun aldaerak zaharragoak direla bi lexikografoek jasota-
ko apikaridunak baino.
Mitxelenak azaldu legez (FRV 281, PT 208, 66. oh.), elizako hitzen multzoan
mailegu batzuek eite zaharragoa dute beste batzuek baino. Bp saintu~ sainta, sagara-
tzen eta sagarazione berriagoak dira 1neza eta eliza baino. Bp p(h}aradusu, itxuraz,
beranduago sartu zen euskaran BCP eskuizkribuko baradifu (FRV 284) eta Etxepa-
reren parabizu baino.364
362 Cf. Lespy biarn. medeci, metge 'medecin'. DEV hiztegiaren arabera, frantsesezko medecin hitzetik dator.
363 Kontuan izan, etsenplu horiez gain, Pentecoste (OthoiCant 6, Ress 13, 18) eta Phentakoste (CatOlo 17,
Ress 9, 10). OEH-k dio mendekoste dela Ipar Euskal Herriko idazle ez zuberotar gehienen berezko
forma; bazter euskalkiari dagokionez, "hay pentekoste en autores suletinos (con aspiraci6n en CatS e
Inchauspe, y junto a pentakoste en UskLiB)". Bestalde, Mitxelenak Z, etab. mezpera aipatu du (FRV
269); Saint ]ulien pastoralean aldaera hori agertzen da (OEH) eta Gezek bildu du ('veille', mezperac
'vepres'). Egia esan, Gezek bezpera(k) ere badu -Belapeirek eta Larrasquetek bezala-; bi adierekin
hau ere.
364 Frikarietan, bizkarkaria eta apikaria nahasi dira inoizka Belapeireren testuan. Apikaria z-ren ordez
ageri da hitz bukaerako him adibidetan: dohagnes, gueros, pacencias (ikus grafiak 4.3.1); baita herska-
ri aurreko adibide bakan batzuetan -urgasten...- eta aragistatii tankerako forma sistematikoetan
ere (ikus hemen 21.4). Inoiz bizkarkaria agertzen da s beharrean (ikus grafiak 4.3.2).
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2. Txistukarien saileko asimilazioaren adibideak dira Bp sinhetsi (cf. zinJzinegotzi) eta
saSo (lrq saSu); cf. Z sazou (Gavel 1960a: 295). Gezek eta Larrasquetek intsentsatii hizte-
gira zuten, asimilazioa izandakoa, baina Belapeirek inchensatce- eta inchensu darabiltza.
Zuberotarrek (Bp) solaz esaten dute « err. solaz), hondarreko bizkarkaria atxikita. Mitxe-
lenaren hiztegiak esan du aldaera hori baliatu dutela Etxeparek eta zubererazko idazle
gehienek (Etxahunek eta Constantinek, so/as); cf. GN BN L, etab. sol(h)as.
3. Ugaritasuna adierazten duen atzizki baten bi alderen artean (-zu eta -tsu), lehe-
na jo zuen Mitxelenak zaharragotzat, toponimian nabari delako behiala -zu besterik
ez zegoela. Antza denez, -ts amaieradun izenari -zu erantsitakoan sortu zen -tsu: sats
+ -zu > satsu. Gero, aldaera berri hau hedatuz joan zen, zaharraren kaltetan (FHV
542-543). Batzu 'bat + -zu' orokorraz bestalde (Bp batziek erg.), Belapeirek khozii
izena (ikus FHV 543), nekezii eta bilhazii 'ile"tsu' ditu; antzinako forma duten hitz
horien alboan, dohatsiiJgozatsii eta ohoratsu eleek aldaera berriaren aitzinamendua era-
kusten digute; n eta I ondoan iakinsuJahalsu idatzi zuen Belapeirek (neutralizazioaz,
ikus beheraxeago 16.6); gainera dezagun, azkenekoz, maiztasun txikiko beste aldae-
ra bat, -su~ ossagarrissu (1 19) adibideak baitarama; cf. Geze osagarritsii. Bi mende
geroago, lexikografo horren hiztegian atzizkiaren itxura berria da garaile (bilhotsii) ,
zaharraren bi agerraldi bakarrik atzeman ditugu eta.365
4. Kontsonantearen edo bokalaren ondoan, latinezko kjJ tj taldeen ordaina tx iza-
tea eguzkialdeko mintzairen ezaugarria da, batik bat erronkarieraren eta zubereraren
bereizgarria, nahiz afrikatu hori beste hizkeretan ere tarteka-tarteka azaltzen den
(FHV 287, PT 211-212). Hona Belapeireren adibide batzuk: esparanxa <-nch-> (lat.
-antiaJZ Err. -antxa), bortxa (lat. fortia), martxoJmehatxu'rik, mehatxatzenJpheretxiiJphe-
retxazaletarikJ zerbiltxii, zerbutxatu·. 366
5. Frikari / afrikatu aurkakotasunaren neutralizazioen artean,367 hitz hasierakoa
dugu: Belapeiregan ez dago ts edo tz-rik ingurune horretan;368 frikari eta afrikatu
sabaiaurrekoez, ikus gorago 12.2.4.
Hitz amaieran afrikatua ebakitzeko joerari dagokionez, Belapeirek eta zubereraz-
ko beste idazleek gehienean amets eta botz darabiltzate, ez frikaridun formak, Intxaus-
peren botz I boz bitasuna gorabehera.369 Salbuespenen multzoan (instrumentaleko
-(e)zJ eta abar) zubererak frikaria du honako hauetan, lapurterak inoiz afrikatua izan
arren: Z -(la)kozJ -nez (denez 'den ala ez'), berriz. 370 Belapeirek baliz adizkia baliatu
365 Gramatika atalean -tsii atzizkia aipatzen du Gezek (1873: 255): harrixu, lohixu, bilhoxu... Hona hiz-
tegian bildu dugun adibide sorta bat: abantallaxu, dohaxu, eurixu, lankheixu 'occupe; preoccupe' ,pho-
terexu, zorrixu... Bestelakoak dira adarzu 'noueux' eta urrintzutu 'infecter' (ikus 16.6.4), batzu
orokorrarekin eta Khozii izenarekin batera.
366 Ofiederrak esan du erromantzezko bilakaeraren ondorioa izango dela palatala (ikus gorago 12.2.4.1).
Latineko c + e taldearekin mertxede dugu Belapeiregan; cf. mend. mesede.
367 Herskarien aurreko neutralizazioaz ikus 21.4.
368 "En 10s [dialeetos} orientales hay unas pocas variantes expresivas con tz-: suI. tzintzdrri campanilla,
sal. tzimur arrugado, rone. Uztarroz tzuntzur gargantaU (FHV 288).
369 Bizkaitarren eta hainbat gipuzkoarren testuetan kausitu da ames (GEm. Bigarrenaz den bezainbatean,
"la formamas usual es boz, y se encuentra botz en todos 10s suletinos (en Inchauspe en alternaneia con
boz),'y en muchos bajo-navarros y labortanos, alternando en muehos de ellos con bozH (GEH, S.v. boz 1).
370 GEH: "La forma berritz se encuentra en autores labortanos y bijo-navarros desde la segunda mitad
del s. XIX".
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zuen, -a gaIdu ondoren frikaria bere hartan gorde duen forma; ef. lizate (FHV 6.4).
xx. mendean, aIdiz, balitz da nagusi Ipar Euskal Herrian.371
6. L eta n ondoko neutralizazioa eta r ondoko aurkakotasuna.
6.1. AIde eta aldi batzuetan afrikatua eta beste batzuetan, dirudien~z, frikaria eza-
rri duen neutralizazio bat bada: "Detr~is de lj n y en menor grado de r la oposiei6n se
neutraliza, aunque Ias realizaeiones de 10s archifonemas son afrieadas en unas partes
y fricativas en otras" (FHV 290). Ikus SHLV 293 ere. Gave1ek aspa1di esan zuen
(1920: 148 oh.) 1apurteraz eta mendebaleko behe nafarreraz afrikatua agertzen zela
hiru kontsonante horien a1boan; zuberotarrek, berriz, l eta n ondoan bai, baina dar-
darkariarekin ez omen zuten afrikatua ezartzen.372
6.2. BeIapeiregan, dardarkariaren ondoren frikari I afrikatu aurkakotasuna dago,
batzuk eta besteak idatzi baititu, are sabaiaurrekoen sailean ere: battarfunj iracourfa-
le373 (-zale atzizkia), persona edo ourchttpalj aIde batetik, eta artfain, fortcij barourtcenj
hartcen (-tzen atzizkia), hortfazj hartfaz (-tzaz atzizkia), bortchaz edo tortchOJ bestetik.
Bistan denez, ez dago neutralizaziorik, atzizkien berezko forma -esaterako, bokal
baten ondoren ageri dutena- eta perJona bezaIako maileguen jatorrizko tankera ez
baitira aldatu. Ikus beherago (21.8) nola antzinako rz eta rtz ta1deen emaitzak berei-
zirik gorde diren. Badirudi, gainera, dardarkari ondoko aurkakotasunak beti bat
iraun duela gaur arte zuberotarren mintzairan. Ikus FHV 290, non xx. mendeko
zuberera eta, besteak beste, Zalgizeren grafiak jorratzen diren; egungo adibideak ora
Larrasqueten hiztegitik hartu ditu N[itxelenak. Bestalde, OEH-ri esker, badakigu,
esate baterako, euskalki honetakoek persona (eta persunaj presuna) baliatu dituztela.
Gainera, hertsatu sarrerako aipuei so egin eta jabetu gara zuberotarrek hersatii erabili
dute1a, frikaria afrikatu bihurtu gabe, hainbatetan erabili ere; Intxausperen Imitacio-
nia izkribuko -rts- bakar bat da sa1buespena, baina autore horren bi -rs- ere eskaini
ditu Mitxelenaren hiztegiak, Hil testutik idokiak b,iak.
6.3. Sohiitako erretorearen idazkerari behatuz gero, pentsa dezakegu l eta n ondo-
an frikarien aldeko neutralizazioa zegoela, ezen berez frikariei doazkien grafiak para-
tu zituen beti, bi aditz izenetan izan ezik: utfultceco (I 100) eta hontcia (11 125), baina
371 Ikus Erizkizundi Irukoitza-ren ihardesteak: fonetika atalean, 14.A balitz / baliz. Zuberoan, Mauleko
berriemaileak baliz dio, Belapeirek bezala; Barkoxe, Atharratze eta Gamere-Zihigako lekukoek,
aldiz, balitz. Frikaridun forma eman dute, Mauleko lekukoaz gain, Arberatze (Amikuzen) eta Ain-
hoako hiztunek.
372 Dardarkariaren ondoren, sabaiaurrekoen sailean, zubereraz tx zutela iradoki zuen Gavelek, hortxe
adibidea erakutsirik. Alabaina, atal honetan ikusiko dugunez, zuberotarrek badute rx taldea.
373 Atzizki hau, inondik ere, aditzoinari lotzcn zaionez (cf. Bp ezagutzale), hau litzateke lehen azalbi-
dea: irakur + -zale (Geze, Lrq irakur aditzoina). Bigarrena: irakurt + zale (Bp irakurt); gero, loturak
berez emandako afrikatua frikari bihurtuko zuen ahoskerak (edo Belapeireren idazkerak). Larras-
quetenean, oharzdle 'oroitzen dena' eta ausclyzdle tankerako transkripzioak daude. Lexikografo horrek
bigarren azalbidea hautatu du: ohart + zale > oharzale (s.v. oharzdle); baina guk lehena nahiago, ez
baita normala r ondoan afrikatua frikari egitea. L eta n ondoan afrikatua dago -Lrq a(r)hintzdle 'qui
souleve', bardintzdle 'qui egalise', eskentzdlt, aihaltzaleJ gilbeltzdle... - eta hori loturak berez ekarriko
zuen, ziurrenik, Larrasqueten hiztegian aditzoin horiek guztiek -t dute eta (arhint, bardint... ). Baina
beti ezin dugu erabat baztertu afrikatu hori neutralizazioak sortu zuelako hipotesia: Gezek bardin
eta aihal aditzoinak ditu (arhintJ eskentJ etab. ere bai). Horrenbestez, aztergai honetan -zale atzizki-
dunak kontuz erabili beharrekoak dira.
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arhinceco, eskencen, laguncen, galcen, hilcera, eta-b. (cf. borogatcen, barourtcera); honfaz,
foinfaz, -tzaz atzizkiarekin (cf. hayetfaz, hetfaz, hortfaz); iakinsu eta ahalsu, -tsil atziz-
kiarekin (cf. dohaxu, gOfaxien, ohoraxiagoric, baina behin ossagarrissu); esparancha, beste
egonguneetan tx delarik latinezko tj, kj taldeen ordaina, gorago (16.4) esan denez (cf.
bortcha, cerbutchu, peretchu); afanfa, minfa, abelfain, borthalfaingoa, etab. Grafiei buruz-
ko artikuluan adibide multzo zabalagoa dago (4.6).
Belapeireren testuko banaketak, beraz, bat egingo luke Mitxelenak Zalgizeren
atsotitzetan aurkituarekin: n eta l-ren ondoren, frikarien aldeko neutralizazioa, eta
dardarkariaren ondoren, aldiz, aurkakotasuna. :Baina xx. mendean, Larrasquetek bere
hiztegian jaso duen hizkeran bederik, afrikatuen aldekoa da neutralizazioa lehen bi
ingurune horietan, eta r ondoan, esan bezala, ez dago halakorik:
En suletino hay tambienf6ltsil 'pulso', gdltza 'media', hfltzeiiil 'toque de difun-
tos' (cf. zenii 'campana'), pero las oposiciones (incluso x / tx) se mantienen detras
de r: alhargiintsa 'viuda', de alhdrgun con el suf. -(t)sa, pero ostalersa 'posadera'
como labu(r)a(r)fsa 'labradora', cf. tambien aphilrxe (suf. -xe), harxflo (y siidiirxflo,
de x/lo 'agujero'), haurzdfi, persegi 'perseguir', etcetera (FRV 290).
Mitxelenak Larrasqueten hiztegitik n ondoko adihide bakarra hartu zuenez, etsen-
pIu gehiago ekarriko ditugu handik, Barkoxe inguruko mintzairan gertakari hauek
zertan diren jakite aldera. Hona sudurkari osteko neutralizazioaren agergarri batzuk:
haintsdrri 'beharbada'; ilrrintziitii 'devenir nauseabond' (-zil, hurzii 'urtsua'), lehentxe
(-xe, aitzindxe), eihe(r)azaintsa (-sa); alagrdntzia, anuntzatu, antzd(r)a, dantza, frantzes;
antsta, deska,ntsatil, intsentsu~ ofentsatil, phentsamentii, baina kunsellatil. Gainera,
espa(r)dntxa eta segu'rtdntxa daude, berezko afrikatua dutenak. Albokoaren ondorengo
adibide gehixeago: aphdltxe 'apal samar' (-xe) , hiltzdle, gdltzale374 'galtzailea' (-zale) ,
baina abelzan375 (-zain); maileguetan, sdltsa, altxati1(r)a 'legamia', baina fdlsil.
Horrenbestez, agian neutralizazioa ez da bete-betekoa ingurune horretan. Bukatzeko,
hona dardarkariaren ondoren afrikatua duten bi: addrtsil, artzdn.
Gaur euskalkietan afrikaturako neutralizazioa txit zabalduta dagoela dirudien
arren, Landucciren hiztegian n, I eta r osteko grafiek frikarien aldekoa iradokitzen
dute (FRV 290, Zuazo 1989a: 18), Betolazaren Doctrina-n ere (1596) frikariaren gra-
fia daukagu (SHLV 827) eta Leizarragak frikaria du n ondoan -beste bi kontsonan-
teekin, aitzitik, bitariko adibideak ditu Beraskoitzekoak.376
6.4. Zuhereraz n eta I ondoko neutralizazio hauek zertan diren gutxi-asko argi-
tzeko asmotan, testuetako idazkera deskribatuko dugu hurrengo paragrafoetan; XVII.
eta XVIII. mendeetako lekukoen grafiak, zehazki, Maisterrenak izan ezik, haren idaz-
lana luzeegia delako oraingoan osoki aztertzeko; xIx.eko idazmoldea ez horren
zehatz: liburu batzuetako zati batzuk bakarrik, lagin gisa. Gezeren hiztegian, aldiz,
oso-osorik ikertu dugu euskara-frantsesa atala. Hasi aitzin esan dezagun ikerlan
374 Hau gal + -zale dateke, aditza gal(dii) baita zubereraz. Dena dela, euskalki horrek lehenago *galt(h)ii
izan zuen, ziurrenik; ikus 21.7.
375 Adibide hau abere sarreraren barruan dator, transkripziorik gabe, baina egiazki horrela ahoskatzen
ote zen? Gure zalantza Larrasqueten jokabideak sortu du: adibidez, hilzenu eta hilzale daude sarre-
ra-buruetan, nahiz eta horiek aldameneko transkripzioan -ltz- izan; konsolatze sarrera-buruak: -nts-
transkripzioa du, eta sarreraren barruan <ns> dute familia bereko hitz guztiek...
376 Ikus Schuchardt, Intr. 42 eta FRV 290 eta and.
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honetan noraezekoa dela, noski, atzizkiei eta maileguei zer gertatzen zaien azaltzea,
horiek argiro erakusten baitute neutralizazioa nondik norakoa den. Estreina, aditz
izenak emango ditugu eta, gero, beste atzizki batzuk dituzten eleak; ozena eta txis-
tukaria morfema mugan elkartzen direneko adibideen ondoren, beste euskal hitz
zahar batzuk (entziin eta horren tankerakoak); inoiz sandhiak edo bi hitzen mugako
adibideak ere ekarriko ditugu; buruenik, maileguak.
• Leizarragaren hiztegifioko adibideek, XVLean, autore horren idazkera nagusia-
ren araberakoak dirudite. N ondoan frikaria dator beti: keneia eta azeaneia 'haserre-
!zea', aditz izenak; arranfale; afanfa; a'flsia. L ondoko etsenplu bakarrak afrikatua du
(guiltza). Bestalde, aditz izenak afrikatua atxikitzen du horren aurrean dardarkaria
dagoenean: samurtzia 'haserretzea', ekortzia 'eskobatzea', ifartzia 'neurtzea'.
• XVII. mendearen lehen erdian, Belak frikaria idatzi zuen atsotitzetan: 18 elfoae
'eul(i) + atzizki txikigarria' (cf. Geze, Lrq eltxo), 28 halzez (cf. haltz); 10 eenfua, 14 eon-
seillua; eta dardarkariaren ondoren, 26 Gareia, 26 bereia (zubereraz ora har beste).
• Oihenarten hiztegi labur hartan, afrikatua du hontzea aditz izenak. Frikaria, aldiz,
betheginzarre izenak. Dardarkariaren alboan, berezko kontsonanteari eutsi zaio, gehienbat:
ik(h)ertze; sorzaina, Basabti.riiko hitza, 'la nature ou l'esprit qui preside ala naissance des
enfans'; t(h)eiarziin. Alabaina, (gauza) horzaz adibideak Z -tzaz atzizkiaren afrikatua frika-
ri bihurtua izango luke; egia esan, zube.reraz ez-ohikoak dira hala gauza nola horzaz. 377
• Onsa hileeeo bidia inprimatzeko baimenean (8) Conget Zuberoako bikario jene-
ralak (1657) honsa hilfeeo bidia izkiriatu zuen. Liburu amaieran, idazleari eskainitako
olerkian (183) P. Darhetzek, halaber, onsa hilee bidiaz, onsa hileia, onsa eta minfatu (bi
bider). Bonnecasek, azkenik,phensamendiae (184, zubereraz eskuarki -mentit). Frikaria,
hortaz, adibide orotan.378
• Pronus liburufioan, n eta I ondoan frikaria dago: vrhenee, ezeonee, hileeeo; guibelfa-
liae (gibel + -zale ala gibelt + -zale ?); eJ2fun; peniteneiaren, eoneeuitu, Poneio (Pilatusen);
pensamentuz; esparaneha; falsu. Dardarkariaren ondoren, aldiz, aurkakotasuna.379
• XVIII. mendearen hasieran, Jacques Maytie zalantzan dabil aditz izenak emate-
an: haren liburu osoan, grafia xehetasunak (e, f, etab.) aIde bat utzita, 17 nz, 10 ntz,
21 lz eta 25 ltz kontatu ditugu.380 Zenbatzean, ezkonze formaren adibide guztiak
377 Hona jatorrizko grafiak: honzea, betheguinsa1're, ikerze, Sorsaina, teiarsun, gausa horsas (s.v. elieazea).
378 Tartasen testuan, berriz, "anabasa handia ageri da r, l eta n-ren ondoan" (Altuna 1987: 8). Edizio-
gile horrek jasotako adibideetan ikusten da forma bera frikariz nahiz afrikatuz agertzen dela: minfo
/ mintfatu, enfunie / entfun, fuhainfe / fuhaintfia; hartfaz / harfaz, bertf~ / berfe. Dardarkariaren ondoren,
-tze du aditz izenak; albokoaren ondoren zalantza ageri da: hilfia, helfeco, baina hiltfia, galtfen. Adi-
bide batzuek -hilfia bezalako aditz izenek- frikarien aldeko neutralizazioa erakutsiko lukete,
baina akhabantfa eta esparantfa maileguetan afrikatua dugu etorkizko frikariaren ordez.
379 Ikus Agirre 1998a: 11. Dardarkari osteko adibideak: hontarfun, ehahutarfuna, baina hartcen, fuhurtce,
ehortei, fortci, etab.; hersateen; bortehafaliac, bortehaz, baina Arehapezeupu.
380 eskenfen 3, estkeneeeo 80, huileneian 103, urhence- 13, 17,23,33, ezeonee- 6,17,18,75,77,109,109,
109, 109, 109. Baina eskenteen 7, 99, hurrztnteen 21, ehuehentcia 56, huillanteen 64, huilanteen 99,
urhentee- 19, 23, 35,42. Izen gisara erabilitako aditz izena izateak ez du ondoriorik, ez du erabaki-
tzen frikaria ala afrikatua agertzea: urhen(t)ce, esaterako, 'bukaera' da adibide guztietan.
hilce- 9, 26, 31, 31,42,44,44,45,45,45,45,47, 50, 89, 93, 99, hil fen 48 (agian t falta da, inpri-
matze hutsagatik), galce- 49,49, estake- 68, 91. Baina hiltee- 7, 18, 19, 19, 19, 26, 32, 40, 42, 45, 45,
49, 57, 63, 81, 84, 107, 107, 107, hiltzera 18, guibelteen 66, galtee- 83, 88, helteen 88, estaltfen 91.
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hartu ditugu, batzuetan izena den arren; ef. mend. ezkontza.381 Aipa dezagun, edo-
zein modutan, Maytiek betiere ezconce- idatzi zuela. Haren testuan gainerako euskal
hitz zaharrek frikaria dute ia beti:
jakinsu (56; cf. -tsu); enfun (32,66) 71,92 ...), enfute- (54,63,74), anfo (33,69,84»)
onciac (62), minfatcia (68,73,74), minfatu (75); onsa (45,85,86...).
Baina beltzbat (95), hitz amaieran afrikatua duena eta, bestalde, foingtfaz (100), n
ondoko adibidea. Behin jancialacoz (26) eman zuen. Maileguetan frikaria dago:
concevitu (9), penitencia (32; 85 prenitent,:a-), pacenciareki (32), esparanfa (33), diffe-
renfia (42), concenfia (46), perseveranciareki (53), danfa (67), desobedienciaz (59), obe-
diencian (105), importanciazco (61), sincero (90), attencionereki (92), intencione (109),
circonstancieki (91), etab. Pphensamentia (35), offensatceco (49), conservatu (51), consei-
llu (65), considerable (81), consecracionezco (97), consultatu (109), etab. Falsu (73).
• Othoitce eta cantica liburuxkan aditz izenek afrikatua dute noiz edo noiz: 12 nz,
4 ntz, 51 lz eta 6 ltz zenbatu qitugu.382 Autoreak gainontzeko hitz zaharrei frikaria
eman die, baina badira bi sa.lbuespen, -tzat eta -tzaz atzizkiak dituztenak: batentfat
(103) eta fointfaz (12); cf. foinfatz (22), hutsegitea datekeena.
adinsu (5); beranche (74), lehenche (76); onci (68, 68, 68), minfa (34, 50), minfafalia-
ri (44), minfo (54), enfun (67, 70, 70), enfutian (85), baninz (14), beininfate (15),
ninfan (20), ninfala (49), beininfan (55), [hi} infana (41, 44, 45); onsa (3,3,4,4,8,
8, 19,26,37,42,45,49, 53, 53, 56... ).
Gainera, egoncite (61) edo galcitfadan 'zaitzadan' (89) erako sandhiak daude. Mai-
leguetan bi afrikazio aurkitu ditugu -penitentciaren (8) eta lantfas (ideki fauria)
(103)- frikaridun askoren artean:
principalac (4), concenciaren (8, 18, 38), penitencia- (9, 9, 15, 51, 54) 102») presencia
(14,30, 36),praesenciazco (14), errenoncicltcen (24), alaguerancia (28,31,33, 69),per-
severanciareki (31), substancia (31), pacencia (32), obediencia (32), attencionia (34),
innocenciaren (51), concebi(tu) (51, 79, 96), princessa (69), Saint Francesen (83), prince
(99), sentencia (100), esparanfa (18,18,18,19,23,25,25,25,31,33,33,72,77,
78,82,98, 104), esperanfa (73, 87), ab~J.nfuz (73).
of/ensatu (13, 14, 16, 19,20,22,22,22,23,23,44,48,49), pensamentu (15,71,
72),pensatu (13,72,101), consecracionezco (7), consacra (53), conserva(tu) (12, 55), con-
sidera(tu) (4, 78, 101, 102), consideracioniaz (61), consolacione (27, 33), consola(tu)
(34, 80), insolenta (44), recompensa (73), amens (77); confidencha (31). falsu- (45, 56,
79, 88, 99); alchatcendufu (103), ef. latin arruDt. *altiareJ esp. alzar, DEV.
381 Mitxelenaren ustez, mend. -tza leg. -tze atzizkiak eta aditz izenetan ia orokorra den -tze atzizkiak
jatorri bera izan lezakete (FRV 5.2). Bere tesiari egin zuzenketetan, zalantzak ditu lehen atzizki
horren batasuna dela eta: "Es para m! dudoso si -tza / -tzeJ que en algun caso (cf. hizitza I -tze 'vida',
eriotza I heriotze) son variantes de un mismo sufijo, occidental y oriental, respectivamente, 10 son
siempre. Tal vez haya que contar, en parte, con sufijos de origen distinto" (FRV 500).
382 urhence- 6, 11, 25, 33, 34, 84,88, ezconce- 9, 10, ezkence- 34, eskenfen 37, htJrruncen 93. Baina khentcen
9, urhentce- 71, 76, 102.
hiue-4, 10, 16,37,38,48,49,53,53,71,72,73,73,74,74, 75, 75,81,81,81,81,82,86,86,
86,86,87,87,87,87,88,88,88,88,88,88,89, 89,89, 89,90,90,97, 98,99, 101,gaue-23,
51, 52, 53, heuen 71. Baina hiltce- 62, 71, 72, galtcen 70, 72, 73.
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• Jean de Paris pastoralaren lehen 300 ahapaldietan, frikaria dator aditz izenetan:
ezcouncera; galcera} helcen} hilcia. 383 Grafia hori dute hauek ere:
houneaz (126); hebenehe (23); beininfate (4), ninfalarie (250), ninfan (279), minfa (4,
6,14,15,21 ...), minea(teen) (40,50), minfo (eirela) (40), enfun (225), enfute- (151,
242), enfule (147), gorainei (188); ounsa (30, 36,41, 101, 120, 133 ...); ehillinehau
(78 urkhaturic chillinchau efari); beleez (277).
Sandhi bat aipatuko dugu, aditz nagusia eta laguntzailea lotuta agertzen direla-
ko: jincira (216). Maileguetan ere frikaria dago; espairantcha (85) da lagin guztiko
afrikatu bakarra; cf. espairancha (98, 99).
pouichanfa (73),pouchanciaz (7, 82),poussaneiaz (94), rejuissanfa (86), allianfaz (190,
200), abanfatu (290), franciaco (1, 5, 15 ... ), assisteneia (6), errebereneia (37), jnperti-
nencia (42), seteneia (80), prudenciaz (169), fianeea (201), benjanea (62), presenciala
(186,231), chaneeliera (208,211), etab.
consideratu (40, 77), amens (55), jnsolentac (58), consortic (69), errecoupensacale (83),
errecoupensatu (85,86), of(fJensatu (139, 142), Monseinur (233), conserbatu (108), eon-
sola(tcia) (138, 140), eonsentitu (181), conseilla(tu) (188, 250), eonseillu (224,231,
244,246), phensamentu (175,250,259,273), phensa(tu) (251, 256, 262).
• Martin Maisterren izkribua irakurtzean, kontuan izan behar da ts eta x darabil-
tzala afrikatu apikaria adierazteko. Haren idazlanean aditz izenek afrikatua dute: urr-
hentce} chuchentceco} heltceco} galtcen; behin, galciac. 384 Atzizkiaren hatsarreko frikaria
aldatu da hebentche (266) eta hantche (266) formetan. Gauza bertsua gertatu zaio
urrintfutcen (xvii) aditzeko -zil atzizkiari (Geze eta Lrg iirrintziitii 'kirastu'). Hitz zahar
hauetan afrikatua dago ia beti:
entfun (xxi), enteute- (xxii, 2, 4, 7, 9, 208, 306), mintfa (9), mintfatee- (8, 8, 202),
mintfo (8); ounxa (xiii, xviii, xix, 2, 3, 5...), erauntsier (210); beltfouriric eguiten (303;
lehen osagaia, beltz), baina belfouririe eguin (291, 297).
Maisterrenean, mailegu batzuek afrikazioa izan dute: centfu; alagrantcia} contcen-
tcia} pacentciareki} presentcianJ baina probidenciaf} obediencian; acabantfaJ baina seguranfa-
reki; o/entsa ditf'"akianic} baina o/ensatu gehiagotan ageri da. Amenx 'gutxienez' eta menx
'eskasia' maileguetan (biarn. au mens eta mens) aintzakotzat hartu beharrekoa da hitz
amaierako neutralizazioa ere; cf. Bp solamens. Latinezko tj taldearen ordaina tx da,
bokal ondoan bezala: usantchaJ esparantchaJ confidantchaJ altchatcen. Hainbat maileguk,
jakina, frikariari eutsi diote: orain· arte emandakoez gain, hor dira /rancesa} atencione-
reki} intencioniac} phensamentuJ consellu-: consolacionia; /alsu. 385
383 ezeounee- 155, 156, 157, 165, 168,195,200,218,225,227,228,238,260; galcera 12, helce- 46,
57,81,89,101,105,106,115,168,172,213,229,236, 249, hilce- 123, 136, 137.
384 Orrialde hauek aztertu ditugu: i-xxii, 1-10, 100-110, 200-210, 300-310, 400-405. Gure iraku-
rraldietan beste orrialde barzuetan aurkitutako forma interesgarriak ere hemen dira, noski. Hona
aditz izenen adibideak: urrhentce vii, chuchentceco viii, afkentcian 105, hurruntcen 110, ulhunteen 201,
hullantcen 201, berantcen 202, eskenteen 400; heltce- xiii, 2, 310, guibelteen xxi, 301, galtee- 4,105, 108,
108, 109,205,303, utcultcen 7,306, hiltcera 300. Behin bakarrik c: galciae 303.
385 Lehenik, afrikatudunak emango ditugu: centfu 5, 7, 7, 8, 201, alagrantcia 4, 101, 102, 102, con-
teentcia 4,5,10, 102 ... ,paeentciareki 210,presentcian 400, aeabantfa 405; ofentsa ditfakianie 330; amenx
xxi, xxii, menxaf 305, menx 310; soltanteharen xix, usantcha xxi, esparantcha 3, 210, 304, esperantcha
203, confidanteha 6, 104, 106; altehateen xiii, altchaturaci 'legamia' xvi.
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• Iganteftaeo Pronoua lekukoan, aditz izenek afrikatua dute gehienetan: khenteen
(4), eskenteen (10), efeounteiareki (10); hilteeeo (7), uteulteen (16); behin bakarrean frika-
ria: utfuleiagatie (4). Afrikatua ageri da hauetan ere: entfun (6, 10, 14, 15, 18), antfo
(5). Mailegu batzuek afrikatuaren aldeko neutralizazioa erakusten digute: paeenteia
(5), boroganteen genit. (16), ofentsateeeo (2); amen", (10) eta solamentf (8/9), kontsonante
taldea hitz bukaeran dutenak. Berezko afrikatua daukate hauek: esparanteha (18) eta
arinmenteha- 'kontsolamendua, aringarria' (10). Beste mailegu batzuek ez dute afri-
kaziorik izan:
penitencia (2,12,16, 18), prince (5, 13),principalegatic (4),principalki (5,14), conce-
bitu (8), confidenciariac (12), Poncio (Pilatusen) (8); phensamentuf (3), consolacioniaga-
tic (14); jalsuric (9).
• Resseguek frikariaren grafia eman zien beti aditz izenei: eskeneeeo, huillaneia, hel-
eeeo, galeen. 386 Afrikatuen aldeko neutralizazioa salatuko Iuke arrantfaliaren (8) adibi-
deak; laguntfaler (8), aldiz, ez da horren gardena, lehen osagaia lagilnt- izan
litekeelako. Gainerakoan frikaria dago:
diratianenfat (4), nahiz eta atzizkia -tzat izan; (tresorierac edo) duhulfagnac (24); onci
(37, 37, 38), enfun (8, 18,44,45, 51), enfute- (18,25,47), minfatu (34,37), minfoua
(51); onsa (6,12,17,20,29,30,31,31,31,32,32,35,36,38,39,41, 46), ounsa
(6).
(Oneiaren) guilz bata (37) adibidean, aintzat hartzekoak dira herskari aurreko neu-
tralizazioa eta kontsonante pilaketa. Maileguek frikaria dute, kasu guztietan:
Conceptione (1,11,13,17,18, 21),jranceseti (1), indulgencia (3,3,3,3,4,6,6,7,
7,8,9,9,10,10,15,15,17, 25),penitencia (3, 4,4,7), concenciaren (20), negligen-
cia (32), principal (6, 9, 10), prince (7), Annunciatione (13, 18), da12faric (31), boro-
ganfa (33, 47), esparanfa (51, 51); consolagarry (4), consolafaliareky (49), conseiller
'kontseilaria' (9, 12, 26, 27, 27, 34), conseillu (9, 34, 38), recompensu (51); confidan-
chan (6); alchatceco (18).
• Alexis Mercyren testuan, aditz izenen idazkera bitarikoa da: 2 nz, 3 ntz, 10 lz
eta 3ltz daude. 387 Destinatiboaren atzizkiak frikaria dauka beti n sudurkariaren aIda-
menean, eta morfema mugan marra paratu du autoreak: fidelen-fat (5), dutienen-fat
(13), dianaren-fat (13), Ama saeratiaren-fat (15), eta abar (cf. gouretfat 14). Beste atziz-
ki batek, haatik, bere afrikatuari eutsi dio: fointfaz (22, 33). Hitz zahar hauek frika-
ria dute: minfa (38), enfute- (29, 30), onsa (17, 23, 25, 27 ...). Oker ez bagabiItza,
maileguetan bakar batek du afrikatua: offenxatu (4), baina offensateez (31); osterantze-
ko guztiek, frikaria:
Bigarrenik, frikaridunak: probidenciaf 204, obediencian 300, seguranfareki 404; ofensatu 49, 178, ofen-
satcia 109; francesa x, atencionereki xiii, intencioniac 104 ~ phensa xvii, phensamentu xvii, xviii, 103, 209,
consellier xx, consola (nafafun) 202, consolacione 101,101,104, 106, 107;falsu xiii.
386 eskenceco 10, huillance- 17, 30, 35, laguncez 19, hurrunce- 20, 23, chuchence- 22, 38, urhence- 49, 51;
hilcetco (sic) 6, bilceco 14, helce- 17, 19,22,28, galcen 38, utfulcen 41.
387 Huillancez 29, eskenceco 11, bainaeskentcera 23, laguntce- 8,30; hilce- 6,14,33,34,35,39, bilce- 17,
39, helcez 34, galcen 40, baina hiltce 3, 4, 4.
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Conceptionnecouan (1, 15),jranceseti (1), indulgencia (6,6,6,7; 25 -ti-),principaletaco
(6, 9), prince (7, 13),penitencia (8), Annonciatione (9),prejerenciaz (13), sincerouez (15),
differenciaric (16), pacenciaren (23), prudenciazco (25), danfari dat. (25), aperencia
'itxura' (25), attencione (26), concenciaren (31), absencian (36, 38), presenfac (40 emay-
tciac eta presenfac), presencez (40 ttmoynez eta presencez), prononfatcez (41), etab.
consideracionetan (4), conseiller abs. (10, 12), conseillietan (12), consolatione (14), conso-
lia (23), consentitu (20), consecr,zcionezco (21, 26), mensa (31), mensen (42), mensian
(39), pphensatuco (32), consultaturic (39), conservatceco (41), etab.
Lat. -antia atzizkiaren ordaina -an~-ha da: confidanfha (3), esperanfha (4); bestalde,
oparoa da -anfa: confidanfa (15), esparanfa (14, 23, 28), esperanfa (14), boroganfa (20,
20), pochanfaco (14), puissanfa (3), ordol1nanfaz (11), segurtanfan (23).
• Oloroeko bigarren katiximaren edizio bat ere miatu dugu, Villoutreix de Faye
apezpikuaren manuz agertutakoa (c. 1790), hain zuzen; ez liburu osoa, baina bai
lehen 80 orrialdeak. 388 Aditz izenen sailean 8 nz, ntz bat, 19 lz eta 11 ltz daude,389
Atzizkiaren berezko kontsonantea aldatu eta frikaria dute hauek: foinfaz, honfaz; gra-
fia bera dator hitz zahar hauetan ere beti: minfatu, enfun, anfo eta onciac;390 idazleak
onxa paratu zuen bi aldiz liburu hatsarreko manamenduan (v, vii), baina, gainerako-
an, onsa betiere (v, 13, 19,20, 20, 26~1 47 ...). Maileguetan,presentciaz (12) da afrika-
tudun ale bakarra.
attencionereki (iii), principal- (iv, 35), providenciac (iv, vi), jrancesa (iv), experienciac (v),
avanfa (vi), ignorancias (vii), esparanfa (viii, ix, 12), esperanfa (27, 30), concevitu (14,
16), Poncio (Pilatuzen) (14), concenciaren (20), Anonciacionia (24), prenitenciac (26),
patienciareki (26), danfac (75).
Conseiller abs. (iii), conseillu (iii, 15), consolacione (ix), consolagarriagoric (v), considera-
turic (vii), offensatu (12), COnSer1iatu (12, 21), pphensamentuz (15, jat. ppliensamentux),
etab. Azkenik, jalsu (1 7).
• XIX. mendearen hasieran edo (c. 1800), Charlemagne pastoralean ez daude grafia
gardenak bizkarkarientzat, bi kopiagileek tf digramaz gainera f ere erabiltzen baitu-
te afrikatua idazteko (batheiafen, salutafen). Ediziogileak nahaste hori agerian utzi
du eta, bidenabar, bere iritzia eman: afrikatua ezinbestekoa da ikergai ditugun
inguruneetan.
388 Bonaparteren alea darabilgu (Collins 1894: 1296. zenbakia). CatOlo2 deitzen duguna lortu aurretik
egin genuen edizio honetako grafien azterketa. Dena dela, CatOlo2 edizioak eta geroagoko beste
honek -A. Henault-en etxean inprimatuak- ia grafia berak dituzte; Cathechima / Catechima eta
antzeko aldaketak badira; eta inprimatze huts gehiago ditu mende amaierako argitalpenak; oker
asko daude, adibideetan ikusiko dugunez.
389 eskencen 18, 12 (nf) , ezconce- 26, 17 (jat. exconcez) , urhence- 25, 36, 46, 54; baina urhentcian 47 (jat.
uthentcian). hilce- 14, 26, 29, 34, 43 (jat. ilce), 43 (jat. helciaren), 54, 60, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 65,
galce- 65,65, guibelcen 74, estalcia 76. Baina hiltce- 13, 19,20,26 (hilrzera), 31,44,54,60,66,71,
utfultcia 30 (jat. utfulticia). Ikusten denez, inprimatze huts batzuk kontuan izan ditugu; alabaina, ez
gara ausartu horien antzeko beste batzuk multzo batean sartzen: hilecera 33, chuchentia 33.
390 foinfaz vii, honfaz 37; minfatu v, vii, minfatce- 76, 76, enfun 18,44,64,74,74,79 (-c-), enfute- vi, 60,
72,73,74, anfo 46,77, onciac 71.
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Sur toutes les formes gerondives des participes en -tu, par exemple on trouve
tant f que tf: desira(t)fen; de meme ala jointure du prefixe beit- + auxiliarie en z-:
beitfira, beYfira. La OU l'affriquee est phonetiquement necessaire, eHe est souvent
omise: minfatu, innofenfiaz, mais pas toujours: hiltfe (Oihartzabal, Xarlem 120).
Oihartzabalek oinarritzat hartu eskuizkribuko -alegia, BBko--lehen 774 aha-
paldiak ikertu ditugu. Bizkarkarien sailean, afrikatua garbi ageri duten formetan
bakarrik jarri dugu arreta. Aditz izenetan, esaterako, galtfia (613) eta hiltfen (616)
daude. Maizenik ounxa agertzen da (8, 17, 22 ...), baina inoiz, ounsa (122). Mailegue-
tan, afrikazioa erakusten dute hauek: anxia (50, 367),falxu- (190,214,672), menx(a)
(396, 674), amenx (606). Sudurkariaren ondoan sabaiaurreko frikaria dago -an(t)xa
atzizkiko hitzetan: segurtanchas (26), confidancha (55); mesfidencha (648).
• Etxahunek batik bat frikaria idatzi zuen ingurune hauetan.391 Haritschelhar
ediziogileak dioenez, "lorsque raffriquee suit la nasale n il se contente de c Oll f:
laguncia, enfun" (1970: 52). Baina prudentcietfas, fontsen 'ondasunen~ eta anxia maile-
guek afrikatuaren aldeko neutralizazioa salatzen dutenez, aditz izenetako -nc- eta -lc-
grafietan, esaterako, ez da [s} irakurri beharko. 392 Mundian malerusik olerkia papere-
an ezarri zuen atharraztarrak ere frikaria du 1827ko eskuizkribu hartan, galtceco (6)
bakar hura kenduta; cf. (chantoren) honcen (18))93
• Ciberouco Guthuna, 1852. Aditz izenek eta beste hitz zaharrek afrikatua dute:
galtcen (3), esqentcen (6), eta abar; entfuten (7), ounxa (5), etab. Maileguetan begi-bistan
dago neutralizazioaren artxifonema afrikatua:
penitentcia- (5), aperentciec (10), sententcia (12), esparantfac (13), countcentcia (25), con-
fidantfa (62; counfidantcha- 194), lantft';tZ (18), countcebicione (193), indulgentciac
(193), probidentcian (195), alagrantcia (110), etab. ofentsaturen (7), phentsamentu (9),
/alxu (24), etab. Baina consolioric (14), consolacionen (107), etab.
• San Mateoren Ebanjelioan, Intxauspek afrikazioa erakusten du: gaizki-saltza-
len394 (5 44), cf. eskerniazalen (5 44), harzalul (5 32); maileguetan, Printziarentaco
(izenb.), penitentzia (3 2), inxenxu (2 11), anxidric (6 25), falxiec (6 5), baina counsold-
tu (2 18), counsellfaz (5 22). Ohargarria da zabilzdnac (2 20), adizki horretan morfema
pluralgilea frikariz hasten delako. Intxauspek berak (452) eta Gezek (223) zebiltzdn
eta dabfltza paratu zituzten euren paradigmeran, eta Maisterrek aurreko mendean
dabiltfa utzi zuen (ix, 68).
391 Lau olerki aztertu ditugu: Desertuco ihicic (D), Musde Legouve (L), Musde Clerisse (C) eta Etchahunen
bizitziaren khantoria (E). Lehen hiruak 1833koak dira, eta azkena, urte bat geroagokoa.
392 Hona neutralizazioa ikusarazten dutenak: prudentcietfas D 18, anxia E 3,jontsen E 13; baina/onssa E
37,42.
Frikariaren grafia dute garaitikoek. Aditz izenek: honcen D 3, lagunce- Ell, L 1, esconceco C 6; galce-
co D 5, salcen E 9, hilceracoun E 24. Beste hitz zaharrek: hanche E 34; badabilfa D 1 eta fabilfanac D
19, albokoaren ondoren morfema pluralgilea dutenak; minfatu D 17, minfatcen C 4, (bey)ninfan E 2~
5, ninfalacos E 2, balinbanins C 5, enfun E 7, L 4, 5, onssa C 8, alfopin D 3. Eta maileguek: cencia D
8, abssenciari D 5, penitenciac D 13, pacenciatus E 27, pacencia E 47, avanfu E 20, delonfa eraci E 28,
consservi D 4, amens C 5, phenssatcen C 5, /alssu E 27, 41.
393 Gainerakoan, frikaria idatzi zuen Martin d'Arthaxet edo d'Arthaillet (?) atharrazrarrak (Haritschel-
har 1970: 84): fabilcenac 18; minfatu 17, alfo pin 4; absenciari 6, cencia 9,pacencia 10,!ons 1, conservi 2.
394 Adibide egokia izan daiteke, zubereraz (Geze, Lrq) sal(dii) delako aditza; Bp saldii. Guztiarekin ere,
euskalki horrek noizbait *salt(h)ii izan zuen, segur aski; ikus 21.7.
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• Heren-ordreco escu libriaJ 1860. Ad.itz izenek normalean afrikatua dute, eta ounxaJ
entfun idatzi zuen autoreak, baina dabilfanac, Intxausperen antzera. 395 Maileguak bi
eratakoak dira:
induljentcia (32), obedientciaren (5), ordenantzac (6), pacentciaren (76), esparantfa (80),
lantfaz (204); anxiareki (6), phenxatu (8), phenxamentu (204), amenx (9), ofenxatuz
(201), ofenxatcez (203); confidarztcharekin (5). Baina penitencia- (3, 50), denonfaturic
(5), princiaren (9), dansac (10), concebitiaren (50, 71), councencia (200), inocenciazco
(205); considerable (7), consideracione (201), consolafalia (76); alchatceco (78).
• Gezeren hiztegia ikuskatu eta hiru inguruneetako adibideak idoki ditugu.
Damurik, haren idazmoldea beti-beti ez da guk nahi bezain fonologikoa; izan ere,
hitz elkartu eta eratorrietan, osagaien berezko itxura ematen edo iradokitzen dute
usu haren grafiek: aberaxtarfun, kharaxtarfun 'mingostasuna', hauxco1; bihotzberatuJ
erhatztatu 'eskoba pasatu', founxgabeJ latzdura, irexteJ jeixteJ hitzcatu 'eztabaidatu' ...
Horrela bada, hobe dugu lexikografoaren jokaera hau gogoan izan, bereziki atzizkiak
aztertzean.
Dardarkariaren ondoan aurkakotasuna dago Gezek jasotako zubereran: hountarfun,
ihourciri 'tximista; ostotsa', urzo, hersi, hersatuJ urchafi 'usina, doministikua', persegi,
persona, baina zortzi, hartz, hortz, martchoJ tortchaJ bortcha. Hori dela eta, elkarketan eta
eratorpenean berezko frikaria aldatu gabe agertzen da morfema mugan, eta beste
hainbeste gertatzen zaio berezko afrikatuari:
cocinersa, aithorzale (aithor + zale dareke), adarzu 'noueux' (-zu atzizkia); harcilo
'eaverne', haurzurz (ef. zurtz 'orphelin; isole, abandonne'), egarzola 'fondement' (ef.
zola 'sol, base'), lursagar. Gurtze, hartze; sortzapen.
Sudurkariaren ondoan, afrikatua dute loturaren eremuan aditz izenek (gicentzeJ
hountze), jakinxu izenondoak eta arhctntze 'prunier' izenak (cf. sagartze). Urrintzutu
'infecter', alhargunxa eta arrantzale formek neutralizazioa ikusarazten digute; iluna-
goak dira lurlantzale eta laguntzale; 'Gezeren liburuko gramatika zatian, lagunzale
dator atzizkien azalpenean (255), baina hori agian ez da grafia fonologikoa (cf. orrial-
de bereko hauxcor edo sinhex-gaitz); azkenik, oihanzafi izenean berezko frikariari eutsi
zaio. Gainerako hitz zaharrek afrikatua dute, eskuarki:
ountzi, gatzountzi, oliountzi, sucrountzi, ountziegile, etab., baina lastounzi 'paillasse';
ahuntz, antzo, entzun, erantzun, ountza 'once', huntz 'hibou', ozantza (baina ozanza,
s.v. tonnerre), mintza, mintzaje; ounxa, eraunxi, jaunxi 'reverir'; lantchourda 'hruine'.
Baina arranzu(n) 'peche', ganchigor « gantz-(t)xigor).
Mailegu banaka batzuek forma bat dute euskara-frantsesa zatian eta beste bat
frantsesa-euskara atalean: counsellu, counsellatu / countsellu (s.v. conseil) , countsella (s.v.
conseiller); centzatuJ centzudun, centzordatu 'nahasi, asaldatu' I cenzu (hiztegiaren bi zatie-
tan), cenzatu (s.v. sense). Hitz aski errotua dirudi zentzii maileguak, ezen Belaren atso-
titz batean agertzen da eta Maisterrek jada afrikatua eman zion (forma etxekotuaren
beste agerraldi bat: CatS 1860: 99). Bestenaz, Gezeren hiztegian hainbat maileguk
395 Liburu horrerako 3-10, 50-81 eta 200-205 orrialdeak aztertu ditugu. Aditz izenek afrikatua dute
(behin utfulceco 7). Hitz zaharrak: dabilfanac 79; ora har ounxa eta entfun (behin enfun 202).
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afrikatua dute, baina asko dira afrikaziorik gabekoak, lexikografoaren grafiaren ara-
bera behintzat:
penitentzia, adiskidantza, dantzari, dantzatu; amenxJ anxia, countsoumitu, inxenxu,
menx, penxatu, penxamentu, prenxa; orhit7'J'lentcha. Baina aboundancia, medisencia} obe-
diencia, preferencia, confidanza (s.v. confiance), /idanza, usanza, abanzatu, anounzatu,
concebitu, trances} prince; counsolatuJ ensalada; borogainchaJ confidancha, segurtancha.
Albokoaren ondoan, afrikatua dute aditz izenek (galtze, gibeltze, hiltze) eta odolxu
izenondoak. Biltzale 'mendiant' adibide interesgarria da, 'bil + -zale' osaera morfolo-
gikoa izan dezakeelako, aditza bil(du) denez; bestelakoa da barazcalzale ('convive').
Hondarrean afrikatua dago beltz eta piperbeltz 'poivre' hitzetan, baina hor ditugu bel-
zaran eta belzouri 'froncement de sourcils, grimace'. Erdaratikoen multzoan ere bada
bitasun bat: altchatu, arraltchatu / alchaturazi 'levain', Gainerakoan, afrikatuak eta fri-
kariak daude hitz zaharretan eta maileguetan.
Hitz zaharrak: arraultze, biltzarren 'conseil, reunion', giltz, giltzatu, giltzaii
'marguilliee ('giltz + -zain'), gultzurrun, eltcho. Baina salzapen 'venre', molzo 'grou-
pe nombreux', molcho 'petit groupe', alchou 'troupeau'.
Maileguak: coltza 'colza', galtza 'bas, guetre', galtzacorda 'jarretiere', /olxu
'pouls' ,/alxu. Baina salsa, salsatu.
17. Txistukari ahostunak
17.1. S
1. Chaho, Bonaparte, Intxauspe eta Lafonek s ahostunaren gainean esandakoak
bildu ditu Zuazok (1989b: 623). Funtsezkoak begitantzen zaizkigu Gavel 1960a:
294-295 eta Lafon 1958: 100-101. Larrasqueten hiztegia etaJesus-Kristen Ebanjelio
Saintia Sen Mathiuren arauera erazkoak dira; lehena, transkripzioak dakartzalako, eta
bigarrena, Intxauspek letra etzana eman zielako seta z ahostunei: "erresouma",
"Nazarethe" ,396 Bonaparteren iritziz (1869, "Alphabet"), frantsesezko z eta j kontso-
nanteen arteko ebakera du s ahostunak.397 Zinetako fonema da zubereraz, ez bakarrik
aldaera fonikoa, eta arrunt zaharrak ez diruditen maileguetan dago batik bat. 398
Segidako grafia hauek bat egiten dute Larrasqueten transkripzioekin: Bp Jesus-
Christ} Joseph} erresumaz}399 misericordia} presoubat, presonet; sasoac, arrosarioaz, musical
desertian, cosia, presentatciaz. Beste adibide batzuk, lexikografo horren hiztegian ez
daudenez, Intxausperen itzulpenean bilatu ditugu: Bp Ierusalemeco, jarisien, guisa,
396 Intxausperen Apokalipsa inprimatzean ere 5 eta z bereziak eman zizkieten ahostunei. Hori deIa eta,
lekuko hori ere ikuskatu dugu.
397 GaveIek ebakera bera seinalatu du (1960a: 294). Gezek bere ortografia azaltzean (2-3 or.) zera dio:
"Dans quelques mots que l'usage epseigne, il [s kontsonanteak} a un son doux qui se rapproche du
jn. Gezek ez zituen 5 ahostunak idatzian desberdindu, ez zen -ss- / -5- bikoteaz baliatu.
398 Gavel 1960a: "Dans Ies mots d'origine romane, amoins que l'emprunt ne soit extremement ancien,
lorsqu'une 5 provient d'une s sonore intervocalique romane, elle conserve en souletin la qualite sono-
re: kaSerna, du fran~ais caserne; ciiSa (d'un equivalent gascon du fran~ais aise)" (294). FHV 280: "[Iil -
eta /z/ fonema ahostunak} aparecen normalmen'te en prestamos de aspecto no muy arcaico".
399 Intxauspek ere Apokalipsa-nJosefen (7 8) eta erresouma (1 6) ditu.
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Moysari; cf. Mt ]erusalem- (2 1, 5 35),) farisien- (3 7, 5 20, 7 29), ber guisdn (5 12),
gufsa (7 29), Mofsaren (23 2).400 Honako hauek, azkenik, beste idazki zahar batzue-
tan azaldu zaizkigu:
Bp acusatu (CatOlo 90, 93, Xarlem 727, CatS 1860 eta 1876 13 accusatu), cir-
concisioniaren (OthoiCant 6 -s-; frantsesez ere Boss circoncision), arrosa (OthoiCant 68
-s-), usatu (Ress 7, Mercy 8,32,35 -s-), esposatu (Xarlem 200,205,210 espousatu),
heresiec (CatOlo 63, Ress 7, IganPr 4, Mercy 7 -s-), visitacioniaren (CatOlo 56, Mercy.
6, 7, 42 visitatu; OthoiCant 93, Ress 6, 7 bisitatu).
Sohiitako erretorearen paradussia / paradusia bikotea zalantza grafikoa da, ziur
asko. Mailegu horrek s ahoskabea izango zuen, antzinako autoreek ss digrama eman
baitzioten (Pronus, CatOlo, OthoiCant, IganPr, Ress eta Mercy).401 Gure corpusean
behin bakarrik idoro dugu -S-, Maytieren katiximan hain zuzen (Ppharadusia 19),
baina bestelako adibide askoren artean bakartuta agertzen da han.402 Larrasquetek
pha(r)adkssil transkripzioa dakar, eta Intxauspek ebakera hori berori aipatu zuen:
Asia, Esmirna, erresouma, ont des s doux clans la bouche du souletin. Pharadusu
a un s plein (Bonaparteri igorritako eskutitza; Irigoien 1957: 208).
Belapeirek Elisabet idatzi zuen gehienean (cf. Boss Sainte Elisabeth), baina behin,
Elizabetec. Bitara ebakitzen ote zen izen hori? Maytieren Elizabetec (CatOlo 54) ez da
gardena, autore horrek s ahostuna irudikatzeko, ohiko s grafemaz bestalde, z maiztxo
darabilenez gero, hala nola deziratu grafian. Maiatza (45, 45) eta Heren-ordreco escu
libria (31 -th) lekukoetan Elisabet dago.
2. Bokalez hasitako elementua -atzizkia, mugatzailea edo- eransten bazaio -s
amaierako hitz bati, txistukari hori ahostundua gertatzen da (Lafon 1958: 101). Larras-
quetek hiztegian dio]esus hitzaren hondarreko ahoskabea, esaterako, ahostundu egiten
dela bokala edo kontsonante ahostuna ezartzearekin batera; cf. Bp ]esusen, ]esusec, ]esu-
sa, Pilatusen, Herodesen, espousac 'senarra' ,403 eta abar; Intxauspe Mt ]esusec (7 28), Poun-
tzio-Pildtusen (27 2), Her6desec (2 7). Kontsonante ahoskabearen aurrean, aldiz, ez dago
aldaketarik:]esuss-Krixt transkripzioa dakar Larrasquetek. Lexikografo horrek erakusten
du ipar-ekialdeko zuberera horretan berebat jazotzen zaiola des- aurrizkiko frikariari; cf.
Bp desakitcen, desohoratcen. Larrasqueten ustez, biarnesetik hartu zen aurrizki hori.404
400 Berriak diruditen mailegu asko darabiltza Maytiek eta, horregatik, -VsV- (edo horren aldaera gisa,
-VzV-) grafia duten adibide ugari ditu. I-Iaien artetik, Larrasqueten hiztegian ere badirenak --eta
han s ahostuna dutenak- emango ditugu lehenik:]oseph 1,]esu-Christ 2,3, 16, 17, 18, desir 100,
deziratu 37, desiratce- 56, 67, erresuma 8, causa 31, 59, misericordiazco 46, 56, presontegui 47, 48, pre-
soneren 56, present 99, rosarioa 54, etab.
Hiztegi horretan agertzen direnez gain, bada besterik dotrina honetan: resolutione 3, 40 (-ci-), hipo-
crisiaz 36, accusafaliac 46, accusacionia 90, visitatcia 56, disposatcen 60, occasionetaric 60, heresia 63,
exeusatuJ -tee 68, 90, confusionia 90, resignatcen 108, compezatia 38 (CatOlo2 compozatia 42), diocezaren
portada, guisaz 25, 28,33, guizaz 41,42,56,86,93, guizataco 49, 49, etab.
401 Pronus 13, 17, 30. CatOlo (13 adibide). OthoiCant (8 adibide). IganPr 11, 17. Ress 3,48. Mercy 31, 3l.
402 XIX. mendean, Belapeireren zalantza bera ageri du Ciberouco Guthuna lekukoak: pharadussia (4, 13)
/ pharadusia (9, 13).
403 Intxauspek espousak du (Apoc 22 17), baina besee hitz bat da: espuSa 'emaztea'.
404 Cf. CatOlo:]esuzen 26,28,30, Pilatusen pian 9, 30,judasen 101, Angelusaren 54 (Lrq anjeliiSak 'sonne-
rie de l'angelus'),prepauzic 40,procezer 70 O~rqprozes); desobedienciaz 59, desesperatcia 63, desohoratceco 74.
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Eta orobat gertatzen da Lrq deils hitzean; ef. Bp deilsec, deilsi, deilsere, deusere; ezdeu-
setaric, ezdeusetic, ezdeiisen.405 Belapeireren etcela berriric deus eguiteco (11 8) eta etcien ere
bere artian deiis berheciric (11 75) hitz kateetan ere ahostunduko zen txistukaria, ahoz-
koan bi elementuak behar adina elkartuz gero. Larrafien, gertakari zabal batez jabe-
tu zen Lafon:
lorsqu'un mot termine par z, s, x, tz, ts ou tx est suivi d'un mot commen~antpar
une occlusive sonore et etroitement rattache au premier, la consonne finale du pre-
mier se change en une spirante sonore (1958: 101).
Haren adibideak: hzZbat 'hitz bat', sayheSbat 'saihets bat', hdyjbat 'haitx bat'
('chene'), apheZbat, Manijbat 'Manex bat'. Herskari ahostunez edo I, n kontsonanteez
hasitako laguntzailearekin lotzen bada aditzoina, ahostuntze bera izaten omen da:
hdZ dezddan, fkhuS beza, hdS nddin, phzZ li6zu~ ebaS gftzan.
Gaskoitik mailegatutako -us atzizkiak mugatzailea hartutakoan, ohizko aldaketa
dugu: bi gizun handius, baina gizun handitiSa (Gavel 1960a: 294); Belapeirek ere
supersticiosac, gloriosac.406 Idazle horren eracasler forman ere frikaria ahostunduta eba-
kiko zen, Larrafieko ikhtiSle, ebdSle hitzetan bezala (Lafon 1958: 101).
3. Larrasqueten hiztegian s ahostuna duten hitz guztiak jaso ditugu. Bat edo beste
itzuri ez bazaigu, hemen dira denak:
adeSara 'duela gutxi, arestian' (biarn. ades; -ara euskaraz erantsi bide zaio, Coro-
minas in DEV), aiSa 'errazki' (fr., okz. z2h. aise), arroSario, auSartii (ausart izenon-
dotik eratorria; okz. ausard), auSarki, deSenkiiSa 'aitzakia' (biarn. desencuse, Lrq),
deSertii, deSertatii, deSfr, deSiratii (biarn. desira, Lrq), enpeSatii 'amidonner, empeser'
(biarn. empesa, Lrq), erreSuma (deus gutxi dakigu mailegu honen etorkiaz, DEV),
erreSumdt 'marmelada', fanteSfa (biarn. fantesie, fantasie) , herrlSa landarea 'reseda
jaune' (ikus DEY, hereza), herreSiltft 'son tres fin mele de farine' (biarn. resilhou 'zahi
xehea'), iSapela gaixotasuna 'erysipele', jiSils, jiiSet jilSejfna, kaSablk eta kaSabit
'veste courte d'homme (tombee en desuetude)' (biarn. casabec, casabet 'corsage de
femme', Lrq), kaSeta407 (fr. gazette, Lrq), t~dSi 'ia', kduSa, kauSatii, kobeSatii, kobeSfoJ
kobeSione, kobeS6r, koS7 eta koSia (biarn. cousf eta cousie, Lrq), 16Sa 'arbela', liiSerna
'alpalpa' (biarn. luserne, Lrq), miSeria, 1niSerik6rdia, miiSika, paraliSia 'perlesia'
(biarn. paralisie, Lrq), paraliSiatii, preSentatii (biarn. presentaj, preSident, preSu 'kar-
tzela', saSu, ToloSa 'Toulouse', trebeSatii 'zeharkatu' (biarn. trebessd [sic), Lrq), triike-
Sdk 'tenazak' (biarn. truqueses, Lrq).
4. Esku artean ditugun izkribuen lekukotasuna ez da beti bat, azken atal honetan
ikusiko denez. Mailegu bat apikariarekin eman dute Belapeirek (saso-) eta Larrasque-
tek (ssasu), baina Gavelek bizkarkaria ezarri dio: sazou 'saison' (1960a: 295). Ahostun
405 Maytiek <z> eman zien usuenik deus eta ezdeus hitzei: ez secula beharriac deuz enfun 43, deuzere 33, 37,
43,43,71,71,73; esdeuz ifatia 26, esdeuzetaric 2,23,25, ezdeuzetaric 13,25 (ez d-); batzuetan <s>:
deusere 36,105, ezdeusbat 105.
406 Cf. CatOlo: baliousaz 2, gloriousa 33, dangerousenetic 90; baliouzarentaco 105. Eta Intxauspe Apoc:
baliousa 21 11, harri balious orotzaz ederturik 21 19.
407 "Mot disparu: on dit jurndl". Larrasqueten arabera, 1892 inguruan sartu zen hitza eskualdean, urte
hartan hauteskunde kanpaina indartsua egin baitzuen "La Gazette" izeneko egunkari batek; 1914ko
gerrarekin batera, erabiltzeari utzi zioten, journal izeneko egunkariak azkartu ·zirenean.
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/ ahoskabe aukerari dagokionez, Maytiek eta Mercyk casu idatziagatik,408 larrasque-
tek kdssii du ('2. circonstance').
Izkribu zaharrek cofessatu, cofessione eta cofessor dituzte ororen gainetik if! ere topa-
tzen da, lantzean behin). Eta Resseguek confessatu, confessione eta confessor darabiltza,
beste idazle batzuen testuetan ere inoiz edo behin azaldu zaizkigunak. Aldaerak alda-
era, denek -ss- paratu zuten, behin ere huts egin gabe.409 Frantsesez ere confession idaz-
ten du Bossuetek bere katiximan. B.izkitartean, Chahok bere hiztegian dio aditz
horrek s ahostuna duela (s.v. cofesa); gainera, Intxauspek cofesatzen eman du (Mt 3 6),
eta Larrasquetek kobeSa, kobeSio, kobeSione eta kobeSo(r) bildu.
Maytiek burufaguisa (10), burufagttisec (66) izkiriatu zuen, baina bur(u)faguissa
dute Belapeirek, Maisterrek (312) eta Heren-ordreco escu libria-k (71, 72). Gainera,
atzizki hori irudikatzeko, ahoskabearen grafia baliatu zuten hala Belapeirek -arar-
tecossa, confraissecJ profetessa- nola Mercyk -avocatussa 21,30, confrayssa 6, 7,7-.410
Maytiek agian -sa atzizkiaren itxura grafikoa mantendu nahi du hala idatzita, Bela-
peireren arrasortcia edo frantsesezko pt.trasol formetan legez.411
.17.2.Z
1. Ahoskatzerakoan, frantsesezko 2: bezalakoa omen da zubererazko z (Intxauspe,
Verbe xii eta Bonaparte 1869, "Alphabet"). S ahostunari buruz esandakoak errepika-
tzen ahal ditugu hemen, fonema hau haren pare-parekoa baita: maileguetan ageri da;
ahostundua gerta daiteke hitz hondarreko -z, ondoko bokalaren nahiz kontsonante
ahostunaren eraginez (Intxauspe in Irjgoyen 1957: 208 eta Gavel 1960a: 295).
2. Adibide gutxi daude: Bp ZacariaJ NazaretJ plazer (ditfan eman), plazerac; cf. Mt
Nazarethe (4 13) eta Maytie, Ress, Mercy plazer (Lrq plaZej. Azken hau biarnesetik
etorriko zen, ahostun eta guzti.412 Testu zaharretako placer / plazer eta arrafou / arra-
zou txandakatzeak, idazkeraren barrutiko duda-mudak izango dira (ikus grafiak
4.4.3). Belapeirek arrafo-, arrafou idatzi zuen, egia, baina ahostuna markatu dute bes-
408 Ikus CatOlo 66,81,93, Mercy 26, 32, 33, 37, 39,42, etab. Baina Med 38 cassuric (eguiten ez diana).
409 Hona adibide batzuk (ikus Belapeirerenak gure hiztegian). Cofessatu: Pronus 7,8, 15, 33. Bp. Cat-
0106,88,86 (-ff-), 89. OthoiCant -ff- 8, 19.1ganPr 3,10,18. Mercy 6,7,20. Cofessione: Bp. CatOlo
36, 61, 90. OthoiCant 8, 20, 22. IganPr 2. Mercy 17. Cofessor: Bp. CatOlo 92, 92, 94. OthoiCant 45.
Mercy 29. Confessatu: CatOlo 72, 74. Ress 6, 7,22, 30. Confessione: Bp (behin). CatOlo 85, 91. Othoi-
Cant 21. Ress 4, 15, 33. Mercy 4. Confessor: Bp (behin). CatOlo 72. OthoiCant 69. Ress 17. Mercyk
betiere Ifdu etsenplu horietan guztietan.
410 Horiekin batera ezartzekoa bide da princessa (OthoiCant 69). Bestalde, Larrasquetek "-SA [-sa}"
dakar; ahostuna izan daiteke, [ssabel}, [ssagar} eta antzeko transkripzioei erreparatzen badiegu.
Baina ahoskabea ere bai, hurrengo sarrera kontuan hartzen badugu: [saatss} 'saule cendre'. Hiztegi
honetan sarrera buruek dute transkripzioa, eta hauetan ez dugu aurkitu bokalarteko adibiderik:
buruzagisa, esaterako, biiruzagi sarreraren barruan clator.
411 Maytiek bokal artean s eta ss ederki bereizten dituela esan behar da. Hutsa izango da arrerosy (~7)
bakar hura; cf. arrerossy 2, arrerossi 80. Esan bezala, beharbada Maytieren grafiek -sa atzizkiaren s
atxiki nahi dute (cf. Bp HAMASEI GARREN ere), nahiz eta halako besterik ez dugun aurkitu haren idaz-
lanean. Belapeireren grafia horri dagokionez, cf. hamassey (Ress 9, Mercy 9), hamassei-garren (Ress 9).
412 Cf. Lespy 1880: "S siffle comme en fran~ais [. ..}. Cette consonne, entre deux voyelles, s'articule
comme z; dans le For dJAspe, art. 3, on trouve plaseraJ plaira, plazer, plaisir" (89). Gramatika ondo-
ko hiztegian ''plase, plaisir" dago.
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teok: Maytie arrazoricJ arrazonableJ Mercy arrazou; Lrq arraZu. Biarnesetiko mailegu
honek hizkuntza emaileko z ahostuna atxiki du: biarn. arrazou (Gavel 1960a: 295).
Medeci dute Belapeirek, Edipa pastoralak (-y) eta CatS dotrinak,413 baina Larras-
quetek bedeZT bidu zuen, eta Lafonek bedeZi, Larrafien (1958: 100). Larrasqueten
ustez, biarnesari hartua da (medeci), baina hitz horrek, guk dakigula, ez du izan ahos-
tunik ez biarnesez ez frantsesez, az~en mendeotan bederen.414 Bestalde, Lafonek
ayZfna 'loisir' eta arraZti aditu zituen Larrafien. Larrasqueten hiztegian, berriz, adi-
bide hauek dute ahostuna bokal artean:
aiZina 'astia; aukera, abagunea' (biarn. aysine, arag. aizina),415 arraZu (biarn.
rasou, Lrq), arraZunatii (biarn. rasouna, Lrq), bedeZT (baina biarn. medeci, fr. medecin),
koZina 'sukaldea' (biarn. cousine, Lrq), koZine'sukaldaria' (biarn. cousine, Lrq), koZi-
nersa 'emakumezko sukaldaria', plaZent 'atsegina' (biarn. plasen), plaZi(r) (biarn.
plaseJ, desplaZe(r) (biarn. desplaseJ Lrq).
3. Hitz hastean ere ageri da txistukari ahostun hau: Bp Zacaria; lau autorek zelo
idatzi zuten (fr. zele);416 Intxauspe Mt (kanabera) zartatfa (12 20), Zabul6neco (4 13).
Lafonek Zapdrta 'eclat; gifle' eta Zurra 'corriger, rosser' maileguak entzun ditu
(1958: 100). Larrasqueten hiztegian, hauek daude:
Zaparta 'eclat; soufflet retentissant applique a quelqu'un; coup de poing bien
appuye', Zapartatii 'crever, eclater', Zapartegin 'crever (de rire)', Zapartegingarri 'de
nature afaire crever de rire', Zarta 'coup bruyant applique sur quelqu'un ou quel-
que chose; bruit d'un coup; gifle' ,417 Zartatii 'faire explosion', Zarterazi 'faire
exploser', Zipirta-Zaparta 'a coups bruyants repetes, adroite et agauche' .418
4. Bp ezdeusJ ezdeiisenJ ezdeusetaricJ ezdeusetic formetan, ahostunduta ebakiko zuten
lehen osagaiaren frikaria (Lrq eZdeiis), beste hauetan ez bezala: eztuJ eztaJ eztitake.
Gavelek dioenez (1960a: 295), ez partikularen amaierako frikaria ahoskabea da ete-
naldiaren aurrean, eta ahostundu egiten da ez untsa bezalakoak tartean etenik egin
gabe esatean. Lafonek ere jaso ditu honelakoak (1958: 101): apheZbatJ hzZbat 'hitz
413 Ikus Bp II 118, Edipa lviii, 327, 933, CatS 1860 eta 1876 iv. Gainera, Edipa pastoralean medecy-
gouan dago (324). Azken bi testu horiek badute -z- grafla eta, hortaz, kontuan izatekoak dira. Pas-
toralean arrazou ageri da (148, 872, 873); baina placer eta plazer, biak. XIX. mendeko katiximan
plazer dator (2). Maisterren medecia (290) ez dugu aipatu, autore honek placer eta arrafou ditu eta.
414 Biarnesez ez du ahostunik: PDFO medecin -"c se prononee (omme en fran~ais, e'est-a.-dire [5] devant
e et i" (23)-, Lespy medeci. Frantsesez ere ez: medecin.
415 OEH-k hauxe dio etimologiaren atalean: "De origen romanieo: cf. bearn. aysine, 'facilite.,. occasion
favorable'; arag. 'aizina, medios. Ayzina, oeasi6n' Tillander 261s. 'Ayzina, opportunitas. Aizina, oca-
si6n, comodidad' VMayor Euskariana IV 5". Gainera, ikus DEV hiztegian aizina eta aisa, biok jato-
rri bera izan bailezake, Corominasen ustez.
416 OthoiCant 31 eguin ditfan gaifa guciac {. .. ) zeloreki, eta perseveranciareki. Maister 321 amouriofco zeloba-
tef. Ress 22 zelo edo su habororeki. Mercy 28 bere Ama hounari, marca berheci fombaiten emaytia, berayen
zelouaz.
417 Ahostuna erakusten du CatS testuak ere: Cer erran nahi du Aphezcupiac confirmatu dianari emaiten dian
zartac {. ..}? (1860 eta 1876: 116); itaun horren erantzunean ere, zarta.
418 Maileguak ote dira hitz hauek? Adibide horietako z ahostuna ez bada mailegatua, jatorri adieraz-
garria izango duo Egia da ez dugula bikoterik, ez dagoela kide neutrorik, baina hitz horiek 050 ego-
kiak dira erabilera adierazgarrirako eta, gainera, maiztasun urriko fonema hau aproposa da forma
adierazgarriak eratzeko (cf. ll-, n-).
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bat', hdZ dezddan, phzZ ~li6zii. Intxauspek Printzeari esan zionez, "dans hartazcoz ere,
le z se prononce doux acause de la voyelle qui suit" (Irigoien 1957: 179). Belapeirek
solafac (11 39, 42) idatzi zuen, bokala erantsi eta gero inolako aldaketarik seinalatu
gabe. OthoiCant testuar~n izkiriatzaileak ere: solacez (78).419
18. N
1. Bokal artean eroritako n izan dugu gorago hizpide, hala bokal sudurkarien ata-
lean nola aspirazioarenean, kontsoriante horren ordez hasperena agertzen dela aipa-
tzean. Batzuetan kontsonante sudurkaria berrezarri egin zen (FRV 15.4) eta,
horregatik, Bp erregina hitzak sabaiko sudurkaria du i bokalaren ondoan (ef. Lec erre-
gia).420 Gertakari bertsua dugu Bp khiina adibidean, ii palatalaren ondoren; cf. Zar.
ua, Lce guya, G kui(a), ~N kuba, GN GB kuma.
2., Tankera zaharreko hainbat hitz elkartutan, lehen osagaiak -n osoro galdu zuen
edo sudurkariaren lekuan dardarkari bakuna azaldu zen (FRV 15.8): Bp egiin .' Egii-
berri, egiierdi; jaun : jauregi; belhanei instr. (Geze, Lrq belhaif) : Bp, CatOlo (2; 8, 84),
Geze, Lrq belharikatii, belhariko. Azken bi hauetan irristaria galdu egin da, aztarrenik
utzi gabe: ef. bel(h)aurikatu,421 antzina orokorra. Larrasqueten belhainbii(r)ii hitz
elkartuak (' rotule') kontsonante sudurkaria atxiki duo
19. Albokoak422
1. Bokalarteko I > r aldaketa Erdi Aroko lehen agiriak baino lehenagokoa da.
Honatx XVII. mendeko' adibideak:' Bp aingiirii « latin arr. *angulus, Corominas in
DEV), boronthate, maradikatii « lat.' maledicere), zekilril 'mendea, gizaldia', zenhare, zen-
haratu, Sorhoeta (cf. lat. solum). Bp zola salbuespena dugu; cf. mend. zoru. C;uberoa ize-
nean ere aldakunrza hau gertatu bide da; cf. err. Soule, Subola, Sola.
Salbuespenak bitarikoak izan daitezke, bilakabideak indarra galdu ondoko maile-
guak edota erromantzeek bultzaturik albokoa gorde nahiz berrezarri duten maile-
guak (FRV 16.4). Ohiko etsenplua da Z Bp zelii (orok. zeru). Erdaratiko hitzetan ez
ezik, alatibo singularrean ere bada I : r txandakatzea: Z Zar. -ala(t), orok. -(a)ra.
419 Bestalde, ez dugu uste danzatcia (Bp 11 115) grafiak z ahostundua seinalatzen duenik. Belapeirek
danfa idatzi zuen lautan~
420 Ikus gorago 12.1.1.1. Sudurkariaren aurrean e > i itxiera izan duten Z ha(r)ffia eta khatffia ere aipa-
tu ditu Mitxelenak (FHV 304).
421 CatDlo B 2, IganPr 16, Maister 78 belhauricatu; oroit dardarkari bakunaren aurrean diptongoa ez dela
aldatzen.
422 Zuberoako hizkeraren batean, silaba amaierako I, ora har apikaria dena, berriki belaretu ote deneko
susmoa du Mitxelenak (FRV 311): horren erakusgarri, estaupe 'estalpe' eta Lrq olldutegi ,(Geze ollal-
tegi). Bestalde, I inplosi~oa bokal bihurtua duten hitz gutxi batzuk aipatu ditu, erromantzeetatik
-batez ere gaskoitik- mailegatuak liratekeenak. Horien artean Z auher; Belapeirek horixe dara-
bil, eta erronkarieraz (aurir) eta zaraitzueraz ere (auger, aguer) u du hitzak; cf. orok. alfer. Forma oro-
kor hau litzateke zaharrena, baina ez da erraza auher azaltzea. Gainera, Corominasen ustez, ele hori
ez da erromantzeei mailegatua. "A partir de al/-la vocalizaci6n de I implosiva sera debida a influen-
cia romanica" dio DEH-k. Ikus DEV.
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2. Mitxelenak agerian utzitako l : r (d) txandakatzeaz den bezainbatean (FRV
16.5), bi dardarkari motak hitz berean egotea galarazten duen disimilazioaren ondo-
rioz bulhar eta belhar daude Belapeiregan.423
3. Mut(h)iko forman, mutil-en txikigarrian, alboko apikaria galdu da kontsonan-
tez hasi atzizkiaren aurrean; forma hedatu horren ondoan, muthilko aldaerak albokoa
du, analogiari esker (FHV 323). Belapeirek mithil 'zerbitzaria' eta mithilko 'mutikoa~
ditu;424 Gezek, berriz, mithil, baina muthiko (Lrq potiko).
4. Azkenik, 1- / zero txandakatzeari dagokionez, albokoa galdua lukeen iirrin (hon)
du Belapeirek. Gogora dezagun GN G lurrin, eta abar / ego urrin (FRV 142).
20. Dardarkariak
1. Ipar Euskal Herrian grasseyement frantsesa sartu da, baina, agi danean, zubere-
raz ez du beste bi euskalkietan adinako indarrik (FRV 328). Ekialdeko mintzaira
horretan, bestalde, r / rr aurkaritza galdu eta dardarkari bakarra geratu zaie; izan ere,
bokalarteko -r- zahar ia guztiak erori dira.425 Egungo dardarkariak dardaratze bat
baino gehiago izan ditzake, eta antzinako VrrV eta Vrrh (iirrhdts > iirhdts) taldeeta-
tik eta kontsonante aurreko artxifonematik dator.426
Gaurkoaren antzeko egoera baten berri ema.n zuen Gezek: ur entre deux voyelles
se prononce si peu que beaucoup de Souletins illettres ignorent sa presence clans cer-
tains mots, bien que parlant parfaitement leur langue" (1873: 2). Mitxelena jabetu
denez, lexikografo horrek berak ere zohi eta zorhi eman zituen ('mur'); curhullu eta
cuhullu ere bai ('quenouille'); azken hitz honek ez du behar dardarkaririk: hiztegigi-
leak ultrazuzenketa egin du (FRV 330).427 Gainera, agorila dator hiztegiaren bi
423 Gavelek aspaldi azaldu zuenez (1920: 43), zubererazko bl/,lhar hitzak dardarkari bakuna zuen u > it"
gertatu zenean. Cf. Err. burar; nahiz eta bizkaiera zahartean 1agertu, 'Arabako toponimiak burrJar
erakusten du (FHV 549). Berar-en antzinatasunaz eta hedaduraz ikus FHV 228 eta 315.
424 Casenavek esan digu -zuzenean, ahoz- mithilko egun ez dela erabilt~en.
425 Ipar-ekialdeko zubereran, desagertu dira: "la chute de l'r douce est un fait accompli, dans tous les
mots" (Larrasquet 1934: 43). Larraintarren hizkeran, hiruzpalau salbuespen aurkitu ditu Lafonek:
hura 'ura), zura, gdra 'fr. gare) eta zenbaitetan oro (1958: 88). Gavelek (1960a: 295-296) salbuespen
berak eman dizkigu. Ipar-ekialdeko zuberera ez zen OSQ bestelakoa: Larrasquetek hiztegian seinala-
tu du oro hitza batzuetan 00 eta sarritan oro ahoskatzen dutela (bestalde, hur eta zur, zu, baina muga-
tzailea erantsitakoan nola?). Mitxelenak (FHV 328) aipatu du ipar-ekialde horretan diptongoaren
ondoren dardarkari bakuna d bihurtu dela: atxeidii 'altzairua' (cf. Egiategi, Etch, Geze atxeiru), apdi-
dii 'otordua' (cf. Leizarragaren hizt., Bp... apairii), heida 'feria, azoka'(cf. biarn. heyre). Etxahunen
bertsoetan bada apaidii eta EvS (1873) testuan ere bai. Ikus OEH.
426 "1 0 1'r douce est disparue, dans le S.N.-O. C..]'
2° L'r forte est, en general, adoucie. Celle qui comporte, en haut-souletin, trois Oll quatre batte-
ments, n)en a qu'un ou deux dans le S.N.-O.: par exemple, xerfa, < xerria, 'le goret' (fig. 66-2: un
seul battement); hordt, < horrdt, 'vers la. Oll vous etes'; un seul battement.
3° Exceptionnellement, fr forte est bien conservee: cela'se constate surtout lorsqu)elle est entravee,
c'est-a.-dire devant une consonne occlusive: par' exemple drtho, 'mai's'; ardu, 'vin'; irtzo, 'fou'; irdi,
·'moitie', 'mettre bas'; irbi, 'lievre', etc.)) (Larrasquet 1934: 43).
427 Horiezaz gain, Gezek oundoaje du ('consequence'); cf. Lh ondoraje (eta Geze oundoramen, oundorio).
OEH-koek testuetan -Intxauspe 1884, ArmUsk 1907 eta Eskual1908":- ondoaje aurkitu duce baka-
rrik. Gezek mintzaje bildu zuen ('langage, langue'), bai.na:Belapeirek eta Xarlem pastoralak minzaraje
dute; bi lekuko horien ondorengo testuetan mintzaje aurkitu dute OEH-koek (CatS, Ip Hil, erab.).
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zatietan, dardarkari anizkuna bakunduta duen forma. Garai bertsuan (1858) galera
honen adibidea eman zuen Intxauspek gutun batean: "on dit indifferement erho et eho
pour 'tuer', et plus souvent meme eho que erho" (1rigoien 1957: 210).428
Orotara ere, bokalarteko dardarkari bakuna erabat erortzea aski gertaera berria
dela iradokitzen dute Zuazok aipatutako hiru fenomenok (1989: 625). Lehenik, kon-
tsonante hori galdu ondoren sortu ea, ita eta oa hiatoek ez dute aldaketarik izan: Lrq
botua 'voiture', demb6a, sobea, etab. Egia esan, galera oso aspaldikoa izanda ere, bokal
batzuk ez ziren beharbada aldatuko: -ila (> -ia) bukaeradun hitzik ez zaigu burura-
tzen, baina hitz barruan espiritual, actuala eta habituala ditu Belapeirek; -ea ere agian
horrelaxe geratuko zen (cf. Bp Galile(Jco, Judeaco); -oa, aitzitik, itxiko zen (cf. khorua,
-gua). Bigarrenik, tinbre bereko bi bokal elkarren ondoan egokitzean, bere horretan
jarraitu dute (aagi), soildu gabe. Azkenekoz, eroritako -r- horren aurrean u ez da it
bihurtu (Gavel 1920: 185). Bestalde, Gavelek esan zuenez (1960a: 296), 1840 ingu-
ruan jaiotako santagraztarrek bokalarteko dardarkaria ahoskatzen zuten oraindik.
Charlemagne pastoralaz hauxe dio Oihartzabalek:
Dans les copies la graphie ne rend pas compte de ce phenomene (1'amu"isse-
ment de r] et la vibrante est presque toujours marquee. Le trouble apparait dans
la confusion r et r1, ce dernier etant parfois rendu par un r simple, surtout chez
Bassagaix: luretaryk, huruntu / lurretariq, hurruntu chez Saffores qui respecte mieux
la distinction, quoique pas toujours: erenda ady, eran... (Xarlem 121. or.}.429
Bokalarteko dardarkari bakuna ga.ldu da Belapeireren bere burian (I 95) adibidean,
berez genitibo singularra baita (buriaf·en). Zubereraz gertaka.ri arrunta da dardarkaria
erori eta ondorean kontrakzioa izatea: faen > fan (Xarlem 130 legian). Hurrengo urra-
tsa, -a- galtzea: Xarlem 185 santin j Jantiaren. Guztiarekin ere, katixima honetan ez
dugu kausitu beste halakorik, eta etsenplu bakar horren ondoan biciaren dator: bere
burian erhaitiaz, edo bere biciaren laburciaz. Bp errori (I 109) eta erroriren (I 90), berriz,
dardarkarien arteko nahastearen erakusgarriak izan litezke, baina izkiriatzailearen
edo tipografoaren hutsegiteak besterik ez direlakoan gaude.430 Antzinako lekukoe-
tan sail honetako gertakariak ikertzean, usadio grafikoak kontuan edukitzekoak dira:
Belapeirek, esaterako, beharenic, faharetan idazkeraren bidez forma soilaren -r atxiki
gogo du (ikus grafiak 4.9).
2. Badirudi nor-nori-nork erako laguntzaile batzuek dardarkari bakunaren bila-
kabidea zertan zen erakusten digutela. Belapeireren katiximan, bai, betiere -r- dute
hauek eta hauen sailekoek: derifut 'dizut', derio 'dio', dericu 'digu', deriogu 'diogu', deri-
ciegu 'dizuegu', deriegu 'diegu', eztereyocie 'ez diozue', derikie 'digute'. Pronus idazkian
ere bai: derifut, dericunian, deritfocie 'dizkiozue' ... Alabaina, Maytiek, OthoiCant tes-
tuaren izkiriatzaileak, Resseguek eta Mercyk bitarikoak utzi zituzten, dardarkaria
duten formak eta ez dutenak.
428 Pastoraletan eta kantatzean, tradizioak bokalarteko -1- guztiak ahoskatzea eskatzen duenez, xx.
mendeko zuberotarrek ez dute asmatzen eta rr ahoskatzen dute r beharko litzatekeenean (Gavel
1960a: 296). Nahasmen horren berri eman digute Lafonek (1958: 88-89) eta Nufiezek ere (1976:
170-171).
429 Hona dardarkaria galdutako bat: bihamenian (BB 182) 'biharamunean'; cf. Geze biharamen.
430 Hil erraci (II 122) hutsegitea da, duda gabe, testuan eraci oso maiz azaltzen baita.
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Maytie: deYfut (7, 92), deycu (63, 70), deYfu 'dizu' (63, 70) / der(e)ifut (2, 11, 11),
dericun (20), deriogu (51, 52). OthoiCant: deifut (11, 26, 90), deicu (9, 101), deifugu
'dizugu' (65) / der(e)ifut (12,27), derio (75),:dereicu (9,57). Ressegue: dei'o (20), dei-
tafu (didazu' (47), dei'cie 'dizute' (9) / derolaric 'dia' (34), bairere 'die' (37). Mercy:
deifut (23), deitadafun (4), dei'cie (10) / derifut (22), deregu 'diegu' (8), derogu (diogu'
(16). '
Iganteftaco Pronoua testuan, berriz, ez dago dardarkaririk: deifut, deicu, deicufun
'diguzu', eta abar. Badira lau salbuespen -beiterifut (18), deriocielaric (17, 18), deri-
tciet 'dizkizuet' (18)-, baina lau horiek Pronus liburuiiotik igaro ziren idazki hone-
tara; izan ere, aurreko mendeko pronotik hartu zen "Hilen pronoua" (alegia, IganPr
17-18). Hala ere, XVIII. mendeko idazleak beste bi adizki aldatu eta bere idazkerara
moldatu zituen: deitcien 'dizkizue' (17) eta deif/Jt (18). Ikus Agirre 1998a: 6. Beraz,
Maytiek bazituen jada 1706an dardarkaririk gabeko adizkiak, eta 1757aren ingu-
ruan, IganPr lekukoaren mintzamoldean behintzat, erabat erorita dago kontsonante
hori.431
3. Badira r / rr txandakatzeak (FRV 17.3). Belapeirek efari erabili zuen ausarki,
baina behin efarriric (I 70). OER-n dakusagu~ez, tradizioan ezarri da sustraituena eta
horren alboan badira dardarkari bakuneko aldaera ahulago batzuk, hala nola erron-
karierazko izari, isari eta ixari, eta ezari, Leizarragak behin baliatua eta gerora zube-
rerazko idazleek usatua. Euskalki horren literaturan, ezari agertzen da Ressegue,
Mercy eta Maytie autoreetan (azken honetan ezarri ere bai, inoiz); ezarri, berriz, Othoi-
Cant, IganPr eta CatOlo2 testuetan (azken honetan, behin ezari); Pronus liburuiioan
dimorfismoa dago. Azkenik, iduri du Maisterrek dardarkari anizkuneko forma para-
tu duela gehienbat, haren idazlanean behin bakarrean atzeman baitugu beste aldae-
ra.432 Etorkiari doakionez, aIde batetik, jarri aditzaren arazlea izan daiteke ezarri:
e-r(a)-arr-;433 hortaz, dardarkari bakuna litzateke bigarrenkaria. Bestetik, Mitxele-
nak jorratu dituen adibide batzuetan rr da berria, kontsonante aurreko neutralizazio-
ak ekarria; zubereraz ezar eta ezarte- usuek ere eragingo zuten, aldez edo moldez.
Belapeirek agueri, aguerian, agueriric, eta abar darabiltza, baina betiere aguerriz,
'begiz ikusteko moduan' (I 35, 87,1168). Mitxelenaren hiztegiak azken forma horren
adibide gehiago eman ditu; besteak beste, Oihenartenak eta Maisterrenak. Resseguek
ere badu (48). 'Ager- + -erri atzizkia' osaera du agian (FRV 62); cf. enzuerri 'patente
al oido' (OE,H). '
4. Jakina denez, hitz amaieran r / rr aurkakotasuna neutralizatu egiten da segidan
etena edo kontsonantez hasitako elementua badator, baina, bokala erantsiz gero, aur-
kakotasunak bere horretan dirau. Hala eta guzti~ ere, hitz bukaerako bakuna ez da
431 Ez dugu Maisterren testua osorik aztertu, baina, hatsarrean bederen, dardarkaririk gabeko adizkiak
idoro ditugu: beiteyefu 'diezu' (ix), deyo (xv), beiteifu 'dizu' (xviii), deicu (23, 65), deyogu (46) ...
432 Ezari: Pronus 12. CatOlo 12, 30, 31, 31, 35, 36,49,71. Ress 17,24,27,28,29,39, etab. Mercy 9,
15, 19, 26, 42, etab. Maister xvi. CatOlo2 71.
Ezarri: Pronus 30. CatOlo 45; B 31, 31, 106 (ikus atarikoan 0.9). OthoiCant 12, 16, 22,43, 54, 77, 87.
IganPr 1, 17. Maister iv, xxii, 10, 13,26,40,45, etab. C~tOlo2 v, vi, 33, 34, 34, 38, 39,46,52, 104.
433 Formaz gain, esanahia ere jatorri horren aldekoa izan daiteke: jarri 'norbait zerbaitetan hasi, egoera
batean gertatu; eseri' da Belapeiregan, eta ezari, berriz, ':era batean, betekizun baterako zerbait edo
norbait ipini'. Ikus FRV 295 eta 27. oh.
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anizkunarekin zeharo nahasi, ohiko adibide sail ttipiak erakusten duen bezala: gal-
detzaileak, Bp eer (eeren, eeri... ), nor (noreki, noren, nori.. .), ihor (ihori);434 haur erakus-
lea, Lrq hau (guihauree, guihauri, guihauren, eihaureyee); hirour, laur, Lrq hfu, lau
(hirourez, hirouroguey; Geze lauretan 'lau aldiz');435 barur (barourae, barouraren); bereber
(II 53 bereberago, 112 bereberie, 130 bereberae);436 ber (bera, berian... ).
Multzo honetakoak dira xx. mendean dardarkariari eutsi dioten bi hitz ere: hur
'ural eta zur (hourez, hourian, fourez); ipar-ekialdean, Lrq hur eta zur nahiz zu; Larra-
Den, hura eta zura (Lafon 1958: 88). Aipa ditzagun zenbait mailegu ere: eofessor (eofe-
ssoraz, eofessorae) , erretor (erretorae, erretoree) , segur (segurie) , plazer (plazerae).437
Larrasquetek kobeSo, erreto, segiir (ikus hurrengo paragrafoa) eta plaZe bildu ditu.
Zernahi gisaz, ohikoa izan da maileguetan hondarreko dardarkaria azkartzea
(Gavel 1920: 183, 2. oh.), Belapeirek indartze honen adibiderik ez badu ere. Hala-
tan, segurr- dator hauetan: CatOlo2 26, Mercy 23 (segurra), Edipa 630, Med 46, Maia-
tza 27, Her 74, Ip Hil 76. OEH-k hauxe dio hitz horretaz: "con r multiple se
documenta en textos suletinos ya desde el s. XVIII, y su empleo se va extendiendo con
el tiempo a los demas autores septentrionales". Segiir eta segiirki formen maiztasun
handiak aldaketa bultzatuko zuen, noski.438 OthoiCant eta Edipa testuetan, plaeer- /
plaeerr-439 txandakatzea dago, artikulua edo bokalez hasitako atzizkia eratxiki eta
gero.440 Hitz horrek dardarkari bakuna du ardurenik zuberera zaharrean.441
Badira adibide haboro. Bisiturrec (Her 9). Bonneurra (Xarlem 105), bonurra (Med
31,46). Directorr- (Mercy 20,21,25,26), dire(c}turra (Her 7,23). Doctorra (Sainta
Catherina 340, 356). lmprimurrac (Mercy, portada). Malurr- (GthoiCant 27, 62, 75,
Etch 127, Med 29,41, CatS 36); hitz honek gehienetan dardarkari bakuna du lite-
raturan (GEH). Superiurr- (Her 6,9, 18).
434 Ipar-ekialdeko hizkeretan, egun honela ahoskatzen dituzte: zet; zeen, nUt; nud, ihue 'inor ere' (Lrq,
hiztegia).
435 Gauza jakina da hirur eta laur formen amaierako dardarkaria beste zenbakietara igaro dela ehune-
koetan: G seireun, zazpireun, etab. ]auregizaharrek fafPi ehun du (in Mst Imitacionia xiv)~ Ikus FHV 336.
436 Bp bereberrec (11 80) bakar hura hutsegitea ote? Hitzaren agerraldi gutxi daude tradizioan, eta horre-
lako besterik ez dugu inon ediren (ikus OEH).
437 Bachelier I 17 (,unibertsitateko lehen mailako titulua duena') hitzari dagokionez, ez dago Belapei-
regan bokal aurreko erabiltzerik. OEH-n Hegoaldeko adibideak agertzen dira: 1872an Jose Ignazio
Arana azkoitiarrak batxillera darabil, baina 1977an Pedro Berrondo oiartzuarrak, batxillerra,' biga-
rren adieran ('batxilergoa') -rr- dute agerraldi guztiek: Kirikifio 1918, Juan San Martin 1960 eta K.
Mitxelena.
438 Edipa pastoralean, konparazio baterako, maiz ageri dira bi hitz horiek, Gidor Bilbaok prestatu duen
index-ean ikusi dugunez: segiirki 32 aldiz eta segilr lau aldiz; horiekin batera segilrta(til), bost aldiz.
Gainera, bokalaurreko adibide bakarra da segurriq hori (630). Hona, bestalde, aldaketa izan gabeko
adibide batzuk: seguric (Bp II 93, 110), segztra (CatOlo 23), seguraren (OthoiCant 69), segurac Oauregi-
zahar), segurena (Ress 17).
439 OthoiCant liburuan dardarkari anizkuna dago orrialde hauetan: 31, 49, 67, 68, 69...
440 XIX. mendea baino lehen, zubererazko eta amikuzerazko lekuko hauetan aurkitu dute plazerr- OEH-
ko lexikografoek: CatLan, L6pez eta Egiategi (azken honek -r- ere badu). XIX.ean, Etxahunek -r- eta
-rr- ditu.
441 Plazera eta horren tankerakoak daudeondoko hauetan: CatOlo 35,42, 43.]ean de Paris 201,215,
240,294. Maister 52, 182 (bietan -c-). IganPr 7 (-c-). Ress 44. Mercy 15,33.
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5. Religione (I 120, 123) bokal protetikorik gabe eman zuen Sohlitako erretoreak,
baina err- ere badago zubereraz: ereligionia (Xarlem 246. or.), errelijione (Geze), etab.442
Belapeireten garaian jada mailegu etxekotua -hizkuntza hartzailearen fonologiari
erabat egokitua- izango zen eta, beraz, r- hori grafia kultista dateke. Mitxelenaren
hiztegiak dioskunez, "las formas con r- inicial (al menos grafica), que dominan en 10s
ss. XVI Y XVII van haciendose menos frecuentes desde mediados del XVIII". Maytie ,
Ressegue eta Mercyk ere protesirik gabe idatzi zuten.443 Belapeireren idazlan guztian
ez dago, aipatutako bi adibide horiez gain, dardarkariz hasitako beste formarik. 444
Katixima honetan ardura e da bokal protetikoa, baina ra-, ro- hasierei autore honek a
ezarri zien frankotan:
erramiae (I 142), errabieria (11 49); Errunzeeo, (11 48); erreeevitu (I 118), erregentae (I
23), erregla (I 23), erregue (1 22), errekeitariee (I 74), errelikiae (I 88), erremedioae (I
86), erretorae (I 60), etab.
arras (I 67), arrafo (I 88), arraneura (1 23); arrosarioa (1 149), arrosa (I 61), arropae
(11 125), arroeae (11 49), etab.
Belapeirek arras aukeratu du beti, arras / er-ras bikotean ('guztiz'). Lehen forma
Ipar Euskal Herri guztiko idazleek darabilte, eta bigarrena, zuberotarrek bakar-baka-
rrik. Manual devotionezcoa edo Gero hartuz gero" Belapeirek arras irakurriko zuen
(OEH). Hiztegi horretako datuei gureak erantsi eta aldaeren banaketa eskainiko
dugu. CatOlo, Xarlem BB eta CatS lekukoek biak dauzkate.
Arras: Bp, CatOlo (46, 107), OthoiCant (52, -z 79), Xarlem BB (202), CatS (83).445
Davantek dio forma hau gaur egun ez dela usatzen (1983: 198).
Erras: CatOlo (85 erraz), Maister, Ress (14), Xarlem BN (202, 309), BB (309), CatS
(69, 115), Ip Imit; Geze (Larrasquetek ere erras, Se, baina 'ras' cia adiera bakarra).
Ez dakigu mailegu horretan bokal protetikoa euskarak gehitu zuen ("FEW 10,
103 10 supone prestamo del ant. prov. ras < lat. rasus"), hitz hori bokal eta guzti hartu
zen ("Larrasquet compara bearn. arras, al ras, Heno") ala bestelako jatorria duen ("es
el romanico a ras, que se halla en esp. y fr., del participio del lata rado, raer"). DEV
hiztegikoak dira aipu horiek.
BN Z arr(a)- aurrizkia aditz sortzaile emankorra.da zubereraz: Bp arrahartit~ arra-
partitu~ arrapiztu, arrasortze, arregorri, arrekharri, arreman, arreritii, arrerosi, arrerran,
arriitzit'li. DEV-k eta Larrasquetek esan dute lat. re- dela iturburua, baina erroman-
tzeen eragina ere izan da, naski.446
442 Errenterian relijiyo esaten da: errelijio > erlijio > relijiyo; ,metatesia berria omen da (FHV 332, 1l.
oh.). Gezek eta Larrasquetek erlijione dakarte, eta SairJta Catherina pastoralak, erlejione (221); dena
dela, Belapeireren religione- grafia etimologikoa da, inondik ere, ez metatesiak ekarria.
443 Religione-: CatGlo 20, 38, 100. Ress 22. Mercy 16, 18.
444 Zubererazko izkribu zaharretan dardarkariz hasitako zer hitz agertzen diren jakiteko, ikus Agirre
2002 artikuluan 1.3.
445 Etxahunen bi poemaren bertsioetan ere, arras dago (350 eta 358).
446 Izan ere, latinaren re- aurrizkitik abiatuz gero, erre- litzateke emaitza, re- hasierari e- bokal proteti-
koa ezartzen baitzaio. Kasu honetan ere (ikus testuan hurrengo paragrafoa) protesia agian erroman-
tzeari dagokiola bururatzen zaigu; cf. biarn. arre-J Lespy arreceber, arrecoelher; arrethier (lat. recipere,
recolligereJ retinere).
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MitxeIenak esan bezaIa (FRV 156), Iatin hizkuntzetatik jasoko zen protesia mai-
Iegu batzuetan. Izan ere, gaskoian eta aragoiera zaharrean arr- da latineko r- hasiera-
ren ordaina (Rohlfs 1977: 149). Arroka hitzean, esaterako, protesia mailegatua
dateke; cf. gask. arroca,. biarn. arroque (DEV). Arrankiira eleari, aitzitik, euskaran
erantsiko zitzaion; cf. esp. eta biarn. rancura, rencura (DEV). ArraZu dela eta, Larras-
quetek biarn. rasou seinalatu du (Lespyk hiztegian dakarren forma), baina, Gavelen
ustean, gaskoi zaharreko arrazon da etimoa (ikus DEV); etimologistak ez dira iritzi
batekoak. Kontuan izatekoa da, bestalde, Lespyk aipatzen duen bitasuna:
presque tous les mats qui ant ar prefixe etaient employes et s'emploient encore
sans lui, mais rarement: arraditz, raditz, racine, arrasim, rasim, raisin, arrose, rose,
rose (Gram. beam. 88).
6. Grafien azterlanean esan genuen Belapeirek beti -rh- idazten duela (arhina eta
aurhide). Nolanahi ere, hasperenaren aurrean r / rr aurkakotasuna gordetzen zuten
hiztunek, nola edo haIa, bi taldeen egungo emaitzak desberdinak baitira: h « rh) eta
rh « rrh). Bp arhin, berhala, berheci, borhau, erhaile, erhiaz, erhoki, garhaituric, orhitcen,
orhitfarretan, Sorhoetaco; cf. Lrq dhin, behezi, ehdile, ehi, Sohuta. Bp aurhide, larhoti,
urhentu, urhenburiez, urhez; cf. Lrq aurhide, iirhent, iirhe. Gainera, rh aitzinean u dago
« *u), baina rrh aitzinean, ii: Z burha.\O, burhau eta gurhi 'gurina' hitzetan palataliza-
zioa eragotzi du dardarkariak, bakuna bailitzan (cf. gure); iirrhentu~ u'rrhe eta u'rrhats
formetan ez, noski (ikus FRV 223, 35. oh. eta 329).
Maisterrek urrhestatu (75, 334), urrhentce (vii) edo urrhaxen (380) bezalako grafiak
paratu zituen zenbait alditan, urhia (42) eta horren tankerakoak osotoro baztertu
gabe. Anitzetan ikusi dugu Ligiko erretoreak ebakera testuan jasotzeko arrangura
berezia ukan zuela. Hona, bada, jokabide horren beste erakusgarri bat. XIX. mende-
an, Heren-ordreco escu libria-n, esaterako, aurrhide paratu zuen izkiriatzaileak behin eta
berriz (3, 7, 8, 9...), apetak emanda edo; izan ere, gero erhaustu (77) edo, etengabe,
urhentce (15, 16, 30...) idatzi zuen.447
21. Kontsonante taldeak
21.1. Herskaria + herskaria
Badakigu lehen herskaria erori' eta bigarrena gordetzen deIa, ahostuna denean
ahoskabetuta, baina frankotan lehen herskaria idazten jarraitu zuten autoreek -eta
ebakitzen ere bai agian- denbora luzean. Adizki laguntzaileei eta trinkoei bait-
ezartzean, ohiko emaitza dugu Belapelregan: baikiitie, baikira, baitago, baitaroagii, bai-
terie. Sail honetako adibide egokiak direnez, hemen aipatuko ditugu Sainta Catheri-
na pastoraleko memenpat (11) eta edipat (18), 'mement baf eta 'edit baf.
Erretor eta honetariko maileguetan alciaketa izan cia « lat. rectorem). Bp actual,
adventu, captivoen, devotki, doctor eta doctrina, aitzitik, euskararen erregela fonologiko-
ei egokitu gabeko hitzak izan daitezke, hizkuntza hartzailean oraindik erabat barne-
ratu gabeak; batzuk, menturaz, grafia etimologiko soilak: adventu, esaterako, aventu
447 Apokalipsa irakurtzean konturatu gara Intxauspek ez zuela itzulpen horretan <rrh> idatzi; cf. urhen-
tzia (22 13), urhe (21 21), erhauts (18 19), etab.
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nagusiaren ondoan behin bakarrean ageri dena. D hori ohitura ortografiko zahar
baten aztarna da, inondik ere: u letrak bi balio zituen garaian, kontsonantea zela adie-
raztea komeni zenean, aurretik d ezartzen zuten frantsesez hitz batzuetan (aduis, adue-
nir); letra mutu horrek irakurketa lana errazten zuen eta, funtzio diakritikoa izateaz
gain, etimologia gogorarazten zuen.448
Belapeirek beti devotki eman arren, hainbat testuk dakarren deboki formak erakus-
ten bide du idatzian ez ezik ahozkoan ere baliatu zutela ele hori.449 Are baliatuagoa
izan da do(k)tor(e). Idazle zaharrek -kt- taIde edo multzoari eutsi zioten, baina XIX.
mende hasieratik aitzina ia desagertu egingo da Ipar Euskal Herrian (GBH). Hitzak
lehen herskaria galdua du dagoeneko 1622ko idazki batean (Azpeitia, Contr 5.2.9),
eta Haranburu (1635), Kapanaga (1656) eta Pouvreauren Ianetan (Philotea); Maiste-
rrek dotorak duo
Dotrina dator jada Beriain (1626), Haranburu, Kapanaga eta Pouvreaugan(Imita-
cionea). Denbora igarotzearekin batera, -kt- duen aldaera bakanduz joango da (GBH).
Literatur zubereraren tradizioan, OthoiCant liburuxkan doctrina (52) dago.
Belapeirek (iondane J ohane) Baptista idatzi zuen liburuko lehen zatian, Cofessatcen
niz otoitzean (1 68, 69). Bigarrenean, aitzitik, beti-beti Batista ezarri zuen Bossueten
SaintJean-Baptiste irzultzean. Cf. Baptista (Prontts 9, 9, CatOlo 10,10) I Batista (Othoi-
Cant 6, IganPr 3, 3).
Hitz zaharren saiIean, batbedera (bat bederac) eta bat batetan eman ditu Belapeirek.
Euskal tradizio osoari so eginez gero, baped(e)ra lekuko gutxitan kausituko dugu: goi
nafarrerazko testu batzuetan (1564an estreinako aldiz) eta Chouriogan (OEH). Bapa-
te(t)an, berriz, 1930 arte ez da azaltzen (OBH); Larrasquetek Ibapatetanl dakar.
21.2. Herskaria + txistukaria
Lehen kontsonantea t denean, afrikatua sortu' ohi da, jakina: Bp batziek, artzain
(FHV 346), ezagiitzale; adizkiak bait- hartzeao, baitzen, baitzerion. Egipcienen (11 103)
448 Ikus Catach 1993: 21-22. Jakina, u bokala eta v kontsonantea bereiztearekin batera, halako marka-
tzaile mutuak desagertuz joango dira. Hona forma baren bilakaera, hiztegieran barrena: Nicot 1606
aduis, Richelet 1680 avis} Akademia 1694 eta 1718 advis, Akademia 1740 avis (Biedermann-Pas-
ques 1992: 80). Itzul gaitezen gure adibidera: Adventu lehen igantetic (I 112), lehen ataleko agerral-
di bakarra. Bigarren ataleko bost erabiltzeetan, Aventu idatzi zuen Belapeirek, hitzak. bi adiera
zituela -'Eguberri aurreko lau asteak' (iturburua, Bossuet Avent) eta 'hamabigarren hilabetea'-.
Belapeirek, noski, u eta v bereizten dituenez, grafia etimologikoa besterik ez da idazkera berezi hori
(cf. late aduentus). OBH-eko aipuetan, horrelako etsenplu bakarra jaso dute, oker ez bagaude: Leiza-
rragaren aduendua. Zuberotarrek abentii darabilte (Egiategi, Ip Hil, UskLiB, CatS); gure corpusean
ere horixe dago: CatOlo 77.
449 OBH} debotki: "Emplean deboki Mercy (6), Eguiateguy (177),jesBih (141), Marll (13) y Jauretche y,
junto a debotki, FPrBN, CatLan y CatLuz IJ • Deboki aldaeraren agerraldirik zaharrena FPrBN testu-
koa da, baldin eta 1866ko edizioan datorrena jatorrizko edizioari, 1651koari, badagokio.
Zubereraz devoki dute hauek: CatOlo 53, 76, Mercy 6, 41, Maiatza 67 (-b-). Baina forma orokorra ez
da falta: deuotqui (Pronus 14,15), devotki (CatOlo 5, 6,54,65,66,103, Ress 18), debotki (Maister ix,
IganPr 9, Ress 6). Badira antzeko adibideak, hala nola perfeiki: OthoiCant 11, 26, baina -tk- 65. Eta
adreki: Sainta Catherina 865, Etch 310; cf. Geze, Lrq adret 'trebea'.
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eta conceptionel-pcione maileguetan ez-ohiko taldea dago. Psalmu, ziurrenik, grafia eti-
mologikoa besterik ez da.450
Zubererazko egileek hiru modutan eman dute -kz-. Batzuetan multzoa atxiki
dute, grafia desberdinak baliatuta; beste batzuetan -z- ahoskera islatu, eta beste zen-
baitetan -tz- ahoskera jaso. Beste ezer baino lehenago aipatuko dugu Belapeiregan ez
dagoela afrikatu horren agerpenik. Bp satisfacionia formak frikaria duo Beste idatzi
zaharretan, ordea, satisfactione dator.451 CatS lekukoak satisfatcione dakar (1860: 89,
90), baina satisfaccione ere bai inoiz (36).
Belapeirek benedicci0ne idatzi zuen normalean -cf. CatOlo, OthoiCant, Ress eta
Mercy benedictione-,452 baina behin benedicione; cf. Xarlem 188 beneditione. Beneditzio-
ne ere badago tradizioan: Maister 322 (maizko idazkera ct du, OBH), CibG 6, Her 3,
Jp Apoc 7 12 eta Hil 238; Geze eta 'Lrq.
Azkenik, gure autoreak leccioniaren izkiriatu zuen, baina Maytiek gehienetan le-
tcione, eta agerraldi banaka batzuetan lectione. Afrikatua ageri da izkribu hauetan ere:
Intxauspe Imit III 3 4 (cf. Maister lectione) eta CatS viii.453
21.3. Herskaria + ozena
Herskaria galdu da Bp bainiz, bainaizu eta bailuke adizkietan. Hitz mailegatuetan
kontsonante multzoa bitara desegin daiteke: herskaria erorita edo bokal anaptiktikoa
tartekatuta. Nolanahi ere, bi bide horiek ez zaizkigu erabatekoak gertatu, eta ugari
samarrak dira pI, pr eta horien gisakoak. Hitz hastean pI > I dago Bp laket « lat. pla-
cet) eta lanthatzeko formetan; cf.plaZer. Fl- taldea atxiki daflakezia elean.454 Honako
hauetan, berriz, gl: gloria, glorios, glorioso eta erregla.
Bokala tartean jarri eta 'herskaria. (edo fJ + r' taldea desegitea biziro arrunta izan zen
garai batean: Bp perestu, apirillaren, peretxu, mesperetxu, mesperetxatzen; maiasturugoa, Petiri,
letera; liikhurariek; liburu, sobera; alagera, alageranzia; soferitu~ boronte, borogatu, borogiitan.
Halaz ere, anitz hitzek dute multzo hori: Bp prebenda, praube (biarnesetik maile-
gatua), preziatia, preSentazionia, predikari, predikatii, primiziak, primii, preSoner, prozesio-
nia, profeta, promotora, pronoa, priidenzia; atrizionia, patron, patriarka; <christiac>,
<christituric> , konsekratzen, kreatu', kridak, krisma, diakretarzuna, sakrifizi0, ipokritak,
sakramentalak, sakramentia; deebria, ob'ra; grazia; friitii.
450 Zuberera zaharrean normala da psalmu: CatOlo 12, OthoiCant 36, Mercy 34. XIX. mendean ere bai
(OEH): UskLiB, Intxauspe Hil (-0), Geze.
451 Pronus 30, CatOlo 46,93,94, OthoiCant 8,18,33, IganPr 17, Mercy 37. XIX. mendean, Belapeire-
ren dotrinak bezala, satisfacione du Ciberouco Guthuna liburuak (18).
452 Benedictione: CatOlo 7,92, OthoiCant 59, 59, Ress 11, 13, 13, 14, Mercy 15, 16, 16, 17, 21, 21, 29,
30, 41. Benediccione: CatOlo 84.
453 CatOlo: letcione 21,26,27,30,31,33,34,36,37,40,41,42,44,45,47,53, 54, 57 ... , lectione 49,
75,85, 96,98 eta B 27, 100, 109 (ikus atarikoan 0.9). Mercyk lectione du (23). Afrikatua dute beste
hitz hauek ere: Geze afetzione 'affection', Lrq ma(r)aditzi6ne 'paroles de malediction· (ikus Her 76 eta
Apoc 21 3 ere),perfetcione (Maiatza 37, CatS 1876: 19),perfeitcione (CatS 1860: 19). Mitxelenak bes-
telako adibideak ere aipatu ditu 'herskaria + txistukaria' atal honetan: Lrq ats6lbii, atsiiliit6ki, bate-
tik, eta edsamina, edsenplu, bestetik (biok s ahostuna dute); ikus FHV 346-347.
454 Bp siihalama hitz elkartuaren bigarren osagaia gaskoitik hartua izan daiteke: "Mejor que dellat. flam-
ma (cf. suhalama), ser{a del gasc. halame, lame 'llama', como nos indica Corominas" (DEV, halama).
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Laburdura edo sinkopak haIako taIdea sortu du behin edo behin: Bp zelietrat, oro-
tratere. Inoizka BeIapeirek hitz baten bi aIdaera darabiltza; batetik, kontsonante mul-
tzoa duena eta, bestetik, bokal anaptiktikoa duena: prediku (maiz askotan) / peredikiez
(behin); sakratii (hainbatetan) / sagaratzen (behin), sagarazione (bi aldiz). Dimorfismo
horiez gain, etimologi taIde bereko hitzen arteko diferentziak ere badira inoiz: Bp
curutche / crucificatu.
Guztiarekin ere, literatur zubereran pheredikatii eta pheredikii gailendu dira era-
bat,455 eta Gezek eta Larrasquetek ere forma horiek bildu zituzten. Gainera, khiristi
dago testu askotan456 eta hiztegietan (Lrq -X-, Geze). Larrasquetek 16ria eta lorius
ditu; Gezek, aldiz, gl-, Belapeireren antzera.457 Azkenik, Sohiitako erretoreak kon-
frairia du eta Mercyk konfraria darabil behin eta berriz -Belapeireren forma hori
(10) eta konfreria (24) ere baditu-, baina Ressegueren idazlanean konfararia da nagu-
si; edozelan ere, bokala tartekaturiko forma nekez, ikusiko dugu literaturan: Mitxele-
naren hiztegiak ez du halakorik inon aurkitu, ez Hegoa~dean ez Iparraldean.
Bestalde, Belapeirek ez bezala, Gezek librii (cf. Lrq liibilrii) eta sofritii anaptixirik
gabe eman ditu. Azkenik, Bp sagaratii eta sagarazione, itxura guztien arabera, ez dira
arruntak bazter euskalki honetan:458 Iekuko batzuk ikuskatu -Pronus, Cato10, Othoi-
Cant, IganPr, Ress eta Mercy- eta sakratii aurkitu dugu, ez besterik; Gezek ere alda-
era hori hiztegira zuen.
21.4. Txistukaria + herskaria
Analogiak erakarritako ebakerak eta grafia etimologikoak kenduta, 'frikaria +
herskari ahoskabea~ da gauzatze fonetikoa:459 eztii, ezkiitia 'ez giitii + a', nozpait, ezpa-
dilgii. Bp itxusgarriaz, likhisdiiraz, ezdeus (Lrq ezdiiis, z ahostuna) formetan, aitzitik,
frikaria ahostundu egingo zen.
455 Pheredikatii: CatOlo 33, OthoiCant 6 (P-). Pherediku: CatOlo 66. Pheredikagii: IganPr 16, Mercy 14.
OEH-k ere halakoak jaso ditu usuenik. Aditzari dagokionez, "en la mayorfa de los texros suletinos
(tbn. en alguna ocasi6n en Tartas) se encuentra la forma p(h)eredikatii; Belapeyre, sin embargo, usa
predikatii (ademas de peredikatze)". Dena dela, Belapeirek ez zuen peredikatze inoiz erabili. Inondik
ere, Davanten edizioko hutsegitea jaso du Mitxelenaren hiztegiak, zeren edizio horrek peredicatciaz
(1174) eman zuen, liburu zaharreko predicatciaz aldaturik. Honelako huts askotxo igaro ziren Davan-
tenetik OBH-ren lehen liburukietara (ikus Agirre 1997: 287 eta Belapeireren Hizt.).
456 Christi: Bonnecase (Onsa 184). Pronus 1, 2, 12, 18. Bp. OthoiCant 44, 60, 63, 66, 89... Khiristi:
IganPr 5, 8, 13, 13, 13, 14. Ress 7, 21. Mercy 7 ~ 32, 38. Gainera, Resseguek khiristigoazco du (15,
17,22). CatOlo dotrinaren lehen erdian, christi da nagusi (1,1,1,2,13,18,18,20,22,27,33,38,
38~ 39,80,98,99, 109), baina 55. orrialdetik aitzina, chyristi (55,69,69,70,70,74,74,75,79,
79, 82, 82, 84, 84, 84; kyristi 101). Maisterrek khiristi darabil, eta handik aurrera forma hori da gai-
len, nahiz eta khristi ere inoiz azaltzen den (ikus OBH).
457 Zubereraz gloria da forma orokorra, baina loria ere agerczen da inoiz: Etch, Ip Hil (28, baina 214 gl-)
eta Const (OEH).
458 Egia esan, testuinguru jakin bacean erabili ditu Belapeirek fo~ma horiek: 'Elizak sagaratii', 'Eliza-
ren sagarazionia'. Gainera, euskararen tradizio guztian, aditz horren agerraldi gutxi aurkitu ditu
OBH-k, eta lehen erabiltzea Belapeirerena da.
459 Mitxelenak erakusten duenez, zt > z dugu giizi zenbatzailean (FHV 349). Bestalde, txistukariaren
ondoanfp bihurtzeko joera dago: Leizarraga espor(t)za, esportzu (FHV 264,350). Beste aukera bat fri-
karia galtzea da: Lrq satifa(tu), satifatze, sati/azale; Sainta Catherina, sattifatceco 2; cf. Bp satis/azione.
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Herskarien aurrean, jakina, afrikatu / frikari aurkakotasuna neutralizatu egiten
da: likhisdilraz (cf. Geze likhits), hoztii, eizten (eitz aditzoiria), erakasten, ebasten, Hauste
(cf. hauts), gaizki (cf. gaitz), eta abar.
Instrumental kasuak -tatli hartzean (aragiz + -tatii) bizkarkaria apikari bihurtzen
da beti Belapeireren testuan, eta bilakabide bera dugu Gezeren eta Larrasqueten hiz-
tegietan.460
Horren adibide, Bp aragistatu, saristatu, elhestatii (elhestariek ere bai), xuf/estatu,
eta abar. ef. odolstatii (lganPr 13, CibG 30, Apoc 19 13), elhestatii (Maister 22,
Mercy 38), iirrhestatii (Maister 75), harricaldustaturic (Maiatza 51), bourhaustatzeko
(Apoc 13 6), aragistatii (Jp Hil 205, OBH), etab.
Fenomeno hau horzkariaren aitzinean gertatzen da, baina belarearen aitzinean ez:
aragizko, eskarlatazko, gorazki. Mitxelenak irakatsi duenez (FHV 282), bizkaierazko
neutralizazioaz landa, arras hedatuta dago hiru ingurune zehatzetan seta z nahaste-
ko joera; egongune horietakq bat herskari aurrea da, non apikariak usu aski bizkar-
kariaren lekua hartzen duen. Goiko adibide sistematiko horiez gain, baditu
Belapeirek beste era bateko adibide bakan batzuk -urgasten, baiteriscu, deriskie, gaste,
gaiski, so fauscola-, baina haren liburuan aldatu gabekoak -urgazten, eta abar- dira
gailen. Ikus grafiak 4.3.1 eta 4.3.2.
21.5. Txistukaria + txistukaria
Bi horiek txistukari afrikatua eratzen dute: etzerien 'ez zerien), etziren; hatfaliareki
'haz + -zale'. Belapeirek discipulu du, ez dicipulu.461
21.6. Txistukaria + ozena
Lehen kontsonantearen galeraren adibideak dira Bp enuzii 'ez ntizii', elizatia (gal-
dera) eta eladin ager.
21.7. Ozena + herskaria
Gertakari txoil ezaguna da zubereraz eta erronkarieraz latinaren herskari ahoska-
bea atxiki dela maileguetan, n eta I ozenen ostean: Bp althare, boronthate, boronte «
lat. !rontem), enthelegatu « lat. intellegere), sainta, saintuj -mentu atzizkia « lat. -men-
tum): Bp p(hJarkamentia, p(hjensamentiiz, honimentiitan, salbamentia, eta abar.
Belapeirek sendotu darabil (Geze sendo 'osasuntsu', sendotii 'sendatu'),462 baina Larras-
quetek bildu izenondoak herskari ahoskabeari eutsi dio: sentho 'alerte et vigoureux ala
460 Geze elhestari, elhorristatii 'garnir d'epines', saristatu, iirrhestatii 'dorer'; Lrq elhestatu, sarista (s.v. sari),
harifiastatii.
461 OBH, dizipulu: uDizipulu es la forma mas documentada, especialmente frecuente a partir del s. XVIII;
al Sur hay pocos ejs. de esta. Diszipulu (0 al menos la graffa <-sci-» es abundante hasta finales del
s. XVIII". Zubereraz, dizipiilii (Maister, CatS, Intxauspe Hit) eta <discipulu> (Maister, UskLiB) ager-
tzen dira, OEH-ko aipuetan ikusten dugunez. Hauek ere dizipulii dute: Ress (40), Ip Mt (ikus, asko-
ren artean, 8 21), Geze.
462 Cf. OthoiCant: sendotze- 26, 60, 91; sendo 26, 60.
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fois'; ef. Err. sonto. 463 Orotara ere, Larrasqueten hiztegian sendo da aditza. Beste hitz
talde batean, zubererazko autore zaharrak bat datoz: senditu eta sendimentu.464
Zuberotarrek orain denbora esaten badute ere, t(h)enpora dago antzinako lekukoe-
tan (Err. tenpra): Pronus, Bp, CatOlo, OthoiCant, Jean de Paris, Maister eta IganPr. Res-
seguek (1758) eta Mercyk (1780) jada denbora darabilte, gerora gailenduko den
forma, baina lehen autore horrek thempora du agerraldi batean.465 Uscara Libru berria
'testuak, 1837an, bi aldaerak ditu artean.466 Egungo forma, 'itxura denez, beste eus-
kalki batetik mailegatu zen (FHV 230, 10. oh.); hori dela eta, aipa dezagun CatLan
amikuzerazko kristau ikasbideak eta Tartasek clenbora dutela. 1kus GBH.
Hitz zaharretan ere, dakigunez, ozenaren ondoren ahoskabea dute zubereraz eta
erronkarieraz, garaitiko euskalkietan ahostuna izanagatik: Bp igante, galthatuJ galthoJ
honkiacJ honki eguinJ 467 nahikunte, eta abar. Belapeirek behin galdegitez baliatu zuen
('eskatu'), baina galdegin ez zuten hiztegian sartu ez Gezek ez Larrasquetek; cf. Err.
galtegin.468 Gure autoreak aIde (euskarazko aldaera orokorra) eta althe (Err. alte) txan-
dakatzen ditu; Geze eta Larrasquet lexikografoek ere bi aldaerak dituzte.
Erronkarieraz eta zubereraz, -tu eta honen antzeko atzizkien herskaria ez da ahos-
tuntzen ozenen ondoan: Bp ezkontuJ heltit~ lagiintit"... Dena den, irmoago eutsi dio
bereizgarri honi erronkarierak zubererak baino: Z (Bp, etab.) bildu, galdu, saldil/ Err.
biltuJ galtu, saltu.469
Tarteka zubererak du ahostuna: Bp, Lrq estalgi.47o Orobat, zuberotarrek algar dute
maizko forma, baina alkhar ere agertzen da haien izkribuetan.471 Belapeirek lehen
aldaera hori, indartsuena, 25 aldiz ezarri zuen, eta ahulena, berriz, bitan (I 92, 95).
463 Lat. exemptus etimologia proposatu du Mitxelenak; erronkarierak sonto du « sent(h)o Z). 1kus FHV
82 (21. oh.) eta 157.
464 Aditz horren agerraldi batzuk: CatOlo 22, 80. OthoiCant 21, 49. Mercy 29. Izenarenak: CatOlo 79,
97, 107. OthoiCant 10, 13. Ress 21, 22. IganPr 4. Mercy 3,4.
465 Tempora: Pronus 15,16 (-6-). Bp. OthoiCant 15,17,35,48,71,73,74,77,104. Thempora: CatOlo 6,
6,77,77,77, 92.Jean de Paris 103, 106, 109, 110, 174,208,254. IganPr 10, 10, 13. Ress 8. Dem-
bora: Ress 14, 17, 25, 33, 46, 50, 52... Mercy 7,8, 17, 18, 20, 26,29...
466 CatS lekukoan ere, 1860 eta 1876ko edizioetan, thempora (6) eta dembora (36) agertu zaizkigu.
467 Bp honguiguinac (I 55) bakar hori inprimategiko hutsegitea ote? (ikus Belapeireren Hizt.).
468 OEH-ren arabera, XVIII. eta XIX. mendeetako idazle zuberotar gehienetan galde egin Ceskatu; galde-
tu') falta da, galtho egin eta galthatil darabiltzatelako, bi aditzok bi esanahi horiek dituztela. Galte-
gin erronkarierazko eta zubererazko testuetan azaltzen da (Constantin 1926; -th- Etxahun, Mirande
eta Casenave idazleetan). Belapeire eta Archugan galdegin aurkitu dute. Ez dago agerraldirik Pronus,
CatOlo, OthoiCant, Ressegue, IganPr eta Mercy lekukoetan, oker ez bagaude.
469 Azkueren hiztegian: biltu (Err.). OBH, galdu: uGaldu es la forma mas emp1eada; hay galtu en Mendigacha
(139, galtruk 137, galten 142)". OBH; saldu: "La forma saltu se documenta ~n Hualde y Mendigacha".
470 OBH: "Emp1ean estalki [. ..] 10s autores septentriona1es no suletinos de 10s ss. XVI, XVII Y XVIII (en
Lopez y Voltoire hay estalgi), 10s guipuzcoanos, alto-navarros y la mayoda de 105 vizcalnos. Hay estal-
gi una vez en Leic;;arraga (estalki en el resto de 10s ejs.), en Refranes y Sentencias, en autores suletinos
y algunos vizcainos (en estos ultimos alternando, a veces en un mismo autor, con estalki)".
471 Algar aurkitu dugu hauetan: CatOlo 15, 31, OthoiCant 36,36,44,44, Ress 28,30,31,47; azken idaz-
le horrek algarganatu ere badu (24, 25). "Los escritores suletinos, ya desde Belapeyre, utilizan alkhar
(alkar en textos roncaleses) yalgar; salvo error, e1 Unico que emplea solo alkhar es Maister, mientras que
ambas formas aparecen, siendo generalmente algar mas frecuente, en Belapeyre, UskLiB, CatS"Inchaus-
pe, ete.; en el resto (Eguiateguy, Xarlem, Constantin, Xikito, etc.) algar es variante unica" (OBH).
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Larrasqtietek (s.v. algar) eta Gezek bi formak jaso zituzten hiztegian. Gogoan har disi-
miIazioak ekarri zueIa albokoa eta horregatik k euskaraz orokorra dela. *(H)ark-(h)ar
etimologia proposatu zuen UhIenbeckek, eta Mitxelenak ontzat hartu (FHV 69).472
Larrasquetek ikertutako hizkeran, mb > m aIdaketaren ondorio dira zumdit eta
zumat. Belapeirek fonbait eta fonbat eman zituen, geroago Gezek biIduko zituen berak
(honek jada lehen bokalaren itxiera markatuta).473 Euskararen bilakabide orokor eta
aspaldiko honen agerpen batzuk kausitu ditugu han-hemen sakabanatuta, orotara
zabaldutako seme hitzarekin batera: k01neni) Jean de Paris (29, 176) eta Xarlem pasto-
raIetan (103, 686); balimaJ nahia eta itxaropena adierazteko partikuIa, lekuko haue-
tan: Egiategi (161), Xarlem (406), Sainta Catherina (192) eta Larrasquet (baliman Se
'plaise aDieu'). Liburu zahar inprimatuetan nekezago agertzen da fonetismo hau:
Jauregizaharrek eonbeni idatzi zuen; Mercyk, conveni (11, 28) eta are convenable ere (31);
Maisterrek, balimba (xx).474
Agerian dago autore zaharrek ez zuteIa beti hiztunen mintzoa jaso. Duvoisinek
ohar argigarri hau utzi zigun: "ies basques disent kobesa) malgre Ies Iivres qui portent
konfesaJJ,(OEH-n). Aipu hori ahaztu,gabe, sail hau ixteko, Z (-it), L eta behe nafarre-
razko kofesatu eta ifernu aipatuko ditugu, euskalki horietako formarik zabalduenak
(GEH). Aldaera horiek nf taldea soildua dute, baina beharbada biarnesak eragina izan
zuen aIdaketa horretan, zuzenean edo zeharka, erdara horrek couhessd (Lrq) eta iher
(Lespy) baititu, Iatinezko f gaskoiez h bihurtu eta gero.475
21.8. Ozena + txistukaria
Gorago esan dugu ezen n eta I ondoan afrikatu / frikari aurkakotasuna neutraliza-
tu egiten deIa, baina dardarkariaren ondoren aurkakotasunak zutik dirauela. Hala,
zubereraz eta eguzkialdeko beste euskalkietan (amikuzera, Zar. eta Err.) *rz taIde
zaharra atxiki dute: Z -tdrziin, Bp 'huntarziin, ap{hjeztarziin, batarziin, biribiltarziinJ
xahiitarziin} xuritarziin; urzo, urzume (egun iirzo) etab.). Bp mertxede maileguan ere
'ozena + txistukaria' multzoa ez da soildu (cf. mend. mesede). Bestalde, inoiz bokal
baten gaIerak taIde hau ekarri du: Bp biirzagi.
472 FHV 230, 10. oh.: "El suletino ofreee algunos ejemplos de sonorizaei6n que faltan en roneales y se
deben probablemente a prestamo de otros dialeetos: denbrf(r)a 'tiempo' ya eitado, gdldu 'perdido'
(rone. galtu), pero hiltu 'venido', e incluso algar 'mutuamente, uno a otro' (ademas de alkhar), donde
I es seeundaria y debida a disimilaei6n [...}". Zubererak algar amikuzeratik edo BN-tik hartuko
zuen, beharbada --cf. elgar Etxepare, Tartas, CatLan eta AR-, baina aspaldi: batetik, Belapeire,
Maytie eta OthoiCant lekuko zaharrek algar dutelako; bestetik, amikuzerazko eta BN-zko testu
horietan bokalen disimilazioa izandako forma azaltzen delako. Aipa dezagun, azkenik, lapurterazko
literaturan XIX. mendea arte elkhar dela nagusi. Ikus OEH.
473 Charlemagne pastoralean ere grafia bertsuak ditugu: founbait, combait (60). Antzinako idazkietan ez dugu
aldakuntzaren adibiderik aurkitu (ikus gorago 3.8.4). Edipa pastoralean ere ez dago foumat edo foumait
bezalakorik, betiere fO(u)mb- eta fOeu)nb- ageri dira. Gaur zumat, zumait entzuten da (Peillen 1992: 262).
474 Dena den, XIX. mendean comeni dago Heren-ordreco escu libria-n (14). Zubererazko setemer (Geze), sete-
mere (Her 38) hitza ere aipatuko dugu' ('iraila'), kontsonante taldea murriztua duelako; alabaina,
gogoan izan biarnesak se(p)teme duela (Lespy). Hona beste adibide bat: Sohtitako auzo baten izena,
A(r)ameltze -'Les Arambea-ux'; Larrasquetek 'aran + beltz + e' proposatu duo
475 Larrasquetek, bestalde, "konjirma [koffrma}" du; OEH-n ez cia agertzen n-rik gabeko aldaerarik.
Larrasquetena, hutsegitea ote? Biarnesak counjirma du (PDOF).
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Mitxelenaren ustea da beharbada elkarketan sortu zela euskalkietako r(t)z : st
txandakatzea (FRV 18.14). Bikote horretan, bilakaera izandako forma dagokio zube-
rerari (*rtz > *rzt > *rst > st): Bp beste, bostetan ehiin, bost, hamabost, ostegiin, ostirale.
Baina zubereraz (h)arzara usatzen da, eta erronkarieraz, aldiz, astra, aldaketa hori eta
sinkopa izandako aldaera (Azkue); dena den, zubereran hastara ere aurkitu dugu
birritan: CatOlo 94/95 eta CatOlo2 92. Azkenik, Mitxelenak Z erremestiatil aipatu duo
Zahartzat jotzen ditugun hitzetan, 'ozena + txistukari bizkarkaria' taldea sarri
ageri bada ere, bigarren osagaia apikaria duen multzoa, oso bakan. Aspaldiko neu-
tralizazio baten antza hartu dio Mitxelenak desoreka honi (FRV 365). Her(t)si da r(t)s
duten hitz horietako bat: Bp hersi izond.
21.9. Ozena + ozena
Morfema mugan n + l elkartzean, sudurkaria galtzeko joera dago: Bp holacoetan,
houla -cf. hon(e)laco, hon(e)la-, zela, etab. Arnegatii maileguan, sinkopak rn taldea
ekarri du, baina aldaketa erromantzean bertan gertatu bide zen: cf. biarn. :(Lespy)
arnega 'jurer, blasphemer'. Bp mahatsano hitzean rn desegin da (CatLan eta Lapez
mahatsano, apud OEH~ ano); cf. L BN arno.
21.10. Hiru kontsonanteko taldeak
'Ozena + herskaria + ozena' multzoa bere horretan mantendu da hainbat maile-
gutan: Bp contre, encontrietaric, membro, imprimafaliaz, etab.
'Ozena + txistukaria + herskaria'. Aipatu berri dugun *rtz > st aldakuntzak
(21.8) salbuespen anitz izan ditu, bilakaera ez baita beti azken bururaino iritsi.476
Belapeirek eta Maytiek (57), esate baterako, ehorztia darabilte (ehortz(i) + te). Bela-
peireren ehortztia, berriz, ez da grafia fonologikoa, ezpada forma horren osaera eraku-
tsi nahi duen idazkera. Aditz izen horretan, txistukari bizkarkaria ez da aldatu, ez du
dardarkariaren apikaritasuna hartu. Larrasquetek, aitzitik, asimilazioa izandako ehors-
te du (ehorsle ere bai). Maister eta IganPr lekukoek igourste- dute (igurtz(i) + te).477
Agerian dago azken horietan ere bilakaera ez dela bukaeraraino heldu, dardarkaria ez
baita erori.
Noizean behin, sinkopak era horretako taldea sortu du: Bp (iirrin) honstatzek0,
odolstatil (instrumentala + -tatii loturaz ikus 21.4). Bestalde, zuberera zaharreko 'r +
txistukaria + herskaria' taldeez mintzo zaigu Mitxelena:
En suI., al menos ant., hay ejemplos de grupos de tres consonantes cuando 10s
demas dialectos tienen sibilante + oclusiva, sin que se pueda saber siempre si se
476 Mitxelenaren hitzetan: "[...} ya hemos dicho (18.14) que la correspondencia st: r(t)z debe explicar-
se por una interversi6n: *rzt de donde *rst y st. No obstante, son numerosos los casos en que no se
ha llegado a este resultado, bien porque la sonante no desapareci6 (gracias a formas alternantes en
que el segmento sonante + sibilante quedaba ante vocal) bien porque la sibilanre no adquiri6 arti-
culaci6n apical, 0 tambien por acciones ana16gicas" (FHV 367).
477 Maister [hanitx} mesperetchu igoursten cielaric (43); ikus 193 ere. IganPr [gaitzen} khiristi houn antfo
igoursteco (5). Hiru agerraldi horietan 'jasan, eraman' adiera du (Geze igourtzi 'souffrir, supporter').
Gezek, aldiz, igourtze aditz izena eman zuen.
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trata de arcalsmos 0 de innovaciones: arsto 'asno', corn. asto; arska 'gamella, artesa,
etc.', corn. aska; (h )orsto 'hoja', que debe ser un diminutivo de orri id. ef. ademas
suI. mod. harzku~ 'tej6n', en otros dialectos azkoi(n) (FHV 368).
Belapeirek osto du (1. 142), eta Oihenarten neurtitzetan dago orsto (apud Azkue).
OBH-k dio arsto Zalgize, Oihenart eta Tartasek darabiltela. Hitz honentzat Azkuek
(apud GBH) proposatu etimologia -(h)artz + -to atzizki txikigarria- indartzen du
*rzt > *rst > st bilakabideak; ikus, dena dela, DEV. Zalgizek usatu zuen arska eta
Pouvreauren hiztegian ere agertzen da, Oihenart aipatzen duela; Mitxelenaren abu-
ruz, dardarkaria etimologikoa izan daiteke (ikus GBH eta DEV). Horrenbestez, zube-
reraz idatzi ez duten hiru zuberotarrenak dira halako forma~. Gezek eta Larrasquetek
osto, asto eta aska bildu dituzte.
Mitxelenak aipatutako harzku, bestalde, Azkueren (Se) eta Casenaveren hiztegietan
azaltzen da, baina Gezek, Larrasquetek eta Lafonek hazku bildu zuten (Lrq -~, Lafon
-u: ikus gorago 21. oh.). Sail hau bukarzeko, Bp supersticione eta supersticios grafiak eka-
rriko ditugu hona, kontsonante multzo hau dutelako.
'Txistukaria + herskaria + ozena' duten maileguetan, anaptixia izan da sarritan:
Bp izkiribatii, izkiribazaliak, izkiribien (baina eskritiira), maiastiirugoa. Belapeirek bost-
na, bost garren idatzi zuen,478 baina Lrq bosna eta bosgerren izango dira hiztunen eba-
kera arruntak.
22.0ndorioak
1. Zubereraren sistema fonologikoan bokal mota berri bat -aurrekoa eta biribil-
dua- sartu zuen aldaketa txoil gauzatuta dago Belapeireren denboran; u-ii > u-ii asi-
milazioa ere bai Cbiiril). Gainera, sail honetan, homogeneotasun handi samarra
hauteman dugu idazle· horren grafiak eta Gezeren eta Larrasqueten hiztegietako
hitzak alderatuta. Alabaina -espero izatekoa ere bazen- badaude desberdintasunak
euskalkiaren barrenean: urzo / iirzo, httts / huts, itxura / utxiira / itxiira. Izan ere, Bela-
peireren liburuko ourfo, ourfume, ourchapal eta houx grafia erregularrek [ul ahoskera
seinalatzen dute, ingurune fonologikoak ez-ohikoak diren arren: _rz, _rx eta _ts.
Belapeireren itehoura grafia itxura irakurtzeko zen; -ura atzizkiko hitzen saileko sal-
buespena da hori katixima honen baitan; agi denez, ingurunea nagusitu da adibide
horretan, inguruneak agindu du (dardarkari bakunaren aurrean eskuarki u dago).
2. 0 > u itxiera dela eta, Belapeirek gehienean 0 paratu zuen (noun, houla, ihour,
mouztia, moulde edo hala. noula bezalako adibide bakanak gorabehera), beharbada biar-
nesen, lapurtarren edo baxenabartarren grafiei jarraikiz, baina gaude haren idazkerak
gaurko sinkroniaren antzeko hizkuntz egoera estaltzen duela: aIde batetik, inguru-
nerik oparoenean, n aurrean, izkiriatzaileak berariaz ezarri du 0 (honla I houla, presoner
/ presoubat) eta, bestetik, bolhar, borhau grafiek salatzen digute moldaketak egin ditue-
la. Gainera, XVII eta XVIII. mendeetan zubereraz idazten dutenetarik -Egiategi bere-
478 Cf. Azkue, s.v. boskarren: "Muchos hay que se esfuerzan en pronunciar, sobre rodo en escribir, bost-
garren, porque saben cua1es son 10s componentes [. ..}. El pueb10, que no sabe de reglas, pero que las
hace, pronuncia genera1mente boskarren, boskerren, en a1gunos pueb10s bosgarrenJ bosgerren; jamas pro-
nuncia bostgarren JJ •
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zia kenduta- bera da ihor edo -os idatzi duen bakarra, eta -'it azentuduna irudikatze-
ko hiru bide ditu: -0, -ou, -on.
Jarraian, testu zahar luzeetan ele batzuk nola eman zituzten erakutsiko dugu taula
baten bidez.479 Agerian dago lehen testuetan hersketa adierazteko ohitura azkartuz
joan zela apurka-apurka.Jean de Paris, Imitacionia eta' IganPr idazkietan itxiera ia beti
jaso zen, baina ondoren Resseguek -denetan zalantzatienak- eta Mercyk gibelera
egin zuten, nolabait.
uhure,
uhuratii
nur,
nun nurk, nuiz
nuren
zufi zunbat zunbait hun- hun hunki ezkuntii
'ukitu'
Pronus
Belapeire
CatOlo480
OthoiCant
Jean de P.
Maister
IganPr
Ressegue
Mercy
- - - - - - -
- (+) - - - - - - - - - -
- (+) - (+) - - - - - (+) - (+) - - -
+ + (-) + - - - + (-) + (-) - -
+ + + 481 + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + (-) + + +
+ _482 +- (+) - (+) - - (+) - (+) - +- -
+ + + - - - - +- + -
Ingumnerik indartsuenean ere aldaketa ez da erabatekoa izan: boronthate, boronte,
onddo. Bestalde, sudurkari aurre honetan badira diferentziak zubereraren baitan: gizon /
gizun, onduan / unduan, ondoramen / undoramen, kon(t)solatii / kun(t)solatu~ ] ondane / ] un-
dane; baita beste inguruneetan ere: amorekati(k) i amurekati(k), amorio / amodfo / amurio,
a(u)moina / amuina; egia esan, ez dakigu aztergai dugun garaian hizkeraren batean
a(u)moina ahoskatzen ote zen, zeren itxiera ora har aintzat hartzen ez duten idazkie-
tan baitago aldaera hori.
Anitz maileguk du bokal itxia (kuntre, nuble, kuntent, presuna, kunpaiia, khunta-
til... ), baina <0> paratu dute XVII. eta XVIII. mendeetako idazle gehienek; frantsese-
tik itzuli zutenek, esan beharrik ez, sorburuak bultzaturik.Jean de Paris pastorala eta
Maisterren Imitacionia dira hainbatetan <OU> dakartenak.
3. Bigarren silabako i eta u bokalek eraginda, lehen silaban erdiko bokalek izan-
dako itxierak ez du, dirudienez, indar handirik izan zubereraz (ebili, egiiriiki), baina,
nolanahi ere, bestetan oso gutxitan azaltzen diren, forma bilakatuak ditu Belapeirek:
ibili, U'gilrU'ki. Ihi eta ihiki ere aipatuko ditugu, nahiz eta bi horietan ez den hain ziu-
rra asimilazio hau gertatu izana.
4. Bokal berriak gertarazitako i-ii > il-il asimilazioa, bestalde, erregularra da Bela-
peireren mintzairan. Ezaugarri honetan ere atzeman ditugu desberdintasun apur
479 Hona ikurren balioa: + itxieradun forma; - itxierarik gabeko forma; + - batzuetan itxieraduna, bes-
teetan itxierarik gabekoa; + (-) gehienetan itxieraduna; (+) - gehienetan itxierarik gabekoa.
480 Emaitza berak lortu ditugu CatOlo2 idazkian ere.
481 Pastoral honetan nouizpait aurkitu dugu behin.
482 Egia esan, Resseguek ohour- eta ouhour- darabiltza (ohor- ez).
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batzuk -iitxura / itxuraJ iingurii / ingiirii, liibilrii / lib(ii)rii-, baina aldaeren banake-
ta ez da,garbia: Belapeirek, esaterako, iingurune eta libiiru darabiltza.
5. Diptongoen sailean, Mitxelenak *au > ai bilakabideaz esanak zuzentzat jo
ditugu, 'eta *eu diptongoaren askotariko emaitzen berri eman dugu: ei (eitzi), eu eta
eu. Badira zubereraz ahoskera bat baino gehiago (deiis) deus), nahiz eta grafiak hori ez
islatu. Izkribu zaharretan iitzi eta eitzi topatu ditugu, hau da, zubereran azken men-
deotan nagusitu den forma -utzi orokorraren pare-parekoa- eta Zuberoa-Erronka-
rietako aldaera berezia.
Euskal hizkeren arteko ei : ai txandakatze jorian zubererak zenbaitetan lehen alda-
era du (gei), baina bazter euskalki horren barruan ere badira bitasunak: bait- / beit-,
baithan / beithan) baizi(k) / beizi(k)J saintii / seei)ntuJ bilai(n)zi / bileizi) iikhaite / ilkhei-
teJ igaraite / igareite. Ez dakigu XVII. mendean bait- hori hiztun zuberotarrek halaxe
esaten zuten ala aldameneko literatur euskalkietatik hartutako forma idatzi soila den.
6. Belapeirek islatu du, bai, e + a~ ia. Katixima honetako grafia banaka batzuek eta
beste le~ukoetako hainbatek erakusten duten legez, ua, ue hersketak herri hizkeran arrun-
tak izango ziren, Belapeirek <oa, oe> idatziagatik. Autoreak moldaketak egin dituela
salatzen du hiato baten idazkerak (arrafoaJ sasb'etan). Beste aldakuntza bat, haatik, jaso
egin zuen (ii + aJe~ iaJie), eta bilakabide horren tarteko urratsaren erakusgarri bakarra
du: suya; baina dieJ ez duye; azken hau beste testu batzuetan azaltzen da, tarteka-tarteka.
7. Zuberera zaharrean badira sinkopa gutxi batzuk, geroagoko testuetan desager-
tuko direnak. Pronus idazkiak, Belapeirek, Maytiek eta Maisterrek celietrat gisako
etsenpluak dituzte, ifernietarat gisakoekin batean. Belapeireren idazlanean -etrano
ageri zaigu (ef. Intxauspe -etarano). Testu zaharretan hedatuta daude hara drano eta
horren tankerakoak; baita odolstatii bezalakoak ere.
8. Aztertu ditugun testuetan, ozenen arloan, i silabagileak ez du asimilazio bus-
tidurarik eragiten. Bokalerdiak, ordea, bai, Bokalaurrea ingurune nahiko oparoa da
(artfagnaJ fognec; uztaillaJ edergaillu) , baina badira salbuespenak: amoina; Bp irailizJ
beste lekuko batzuetan iralli; gainera, asimilazioak ezin du morfema muga gainditu
(bainaifu; beiliroJ erhaileJ egoiliar).
Sudurkariaz denaz bezainbatean, hitz azkenean, Belapeirek artfain eta horren gisa-
koak eman zituen (palatala irudikatzen duen <-in> gratia frantsesari jarraikiz?), baina
asimilazioa erabat erregularra da honako testu eta hiztegi hauetan: Maister, IganPt;
Geze eta Lrq. Kontsonante aurrean ere, Belapeirek in izkiriatu zuen. Ingurune horre-
tan bi aukera izan dira zubereraz. AIde batetik, Intxauspek XIX. mendean ez zuen pala-
talik entzuten, eta XX.ean ipar-ekialdean ez zegoen asimilaziorik, hasperenaren
aurrean izan ezik (Lrq efihe). Beste aIde batetik, Maisterren idazkian, IganPr liburufio-
an, Gezeren hiztegian eta xx. mendeko Basabiiriian asimilazio dago, sabuespen jakin
batzuetan izan ezik (aingiirii). Nahiz eta palatalik ez entzun, Intxauspek ouhoufikeriez
idazten zuen, hiztunek ouhoufiJ ouhoufia esaten zutelako. Irizpide ortografiko hori kon-
tuan izan ote zuen Gezek bere hiztegian? Eta idazleren batek? Aipa dezagun, azkenik,
Maytiek bustiduradunak eta bustiduragabeak dituela kontsonanteen aitzinean (hitz
hondarrean bezala). Albokoaren adibide gutxiegi ditugu ondorio sendoak idokitzeko,
baina Gezeren irall, irallte formek erakusten·dute asimilazioa gertatzen ahal dela.
Belapeireren mintzamoldean txistukariak ez dira gehienean asimilazioz bustitzen.
Zubereraz badira bustiduradun aldaera gutxi batzuk, baina gehienak beste euskal-
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kietan oso zabalduta dauden horietakoak dira. Belapeirek beharbada uko egin zion
hitz batzuen palatala adierazteari (issouri, adiskide, hanitz... ); zenbaitetan <is> grafiak
txitxikaria irudikatzen dil agian: Bp gaistoae, eiskerreeo (cf. bideiseaz, adaisea grafiak).
Mailegatutako palatala dute zubererazko ele askok:483 zenu, zenhatu; urgullii; mere-
xi, katexima; bortxa, esparan(t)xa... Anitzetan kontsonante bustia biarnesetik hartu
dela dirudi: Z genhatu, konsellit~ mirall, triballil, dallatu~ holla... Garai batean aldaera
adierazgarria izandakoa oinarrizk6 forma bihurtu da hainbatetan (llabilr,hilllan).
Belapeirek labur eta hurren erabili zituen, baina ondorean bestelakoak gailendu dira:
llabilr -Maisterren izkributik aitzina- eta hilllan, hilllen -Maytieren katiximatik
aurrera-. Belapeirek -xka atzizki txikigarria <isca> idatzi zuen. Txikitasunari eta
zehazt.asunari estekaturiko atzizki bat ere badarabil: -xe (orduehiari).
Gure eorpuseko testuek -Maisterren idazkia kenduta- teh- oso gutxi dituzte,
lekuko berriagoekin alderatuta. Hitz batzuetan (ehipi, ehereatu, ehispiltu... ) <eh-> gra-
fiaren azpian ItJI egon litekeela pentsatzera eroan gaitu horrek. Lapurterak eta behe
nafarrerak IfI besterik ez dute hitz hastean (FHV 190), eta, beraz, euskalki horietako
testuetan eh- ikusiko zuten zuberotarrek. Bestalde, gaztelaniaren <ch>, afrikatua,
Ipar Euskal Herrian agertzen da inoiz; alabaina, bokal artean zuberotarrek ederki
bereizten badituzte afrikatua eta frikaria, zergatik ez egin beste horrenbeste hasieran?
Egia esan, ele horiek -hizkera batzuetan, behintzat- frikaria zutela uste izatea da
errazena; hori, azalbiderik egiantzekoena.
9. Hasperenaren esparruan hun, hun 'oina', hur, hiirriln, aize, aragi eta ogen dira
zubereraren aldaerak, eta euskalki horren lekuko leial eta zintzoa da Belapeire, nahiz
eta beti manatu eman, ausaz Iparraldeko beste bi euskalkietako autoreei jarraikiz.
Badira, noski, bitasunak euskalkiaren barrenean: (h)arzara, (h)aidiirii, (h)iiskara.
Elkarketan, bigarren osagaiaren hasieran hasperena sortu zen lehen osagaiak silaba
bakarra zeukanean: Bp onhetsi, gaiherdi, sinhetsi, anhartio, larhoti. Lehen aspirazioa
erori zaie, konparazio baterako, ilherri eta aurhide hitzei; bestalde, bilebete (ef. bethe) eta
hamirour ditugu. Belapeiregan bigarren pertsona singularrak ez du hasperenik adizki
soiletan -batheyateen ait-, baina aurrizkia erantsiz gero, ordea, bai -biei bahiz-,
eta gertakari bertsua kausitu dugu beste testu batzuetan, non adizkiek ba- edo be(it)-
hartutakoan hasperena azaltzen den. Ez partikularen ostean, ez ifala ohikoa da idatzi
zaharretan, baina baita eh- ere (ehadila joan).
10. Dardarkariaren ondoren ez dago txistukarien neutralizaziorik: frikari I afrika-
tu aurkakotasuna kausitu dugu, esaterako, Belapeireren katiximan, Pronus otoitz
liburuan, Gezeren hiztegian eta Larrasquetenean. Ingurune horretan, ba-da, berezko
frikariek eta berezko afrikatuek beti bat irauten dute: Bp artfain ('art + zain'),· har-
teen, hartfaz (-tzaz atzizkia); persona, bortehaz.
L eta n ozenen ondoan, aldiz, emaitzak ez dira horren garbiak, ezta hurrik eman
ere. Horregatik, datuak argiago ikustearren, bi taulatan ezarriko dugu XVII. eta XVIII.
mendeetako lekukoetan jasotakoa. Kolore grisez nabarmenduko ditugu jatorrizko
frikaria edo jatorrizko afrikatua aldatua duten formak..
483 Gauza jakina cia latinak ez zuela ia palatalik eta erromantzeak sortu zirenean kontsonante bustiak
ikaragarri ugaldu zirela.
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beltzbat
onxa
entfun,
mintfateen;
ounxa,
erauntsier;
beltfouriric
antfo, entfun
Hitz zaharrak
Frikaria Mrikatua
belfouriric
anfo, enfun, minfatu,
onciac; onsa
enfun, minfa, gorainci,
beininfate, ninfalaric;
ounsa; beleez
enfun, minfa, onci; onsa;
beleez, clavilfa
an 0, min ateeJ onci; onsa
enfun, minfo, onci, baninz,
beininfate; onsa
Aditz izenak Atzizkiak
Frikaria Afrikatua Frikaria Mrikatua
Pronus rI guibelfaliae
Belapeire III 1nJ 11 hurreneh~
abekail1
CatOlo 10 nJ 25 I
OthoiCant 4 nJ 61 batentfat;fointfaz
Jean de P. ~ ~tif~~hebenehe
Maister i!
IganPr ill
Ressegue g
Mercy 3nJ 3 I
CatOlo 1 n, 11/ ~~ ~c.1790
Maileguak
Frikaria Mrikatua
Pronus conceuitu, enitencia, Poncio; pensamentu; falsu:
Belapeire alaguerancia, concevitu, obediencia, penitencia; con~'eillu, consolattt,
ensamenttt; inchensatce; alsu;' :,11 ~
CatOlo esparanfa, pacencia, penitencia; conservattt, offensati"e! pphemamenttt;falsu
OthoiCant
esparanfa, pacencia. penitencia, presencia, principal; amens,
comervatu, consolaeione, offematu, emamentu; falslt; !~,
Jean de P.
ahanfatu, allianfa, pouiehanfa, preseneia; amens, eonseillu,-
eomerbatu, consolatee, 0 ensatu, phensamentu; espairantcha
Maister
IganPr
Ressegue
ateneione, franeesa, inteneione; comel/u,
eonsolacione, ofematee, phensamentu; fa/su... parantcha, eonfidanteha,
usanteha' altehatee...
arinmenteha, es aranteha.
Mercy
horoganfa, confidanfa, esparanfa, Frances, penitencia; comeillu,
eonsolatione, mensen, 0 ensatee,
pphensatu;
CatOlo
c.1790
danfa, esparanfa, esperanfa, frances, pmnitencia; comeillu,
comolacione, offensatu, pphensamentu; falslt
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Aise ikus daitekeenez, lehen testuan ez dago afrikaturik eta segidako idazkietan
afrikatudun forma gutxi daude: Belapeiregan bi aditz izen; Maytiegan hainbat aditz
izen eta beltz bat; OthoiCant lekukoan aditz izen batzuk, batentfat, fointfaz eta afrika-
zioa izaniko bi mailegu (lantfa, penitenteia); pastoralean espairanteha. Hurrengo leku-
koak -Maister eta IganPr- apartekoak ziren °> u itxieraren sailean eta apartekoak
dira hemen ere: horietan, mailegu batzuek eta aditz izen batek edo bestek dute fri-
karia; gainera, mailegu askok erakusten dute afrikatuen aldeko neutralizazioa. Azken
hiru testuetan, aldiz, bakanak dira afrikatuak.
Badirudi zenbait lekukotan -bereziki OthoiCant, Ressegue, Mercy eta 1790
inguruko katiximan- idazkera eta ebakera ez dabiltzala beti elkarrekin; izan ere,
testu berean grafia batzuek frikarirako neutralizazioa iradokitzen dute eta beste
batzuek, ordea, afrikaturakoa. Otoitzen eta abestien liburuan, esaterako, aIde batetik
frikaridun aditz izenak, adinsu, eonfideneha eta alehatcen daude, eta bestetik, lantfa eta
penitentcia. Maisterren itzulpenak eta XVIII. Inendeko pronoak ikusarazten digute
neutralizazioak afrikatua ezarri zuela mailegu frankotan, hizkera batzuetan behinik
behin. Alabaina, ez dakigu Belapeireren mintzairan bazegoen ala ez zegoen frikaria
ezartzen zuen neutralizazioa; auskalo enziln ala entziln ahoskatzen zuten. Agian ne, ns,
le, eta abar idaztea usadio ortografiko errotu eta hedatu bat baizik ez zen. Horren-
bestez, auzi korapilatsu hau askatzen saiatzeko, baitezpadakoa dugu lehengo grafien
eta oraingo ahoskeren ezaguera barna eta sakona erdiestea.
Lehen azterraldi honek agerian utzi du XIX.ean afrikatuaren grafia ohikoa dela,
nahiz eta mende hasieran frikari harrigarriak agertu (Xarlem -aneha, Etxahunen aditz
izenetako -nc- eta -le-) afrikazioa izandako maileguen ondoan (Xarlem falxu, Etxahun
anxia). Barkoxeko olerkariak oraino frikaria darabil gehienbat. Baina mendearen
bigarren erdian, frikaridun oso gutxi daude Ciberouco Guthuna testuan (eonsolaeionen)
eta Intxauspek itzuli Ebanjelioan (zabilzanae; counsoldtu, eounsellfaz). Heren-ordreeo eseu
libria-n dabilfanae forman eta hainbat mailegutan aurkitu dugu frikaria. Gezeren hiz-
tegian, hitz zaharrek afrikatua dute gehienean, bestelako batzuk ere badiren arren
(oihanzan, barazealzale eta), eta maileguak bitarikoak dira. Larrasqueten hiztegian
afrikatua da erabat nagusi: adibide bakartuak dira abelzan, kunsellatu eta falsu; lehen
adibide hori ez da erabat ziurra, aldamenean ez duelako transkripziorik; beste bi mai-
legu horiek, berriz, bai, alboan duten transkripzioari esker. Hortaz, badira bitasunak
zubereraz, zenbait idazlek kuntsellatil484 edo faltsu 485 dute eta.
Begien bistan dago azterketa honetan bi behaztopa harri ditugula. Batetik, erro-
mantzeen eraginpeko grafia etimologikoak: euskal idazleei kosta egin zitzaien ere-
dutik aldentzea eta, beraz, peniteneia, phensatu, prince eta horien tankerakoak ez dira
484 Gogora Gezek bitariko idazkera duela: coun(t)sellatu, coun(t)sellu. OEH-k afrikatudun batzuk bildu
ditu, bai aditzaren adibideak (CatS) bai izenarenak (UskLiB, CatS), baina aipatutako bi testu horie-
tan frikaridun aldaera ere ageri da.
485 Xarlem, Ciberouco Guthuna, Ip (Apoc 21 8 eta Mt) eta Geze. OEH-k dio hitz honek erabilera zabala
izan duela zuberera idatzian; aspaldi, Pronus liburunoan, ageri da jada falsu. Iparraldean, falso eta
falsu dira zeharo nagusi XVIII. mendearen amaiera bitarte; xlx.etik aitzina, aldiz, afrikatudun alda-
erak dira ugarienak; halere, falsu dute Etxahunek, Archuk eta CatLuz izkribuak (OEH).
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ahoskera baten lekuko seguruak.486 Bestetik, hitz eratorrien osaera erakutsi nahi
duten grafiak ere badira, inondik ere: lagunzale eta horren gisakoetan, agian atziz-
kiaren jatorrizko itxurari eutsi nahi zaio; jin cira bezalako sandhietan nekez aurkitu-
ko dugu' afrikatua, nahiz eta, beharbada, [ts} izan gauzatze fonetikoa.
11. Belapeireren -VsV- adibideek bat egiten dute beste testu batzuetako grafiekin
eta Larrasquetek hiztegian adierazitako s ahostunekin: misericordia, erresumaz, presou-
bat, sasoac, arrosarioaz, musica, guisa, arrosa, usatu... Txandakatze grafikoa izango da
Bp paradussia / paradusia, eta hitzak ahoskabea izango zuen. Katixima honetako gra-
fiek, bestalde, erakusten dute hondarreko -s frikariari bokala erantsitakoan gertatzen
zen ahostuntzea: ]esusen, Herodesen; desakitcen; deiisec; -us atzizkiaren kasuan ere bai:
supersticiosac, gloriosac. Sail honetan ere, lekukoak ez datoz beti bat: zaharrek, esatera-
ko, co(n)fessatu dute, baina berri batzuek ahostuna ematen diote aditz horri. Bizkar-
kari ahostunaren adibideak gutxi dira (Nazaret, plazerac), eta fonema hau apikaria
baino urriagoa da, baina -hura ez bezala- hitz hastean agertzen ahal da: Bp Zaca-
ria, Lrq zaparta, zarta. Etorkizko z ahostuna atxiki duten maileguak dirateke plaZer
eta arraZu. Bada, buruenik, bitasun bat edo beste, hala nola medeci / bedeZT.
12. Dardarkari bakuna erori da, dirudienez, bere burian sintagman; -faen > -fan
erako kontrakzioak arruntak izango dira pastoraletan eta zuberera mintzatuan, baina
-oker ari ez bagara- ez dago beste halakorik katixima honetan. Bp errori eta erro-
riren, bestalde, dardarkarien saileko nahastearen erakusgarriak izaten ahal dira, edo,
besterik gabe, hutsak. N-N-N erako laguntzaileetan -de(r)icu- aspaldikoa da gale-
ra: Maytiek baditu dardarkaririk gabeko adizkiak, eta IganPr lekukoak jaso duen
mintzamoldean erabat erorita dago kontsonante hori. Zubererazko literaturan ezari
eta ezarri azaltzen dira eta, jatorrizko forma zein den ez dakigun arren, kontsonante
aurreko neutralizazioak izan du, noski, eragina bi horien banaketan, segurra (Mercy)
tankerakoen agerpenean izan duen legez (cf. segiirki, segiir). Belapeirerenean ez dago
-r indartua duen mailegurik (erretorac, seguric, plazerac). Idazle honek ia beti bokal
protetikoa ezarri du, sarri askotan e-, baina ugariak dira arra- eta arro- hastapenak ere.
Horrela, arras darabil beti, behin ere ez erras, zubereraren forma berekia. Zenbait
hitzetan protesia erromantzetik hartua izan daiteke (arroka) , gaskoiak eta aragoiera
zaharrak arr- dute eta.
13. Kontsonante taldea atxiki du Belapeirek zenbaitetan: doctor, adventu (behin),
devotki, Baptista, benediccione (maiz), leccioniaren. Baina taldea murriztu egin da beste-
otan: erretor, aventu (maiz), Batista, benedicione (behin), satisfacionia. Idazle honek pre-
dicu eta christiac idatzi arren, literatur zubereran pheredikii eta khiristi dira aldaera
hedatu eta errotuak. Instrumentalari -tatii lotzen zaionean, -statii da emaitza (sarista-
tu). Zuberera, erronkariera baino ahulagoa izan da 'ozena + herskari ahoskabea' ffiul-
tzoari eusteko orduan, eta beste euskalki batzuetatik hartu zituen beharbada
486 Belapeiregan. eta beste testu batzuetan agertu zaizkigun mailegu batzuen forma frantsesak bildu
ditugu Bossueten katiximan (1687): abondance, alliance, difference, esperance, experience} ignorance} inte-
lligence, ordonnance, patience, penitence, prudence, puissance; annoncer, Circoncision, encens, France, lance} prin-
cipal; Conseils.
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ahostundun hauek: Z denbora (testu zaharretan t(h)enpora), sendotu,487 aide (eta althe),
bildu, galdu~ saldu', algar -alkhar ere agertzen da, baina gutxiagotan-. Zubereraz
*rz zaharrak ez du aldaketarik izan (-tarzu'n) , baina *rtz, aldiz, st bihurtu cia (beste,
bost) bilakabide luzexko baten ondorenean; bilakaera horretan emaitza desberdinak
izan dira inoiz: (h)arzara / hastaraJ ehorztia / ehorsteJ igurtze / igurste.
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Hitzen Aurkibidea
Hitzak ez ezik, atzizkiak, aurrizkiak, adizki gutxi batzuk eta sintagmaren bat edo
beste ere ekarri ditugu zerrenda honetara; egungo grafiara bihurtuta ekarri ere. Hitzoi-
nak eman ditugu. Eta horiek zehazterakoan, lagungarri gertatu da "Belapeireren hizte-
gia" (in Agirre 1997), baina inoiz edo behin hango adibideek ere ez dute forma soil hori
ikusten uzten; senthoral(e) elearen kasuan, esaterako. Bestalde, aldaerak elkarrekin daude
(algat; alkhar) , eta askotan parentesiaz baliatu gara kolpe bakarrean bi forma emateko:
beizi(k). Irakurlea Agirre 2001 "Belapeireren grafiak" artikulura igortzea komeni zenean,
hango orrialdeak seinalatu ditugu (299-361). Azkenik, zenbaki etzanek adierazten dute
hitza oinaldeko ohar batean dagoela.
-a 314, 695
-a? 695, 697, 699
abantailus 686
abelzain, -5 708,736
abenti.i, adbenti.i 755
abere 730
abokati.isa 747
adarzti, adartsii 734J 736
adaxka 720
adiskide, adixkide 714
adreki 756
afetzione 757
afruntti 681
ageri 752
agerriz 752
-ago 351
agorril(l)a 712
ahalke 665
ahatze 665, 701
aholkatti 665
aholkii 665
aihari 689
aingera 711
aingiirti 689, 708,709,712,749
aiSa 744
aiturun-, aituren-, aitunenseme 667
aitzinexian 720
aize 725, 726
aiZina 748
aizo 689, 725, 726
aktiial 315, 75 5
akiiSatii 669, 745
-ala, -ela 695, 697
alagera 757
alageranzia, alagrantzia 736, 739, 742, 757
alageraxka 720
-ala(t) 749
aIde, althe 760
algar, alkhar 688, 760,761
alhaba 340
alhagia, -gli 702
alhargiin 340
alhargiintsa 736
althare 759
al(t)xatii 721, 738, 739
altxatii(r)a 736
alxatlirazi 744
amets 734
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amuina, a(u)moina 683, 708, 709
amurekati(k), amorekati(k) 684
amurio, amorio, amodio 684
amurus, amoros 685
-an, -en 695, 697
anaie 707
anhartio 727
anhoa, anhua 696
Anjeliis 745
an(t)sia 736,737
-an(t)xa 721,734
anrzara 736
an(t)zo 738,740
anuntzatii 736
Anunziazione, Anonziazione 682
afiharba 712
Afiharbe 712
afihera, anhara 712
apairii, apaidii 698, 750
apha1663
aphaltxe 736
Apharizio 704
apheztarziin 761
aphiril(l)a, aphirile 712, 757
aphiirxe 736
aragi 725, 726, 751
aragisratii 759
A(r)ameltze 761
arartegua 697
arartekosa 747
arau 690
ardu 665, 666,690,697,704,750
aretxe 701
argitlixe 720
argixka 720
arhin 755
arhintiixe 720
arinmentxa 740
arkanjelli 319
arma 730
arnegatli 762
arr(a)- 754
arradall, ardall 719
arrahartii 754
arrall 719
arrankiira 755
arrapartitti. 754
arraphiztii 754
arras, erras 754
arrasortze 335, 754
arraZu, arraZo, -zu, -zo 336, 665, 666,
672,697,747,748,755
arregorri 754
arrekharri 754
arreman 754
arreritii 754
arrerosi 754
arrerran 754
arroka 755
arrolla 719
arroSa 745
arroSario, roSario 744, 745
arriitzlili 754
arrho 750
artzain, -n 666, 703, 708, 736, 756
aska, arska 763
asto, arsto 763
astoxe 720
atrizione 757
atsolbii 757
arsliltitoki 757
atxeiri.i, atxeidi.i 750
atzaman 688
auher 690, 749
aurrhide 690, 727, 755
azanz 736, 737
azi 725
ba- 728
bahitli 703
baizi(k), beizi(k) 693
bake 730
bakhoitz, bakho(i)tx 716
balinba, balima(n) 761
bali(t)z 734
balius 686
Baptista, Batista 756
barantha(i)lla 713, 732
barrolla 719
barriiki, -li 701
baru 'baroi' 673
barur 690,753
bat 349
bat batetan, bapatetan 756
778
batarziin 324, 735, 761
batbedera 352, 756
batheiii 707
batzii 734
baxelier 753
bazkagia, -gii 702
Bazko 732
bederatzii 701
behiz, beihiz 'baihaiz' 728
beit-, bait- 353, 664, 691, 728, 755, 756,
757
beithan, baithan 692
bekhatii 730
bekhiilari 730, 732
belhainbiirli 749
belhafi 689, 704
belhariko 749
belha(u)rikatii 661, 749
benedi(t)zione, benedikzione 757
ber 753
berant 731
bere biiria(re)n 751
bereber 753 .
berhala 755
berhezi 755
berme 695, 732
berriz 734
bertanxko 720
berthiite 730
berthiitus 686
besafiko 712
besta 732
bestaliar 713
beste 762
beste ordiiz, bestordiiz 700
bezain, -5. 708, 709
bezpera ik. mezpera
bidexka 720
biha(ra)men 751
bilaizi, bileizi, bilain(t)zi 693
bildii 760
bileifi 316
bilhazii, bilhotsii 734
biribiltarziin 761
birjina 704
biSitatii 745
biSitazione 745
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biSitiirr- 753
bixkar 721
bizius 686
bizkar 721
bliiia 698
boniirr-, bonneurr- 753
borogatii 757
borogii 698, 757
boronte 679, 732,757,759
boronthate 679, 680, 749, 759
bortha 732
borthalzaingoa 708, 736
borthitz 732
bortii 732
bortxa 721,732,734,735
bost 762
bos(t)gerren 763
bos(t)na 763
botii(r)a 751
bo(t)z 680, 734
biihiirtli 689
bulhar, bolhar 671
biirdiifia 689
biirgafi 700
biirhasik 700
burhaso 755
burhau, borhau 671, 755
burhaustatli 759
blirheziir 700
biirments 700
biirii(i)lla 713
biir(ii)zagi, briizagi 700, 761
biir(ii)zagisa 701,747
biirzagigua 701
biirzagitii 701
dallatii 719
dallii 719
danlii 698
-danik (hiirriin danik) 706
dan(t)za 736, 738
-dara (bihar dara) 706
David 731
debot 731
debotki, deboki 756
deebrii 757
denbora ik. thenpora
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deCr)ikiiie, derikie 699
de(r)izut 751
des- 745
deSakitu 745
deSertii 744
deSesperatu 745
deSir 745
deSiratti 695, 745
deskantsatli 736
deSobedien(t)zia 745
deSohoratii 335, 745
desplaZer 748
deus, delis 690, 691, 746
diakretarzlin 757
diharii 665
dire(k)tlirr-, direktorr- 753
disziplilii, dizipiilii 759
dohain, -fi 704, 708
dohatsii 704,734
do(k)tor, doktorr- 753, 755, 756
doktrina 755, 756
Domi sainthore, D. seinthore 693
-drano (hara drano) 353, 706
diiie, die 699
ebaki, ephafi 731
ebaSle 746
ebili, ibili 686
edipat 755
edozufi 711
edsamina 757
edsenplii 757
ediiki, iidtiki? 687
egari 731
egoile 713
egoiliar, ekhoiliar 713
egongia, -gu 702
Egiiberri 749
egiierdi 697, 749
egiiriiki, tigtiriiki 687, 689
ehi, ihi 665, 687
ehorsle 762
ehorzte, ehorste 762
eiherazaintsa 736
e(i)sker, isker, exker, ixker 714
eitzi, utzi 663,690,691,759
ejipzien 756
ekharri 731
ekhusi ik. ikhusi
elhestari 759
elhestatli 759
elhorristatli 759
EliSabet, EliZabet 335,745
eliza 733
elkhi 707
emaile 713
enkontrii 762
enthelegatli 759
en(t)zlin 737,739
efihe 712
ephaile 731
erabili 686
erakatsi 727
erakharri 727
erakutsi 686, 688} 727
eraman 707
erazi 352
erein, -fi 703
eretxeki 688
erhaile 713, 755
erhi 755
eCr)hi-txinker 721
erho 751,755
erraile 713
erras ik. arras
errege 730
erregifia 666, 707, 749
erregla 757
errejent 731
(er)relijione, erlijione, erlejione 754
erremestiatti 762
erreSuma, erreSoma 667, 744, 745
erretor 753,755
errhaustii 755
Errume, Erruma, Erroma 668
ertze 'erditze' 337
ertzo 750
eruan, eroan 697, 707
eskierki 698
eskritiira 763
eskliia 699
esktifi 704
espa(i)ranCt)xa, esparan(t)za, esperan(t)xa,
esperanza 721, 734, 736, 738, 739,
741,742
780
espiritlial 315
espus 'senar) 307,745
espuSa 'emazte' 745
espuSatu, espoSatli 307, 745
estalgi 760
estaupe 749
estiidiatli, iistiidiatli 687
-etrano 705
etxezain, -n 708
etzangia, -gli 702
eliri, euri, eb(r)i 690, 691
ez 352,729
ezaba 733
ezagiitzale 756
ezarri, ezari 661, 752
ezdeiis 746, 748, 758
ezi ez, eziz 353, 700
ezkuntli, ezkontii, izkontU 669, 676,760,
764
eztei 691
ezlir 725
falta 733
fal(t)sii 733,736,739,768
fariSien 733, 744
fede 730, 733
fida 730, 733
flakezia 733, 757
foltsii 736, 744
fraide 733
fran(t)zes 736, 739
frUtii 733, 757
fundamen(t), fondamen 680,681
fundatu 680
gai 689
gaiherdi 689, 727
-ga(i)l1u, -allii 713
gain, -n 703, 708
gainti 708, 709
ga(i)fielatiko 709
gaisto, gaizto, ga(i)xto 329, 714, 715
gaiza 732
gaiza orotan, gaizorotan 700
galdegin, galtegin 760
galdii 691, 760, 761
galthatu 760
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galtho 760
galtza 736-
galrzale 736
-gan 350
gafieran 710
ganetar 712
gara 750
garhaitU 755
-garren, -gerren 350, 664, 688
-garri 352
garsratii 706
-gatik 351
gaztigii 732
gehiengua 697
gei (jingei, amagei) 691, 693
gefi.harii 708, 717
-gia, -gii 701
gihaur 666, 690
giSa 744
gizun, gizon 677
gloria, loria 757, 758
glorius, lorius 757, 758
goihen 724
goizanko 702
gon1.endatli, komendatU 732
gorde 706
Goroziima, -xiima, -zema, -xema, -Xlma
688, 706, 720, 732
gorriska 720
gozatsli 734
grazia 757
greugarri, greugarri 691
-gua, -goa 314, 697
gurhi 755
habitual 315, 729
(h)aidiirii 726
hain, -n 709
haintsarri 736
haitatii 690
hala biz 352
hala nula 669
hamalaur 690
hamirur, hamahirur 727
handius 685
handixko 720
hanitz, hanitx 715
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harina 687, 729, 749
harinastatli 759
(h)armatli 730
harrikaldlistatli 759
(h)arroka 729, 755
harxilo, harzilo 736
(h)arzara, hastara 726, 762
hastio 729
hatzale 759
haur'hau' 690,753
haur 'haur' 690
Hauste 690, 759
hautse 690, 701
hazku, harzku 665, 763
hazklirre, -li, -i 701
hebe(n) 702, 707
heben(t)xe 739
heida 750
heltli 760, 761
hereSia 729,745
(h)eretiko 729
Herodes, Heroda 729,745
herratli 729
hersatli 735
hersi 762
higanauta 729
hilabet(h)e, hilebete 727
hiltzale 736
hiltzenli 736
hiperdlilie 729
hirur 689, 753
hoiek 343, 344
holla 719
(h)onest, unest 730
honimentli 759
horrat 750
hligli 666, 689, 704
hiiglingarri 704
hliglinkeria 666, 704
hliglintli 704
hula 669, 670, 762
hlillantli, hlillentli 718
hume 725
(h)timil 341, 663
(h)limilitate 341, 729
hun-,hon- 'hau' 674, 764
hun,hon 'on' 675, 725,726,764
huna(t), hona(t) 674
hunki, honki (egin) 675, 760
hunki, honki 'ukitu' 676, 764
huntarzlin 761
huntli 669
hun, hon 676,703,725,726
hur725, 726,750,753
hlirran, -en, hlillan, -en 718
hlirrlin 725, 726
hurzli 736
(h)liskaldiin 691, 726
(h)liskara 691, 726
huts, hlits 668
(h)ti.tsarte 668, 725
ibili ik. ebili
igante 760
igaran, igaren 694
igitei 691
igurste, igurtze 762
ihardetsi 666
ihaur, hi(h)aur 666, 727
ihauteri, ihauti 665, 666
ihes 666
ihi ik. ehi
ihu~ihor666,669,670,687,753
ikhartli, ikhertli 686
ikhasi 727
ikhusi, ekhusi 686, 689, 727
ikhuSle 746
ilhaintii 711
ilherri, hil(h)erri 727
imajina 704
i(n)fernii 733,761
ingiirli, iinglirii 689
ink(h)atz 321
inprimazale 762
inprimurr- 753
intsentsatii, inxensatti. 734
intsentsu, inxensli 734, 744
-ione 704
ipokrita 757
iraile 713
ira(i)lli, iraili 690, 713
irain, -n 689, 704, 708
irakurzale 735
irallte, irailte 713
782
isuri, ixuri 689,714
itxura, itxiira, iirxiira 668, 689
itxusgarri 758
itxusi 689, 715
itzafi 703
irzuri 689
ixil erazi 713
ixilik 713
izei 691
izkiribatii 763
izkiribazale 763
izkiribii 763
jaiki 707
jaitsi 707
jakilegua 697
jakin 707
jakin(t)sli 736,743
jalk(h)i 707
jan 707
jangia, -gli 702
jargia, -gu 702
jarri 707, 752
jaun 690
jauregi 690, 749
jauzkatii 690, 707
jei 691
J eriiSalem 744
JeSus 669, 745
J eSiis-Khrist 731, 744
jin 707
joile 713
jokhatli 725
jokli, joko 725,730
JoSafat 731
JoSef744
juan, joan 697, 707
jlibileo, jiibileu 314, 695
Juhane 678
jiirarii 669
jlisrizia 669
-kal 352
kaptibo 755
karakoU 719
karataits lasterkari 716
kaSerna 744
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kasil 747
katexima 720
katoliko 732
kauSa 745
khaldi, -ii 701
khanderaillii 713
k(h)antarli 321, 322
k(h)antore 321
kharifia 687, 749
khexlieri 697
kh.(i)risti, khirixti 666, 704, 714, 732~
757,758
khobafi, khogafi 704
khoroa, k(h)orua 696
khorpitz 321, 322,688
k(h)orre 321, 322
k(h)ozatli 321, 322
khozii 321, 734
k(h)untatii 681
khuntii, kontii 321, 322
khiifia 707, 749
k(h)lirlitxe 321, 322,721,758
komendatli ik. gomendatii
konbeni, komeni 761
ko(n)fesatli, kobeSatli 733, 747, 761
ko(n)fesione, kobeSio(ne) 747
ko(n)fesor, kobeSo(r) 747, 753
konfidan(t)xa, konfidan(t)za, kunfidantxa,
konfidenxa739,741,742
konfirmatii 761
konfra(i)ria, konfreria, konfararia 758
konfraisa 747
konsekratli 757
konzepzione 757
koSi666, 680
koSia 666,680,744
koZina 748
kreatli 757
krida 757
krisma 757
krlizifikatli, kriiziifikatli 689, 758
kubliUli 750
kunjit 680
kunpafia, konpafia 680, 681
kunplitii, konplirii 681
kuntent, kontent 681
kunrre, kontre 680,681,762
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kun(t)sellatli, konsellatii 736, 768
kun(t)sellli, konsellli 682,719, 743, 768
kun(t)solatli, kon(t)solatli 678, 680
kun(t)zen(t)zia, kon(t)zen(t)zia 738, 739,
742, 743
lablir, llablir 71 7
lablirzki, lablirski 717
lagiingua 697
lagiintli 760
laidatii 689
laidorio 690
laket 731, 757
lanhegin 727
lanhu 666
lanthatli 757
lantza 738
larrhoti, llarrhote 701, 71 7, 727, 755
lati 666
laur 690,753
-le 713
lege 730
lehen(t)xe 736, 738
lehu 666
lein, -0 690, 704
le(i)fihlirii 711
lekzione, letzione 757
letera 757
letherifia, letharina, letania 707
-liar 713
lib(ii)rii, lliblirii 689,757,758
likhisdiira 758, 759
llablirrot 718
llaphar 717
llapi, llepei 717
llaudeta 71 7
1iihikara, lliikhara 658, 727
1iikhafika 712
liikhlirari 757
mahatsano, -u, mahatsardu 704, 762
maiastiiriigoa 757, 763
maliirr- 753
man(h)atli 725
manu 725
maradikatii 749
maraditzione 757
martxo 721,734
medezi, bedeZi 336, 666, 733, 748
mehatxatli 734
mehatxli 734
memenpat 755
menbro 762
mendekii 733
mendiska 720
-mentii 759
merexi 720
mertxede 721,734,761
mesperetxatii 757
mesperetxu 721, 757
meza 733
mezpera, bezpera 733
mezii 733
mihi 666, 703, 733
miliu 666
min(t)zaraje 750
min(t)zatii 736, 739
mirail, mirall 719
miraktillli, miraktilti 719
miSerikordia 744
miskandi, mixkandi 714
misterio, mixterio 714
mithil 688, 750
mithilgua 697
mithilko, muthiko 750
MoiSa 745
mulde, molde 307
munarka, monarka 681
muSika 669, 744
muztti 669
nahikiinte 760
natiiral 669
NaZaret 747
nekezu 734
nigarstatli 706
nozpait 758
nuble 681
nublezia 681
nuiz, noiz 673, 764
nula, nola 673
nun, non 669, 670, 673, 764
nur, nor 670,673,753,764
nurat, norat 674
784
fiabar 717
fiabo 717
fiaphiir 717
Neli (jondane N.) 717
-fii 717
-fiu 717
obra 757
odolstatii 706, 759, 762
ofen(t)satii 736, 738, 739, 740
ogen 725, 726
ohoratsii 734
ollaltegi, ollautegi 749
Oloron, Oleron, Oloru(e) 683
ondoik.undo
orai 702
orden(a) 704
ordeiiii 708
ordliian, ordian 699
ordlixiari 720
orhitii 755
orhitzarre 75 5
ora 750
orotan gainti 710
orotra(t) ere 705, 758
orrua 696
-os ik. -us
osagarri(t)su 734
ostalersa 736
ostegiin 762
ostirale 762
osto, orsto 763
paga 731
paradiisli 335
patriarka 757
patru, patron 673, 697, 757
-pe (-pian, -petan...) 351, 352
peniten(t)zia 737,738, 742
perfeiki, perfeitki 756
perfe(i)tzione 757
phakatli 731
phakli, pakhu? 320
pharadiisli 688, 733, 745
pharkamentii 759
pharkatli 730
P(h)entekoste, P(h)entakoste, Phintakoste
733
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phen(t)samentli 736,737,739,759
pheredikagia, -gli 702
pherestii 757
pheretxazale 734
pheretxii 734, 757
Phetiri 757
phintatii 324
Pilatiis 745
plaZent 748
plaZer, plazer, -rr- 336, 747, 748, 753,
757
praube 757
prebenda 757
predikatii, pheredikatii 757, 758
predikii, pheredikii 758
prepaus 745
preSentatii 744
preSentazione 757
preSentzia 741
preSu 666, 670, 672, 744
presuna, persuna, persona 681, 735
preSuner, preSoner 670, 681,683, 744,
757
preSuntegi, preSontegi 678, 681, 745
preziatii 757
primizia 757
primii 757
profeta 757
profetesa 747
promotor 757
prono 757
prozes 680,745
prozesione 757
priiden(t)zia 742, 757
psalmii 757
-(r)eki 703
retatu 667, 698
roSario ik. arroSario
-sa 736, 747
sagarazione 733, 758
sainta 708, 733, 759
saintii, se(i)ntii 693, 709,733,759
sakramental 757
sakramentii 757
sakratu, sagaratii 733, 758
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sakrifizio 757
sakrista(i)fisa, sakristainsa 711
sakristan 704
salbamentti 759
saldii 760
saltsa 721, 736
sargia, -gii 702
saristatii 759
sarraSi 666
saSu, saSo, sazu 666,672,734,744,746
satifatti 758
satifazale 758
satisfa(t)zione, satisfakzione 757, 758
segiir, segtirr- 753
segiirtantxa 736
sendimentii 760
senditli 760
sendo, sentho 759, 770
sendotii 759, 770
senthoral(e), seinthoral(e), sain- 693
setemer(e) 761
sinhetsi 727, 734
sobe(r)a 751, 757
soferitii, sofritii 757, 758
solaz, solas 734, 749
solemnel, solonel 326
sordeits 716
sorgia, -gii 702
Sorhoeta 749, 755
slidiirxilo 736
suen, soen, son 696) 709
stihalama 724, 757
stihi, slihii 701
siiia 698
sun, son 676,703
sliperiiirr- 753
siiperstizione 763
siiperstizios 763
-tarziin 761
-tate 731
theiii 707
t(h)enpora, denbora 663,760,761
thermafiii 698
thiiia 698
tortxo 721, 735
triballii 719
triste, trixte 714
trunpatli 681
-tsii ik. -zii
txakiir 721
txanp(h)a 724
(t)xapel 721
(t)xapela 721, 724
(t)xapelet 724
(t)xar 721) 723
txardina 721
(t)xedera 721
txeken, xekhen 724
(t)xerk(h)atii 722, 723
txestatii 724
txilimixta, xilimista 722, 724
tximinia 721
tximino 721
txink(h)a 724
txipa 721
(t)xipi 722, 723
(t)xipitarzlin 723
(t)xispiltti 724
(t)xori 701,721,722,723
txorta 721
(t)xortola, (t)xortela 724
txostaka 724
txostatii 724
txosteta 724
txiit 721
-tzat 740
-tzaz 735, 736
-tze (arhantze, sagartze) 743
lidiiki? ik. ediiki
iidiiri 689
ligiiriiki ik. egiiriiki
uhuin, ohoin, -fi 658,666,672,710
uhuinkeria, ohoin-, uhunkeria 658, 708,
711,712
uhuratii, ohoratii 672, 764
uhure, ohore 666, 672, 764
iikhen, ukhan 694
iikhiizi 686, 689
iilhiintii 688
undar, ondar 678
undo, ondo 678
undo(r)aje, ondo(r)aje 678, 750
786
lingtirli ik. inglirli
unhetsi, onhetsi 675, 727
un(t)sa, on(t)sa 675, 739
untzi, onzi 676, 738, 743
-lira, -ura 668
iirgasten, iirgazten 759
tirglillti 719
tirglillus 719
tirgtilliitsii 719
iirrhats 750, 755
iirrhe 755
iirrhenbiirii 755
iirrhentli 755
tirrhestatii 755,759
iirrin hon 750
lirrin honstatli 706, 762
lirrinstatze 706
lirrintztitii 734J 736, 739, 743
lirriitx 689
urxap(h)al, lirxaphal 668
urzo, tirzo 668, 761
urzlime 761
-us, -os 684
iiSatii 745
tistiidiatii ik. estlidiatli
usuki, iisliki 668
tithtirri, -ii 688, 701
iitsii 688
titsiieri 697
titzi ik. eitzi
iitziiIi 688
iiztailla 713
liziirri 689
xabaI721
xabu 721
xaflazaIe 721
xahaI721
xahar 721
xaharki 723
xahatti 666, 722
xahii 666,704,721,722
xahtitarztin 722, 761
xalxa 721
xamalko 721
xamari 721
xarma 722
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xarmagarri 722
xarmeri(a) 722
-xe 720, 736
xedatli 722
xede 721, 722
xehe 666, 703, 722
xehekatii 722
xekhen ik. txeken
xenda 723
xerri 750
xiIilnista ik. txilimixta
xiIo, ziIo 721, 722
xirio 723
xixari 722
-xka 720
-xko 720
xokho, zokho 321, 721, 722
xotilezia 722
xoxa 723
xuflestatii 669, 723} 759
xuri 723
xuriska 720
xuri tarziin 761
xuritli 723
xiixen 721, 723
xlixentii 721, 723
zabaI721
zaflatli 721
zahar 721
zain, -5 703
zaion, zeion 'zitzaion' 317, 694
zair, zeit 'zait' 695
Zakaria 747,748
-zaIe 735
zamari 721
zafihil 712
zafihlitzlili 712,727
Zaparra 748
Zapartatii 748
Zarta 748
Zartatu 748
zathixka 720
zekiirti 733, 749
zeliet(a)rat 705,758
ZeIo 748
zeIli 698,701, 749
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zefiharatli, sefiharatli, sefialatii 71 7, 733,
749
zefihare, senale 708, 717,733,749
zefihatli 708, 717, 733
zenli 717,733
zer 753
zerbiitxari 721
zerbiitxatli 734
zerbiitxli 689, 734
zihaureiek, zihauriek 665, 666, 690
Zipirta-Zaparta 748
zirkonziSione 745
zola 733,749
zorhi 750
-zii, -tsii 734,736
Ziibero(a), Ziberu(a), Zibero, Xiberu 665,
688, 749
zlihtir 666
zuin, zoin, -n 674, 708, 709, 764
zunbait, zonbait, zumait 674,761,764
zunbat, zonbat, zumat 674, 761, 764
zur 750, 753
Zurra 748
ziiti, xiiti 721
ziititli, xlititli 721
ztizen 721
ziizen egin 722
zuzendlin 722
